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E C A B A L L E R I A 
potables ejercicios prácticos de prueba de eurso.-Interesantes exhi-
biciones hipicas.-Los alumnos de la Escuela de Aplicación demues-
tran el excelente resultado de su enseñanza militar.-A la fiesta de 
la Academia de Caballería, asistió numerosa y selecta concurrencia. 
EN LA PARTE SUPERIOR: A 
ABAJO: UN ASPECTO DE LA 
AYER. 
I 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se e f e c t u a r o n 
el C a m p a m e n t o de C o l u m b i a l o s 
ejerc ic ios q u e c o m o p r u e b a d e l c u r s o 
hacen todos los a ñ o s , a l f i n a l i z a r é s -
te, los a l u m n o s de l a A c a d e m i a de 
a p l i c a c i ó n de c a b a l l e i ' í a . 
E n los t e r r e n o s de l a E s c u e l a s e 
ce l ebraron l o s i n t e r e s a n t e s n ú m e r o s 
del p r o g r a m a . 
X a g- lorieta p a r a l o s i n v i t a d o s , 
adornada c o n b a n d e r a s , o f r e c í a m u y 
animado a s p e c t o . ¡ 
Bel las d a m a s a s i s t i e r o n a l a h í p i c a 
Tienta que f u é p r e s i d i d a p o i e l c o r o n e l 
A u r e l i o H e v i a , S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n ; e l B r i g a d i e r D i r e c t o r d e l a 
A c a d e m i a , M a n u e l S a n g u i l y ; e l S e -
cre tar io de J u s t i c i a , L d o . C r i s t ó b a l 
L a g u a r d i a ; e l C o r o n e l J o s é M a r t í ; e l 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r 
V i U a l ó n ; M r . W i t t e m a y e r , C o m a n -
dante d e l E j é r c i t o N o r t e a m e r i c a n o y 
A t t a c h é m i l i t a r e n l a L e g a c i ó n de l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n l a H a b a n a ; l o s c o -
roneles M i g u e l V a r o n a , J o s é M a r í a 
L a s a , C o l l a z o y P u j o l ; e l c a p i t á n 
F e d e r i c o A r i a s , e l d o c t o r J u a n R a -
m ó n O ' F a r r i l l , d i r e c t o r d e l C e n s o , e l 
LUMNOS EN PRACTICA DE HERRAJE EN CAMPAÑA. 
TRIBUNA Y EL PICADERO D URANTE LAS PRACTICAS DE 
g e n e r a l D e m e t r i o , C a s t i l l o D u a n y , y 
e l S u b s e c r e t a r i o de J u s t i c i a , L d o . 
F e r n á n d e z C r i a d o . 
C o m e n z a r o n l a s p r u e b a s p o r e l 
e j e r c i c i o de p i c a d e r o e n f o r m a d e 
c í r c u l o s s e n c i l l o s y dob les , s e r p e n t i -
n a s , v a r i a c i o n e s y n ú m e r o s o c h o , t o -
m a n d o p a r t e e n l o s m i s m o s todos l o s 
a l u m n o s de l a E s c u e l a . 
L u e g o s e h i z o u n C a r r o u s s e i m u y 
v i s t o s o y a p l a u d i d o y t e r m i n a d o é s t e 
e j e c u t a r o n s a l t o s de o b s t á c u l o s , e n t r e 
e l l o s , u n o s i n r i e n d a , m u y c e l e b r a d o 
p o r e l c a p i t á n N a v a r r o y t e n i e n t e s 
T o r r e n s y S a r d i ñ a s . 
E n e l v o l t e o e j e c u t a d o c o n r á p i d a 
p r e c i s i ó n se d i s t i n g u i e r o n l o s a l u m -
n o s S a r d i ñ a s , T o r r e n s , P l u m a s , H i r i -
b a r n e , G r a n a d o s y L o r a . 
L a p r u e b a de t r a n s p o r t e a l o m o 
p a r a v e r q u i é n c o l o c a b a u n a c a r g a e n 
m e n o s t i e m p o , f u é h e c h a i n d i v i d u a l -
m e n t e y p o r p a r e j a . E n e l l a se d e s t a -
c a r o n l o s t e n i e n t e s P i n e d a , C ó r d o v a , 
P l u m a s y M a c h a d o . E l t e n i e n t e P i -
n e d a s e c o l o c ó m u y b i e n e n l a c a m i -
l l a de c a m p a ñ a que se c a r g ó s o b r e e l 
m u l o r á p i d a m e n t e . 
H U E R T A 
T E R A 
E l P a s o , 2 7 . 
E l ex P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l de 
M é j i c o , d o n V i c t o r i a n o H u e r t a , l l e g ó 
a e s ta c i u d a d e s t a m a ñ a n a , s i e n d o r e -
cibido p o r e l g e n e r a l O r o z c o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e s u l l e -
gada, t a n t o H u e r t a c o m o O r o z c o f u e -
ron c o n d u c i d o s a l f u e r t e B U s s e n c a -
lidad de h u é s p e d e s . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 
Mr- C o b b y e l C o r o n e l M o r g a n , c o -
mandante d e l f u e r t e B l i s s , h a n d e c l a -
rado que s i H u e r t a u O r o z c o p r o t e s -
tan, n e g á n d o s e a a c e p t a r e l f o r z o s o 
hospedaje de l o s E s t a d o s U n i d o s , s e 
e x p e d i r á n ó r d e n e s j u d i c i a l e s p a r a s u 
arresto , p o r c o n s p i r a c i ó n y v i o l a c i ó n 
de l a s l e y e s de n e u t r a l i d a d a m e r i c a -
t í a s . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n a v e r i g u a d o 
l ú e r e c i e n t e m e n t e h a n l l e g a d o a e s t a 
c iudad g r a n d e s c a n t i d a d e s de m u n i -
ciones c o n s i g n a d a s a m i s t e r i o s o s p e r -
s o n a j e s . C r é e s e q u e s e a n p a r a H u e r -
ta 3r s u s p a r t i d a r i o s . 
E n W a s h i n g t o n s e d i c e q u e l a g u a r 
' d c i ó n de J u á r e z e s t á d i s p u e s t a a s e -
cundar l a c a u s a de H u e r t a y O r o z c o , 
r e b e l á n d o s e c o n t r a V i l l a . 
E n N u e v a Y o r k s e a s e g u r a que l o s 
agentes v i l l i s t a s s e q u e j a n de q u e d u -
rante todo e l m e s p a s a d o H u e r t a h a 
astado c o m p r a n d o e n e s t e p a í s r i f l e s 
y m u n i c i o n e s p a r a e n v i a r l o s a M é -
j i c o . 
L I B R E S B A J O F I A N Z A 
K l P a s o , 27 . 
B a j o l a a c u s a c i ó n de h a b e r c o n s -
p i rado e i n c i t a d o a l a r e v o l u c i ó n c o n -
t r a u n p a í s a m i g o , H u e r t a y O r o z c o 
nan s ido, a l f i n , a r r e s t a d o s , y p u e s t o s 
^ e g o e n l i b e r t a d b a j o f i a n z a d e 15 
™11 Pesos p a r a e l p r i m e r o y $7 .500 
P ^ a e l s e g u n d o . 
E S P l O N A J E D E T R E S M E S E S 
W a s h i n g t o n , 2 7 . 
. L o e E s t a d o s U n i d o s h a n f r u s t r a d o 
t e n t a t i v a de H u e r t a y s u s s e c u a -
^ s P a r a p r o m o v e r , d e s d e t e r r i t o r i o 
j r ^ r i c a n o , u n n u e v o m o v i m i e n t o r e -
^o iuc ionar io e n M é j ' c o . 
i L a d e t e n c i ó n de H u e r t a e s c o n s e -
c u e n c i a d e u n e s p i o n a j e de c e r c a d e 
t r e s m e s e s , e j e r c i d o p o r a g e n t e s d e l 
g o b i e r n o . 
S e p r e s e n t a r á p r u e b a a l G r a n J u -
r a d o d e q u e a m b o s h a n t r a t a d o d e 
v i o l a r l a n e u t r a l i d a d d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
R E T I C E N C I A D E 
L A S A U T O R I D A D E S 
E i P a s o , 2 7 . 
L a s a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s g u a r -
d a n l a m a y o r r e s e r v a a c e r c a d e l p r ó -
x i m o p a s o v.ue s e d a r á c o n l u o t i v o d e 
e s t e i n c i d e n t e . D i c e n q u e e s t á n pen^ 
d i e n t e s d e l a s i n s t r u c c i o n e s de W a s -
h i n g t o n . 
E n o t r o s c í r c u l o s s e e x p o n e l a 
c r e e n c i a de q u e e l i n c i d e n t e i n f l u i r á 
de n n a m a n e r a i m p o r t a n t e s o b r e l a 
s - t u a c i ó n m e j i c a n a , y p u e d o d a r f i n 
a l o s r u m o r e s q u e d e s d e h a c e v a n o s 
m e s e s h a n e s t a d o c i r c u l a n d o c u l a 
f r o n t e r a a c e r c a de u n n u e v o m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o e n M é j i c o . 
S e v e n í a d i c i e n d o c o n m u c h a i n s i s -
t e n c i a q u e e l 28 de J u n i o e r a l a f e c h a 
f i j a d a p a r a q u e ^ u r g i e r a n e n J u á r e z 
i m p o r t a n t e s a c o n t e c i m i e n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n lo q u e se l l a m a b a e l t e r c e r 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
A h o r a s e d i c e q u e l a d e t e n c i ó n d e 
H u e r t a h a i m p e d i d o q u e s e c o n s u m a -
r a n e s o s p l a n e s . 
H A Z A Ñ A D E L O S I N D I O S Y A Q U I S 
G u a y m a s , M é j i c o , 2 7 . 
N o t i c i a s q u e s e h a n r e c i b i d o d e l i n -
t e r i o r d i c e n q u e 200 y a q u i s h a n i n v a -
d i d o l a p o b W ó n m i n e r a d e S o u z a 
i n t e r n a d a h a s t a u n a d i s t a n c a de l ü ü 
m i l l a s . 
L o s i n d i o s r e u n i e r o n a u n o s t r e s 
m i l h a b i t a n t e s , l o s d e s n u d a r o n , s a -
q u e r a n l a c i u d a d y s e l l e v a r o n todo 
l o q u e p u d i e r o n , i n c l u s o c u a t r o j o -
v e n c i t a s . N o m a t a r o n n i h i r i e r o n a 
n a d i e . 
D i c e n a u e e l g e n e r a l M a y t o r e n a h a 
o r d e n a d o a s u s t r o p a s que n o t o m e n 
l a o f e n s i v a c o n t r a l o s i n d i o s . 
E l t r a b a j o s o b r e a r g o l l a s y m a n i -
q u í e s a l g a l o p e de c a r g a , s e h i z o p o r 
l a m i t a d de l a c l a s e q u e d e m o s t r ó 
m u y s ó l i d a y p r á c t i c a p r e p a r a c i ó n . 
E n l a s p r u e b a s de s a l t o s a l e x t e -
r i o r t o m a r o n p a r t e t o d o s l o s a l u m -
n o s . 
D e s p u é s _se e f e c t u a r o n l o s e j e r c i -
c i o s d e a m e t r a l l a d o r a s q u e c o n s i s t i e -
r o n e n d i v i d i r e l p e l o t ó n d e ^ i m n o s 
e"h d o s s e c c i o n e s p a r a v e r L g m de 
e l l a s e s t a b a e n c o n d i c i o r f j ; - " * .•; > .-u'ifc 
f u e g o , e m p l e a n d o e l m e n o r t i e m p o . 
E n e s t o s e j e r c i c i o s m e n c i o n a r e m o s 
a l o s t e n i e n t e s T o r r e n s , F e r n á n d e z 
de L a r a , M e d e l , H i r i b a r n e , S a r d i ñ a s 
y M a c h a d o . 
E n e l H e r r a d o h i c i e r o n m u y b u e n a s 
p r u e b a s e l c a p i t á n N a v a r r o y i o s t e -
n i e n t e s P l u m a s e H i r i b a r n e . 
E l ú l t i m o n ú m e r o d e l p r o g r a m a 
e r a n u n o s s a l t o s de o b s t á c u l o s , s e t o s 
y m e d i a l u n a , y de a l t u r a . 
S e r e a l i z a r o n c o n a b s o l u t a s o l t u r a 
y v e l o c i d a d . 
T o m a r o n p a r t e e n e l e j e r c i c i o l o s 
t e n i e n t e s M a c h a d o , H i r i b a r n e , S a r d i -
ñ a s , V a l s y T o r r e n s . S e d i s t i n g u i e r o n 
l o s t e n i e n t e s E s c o b a r , G o n z á l e z P é -
r e z y P é r e z M o r e n o . 
L o s d i f í c i l e s y r a u d o s s a l t o s q u e 
e j e c u t a r o n e s t o s a l u m n o s , f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s . 
T e r m i n a d a s l a s p r u e b a s q u e s e 
e f e c t u a r o n e n l o s t e r r e n o s d e l a A c a -
d e m i a , p a s a r o n l o s i n v i t a d o s a l e d i f i -
c i o de l a E s c u e l a , e n d o n d e s e h i c i e r o n 
l o s a s a l t o s a s a b l e e n t r e l o s a l u m n o s 
V a l s y M e d e l y H e v i a y C é s p e d e s . 
E n l a g r a t a c o m p a ñ í a d e l i n t e l i -
g e n t e p r o f e s o r d e F o r t i f i c a c i ó n , R e -
g l a m e n t o d e C a m p a ñ a y T o p o g r a f í a , 
t e n i e n t e J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , r e -
c o r r i m o s l a s d e p e n d e n c i a s d e l a E s -
c u e l a m u y o r d e n a d a m e n t e i n s t a l a d a . 
E l t e n i e n t e O ' F a r r i l l e s u n o d e los 
j ó v e n e s m i l i t a r e s q u e m á s se h a n d i s -
t i n g u i d o e n l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s 
f u e r a d e C u b a . 
A s u c o m p e t e n c a t é c n i c a u n e e l te -
n i e n t e O ' F a r r i l l c o n d i c i o n e s a p r o p i a -
d a s p a r a e l p r o f e s o r a d o . 
A g r a n d e s r a s g o s n o s r e f i r i ó l a o r -
g a n i z a c i ó n de l a E s c u e l a y s u ú t i l y 
p r á c t i c o f u n c i o n a m i e n t o . 
E s u n a i n s t i t u c i ó n d e e n s e ñ a n z a 
m i l i t a r q u e c u m p l i d a m e n t e a t i e n d e a l 
p l a n de e s t u d i o s que a l l í c u r s a n l o s 
o f i c i a l e s a l u m n o s . 
D u r a n t e l o s t r a b a j o s e f e c t u a d o s e n 
l o s t e r r e n o s de l a E s c u e l a , v i m o s a 
s u a c t i v o y c o m p e t e n t e d i r e c t o r e l T e 
n i e n t e C o r o n e l L o r e s , q u e c o n e l a u x i -
l i a r M r . D a v i s , o r d e n a b a n , p r e p a r a n -
do d e b i d a m e n t e , l o s e j e r c i c i o s q u e s e 
e f e c t u a b a n . 
A d v i r t i e n d o l a n o t a b l e p r e p a r a c i ó n 
h í p i c a de l o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a , 
r e c o r d a m o s a s u i n t e l i g e n t í s i m o y l a -
b o r i o s o p r o f e s o r e l c o m a n d a n t e J o s é 
M a r í a I g l e s i a s , a q u i e n e n m u c h a 
p a r t e s e debe e l é x i t o d e l a s p r u e b a s 
que a c a b a n d e c e l e b r a r s e e n C o l u m -
b i a . 
C u a n d o t e r m i n a r o n l o s a s a l t o s , s e 
o b s e q u i ó d e l i c a d a m e n t e a l a c o n c u -
r r e n c i a . 
E l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e g e -
n e r a l M a r i o G . M e n o c a l n o p u d o a s í s 
t i r a l a s . p r u e b a s q u e a y e r m a ñ a n a 
e j e c u t a r o n l o s a l u m n o s d e c a b a l l e r í a 
y e s t a b a n a l l í r e p r e s e n t á n d o l e s u s 
a y u d a n t e s B e t a n c o u r t y C á r d e n a s . 
N u e s t r a m u y e n t u s i a s t a f e l i c i t a -
c i ó n a l o s p r o f e s o r e s de l a A c a d e m i a 
y a l o s a l u m n o s p o r e l t r a b a j o r e a l i -
z a d o q u e h o n r a p o r i g u a l a t o d o s . 
M i e n t r a s s e e f e c t u ó l a q u e h a s i d o 
i n t e r e s a n t e y v a l i o s a p r u e b a de c u r -
s o , e v o c a m o s u n n o m b r e q u e f u é en 
l o s i n i c i o s d e l E j é r c i t o , h o n o r y g a -
r a n t í a de i ' e c t i tud y a c i e r t o . 
N o s r e f e r i m o s a l g e n e r a l A r m a n d o 
de J . R i v a , q c e a y e r f u é r e c o r d a d o 
c o n i n t e n s i d a d d e i n o l v i d a b l e a f e c t o . 
S E 
T e r r i b l e b a t a l l a n o c t u r n a c o n g r a n a d a s d e m a n o . - L a a r t i l l e r í a r u s a a t a c a 
v i o l e n t a m o n t e e l f r e n t e d e B u k o n i w a . 
ITALIA P R E P A R A GRANDES OPERACIONES NAVALES EN EL ADRIATICO 
B O M B A S S O B R E S A I N T D I E 
P a r í s , 2 7 . 
U n a v i a d o r a l e m á n h a d e j a d o c a e r 
d o s b o m b a s s o b r e S a i n t D i e , d a n d o 
m u e r t e a u n a m u j e r . 
E L S U L T A N D E T U R Q U I A M U Y ' 
E N F E R M O 
B e r l í n , 2 7 . 
S e g ú n b o l e t í n o f i c i a l e x p e d i d o e n 
C o n s t a n t i n o p l a , e l S u l t á n d e T u r q u i a 
s e h a l l a b a s t a n t e g r a v e . A n o c h e s u 
t e m p e r a t u r a e r a 100 g r a d o s C . y s u 
p u l s a c i ó n 3 7 . 
V I C T O R I A I T A L I A N A 
R o m a , 2 7 . 
D e s p u é s d e u n a b a t a l l a q u e h a d u -
r a d o t r e s d í a s , l o s i t a l i a n o s h a n d e s a -
l o j a d o a l o s a u s t r í a c o s de l a s a l t u r a s 
d e Z e i U e n k o f e l , i m p o r t a n t e p o s i c i ó n 
m i l i t a r . 
V I C T O R I A R U S A 
L o n d r e s , 2 7 . 
E n l a P o l o n i a r u s a , l a n u e v a o f e n -
s i v a a l e m a n a e n e l V a l l e de O r z y c h a 
s i d o r e c h a z a d a d e s p u é s d e u n a f u r i o -
s a b a t a l l a q u e d u r ó t r e s d í a s . 
LTn b a t a l l ó n a l e m á n f u é a n i q u i l a d o 
e n l a n o c h e d e l v i e r e n s p o r o í s r u s o s , 
a l n o r o e s t e d e l a c i u d a d d e Z a w i c h o s t . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , 2 7 . 
H e m o s b o m b a r d e a d o l a a r t i l l e r í a 
e n e m i g a e m p l a z a d a e n l a s i n m e d i a -
c i o n e s d e l a c a t e d r a l d e A r r a s . E n 
A r g o n n e p a r t e d e u n a t r i n c h e r a e n e . 
m i g a t o m a d a p o r a s a l t o h a s i d o s o s -
t e n i d a a p e s a r d e v a r i o s c o n t r a a t a q u e s 
f r a n c e s e s . L a s t e n t a t i v a s d e l e n e m i -
go p a r a r e c o n q u i s t a r e l t e r r e n o p e r d i -
do e n l a s a l t u r a s d e l M o s a h a n f r a c a -
s a d o . S o r p r e n d i m o s a l e n e m i g o a t a -
c a n d o u n a c o r d i l l e r a d e c o l i n a s a l s u -
d e s t e d e L e s e p a r g e s , o c u p a n d o l a s 
c o r d i l l e r a s d e s p u é s d e b r e v e l u c h a . 
L o s a l e m a n e s h a n o c u p a d o p o r a s a l t o 
u n a l o i - f M , s i t u a d a a l n o r t e d e l D n i e s -
t e r , d e s p u é s d e u n a l u c h a e n c a r r i z a d a 
y d u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n d e l e n e m i g o 
l l e g a m o s a l a r e g i ó n c e r c a n a a H r e -
h o r o w , e n t r e Z u r a w n o y R o h a t y n . L a s 
p o s i c i o n e s e n e m i g a s a l n o r t e d e R a -
w u s k a , h a n s i d o t o m a d a s . 
N o h a h a b i d o d e c l a r a c i ó n d e g u e -
r r a . 
B E T H M A N N - H O L L W E G Y V O N 
J A G O W E N V I B N A 
V i e n a , 2 7 . 
H a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l V o n B e t h 
m a n n - H o l l w e g y V o n J a g o w , C a n c i -
l l e r y M i n i s t r o d e E s t a d o , r e s p e c t i v a -
m e n t e , d e l I m p e r i o a l e m á n . 
A m b o s a l t o s d i g n a t a r i o s h a n c o n -
f e r e n c i a d o c o n e l B a r ó n V o n B u r l a n , 
M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de 
A u s t r i a , y s e r á n r e c i b i d o s e n a u d i e n -
c i a p o r e l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V i e n a , 2 7 . 
D e s p u é s d e l a d e r r o t a s u f r i d a a l 
« s t e d e L e m b e r g , e l g r u e s o d e l e j é r -
c i t o r u s o s e r e t i r ó h a c i a e l e s t e o c u -
p a n d o p o s i c i o n e s e n l a s a l t u r a s s i -
t u a d a s a l e s t e d e M i k o l a i o w , c o n 
f u e r t e c o n t i n g e n t e d e t r o p a s . N u e s -
t r a s f u e r z a s e n e s t e f r e n t e d e s p u é s 
d e v a r i o s d í a s de c o m b a t e c a p t u r a r o n 
l a s p o s i c i o n e s a v a n z a d a s d e l e n e m i g o , 
a t a c a n d o i n m e d i a t a m e n t e l a s p r i n c i -
p a l e s p o s i c i o n e s r u s a s , p e n e t r a n d o 
f i n a l m e n t e p o r d i s t i n t o s p u n t o s , r e -
c h a z a n d o a l o s m o s c o v i t a s p r i n c i p a l -
m e n t e a l o l a r g ó d e l s e c t o r c e r c a y 
a l s u r d e B o b e k a . D e s d e l a s p r i m e -
r a s o r a s d e l d o m i n g o l o s r u s o s s e 
h a n e s t a d o r e t i r a n d o e n todo s u f r e n 
t e . T a m b i é n s « h a n r e t i r a d o a l n o r t e 
d e Z o l k i e w y a l n o r t e d e R a w a r u s k a , 
s i e n d o p e r s e g u i d o s t e n a z m e n t e p o r 
n u e s t r o s s o l d a d o s . L a l u c h a c o n t i n ú a 
©n e l D n i é s t e r s u p e r i o r . L o s a l e m a -
n e s d e s p u é s d e e n c a r n i z a d a b a t a l l a 
t a n t o m a d o l a s a l t u r a s c e r c a d e B u -
k a s z o w i c e . E l e j é r c i t o d e l g e n e r a l 
B o e h m e r m o l i s h a h e c h o p r i s i o n e r o s 
e n t r e J u n i o 21 y 2 5 a 1 7 0 o f i c i a l e s y 
14 ,100 s o l d a d o s , c a p t u r a n d o a d e m á s 
26 a m e t r a l l a d o r a s . L o s a t a q u e s i t a -
l i a n o s e f e c t u a d o s e l s á b a d o e n e l c a -
n a l d e M o n f a l c o n e y a l s u r d e S a g r a -
do , f u e r o n r e c h a z a d o s . E n o t r o s l u -
g a r e s de e s t a z o n a s o l o h a n o c u r r i d o 
d u e l o s d e a r t i l l e r í a . 
R U S O S Y A L E M A N E S 
L o n d r e s , 2 7 . 
L o s r u s o s n u e v a m e n t e s e e s t á n r e -
t i r a n d o a l s u r y a l j i O r t e d e L e m b e r g . 
L o s a l e m a n e s h a n e m p r e n d i d o o t r a 
a c o m e t i d a c o n t r a V a r s o v i a , l a n z a n d o 
s u s f u e r z a s h a c i a e l S u r , a l t r a v é s d e 
P r z a s m y s z , d e s p u é s d e u n v i o l e n t o 
c o m b a t e de a r t i l l e r í a . 
S e g ú n l o s r u s o s , s e r í a p r e m a t u r o 
e n e s t o s m o m e n t o s todo j u i c i o s o b r e 
e l c a r á c t e r d e e s t a o f e n s i v a . 
E l p r i m e r c h o q u e c u l m i n ó e n u n e n 
c u e n t r o a l a b a y o n e t a , c u y o r e s u l t a d o 
s e i g n o r a . 
N i B e r l í n n i V i e n a a l u d e n a V a r s o -
v i a , l i m i t á n d o s e l o s p a r t e s o f i c i a l e s a 
h a b l a r de l a G a l i í z i a , d o n d e p r e t e n -
d e n l o s a u s t r o g e r m a n O s h a b e r s a l i d o 
v i c t o r i o s o s e n v a r i o s p u n t o s d e l a f r o n 
t e r a d e B e s a r a b i a h a s t a R a w a r r u s k a . 
L o s a l e m a n e s p r e t e n d e n h a b e r c r u -
z a d o e l D n i é s t e r a l n o r o e s t e de H a -
l i c z , a r r o l l a n d o a l o s r u s o s p o r u n a 
d i s t a n c i a d e v a r i a s m i l l a s h a s t a l a s 
c o l i n a s . 
L o s i n g l e s e s e s t á n c o n v e n c i d o s d e 
q u e e s t a g u e r r a s e r á l a r g a y d e q u e 
l o s r u s o s t e n d r á n q u e p e l e a r m u c h o s 
m e s e s b a j © c o n d i c i o n e s e n s u m o g r a -
d o v e n t a j o s a s , d e m o r á n d o s e a s í e l m o 
v i m i e n t o g e n e r a l e n e l O e s t e . 
C r é e s e q u e A l e m a n i a s e p r o p o n e 
c o n q u i s t a r n u e v o s l a u r o s e n e l E s t e , 
p r o c u r a n d o a p o d e r a r s e d e V a r s o v i a 
y , d e t o d a l a l í n e a d e l V í s t u l a . 
GrOLtETA TORPEIWEAÜA 
L o n d r e s , 2 7 . 
U n s u b m a r i n o a l e m á n t o r p e d e ó y 
e c h ó a p i q u e l a g o l e t a " E d i t h " , s a l -
v á n d o s e s u t r i p u l a c i ó n . 
O T R A R E S I D E N C I A 
P A R A E L P A P A 
G i n e b r a , 27 . 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s s e m a n a s e l 
M o n a s t e r i o de E i n s i e d e l n , s i t u a d o e r 
e l c a n t ó n d e S c h w a t z , h a s i d o o b j e t a 
d e c u i d a d o s a r e p a r a c i ó n . T o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s s e h a n t r a n s f o r m a d o 2 
l a m o d e r n a . L a s r e f o r m a s s e h a n he-
c h o p e n s a n d o e n l a p r o b a b i l i d a d d< 
q u e e l P a p a t r a s l a d e s u r e s i d e n c i a 
t e m p o r a l m e n t e a d i c h o m o n a s t e r i o . 
L o s m i n i s t r o s a u s t r o g e r m a n o s a c r e , 
d i t a d o s a n t e e l V a t i c a n o , q u e r e s i d e » 
a h o r a e n L u g a n o , e s t á n l l e v a n d o 3 
c a b o u n a v i g o r o s a p r o p a g a n d a p a r a 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
T V a s h i n g t o n , 2 7 . 
L o s o f i c i a l e s d e l o s b a r c o s de gue< 
r r a a m e r i c a n o s q u e r e c o r r e n l a ? 
a g u a s o c c i d e n t a l e s de M é j i c o , h a n he^ 
c h o u n v i a j e e n a u t o m ó v i l , r e c o r r i e n -
d o e l v a l l e d e l o s i n d i o s y a q u i s , e n -
c o n t r a n d o q u e r e i n a l a m a y o r t r a n » 
q u i l i d a d e n l o s r a n c h o s a m e r i c a n o s 
q u e e s t á n p r o t e g i d e s p o r l a s t r o p a s 
d e l E s t a d o efe S o n o r a . S e g ú n i n f o r m e 
d e l A l m i r a n t e H o w a r d , e s p r o b a b l e 
q u e l o s i n d i o s n o d e n m á s q u e h a c e r . 
E L C R U C E R O 
B O M B A S S O B R E D O U A I 
P a r í s , 2 7 . 
L o s a v i a d o r e s f r a n c e s e s h a n d e j a d o 
caser v e i n t e b o m b a s s o b r e D o u a i . 
T E R R I B L E B A T A L L A E N Q U E N -
N E V I E R E S . 
P a r í s , 2 7 . 
S e h a l i b r a d o u n a t e r r i b l e b a t a l l a 
n o c t u r n a e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e 
Q u e n n e v i e r e s , c e r c a d e L a b y r i n t h . 
S e g ú n e l p a r t e o f i c i a l , e l a t a q u e 
c o n q u e q u i s i e r o n s o r p r e n d e r l o s a l e -
m a n e s a l o s f r a n c e s e s e n A r r a n c o u r t , 
c e r c a d e l a f r o n t e r a de L o r e n a , h a 
f r a c a s a d o . 
T U R Q U I A E I T A L I A 
L o n d r e s , 2 7 . 
U n d e s p a c h o d e R o m a d i c e q u e e l 
E m b a j a d o r t u r c o e n e s a c a p i t a l h a 
p e d i d o s u s p a s a p o r t e s . 
i 
S e a c e r c ó h a s t a u n a m i l l a d e l M o r r o y l u e g o s e m a r c h ó . -
P e n o s a t r a v e s í a d e u n b e r g a n t í n e s p a ñ o l . - L l e g ó d e C a n a -
r í a s c o n c a b a l l o s . - S a l í ó e l " S a r a t o g a • ^ - O t r a s n o t i c i a s . 
CONSEJO DE 
SECRETARIOS 
H o y , l u n e s , a l a s d i e z y cua i ' to a . 
n a . , s e c e l e b r a r á C o n s e j o de S e c r e t a -
r i o s e n l a Q u i n t a D u r a ñ o n a . 
E N C R I S T I N A Y C O N C H A O C U -
R R I O E L S U C E S O . U N A A N -
C I A N A C O C I N E R A P I E R D E L A 
V I D A . 
S e r í a n l a s 5 y 15 de l a t a r d e d e 
a y e r c u a n d o e i a u t o m ó v i l " F o r d " 
n ú m e r o 2,269 g u i a d o p o r e l c h a u f f e u r 
T o m á s S u á r e z y S u á r e z , v e c i n o d e 
P r i m e l l e s n ú m e r o 16 e n e l C e r r o , y 
c o n d u c i e n d o e l p a s a j e r o F é l i x I ñ a z a 
A r r a s ó l a , v e c i n o de E s t r e l l a 6 2 , a v a n -
z a b a a r e g u l a r v e l o c i d a d p o r l a c a l -
z a d a d e C r i s t i n a . 
A l l l e g a r a l c r u c e r o de d i c h a C a l -
z a d a y l a de C o n c h a se i n t e r p u s o u n 
t r a n v í a , t r a t a n d o de h u i r l e a l m i s m o 
l a a n c i a n a F l o r a R o m a s , v e c i n a de 
I n d i o 4 3 , l a q u e f u é a l c a n z a d a p o r e l 
" F o r d " , s i e n d o a a - r o l l a d a , a c o n s e -
c u e n c i a de lo c u a l s u f r i ó m ú l t i p l e s 
l e s i o n e s e n t o d o e l c u e r p o d e l a s q u e 
f u é a s i s t i d a e n e l H o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a s . 
N o o b s t a n t e l o s a u x i l i o s d e l a c i e n -
c i a q u e l e p r e s t ó e l f a c u l t a t i v o d e 
G u a r d i a e n E m e r g e n c i a s , F l o r a f a -
l l e c i ó s i n h a b e r p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n 
a l g u n a . 
L o s t e s t i g o s d e l s u c e s o l o e s t i m a n 
c a s u a l , p o r lo q u e e l J u e z d e G u a r d i a 
lo d e j ó e n l i b e r t a d . 
E L " C O N D E " C R U Z O A U N A M I -
L L A D E L M O R R O 
A y e r , c o m o a l a u n a d e l a t a r d e , 
s e ñ a l ó e l s e m á f o r o d e l M o r r o u n b u -
o u e d e g u e r r a q u e h a b í a a p a r e c i d o 
e n e l h o r i z o n t e , p o r e l N o r o e s t e . 
M á s t a r d e f u é r e c o n o c i d o c o m o d e 
n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a . 
D i c h o b u q u e , p o r s u t i p o y t e n e r 
c u a t r o c h i m e n e a s , d á s e ^ p o r s e g u r o 
q u e es e l c r u c e r o " C o n d é " . 
E s t e a t r a v e s ó p o r t o d o e l f r e n t e 
d e l l i t o r a l n o r t e h a b a n e r o , a c e r c á n -
d o s e h a s t a e l M o r r o c o m o u n a m i l l a . 
E s t o h i z o i n d i c a r q u e d i c h o c r u c e -
ro v e n í a a r e s t a b l e c e r l a v i g i l a n c i a 
d e e s t e p u e r t o . 
P e r o n o f u é a s í , p u e s a e s o d e l a s 
2 y 4 0 c o m e n z ó a a l e j a r s e r u m b o a l 
N o r t e , p e r d i é n d o s e d e v i s t a a l a s 3 
d e l a t a r d e . 
H a s t a q u e s e h i z o d e n o c h e n o s e 
l e v o l v i ó a v e r . 
P E N O S O V I A J E D E U N B E R G A N -
T I N E S P A Ñ O L . 
P r o c e d e n t e d e A r r e c i f e s d e L a n -
z a r o t e ( C a n a r i a s ) y e s c a l a e n P o r t 
o f S p a i n ( I s l a d e T r i n i d a d ) , l l e g ó a 
e s t e p u e r t o a y e r e l b e r g a n t í n g o l e t a 
d e b a n d e r a e s p a ñ o l a " S e n s a t " , q u e 
c o n d u c e u n c a r g a m e n t o de c e b o l l a s . 
S u t r a v e s í a f u é b a s t a n t e p e n o s a y 
d e m o r ó e n e l l a 37 d í a s . 
E n c o n t r á n d o s e e n P o r t S p a i n l l e -
g ó a a q u e l p u e r t o e l c r u c e r o f r a n c é s 
" C o n d é " , e l m i s m o q u e a y e r p a s ó 
f r e n t e a l a H a b a n a , e l c u a l p e r m a -
n e c i ó a l l í 4 8 h o r a s , a p r o v i s i o n á n d o s e 
d e c a r b ó n , a g u a , v í v e r e s y l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p a r a l a t r i p u l a c i ó n . D e s -
p u é s s a l i ó c o n r u m b o d e s c o n o c i d o . 
C a s i d e t r á s d e é l s a l i ó e l b e r g a n -
t í n " S e n s a t " d e a q u e l p u e r t o c o n d i -
r e c c i ó n a l a H a b a n a . 
E n e s t a t r a v e s í a f u é a l c a n z a d o e s -
te v e l e r o p o r u n a t o r m e n t a q u e p u -
s o a l b a r c o e n p e l i g r o d e n a u f r a g a r , 
l l e g a n d o a c a p e a r l a c o n g r a n d e s d i -
f i c u l t a d e s . 
E l " S e n s a t " , q u e l l e g ó a l f i n s i n 
n o v e d a d , d e s p l a z a s o l o 176 t o n e l a d a s 
y t i e n e 11 t r i p u l a n t e s a l m a n d o d e l 
c a p i t á n s e ñ o r J u a n M o r a l e s , q u e e r a 
a n t e s p r i m e r o f i c i a l d e l b e r g a n t í n 
" S a n A n t o n i o " ( a ) " P o s i b l e " . 
E l " S e n s a t " t i e n e a d e m á s d e s u 
v e l a m e n u n a m á q u i n a a u x i l i a r d e p e -
t r ó l e o q u e d e s a r r o l l a 75 c a b a l l o s de i 
f u e r z a . 
P o r s u e s c a l a e n T r i n i d a d t e n d r á j 
q u e s e r f u m i g a d o . 
D e T r i n i d a d a l a H a b a n a d e m o r ó i 
15 d í a s . 
C u a n d o lo a l c a n z ó e l m a l t i e m p o ' 
t u v o q u e s e r a r r o j a d o a l a g u a p a r t e > 
de s u c a r g a m e n t o de c e b o l l a s . 
E L Q U E I R A A I T A L I A 
P a r a N e w p o i - t N e w s , e n l a s t r e , e n i 
d o n d e t o m a r á u n c a r g a m e n t o d e c a r - \ 
b ó n m i n e r a l p a r a c o n d u c i r l o a I t a l i a , 
s e g ú n a n u n c i a m o s , s a l i ó a y e r t a r d e ' 
e l v a p o r i n g l é s " B e r w i n d v a l e " . í 
E L Q U E V I N O D E I N L A T E R R A 
E l v a p o r d a n é s " D r o n n i n g O l g a " , 
q u e l l e g ó e n l a s t r e d e N e w C a s t l e , 
I n g l a t e r r a , t r a s u n a p e l i g r o s a t r a v e -
s í a , ^ s e g ú n d i j i m o s o p o r t u n a m e n t e , 
s a l i ó a y e r p a r a P r o g r e s o a t o m a r u n 
c a r g a m e n t o d e h e n e q u é n . 
V I V E R O S R E P O R T A D O S 
P o r a r r o j a r p e s c a d o e n m a l e s t a -
do d e n t r o d e l a b a h í a , f u e r o n a y e r 
r e p o r t a d o s p o r l a C a p i t a n í a d e l P u e r -
to l o s v i v e r o s " B e n i t o P a r a p a r " y 
" D o m i n g o G . L l a r e n a " . 
E L P A S A J E D E L " S A R A T O G A " . 
E L P O E T A B Y R N E . 
A y e i - , d o m i n g o , s a l i ó d i r e c t a m e n t e 
p a r a N e w Y o r k e l v a p o r a m e r i c a n o 
S a r a t o g a " c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e -
r a l y u n o s 200 p a s a j e r o s . 
E n t r e l o s q u e e m b a r c a r o n e n c á -
m a r a a n o t a m o s a l a s s i g u i e n t e s p e r -
s o n a s : 
E l i n s p i r a d o p o e t a c u b a n o s e ñ o r 
B o n i f a c i o B y r n e y s u d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a , l o s p r o p i e t a r i o s P e d r o M e z q u i -
t a , R a ú l F u m a g a l l i , L u i s L . d e P o -
r r a s y A n t o n i o D o p i c o y s e ñ o r a ; l o s 
i n g e n i e r o s F r a n c i s c o P a r a d e l a y J u a n 
B . Z a n g r e n i s , e i a g r i c u l t o r i n g l é s M r . 
A r c h i b a l d B . P r i m o r o s e y s e ñ o r a ; 
l o s c o m e r c i a n t e s J u l i o S o t o N a v a r r o 
y s e ñ o r a , G u s t a v o L e y v a ; s e ñ o r a e 
( P A S A A L A S E I S ) 
NUEVO EDIFICIO DE LA. SUC URSAL DEL BANCO ESPAÑOI 
EN SANOTI-SPIRITW ^ A N O J 
JUNIO 28 ^gtqit. 
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C A S A S D E C A M B I O 
(A i ^ a s c i í m c o d e : L^BL X A ^ D E ) 
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C e n t e n e s , p l a t a e s p a ñ o l a 
i á n c a n t i d a d e s i 
L u i s e s , p l a t a e s p a ñ o l a 
E n c a n t i d a d e s > 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . -
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o o f i c i a l . 
O r o e s p a ñ o l c o n t r a o r o o f i c i a l 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 / 4 /4 





M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
E x t r a c t o d e l a R e v i s t a A z u c a r e r i . 
de l o s s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i e n d a y 
C o m p a ñ í a . 
E l m e r c a d o s e h a m a n t e n i d o a l g o 
f i r m e , d u r a n t e l a m a y o r p a r t e d e l a 
s e m a n a , y i o s r e f i n a d o r e s d i s p u e s t o s 
a c o m p r a r a z ú c a r e s a f l o t e o p a r a 
p r o n t o e m b a r q u e , a l p r e c i o a n t e r i o r 
d e 8 .875c . c . f . ( 4 . 8 9 c . ) L o s a z ú c a r e s d e 
P u e r t o R i c o , e n p u e r t o o e n c a m i n o , 
n o h a n e n c o n t r a d o i n t e r e s a d o s a e s t e 
p r e c i o y h a y d i s p o n i b l e u n a r e g u l a r 
c a n t i d a d de e s t o s a z ú c a r e s , e n p o s i -
c i ó n d e s f a v o r a b l e , s i n e n c o n t r a r c o m -
p r a d o r e s , e x c e p t o a p r e c i o m e n o r que 
e l que p e d í a n l o s de C u b a . 
L o s v e n d e d o r e s h a s t a ú l t i m o m o -
m e n t o h a n e s t a d o m u y f i r m e s a s u s 
l í m i t e s de 4 c . c . f . ( 5 . 0 2 c . ) p a r a , e m -
b a r q u e e n J u l i o ; p e r o l a p u b l i c a c i ó n 
de l o s d a t o s e s t a d í s t i c o s de l a s e m a -
n a , e l d í a 1 6 d e l p r e s e n t e , d e m o s t r a n -
do q u e l o s r e c i b o s e n e s t o s p u e r t o s 
f u e r o n de 112 ,485 t o n e l a d a s , y h a -
b i é n d o s e r e f i n a d o s o l a m e n t e 58 ,000 
t o n e l a d a s c a u s ó i n m e d i a t a m e n t e u n 
e f e c t o s e n t i m e n t a l e n l a L o n j a do 
A z ú c a r y d e s p u é s h a d a d o p o r r e s u l -
t a d o o p e r a c i o n e s e n a z ú c a r de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e e n J u l i o y d e s p a c h o e n 
l a s e g ú n d g . q u i n c e n a d e J u l i o , de 
u n a s 200 ,000 t o n e l a d a s a 3 .94c . c . f . 
( 4 . 9 5 c . ) E n e s t o s m o m e n t o s , l o s c o m -
p r a d o r e s c o n t i n ú a n d e m o s t r a n d o i n -
t e r é s p o r a z ú c a r e s , p a r a e m b a q r u e 
a ú l t i m o s d e J u l i o , a l m i s m o p r e c i o , 
p e r o h a n r e h u s a d o oferte-s a d i c h o l í -
m i t e p a r a e m b a r q u e e n c u a l q u i e r f e -
c h a de J u l i o . 
D i c h a c a n t i d a d de r e c i b o s e n l a s e -
m a n a h a e j e r c i d o u n a i n f l u e n c i a m á s 
d e p r e s i v a q u e l*g, q u e r e q u e r í a s u 
m a g n i t u d , s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e 
l o s r e c i b o s de l a s e m a n a a n t e r i o r n o 
a s c e n d i e r o n a m á s d e 44 ,213 t o n e l a -
d a s . P o r t a n t o , p u e d e v e r s e q u e e l 
p r o m e d i o d e l o s a r r i b o s , d u r a n t e l a 
q u i n c e n a , n o f u é .a-normal p a r a e s t a 
é p o c a d e l a ñ o y q u e h a y l a p o s i b i l i d a d 
de q u e l o s r e c i b o s s e a n m u c h o m á s 
r e d u c i d o s e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
E u r o p a h a c o n t i n u a d o d e m o s t r a n -
do i n t e r é s p o r a z ú c a r e s c r u d o s y r e f i -
n a d o s y a u n q u e n o se h a r e o h o v e n t a s 
ú l t i m a m e n t e d e c r u d o s , , s e h a p u b l i -
cado l a de 6 ,000 t o n e l a d a s de r e f i n a -
do, p a r a e m b a r q u e e n J u n i o , a 4 .65c . 
l i b r e .a, b o r d o , p a r a F r a n c i a . 
L a s t r a n s a c i o n e s e n a z ú c a r e s p a r a 
e n t r e g a s f u t u r a s e n l a B o l s a de C a f é , 
d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a h a n s i d o 
c a s i l o b l e s a l a s e f e c t u a d a s e n c u a l -
q u i e r s e m a n a d e l m e s a n t e r i o r . L o s 
p r e c i o s de c i e r r e s o n : J u n i o , 3 .88c . , 
J u l i o 3 .90c . , A g o s t o 3 .98c . , S e p t i e m -
b r e , 4 .08c . , O c t u b r e , 4 .10c . , N o v i e m -
b r e , 4 .07c . , y D i c i e m b r e 3 .81c . , l o s 
c u a l e s d e m u e s t r a n b a j a s de .04c . e n 
N o v i e m b r e , a .12c . e n A g o s t o , m i e n -
t r a s q u e l a c o t i a c i ó n pa-ra E n e r o de 
3 .64c . e s .03c. m á s b a j a l a de F e b r e r o 
M a r z o de 3 .50c . es .02c . y l a s de A b r i l 
a 3 .52c . y M a y o a 3 .54c . s o n .01c. m á s 
b a j a s c a d a u n a . 
12 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a l l e g a r m a ñ a n a , a 3.718c. c.f., 
b a s e 9 6 
5 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e P e r ú 
y S a n t o D o m i n g o , e n p u e r t o a 3.314c. 
c . f . s . , b a s e 96 
11 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
a f l o t e , a 3 .7 |8c . c.f . b a s e 96 . 
50,000. a 7 5 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s de 
C u b a , d e s p a c h o J u l i o a 15 |16c . c . f., 
b a s e 96 , p a r a N e w O r l e a n s . 
15 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e s e g u n d a q u i n c e n a d e 
J u l i o , a 4 .00c . c . f., b a s e 96 . 
22 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
a l l l e g a r , a 3.7[8c. c . f . b a s e 9 6 . 
los mercados del 
V e n t a s a n u n c i a d a s e n e l m e r c a d o 
de N u e v a Y o r k d e s d e e l d í a 11 a l 17 
d e l a c t u a l : 
25 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e s e g u n d a q u i n c e n a d e 
J u l i o , a 4 .00c . c.f. b a s e 96 . 
20 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a - s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e e n J u n i o , a 3 .15 |16c . 
c.f , b a s e 96 
6 ,500 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o , a 3.29132c. 
c.f . , b a s e 96 
N o t i c i a s d e I n g l a t e r r a , F t a n c i a , A l e . 
m a n i a , A u s t r i a - H u n g r i a y . N o r t e -
A m é r i c a . — C a m b i o s . 
E l ú l t i m o b a l a n c e s e m a n a l d e l B a n -
co d e I n g l a t e r r a a c u s a d a d i s m i n u -
c i ó n de c e r c a d e 15 m i l l o n e s a c o n s e -
c u e n c i a de l o s p a g o s q u e h a n deb ido 
e f e c t u a r s e s o b r e l a e m i s i ó n de d i c h o s 
b o n o s ; p o r e l c o n t r a r i o , l o s D e p ó s i t o s 
d e l G o b i e r n o f i g u r a . n c o n a u m e n t o de 
21 m i l l o n e s . 
L a s d i s p o n i b i l i d a d e s d e l m e r c a d o 
l i b r e a p a r e c e n b a s t a n t e r e d u c i d a s , 
y de a q u í q u e e l d i n e r o p a r a p r é s -
t a m o s a l a v i s t a h a y a v a l i d o , t é r -
m i n o m e d i o , e l u n o y 718 p o r 1 0 0 ; 
y q u e l o s t i p o s de l a s o p e r a c i o n e s d e l 
d e s c u e n t o t a m b i é n s e h a y a n e n c a r e -
c i d o l l e g a n d o a c o t i z a r s e a 3 p o r 100, 
e l b u e n p a p e l a t r e s m e s e s . 
D e s d e e l c o m i e n z o d e l a ñ o a c t u a l e l 
e n c a j e o r o d e l B a n c o d e I n g l a t e r r a n o 
c e s o de d i s m i n u i r ; g r a n p a r t e de s u 
o r o t o m a e l c o m i n o d e N u e v a Y o r k , 
q u e se o c u p a de f o r t a l e c e r s u s t o c k . 
L a p r o p o r c i ó n de l a r e s e r v a c o n l a s 
e x i g i b i l i d a d e s t a m b i é n e s t á e n d e s -
c e n s o d e s d e h a c e a l g ú n , t i e m p o , y e s 
de a d v e r t i r q u e e l B a n c o n o p u e d e 
d e f e n d e r a c t u a l m e n t e s u e n c a j e p o r e l 
c l á s i c o r e c u r s o d e l a e l e v a c i ó n d e l d e s -
c u e n t o , a c a u s a d e l a p l é t o r a de c a p i -
t a l e s d i s p o n i b l e s q u e e x i s t e n e l e l 
m e r c a d o l i b r e . 
I n g l a t e r r a t i e n e e l c a m b i o d e s f a f o -
r a b l e r e s p e c t o a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p e r o le es f a v o r a b l e s o b r e P a r í s : 
F r a n c i a e n e s t o s m o m e n t o s e s d e u d o -
r a de l a G r a n B r e t a ñ a a c a u s a de s u s 
e x c e p c i o n a l e s c o m p r a s de c a r b ó n , m a -
t e r i a s p r i m e r a s y o b j e t o s m a n u f a c t u -
r a d o s . 
E l ú l t i m o b a l a n c e d e l B a n c o de 
F r a n c i a s e ñ a l a u n a d i s m i n u c i ó n de 
25 .327 ,282 f r a n c o s e n e l e n c a j e o r o y 
o t r a de 445 ,458 e n e l p l a t a : l a s d i s -
p o n i b i l i d a d e s e n e l e x t r a n j e r o t a m -
b i é n h a n d e s c e n d i d o e n 28 .965 ,224 ; l a 
c a r t e r a h a a u m e n t a d o e n 4 .169 ,088; 
l o s a n t i c i p o s a l E s t a d o h a n a u m e n t a -
do e n 100 m i l l o n e s ; l a c i r c u l a c i ó n f i -
d u c i a r i a a u m e n t ó e n 77 .846 ,635 s i e n -
do a c t u a l m e n t e d e 11 ,500 ,581 ,150 . 
E n P a r í s e l c a m b i o a l a v i s t a s o b r e 
L o n d r é s y N u e v a Y o r k n o h a s u f r i d o 
m o d i f i c a c i ó n ú l t i m a m e n t e é e l c h e q u e 
s o b r e L o n d r e s q u e s e m a n t e n í a h a c e 
u n m e s a l r e d e d o r de l a p a r ( 2 5 ' 2 2 ) h a 
l l e g a d o a c o t i z a r s e a 25 '50 . 
S e g ú n e l ú l t i m o b a l a n c e d e l I m p e -
r i o a l e m á n , c o r r e s p o n d i e n t e a l 15 de 
M a y o d e c í a q u e e l b a l a n c e d e l B a n c o 
e n c a j e o r o a u m e n t ó e n 8 .018 ,000 m a r -
C t l JL U 
S E C R E T A R I A 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baj] 
I del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de eete Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate. 
El pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personan que deseen examinarlo, en horas de ofi-
Habana, 22 de Junio le 1915. 
C. 2790 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
lOd—23. 9t.—23. 
N A C I O N A L D E C Í A 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
C U P O N N U M . 1 9 
n o s ^ X s ê t ^ste^d % l i ^ Ó S ^ ^ T 
con la propiedad "Teatro Nacional," se a^isa f l o f ¿ e ñ o ^ o v ? 0 8 
por este medio, que dichos cupones 'son P ^ e r o s ^ 
cipal del Eanco Nacional de Cuba HabaiS desdo Tniír. 1 « ^ . 
venidero en adelante, de 12 m a 3 p m ' ll0 lo- Proxi™ 
Estos cupones pueden domiciliarse v nadarse en N^w V ^ T 
via solicitud al Banco Nacional de Cuba P ^ New York' V ™ ' 
Habana, junio 23, 1915 
" 97811 10d._23 In. 
eos, y d i s m i n u y e r o n ; l a c a r t e r a , e n 
789 .403 ,000 ; l o s a n t i c i p o s e n 162 ,000 
y l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a e n 2 5 2 , 9 1 2 , -
00. 
U n r a d i o g r a m a d e B e r l í n p u b l i c a d o 
p o r l a p r e n s a d i a r i a d e l d i a 27 de 
M a y o r e c i a q u e e l b a l a n c e d e l B a n c o 
i m p e r i a l d e m o s t r a b a u n a g r a n q u i e -
t u d e n t o d a s s u s o p e r a c i o n e s . T a n t o 
l a c u e n t a de p r é s t a m o s a g r a n d e s e n -
t i d a d e s c o m o l a c i r c u l a c i ó n de b i l l e -
t e s h a d i s m i n u i d o m u c h o . E l " s t o c k " 
o r o h a s u b i d o e n 6'3 m i l l o n e s d e m a r -
cos . H a n q u e d a d o r e t i r a d o s d e l a c i r -
c u l a c i ó n 1 5 0 m i l l o n e s de m a r c o s de 
c é d u l a s p r o c e d e n t e s d e C a j a s d e p r é s -
t a m o s . H a s t a e l 23 de A b r i l se h a n 
s a t i s f e c h o 72.6 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l 
e m p r é s t i t o d e g u e r r a . L a c i r c u l a c i ó n 
de b i l l e t e s q u e d a c u b i e r t a p o r 46'7 p o r 
100 de r e s e r v a s o r o , c o n t r a 46 p o r 100 
de l a s e m a n a a n t e r i o r . H a s u b i d o i a 
g a r a n t í a de o r o de t o d a s l a s o b l i g a -
c i o n e s v e n c i d a s e n l a s e m a n a , a 36'4 
p o r 100 , c o n t r a 34'8 p o r 1 0 0 e n l a a n -
t e r i o r . 
D i c e " L a G a c e t a de C o l o n i a " , s e g ú n 
l a p r e n s a de l o s a l i a d o s , q u e e s u n h e -
c h o i n n e g a b l e q u e l a s s u s c r i p c i o n e s 
p a r a e l e m p r é s t i t o de g u e r r a y l a n e -
c e s i d a d de c a p i t a l e s p a r a a b a s t e c e r e l 
e j é r c i t o a l e m á n e n a r m a s y p r o v i s i o -
n e s d e b o c a s e h a n l l e v a d o g r a n d e s 
d i s p o n i b i l i d a d e s y d i f i c u l t a s o l v e n t a r 
l o s p r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s l a e s c a s e z 
de n u m e r a r i o ; d e a q u í que s e h a y a 
p r o d u c i d o u n a d e p r e s i ó n g e n e r a l t a n 
d a ñ o s a p a r a l o s a c r e e d o r e s c o m o p a -
r a l o s d e u d o r e s , y q u e l a F e d e r a c i ó n 
C e n t r a l de l a s A s o c i a c i o n e s d e p r o -
p i e t a r i i s d e i n m u e b l e s h a y a p e d i d o a l 
C o n s e j o f e d e r a l s u s p e n d a e l p a g o de 
l a s d e u d a s h i p o t e c a r i a s m i e n t r a s d u -
r e l a g u e r r a . 
L a p r e n s a de A m s t e r d a m a n u n c i a 
q u e A u s t r i a H u n g r í a t r a t a de n e g o -
c i a r u n e m p r é s t i t o e n B e r l í n , a c u y o 
e f e c t o s e t r a s l a d a r á a e s a c a p i t a l e l 
G o b e r n a d o r de l a s C a j a s de A h o r r o 
a u s t r í a c a s . 
E l i m p o r t e de l a p r o y e c t a d a e m i -
s i ó n e s de 800 m i l l o n e s de c o r o n a s 
e n f o r m a de b o n o s d e l T e s o r o a u s t r o -
h ú n g a r o , r e e m b o l s a b l e s d e s p u é s d e l a 
t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a p o r i n d e m -
n i z a c i ó n o p o r e l m i s m o T e s o r o . 
E n N u e v a Y o r k e l " C a l i M o n e y " se 
c o t i z a 2.1 |2 y 1,314 p o r 1 0 0 ; e l c a m b i o 
s o b r e L o n d r e s e n t r e 4 .76 .15 y 4 .76 .25 , 
s o b r e P a r í s , a l a v i s t a , a 5.32 y 114 y 
5 .32 .1 |2 
E n L o n d r e s l o s c a m b i o s i n d i o s r e -
s u l t a n : B o m b a y , 1.3.15116; C a l c u t a , 
1.3.15116; H o n g K o n g , 1.9.314; S a n g -
h a i , 2 .3 .3 |4 ; S i n g a p u r , y Y o k o h a m a , 
s i n o p e r a c i o n e s . 
E n V a l p a r a í s o e l s a m b i o s o b r e L o m -
d r e s s e o p e r a a 8 .1 |2 y 8.114. 
É n B u e n o s A i r e s , e l a g i o d e l o r o , 
e s de 48.9116 y 48 .1 |2 . 
E n R i o J a n e i r o , e l c a m b i o s o b r e 
L o n d r e s es de 12 .21 |32 . 
E n P a r í s , e l c h e q u e s o b r e L o n d r e s 
e n t r e 98 .3 |4 y 100.314; s o b r e I t a l i a , 
e n t r e 90.1 ¡2 y 92.112; s o b r e E s c a n d i -
n a v i a , e n t r e 136 y 1 4 0 ; s o b r e P e t r o -
g r a d o ( r u b o s c o n t a d o ) , e n t r e 216 y 
2 3 0 ; s o b r e M a d r i r , e n t r e 5 2 7 y 5 3 7 ; 
s o b r e A m s t e r d a n , c o t i z a e n t r e 25 .45 
y 2 5 . 5 5 ; s o b r e S u i z a , enti-e 208.112 y 
210 .1 |2 y s o b r e N u e v a Y o r k ( o r o ) 
« n t r e 5 3 0 y 535 . 
S e g ú n n o t i c i a s de R o m a , p o r d e c r e -
to d e l m i n i s t e r i o d e C o m e r c i o se h a 
c r e a d o u n a C o m i s i ó n q u e s e r e u n i r á 
d i a r i a m e n t e p a r a f i j a r e l c a m b i o s o -
b r e P a r í s , L o n d r e s , B e r l í n , V i e n a y 
S u i z a . 
( D e " E l F i n a n c i e r o " d e M a d r i d . 
Producto de remolacha 
en Alemania 
P o r f i n e l " B u n d e s r a t " h a l l e g a d o 
a u n a r e s o l u c i ó n e n lo q u e r e s p e c t a a 
l a p r o d u c c i ó n l e a z ú c a r e n A l e m a n i a 
e n 1 9 1 5 . E l p l a n p r o p u e s t o a n t e r i o r -
m e n t e p o r e l M i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
P r u s i a n o p a r a u n a g r a n r e b a j a e n l a 
c a p a c i d a d s u p e r f i c i a l q u e c o m p r e n d o 
l a r e m o l a c h a d u r a n t e e l a ñ o e n c u r -
so , h a s i d o c a m b i a d o , y l o s a g r i c u l -
t o r e s e s t á n e n c o m p l e t a l i b e r t a d p a r a 
s e m b r a r s e g ú n 1c c r e a n c o n v e n i e n t e . 
A d e m á s , e l l o s e s t á n o b l i g a d o s a e n -
t r e g a r s o l a m e n t e l a s t r e s c l a r t a s p a r -
t e s d e l p r o d u c t o do l o s i n g e n i o s de 
a z ú c a r , c o n los . c u a l e s t i e n e n c o n t r a -
to s y p u e d e n u s a r l a c u a r t a p a r t e 
r e s t a n t e c o m o e l e m e n t o p a r a s u g a -
n a d o o v e n d e r l o a l o s d e s t i l a d o r e s . A 
s u v e z , l a s f á b r i c a s r e s p o n d e r á n ú n i -
c a m e n t e d e l 75 p o r c i e n t o d e s u s c o n -
t r a t o s de a z ú c a r c e l e b r a d o s c o n lo s 
c o m p r a d o r e s a l p o r m a y o r o a l d e t a l l . 
E s t o p a r e c e s e r u n a r r e g l o s a t i s f a c -
t o r i o p a r a t o d a s l a s p a r t e s . ( L o s b e -
n e f i c i o s p a r c i a l e s d e l a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r e n l a ú l t i m a e s t a c i ó n e n A l e -
m a n i a f u e r o n p u b l i c a d o s e n l o s i n f o r -
m e s c o m e r c i a l e s d e E n e r o 12 de 1 9 1 5 . 
S e f o r m u l a r o n o b j e c i o n e s r e l a t i v a s 
a l p l a n p o r e l c u a l s e r e s t r i n g e l a c a -
p a c i d a d d e l t e r r e n o c o n m o t i v o d e l 
v a l o r de l a c o s e c h a , p u e s u n a c u e r d a 
d e a z ú c a r de r e m o l a c h a t i e n e u n v a -
l o r m a y o r q u e c u a t r o c u e r d a s s e m -
b r a d a s de t r i g o . E l a z ú c a r d e r e m o -
l a c h a r e c i e n t e m e n t e h a a d q u i r i d o m a -
y o r i m p o r t a n c i a e n l a i n d u s t r i a d e l 
a l c o h o l , y l a m e r m a o c u r r i d a e n e l 
a b a s t e c i m i e n t o de l a b e n c i n a ( g a s o -
l i n a ) h a q u e d a d o c o m p e n s a d a p o r e l 
u s o a d i c i o n a l d e l a l c o h o l d e r e m o l a -
c h a . C o n m o t i v o d e l e m p l e o de l a 
r e m o l a c h a e n l a p r o d u c c i ó n d e l a l c o -
h o l , g r a n d e s c a n t i d a d e s d e p a p a s y 
g r a n o s h a n pod ido s e r v i r p a r a s e r 
u s a d a s c o m o e l e m e n t o . 
A d e m á s de lo p r e s c r i t o c o n r e s -
p e c t o a l a s i e m b r a de l a r e m o l a c h a , 
e n l a n u e v a o r d e n s e t r a t a d e l a s i e m -
b r a de l a r e m o l a c h a p o r s e m i l l a . D e -
b i d o a l a i m p o s i b i l i d a d p a r a e x p o r t a r 
d i c h a s e m i l l a a l o s p a í s e s e n g u e r r a 
c o n A l e m a n i a , h a y g r a n d e s a c u m u l a -
c i o n e s de l a m i s m a e n e s t e p a í s . L o s 
c o n t r a t o s r e l a t i v o s a l a s i n d i c a d a s 
e n t r e g a s , c o m p r a s y s i e m b r a de l a s e -
m i l l a d e r e m o l a c h a , h a n s i d o r e d u c i -
dos p o r l a " B u n d e s r a t " a l 5 0 p o r 1 0 0 
de l a s c a n t i d a d e s e s t i p u l a d a s . A u n -
q u e l a r e d u c c i ó n p r o d u c e u n p e r c e n -
t a g e m a y o r , es de m u e r o m e n o s . i m -
p o r t a n c i a q u e a q u e l l a q u e h a c e r e f e -
r e n c i a a l a p r o d u c c i ó n de l a r e m a l a -
c h a . 
Aumento en el consumo 
J a m á s h a v i s t o n i n g ú n S e c r e t a r i o 
•de H a c i e n d a e n e l R e i n o U n i d o - ^ d i c e 
" T h e T a b a c o T r a d e R e v i e w " de L o n -
d r e s ( I n g l a t e r r a ) — q u e s e h u b i e s e r e -
t e n i d o p a r a e l c o n s u m o d e l p a í s e n 
u n a ñ o 1.3. e n o r m e c a n t i d a d d e 104 m i -
l l o n e s de l i b r a s de t a b a c o e n r a m a y 
•sus d e r i v a d o s . A q u í t e n e m o s u n a ñ o , 
d u r a n t e e l c u a l I n g l a t e r r a s e h a v i s -
t o o b l i g a d a a m e t e r s e p o r o c h o m e s e s 
e n u n . » c o n t i e n d a l a m á s d e s a s t r o s a de 
l a s q u e e l m u n d o j a m á s h a s i d o t e s t i -
g o . N o o b s t a n t e q u e u n k r a n n ú m e -
r o de s u p o b l a c i ó n s e h a m a r c h a d o de 
s u h o g a r , y c o n u n g r a n a u m e n t o e n 
e l c o s t o de l a v i d a , e l c o n s u m o de t a -
b a c o h a c r e c i d o u n o s 6 .000 ,000 de l i -
b r a s , l a m a y o r í a d e l a e x p a n s i ó n se 
h a s e n t i d o d u r a n t e l a g u e r r a . ¿ Q u é 
s i g n i f i c a es to , " M á s d i n e r o " , d i c e 
u n o , p o r c o n s e c u e n c i a d e l t r a b a j o a d i -
c i o n a l , c a u s a d o p o r l a s e x i g e n c i a s de 
l a g u e r m ; " t r a t a m i e n t o p r e f e r e u -
c i a l " , d i c e o t r o , d e b i d o a l a s r e s t r i c -
c i o n e s p u e s t a s s o b r e l a s b e b i d a s ; " I - a 
i n f l u e n c i a c a j m a n t e d e l t a b a c o s o b r e 
l o s n e r v i o s " d i c e u n t e r c e r o , d e b i d o a 
l a t e n s i ó n p r o l o n g a d a , b a j o l a c u a l 
l a g e n t e e s t á t r a b a j a n d o h o y e n d í a ; 
" u n a b a j a r e l a t i v a e n e l c o s t o d e l t a -
b a c o " , d i c e u n c u a r t o , d e b i d o a l a u -
m e n t o e n e l p r e c i o de l a c e r v e z a ; u n 
f u m a d o r r e c i b e m á s s a t i s f a c c i ó n g a s -
t a n d o u n p e n i q u e e n t a b a c o , que p a -
g a n d o t r e s p e n i q u e s p o r l a c o m p r a 
d e c e r v e z a o w h i s k e y ; " l a p r o m i n e n -
c i a " , d i c e u n q u i n t o ; " q u e e l t a b a c o 
h a a l c a n z a d o d u r a n t e l a g u e r r a " de -
b ido a l a p r e n s a y o t r a s cugencias de 
p r o p a g a n d a , h a c i e n d o l a y e r b a m á s 
populoj - , c o m o u n c o n s u e l o y a l i v i o 
pa i -a l o s s o l d a d o s e n l a l í n e a de f u o -
g o ; " u n a u m e n t o e n e l c o n s u m o de 
l o s c i g a r r i l l o s p o r l a s m u j e r e s " , d i c e 
u n s e x t o . M u y p r o b a b l e s es q u e l a 
c o m b i n a c i ó n de t o d o s e s t o s h e c h o s y 
o t r o s m á s , s e a n l o s q u e h a n c o n t r i -
b u i d o a l a u m e n t o d e l c o n s u m o . C e . u s a 
g r a n r e g o c i j o q u e e n l a s p r o t e s t a s 
c o n t r a l o s t r a b a j a d o r e s , p o r f a l t a s 
e n e l c u m p l i m i e n t o de s u s d e b e r e s , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , e l t o h a c o 
•nunca h a s i d o c i t a d o c o m o e i c u l p a -
b l e , h a s t a q u e l o s m i s m o s t a b a c ó f o b o s 
no h a n l e v a n t a d o s u v o z e n c o n t r a . L a 
I n o c e n c i a d e l t a b a c o , c o m b i n a d a , c o n 
s u p o p u l a r i d a d c r e c i d a , d e b í a s a l v a r l e 
de n u e v o s i m p u e s t o s , p e r o p o r d e s -
g r a c i a , l o s t i e m p o s n o s o n n o r m a l e s , 
y es to f u é l a c o n s i d e r a c i ó n q u e h a de-
t t r m i n a d o a l o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o , 
s a c a r d e l a a d u a n a , m a y o r e s c a n t i d a -
d e s e n e l m e s de M a r z o , l a s q u e se 
. c a l c u l a n e n u n o s 2 . 0 0 0 , 0 0 0 de l i b r a s " . 
M A N I F I E 
1 8 6 4 . - - - V a p o r a m r i c a n o N o i - t h w c s -
t e m , c a p i t á n J v e r s e n , p r o c e d e n t e de 
N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a l a C u b a n 
D e s t i l l i n g C o m p a n y . 
E n l a s t r e , p a r a t o m a r ittwtí e n e s t e 
p u e r t o . 
1 8 6 5 . — B e r g a n t í n e s p a ñ o l S e n s a t , 
c a p i t á n M o r a l e s , p r o c e d e n t e de T r i -
IANC0 ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L , $ 8 - 0 0 f S 0 0 0 
, • i » 
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Oficina Cenlral: AGÜ1AR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { ™ l ' ¿ V ™ . ^ e ™ L V ^ £ i \ ~ 
S U C U R S A L E S E L K S T T E R J O R 
S a n t i a g o do C u b a . 
C l e n f u e g o s . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r de l R í o . ' 
S a n c t i S p l r l t u a . 
C a l b a r l é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o do A v i l a . 
H o l g t i t n . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g U e y . 
C a m a j u a n l . 
U n i ó n de royos. 
C a n e e . 
N u e v i t a s . 
R e m e d i o * » 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o r i a n o . 
M a y a r L 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d e l e a 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e t a s T u n a a 
M o r ó n y 
S a n t o O o m l n g o . 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
. S R A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « ' ^ ' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD <> 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
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n i d a d , P u e r t o E s p a ñ a , c o n s i g n a d o a 
H . A s t o r q u i . 
O r d e n : 101 ,960 k i l o s c e b o l l a s a 
g r a n e l . 
N o t a : E s t a b a r c a f u é d e s p a c h a d a 
p a r a A r r e c i f e d e L a n z a r o t e , p u e r t o 
de E s p a ñ a , T r i n i d a d ; p e r o c o m o q u i e 
r a q u e e n d i c h o p u e r t o n o e x i s t e m e r -
c a d o c o m e r c i a l , t u v o q u e d e s p a c h a r s e 
n u e v a m e n t e p a r a e l p u e r t o de l a H a -
b a n a . 
1 8 6 6 . — V a p o r d a n é s O r k i l d , c a p i -
t á n S k o v g a a r d , p r o c e d e n t e de F i l a d e l 
f i a , c o n s i g n a d o a L . V . P l a c e . 
C u b a n T r a d l n g C o m p a n y : 3 8 5 9 t o -
n e l a d a s c a r b ó n m i n e r a l . 
I f e — V a p o r i n g l é s E i d e r B r a n e h , 
c a p l & v ^ t r ^ ' . c h a r s l s a n , p r o c e d e n t e de 
M a r s e l l a , c o n s i g n a d o a l a H a v a n a 
C o a l C o . 
E n l a s t r e , t o m a n d o c a r b ó n e n e s t e 
p u e r t o . . . . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
D I A R I O e x c e p t u a n d o l o s D o m i n g o s , D E S D E L A H A B A N A 
L A M A S D I R E C T A , R A P I D A , C O M O D A Y L A M A S C O R T A P A -
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
L a r u t a o f i c i a l d e c o r r e o s e n t r e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I H R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pandero, 
en todas partes del m u n é j o , 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
ea las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 p ^ a n o a L 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
¿(SOS 1 » . 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
I d a y V u e l t a . $ 7 0 
D i r e c t o s i n c a m b i a r d e t r e n e s o s a o p r i v i l e g i o d e h a c e r e s c a -
l a , a l a i d a y a l a v u e l t a , e a W A S H I N G T O N , l a g r a n i n t e r e s a n -
t e c a p i t a l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y d e m á s c i u d a d e s « n e l 
c a m i n o . 
A l a v e n t a d e s d e a b r i l 1 5 I t a s t a s e p t i e m b r e 3 0 . C o n . p r i v i l e g i o 
de r e g r e s a r h a s t a d i c i e m b r e 1 5 . 1 9 1 5 . 
D e s d e j u n i o p r i m e r o e s t á n a l a v e n t a b i l l e t e s d e e x c u r s i ó n i d a 
y v u e l t a d e s d e l a H a b a n a a l a E x p o s i c i ó n d e S a n F r a n c i s c o c o n e l 
v e n t a j o s o p r i v i l e g i o d e i r p o r u n a r u t a y v o l v e r p o r o t r a , a t r a -
v e s a n d o l a s m á s p i n t o r e s c a s p a r t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C a r r o s R e s t a u r a n t ( a l a c a r t e ) . C a r r o s d e O b s e r v a c i ó n . E l 
m e j o r s e r v i c i o e n m a g n í f i c o s c a r r o s p a l a c i o s P u l l m a n . C a r r o s 
d o r m i t o r i o s , c o n c o m p a r t i m i e n t o . C a m a r o t e s ( c o n e c t a d o s ) y d a L i -
t e r a s . 
T o d o s d e A c e r o c e n a l a m b r a d o y a b a n i c o s e l é c t r i c o s . 
P a r a m á s I n f o r m e s , r e s e r v a c i o n e s y b i l l e t e s , d i r i g i r s e a l a 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H T P C o . 
O T t E I L L Y 4. 3 A B A N A . T E L E F O N O A - 6 5 7 8 . 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' 
15-19 East II Street, New-York 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día-
PliAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, desde 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
TIS. 
Dirijirse a John Harris, Administrador, 
E M U L S I O N o í c A s m i s 
n ^ . ™ ^ ! ^ I a debil i<lad e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
B a n c o N a c í e n a ) de Cuba . 
C A P I T A L «j , » $ 5 .000 .000-00 
A C T I V O E N C U B A . . . « $ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 1 p o r 
100 d e i n t e r é s a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e -
p o s i t a d a s c a d a 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e o - . , 
t i f i c a r c u a l q u i e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a e n e i pagro» 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba . 
1 a . 
é é E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Í K ) D E 1855. 
O f i c i n a e n su p r o p i o E d i f i c i o 131VIRSDRADO. 34, 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . . . $6?-ooT'94!ÍÍ 
S i n i e s t r o s p a g a d o s « . . . ' \ \ \ % 1.741.432.*» 
S o b r a n t e d e 1909 q u e s e d « v u e l T e . , „ $ 41.7^*' 
I 44.393.79 
48.970.03 
« 1 9 1 0 „ 
„ 1911 
„ 1912 
" " i Ü H q i i e P * 8 ^ a l F l » n < l o d e R e s e r v a $ ^ i g í T 
* „ 1914 q u e s e d e v o l r e n i « n 1 9 1 6 $ ^ i * 
E l f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a r e p r e s e n t a e n e s t a f e c l i a on va lor 
$405 .924 .22 e n p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , B o n o s do l a R e p ú b l i c a de C f " ^ ^ . 
m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a y e f e c t ñ r o e n C a j a y en w s 
co8, • !ent̂ ', 
P o r u n a m ó d i c a c u o t a a s e ( r a r a f i n c a s u r b a n a s y e s t a b l e e n » 1 
m e r c a n t i l e s . 
H a b a n a 31 d e M a y o d e 1915 . 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , ffr 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R R ^ 
I N O P E 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú r a . 4 9 - C o n s u r t a 8 d o 11 a 1 y c to 4 a 
K a p t t M a l p a r a p a b r a s t d o * y M o d í n O 
a \ j j s i U 28 r>E 1915 1>IAKíO 5*2 LA MARINA FAGINA TKF^ 
r I A R I O D E L A B 1 A M N A 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P A S E O D E M A R T I 103 
A p t d o d e C o r r e o s : l O l O . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
T e l e f o n o s : R e d a c c i ó n 6301, A d m i n i s t r a c i ó n : 6201. I m p . 5334 
P R E C I O S DK- S U S C R I P C I O N : -
Í 12 I 6 
H a b a n a P l a t a 
m e s e s 14-00 
m e s e s _ . .„ 7-00 
m e s e s 8-75 
P r o v i n c i a s P l a t a 
12 m e s e s 15-00 
6 m e s e s 8-00 
8 m e s e s 4-00 
U n i ó n P o s t a l O r o 
12 m e s e s „. 
6 m e s e s . . . 




E D I T O R I A L 
O D A V I A recordamos 
con yivo dolor el san-
grierfto incidente d e 
Sancti Spíritus. Fué 
triste, fué hondamente 
doloroso, no sólo por sus efectos, 
sino también porque pudo liaber^ 
se evitado y nadie lo impidió. Las 
animosidades entre los protago-
nistas del suceso fatal eran ya 
conocidas; se habían manifestado 
violentament© en otras ocasio-
nes; se temía que se repitiesen; 
se advertía tiempo atrás en Sanc-
ti Spíritus . esa situación de áni-
mos, ese ambiente de intranqui-
üidad y desasosiego que suele es-
tallar én aílgo siniestro. Sin em-
bargo, aquellos que, libres de 
apasionamientos, sentían y veían 
estos sombríos barruntos no se 
interpusieron entre los conten-
dientes, correligionarios políticos, 
para procurar una conciliación, 
para buscar una avenencia. Esta 
Imprevisión inexplicable, esta in-
ac-ción lleva gran parte de la res-
ponsabilidad de aquel suceso que 
produjo dos víctimas: un muerto 
y un procesado. 
Eu la tumba del primero y en 
el proceso del segundo debiera 
haber terminado este drama. La 
voz desapasionada y serena de la 
justicia debiera ser la única que 
dejase oir la última palanra, el 
.fallo definitivo sobre e-̂ -j asun-
to. Poro vemos que todavía se 
agitan las pasiones en torno del 
hecho sangriento. Vemos que ia 
política, siempre exaltada y cie-
ga, se esfuerza por prolongar la 
dolorosa jornada, por escribir tal 
ve / , otra página de sangre y de 
duelo en la pacífica y laboriosa 
villa espirituana. ¿Qué otra cosa 
significan esas hojas sueltas que 
convocan a todos los miembros y 
delegados ^conservadores p a r a 
una ¡manifestación en contra del 
jaez de instrucción de aquel pue-
blo, señor Leopoldo Meruelo, y 
el juez municipal, señor Agustín 
Rojas, para exigirles que presen-
ten las renuncias'de sus cargos? 
•Qué puede augurar este movi-
miento, esta agitación política, 
más. que una peligrosa reverdes-
cencia de pasiones y quizás una 
funesta repetición del incidente 
'lamentado? No queremos nos-
otros discernir sobre los motivos 
de esas quejas y protestas. En es-
tas situaciones de política pasio-
nal es difícil hablar de razones. 
Prescindamos de que el Tribunal 
Supremo no encontró en los car-
gos dirigidos contra el juez de 
instrucción, señor Meruelo, moti-
vos para deponerlo. Prescinda-
mos de que el señor Leopoldo Me- ! 
ruelo y el juez municipal, señor 
Agustín de Rojas, fueron ratifi-
cados en sus puestos por el Pre-
sidente de la República- Esta so-
la ratificación debiera bastar sin 
duda para que, siquiera por dis-
ciplina de partido, terminase de 
una vez esta contienda. de ani-
mosidades entre correligionarios. 
Pero atengámonos solamente al 
hecho «n sí, en sus deplorables y 
sangriflig-.*/, antecedentes, en las 
consecuencias que pudiera repor-
tar. Consideremos lo que esa in-
tromisión de la política en el 
nombramiento o ratificación de 
ios jueces puede implicar para 
los más altos y sagrados intere-
ses del país. ¿Qué garantías, qué 
confianza puede ofrecer la justi-
cia, si la constitución de los t r i -
bunales, si el nombramiento de 
los jueces ha de estar sujeto a la 
presión de los grupos políticos? 
En nuestro afán de dar al poder 
judicial la mayor soberanía en el 
ejercicio de sus augustas funcio-
nes, de librarle de combinaciones 
electorales, de manejos de comi-
tés, de antojos de cacicazgos, de-
fendíamos y elogiábamos días 
atrás la inamovilidad de los fun-
cionarios judiciales, después de 
una esmerada y escrupulosa se-
lección- ¿ Cómo no hemos de aco-
iger con prevención todo movi-
miento que tienda a debilitar es-
ta firmeza, y solidez de la justi-
cia y a coartar las garantías que 
la han de vigorizar y robustecer ? 
Hay algo que en medio de las 
rivalidades, de las añagazas, de 
ias concupiscencias políticas debe 
considerarse como intangiMe y 
sagrado; los tribunales de justi-
cia. 
Y hay algo que en Sancti Spí-
ritus debe desaparecer radical-
mente : el antagonismo entre al-
gunos jefes políticos y los fun-
cionarios judiciales y la lucha te-
naz y enconada entre grupos co-
rreligionarios. E l hecho sangrien-
to allí ocurrido es demasiado gra-
ve para que se olvide tan fácil-
mente y -para que no deje leccio-
nes de moderación, de cordura y 
de prudentes avenencias para lo 
futuro. u 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A M I S T I C A R E N A C E 
J o s é M a r í a S a n z y A l d a z , r e c o g e l a h e r e n c i a d e S a n J u a n d a 
l a C r u z . — S u l i b r o " C a m i n o s d e A m o r , , , e n l a z a c o n l a ' ' S u b i d a 
a l M o n t e C a r m e l o , , d e l a n g é l i c o r e f o r m a d o r d e H o n t i v e r o s . - -
E l c o l o q u i o d e l E n a m o r a d o y l a A m a d a . — A d m i r a b l e r e s t a u r a -
c i ó n d e l a p r o s a c a s t i z a d e l a g e n t e c a s t e l l a n a . 
La Perpetua Juventud 
P a r e c e r á u t ó p i c o d e c i r p e r p e t u a 
j u v e n t u d , p © r o lo c i e r t o e s que c u a n -
do l o s v i e j o s d e s t r u i d o s f í s i c a m e n t e 
p o r e l a n d a r d e l t i e m p o , l o s j ó v e n e s 
a g o t a d o s p o r l o s d e r r o c h e s y e x c e s o s , 
se s o m e t e n a l t r a t a m i e n t o d e l a s p i l -
d o r a s v i t a l i n a s , s e s i e n t e s u r g i r u n a 
n u e v a j u v e n t u d , q u e se p r o l o n g a e t e r -
n a m e n t e s i s i g u e e l t r a t a m i e n t o . 
L a s p i l d o r a s v i t a l i n a s c u r a n l a i m -
p o t e n c i a , d a n e n e r g í a s y f ü e r z a s y 
n u e v a v i d a a l o s d e s g a s t a d o s , a l a 
j u v e n t u d e n v e j e c i d a y a l a a n c i a n i d a d 
r u i n o s a . S e v e n d e n e n s u d e p ó s i t o e l 
c r i s o l , n e p t u n o y m a n r i q u e y e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
1 
nía Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
C o n ta vos 
O R O 
H A Y L O T E S D E lO, 2S , SO, l a 4 S 
jOO Y l .QOO A C C I O N E S , j " 
A g e n t e s g e n e r a l e s pmra l a I s l a d o C u b a : 
F U E N T E , F » R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
M a d r i d , J u n i o 4. 
A m i l l e g a d a a S a n S e b a s t i á n , d o n -
de h e p a s a d o u n o s d í a s , f u i a v i s i t a r 
a u n v e n e r a d o e i l u s t r e a m i g o , p r e z de 
l a i g l e s i a e s p a ñ o l a , o r a d o r e x c e l s o , 
l i t e r a t o d e l i c a d í s i m o , q u e h a c e de c a -
d a u n o de s u s s e r m o n e s u n p r o d i g i o 
d e p e n s a m i e n t o y de e s t i l o . U ñ e n m e 
c o n e s t e m a e s t r o v í n c u l o s de c a r i ñ o 
v i e j o y de g r a t i t u d s i e m p r e j o v e n . 
C u a n d o l a s u e r t e m e d e p a r a u n co lo -
q u i o c o n t a l p e r s o n a m i a l m a s e e l e -
v a , m i c e r e b r o a d q u i e r e n u e v o b r í o , 
m i c o r a z ó n s e e n S a n c h a . E s é l , e n fin, 
u n o de e s o s r a r o s e s p í r i t u s a q u i e n e s 
D i o s h a o t o r g a d o e l d o n p r e c i o s o d e 
s e m b r a r l a a l e g r í a y l a e s p e r a n z a . S i 
v a i s a é l t r i s t e , p r e s t o q u e d á i s r e g o -
c i j a d o s ; s i e l d o l o r os a g o b i a , é l os 
c o n f o r t a y a n i m a . S u s l a b i o s y s u s 
o j o s s o n r í e n , s u p a l a b r a os - a c a r i c i a , 
s u i n g e n i o o s e n a m o r a . Q u e d e e n e l 
s i l e n c i o e l n o m b r e f a m o s o de e s t e s a -
c e r d o t e , y a que e s é l e s c l a v o de l a 
m o d e s t i a , y p e r t e n e c e a l a e s c a s a e s -
t i r p e de l o s q u e s e - h a c e n c é l e b r e s c o n -
t r a s u v o l u n t a d . 
C u a n d o m e d e s p e d í a , e s t e a m i g o 
ú n i c o m e d i ó u n l i b r o y m e d i j o : 
— D e s e o que l e l e a u s t e d y q u e m e 
d i g a l o q u e l e p a r e c e . 
E l l i b r o se t i t u l a " C a m i n o s de 
a m o r . " S u a u t o r es J o s é M a r í a S a n z 
y A l d a z , u n d e s c o n o c i d o q u e d e n t ó r e 
p o c o s e r á i l u s t r e , y o c u p a r á e n l a s 
l e t r a s e s p a ñ o l a s l u g a r e m i n e n t e . 
A n e n a s h a b í a l e í d o u r o s r e n g l o n e s 
d e l a p r i m e r a p á g i n a de e s t e l i b r o , 
c u a n d o e x n e r i m e n t é u n a i m p r e s i ó n 
v e h e m e n t í s i m a e n la. q u e se m e z c l a -
b a n l a c u r i o s i d a d y l a a d m i r a c i ó n . H e 
a q u í q u e m e h a l l a b a a n t e u n p r o d i -
g i o s o m a g o d e l e s t i l o , de u n d o m i n a -
d o r de l o s s e c r e t o s d e l i d i o m a , de u n 
c o n t i n u a d o r a f o r t u n a d o de l a s a n t a , 
c l a r a , l i m p i a v f u e r t e t r a d i c i ó n c a s t e -
l l a n a . R e c i b i ó m i a l m a u n v a h o de 
d e l i c a d í s i m o p e r f u m e . . . S i f u e r a p o -
s i b l e e n c e r r a r en u n a r e d o m a l a a t -
m ó s f e r a e s p i r i t u a l de u n a é p o c a , c o n -
s e r v á n d o l a a t r a v é s d e l a s e d a d e s , y 
u n d í a n o s f u e r a o t o r g a d o d e s t a p a r -
l a y r e s p i r a r e l v i e j o h á l i t o g u a r d a -
do e n e l c r i s t a l i n o r e c i p i e n t e , de m o -
do a u e e n t r a r a en n u e s t r o s p u l m o n e s 
el a i r e q u e e n v o l v i ó a l o s h o m b r e s de 
a q u e l t i e m p o , n o e x p e r i m e n t a r í a q u i e n 
g o z a r a de e s te s i n g u l a r p r i v i l e g i o , 
o t r a i m p r e s i ó n a u e l a q u e y o h e r e c i -
b i d o a l l e e r e l l i b r o s i n g u l a r í s i m o , p e -
r e g r i n o , i n e s p e r a d o , adm1''- b le , c o n 
a u e se r e v e l a u n m a e s i > H se a c r e -
d i t a u n l i t e r a t o . A l c h o q u e de m i i n -
t e l i g e n c i a c o n l a s n á g i n a s de S a n z y i 
A l d a z , h a r e s u r g i d o u n g l o r i o s o p e - ! 
r í o d o de l a s l e t r a s h i s p á n i c a s , y se | 
h a a b i e r t o l a c a j a de o r o q u e c o n - j 
t i e n e e l t e s o r o de l a l i t e r a t u r a m i s - | 
t i c a . D o s figuras g e n i a l e s h a n a p a r e - • 
c i d o j u n t a s : F r a y P e d r o M a l ó n ele ^ 
C h a i d e , g l o r i a de l a o r d e n a g u s t i n í a - j 
n a , c o n s u " C o n v e r s i ó n de l a M a g d a - ! 
l e n a . " y e l b e a t o P a d r e S a n J u a n de : 
l a C r u z , c o n s u " S u b i d a a l M o n t e ! 
C a r m e l o , " s u " N o c h e o s c u r a d e l a l - • 
m a , " s u " C á n t i c o e s p i r i t u a l e n t r e e l , 
a l m a y C r i s t o s u e s p o s o " y s u " L i a - ! 
m a de a m o r v i v a . " U n o y oti'o v u e l - I 
v e n a v i v i r , p o r q u e a l i m i t a r l o s , s e -
g u i r l o s , a d o r a r l o s y e n a l t e c e r l o s , l o s 
t r a e de n u e v o a l a r e a l i d a d e l n o v e l 
e s c r i t o r . S a n z y A l d a z h a r e a l i z a d o | 
e l p r o d i g i o de c o n v e r t i r "lo e t e r n o en 
a c t u a l , " s e g ú n l a f r a s e de S a n A g u s - 1 
t í n . 
D e s p u é s de d o m i n a d o e l p r i m e r í m - i 
p u l s o de s o r p r e s a , y l u e g o d e d i s c i - I 
p l i n a d a l a a d m i r a c i ó n , h e s e g u i d o l e - ' 
y e n d o l e n t a m e n t e , c o n s a b o r e o s de 
d e l e i t e , c o n c a l m a d u l c e , c o n d e t e n i d a 
c o n s i d e r a c i ó n . P á r r a f o h a y q u e h e 
d e l e t r e a d o , h a s t a t o m a r l o s e n l a m e -
m o r i a . H a y l o s q u e h a n p a s a d o de 
l a s m i e n t e s a l c o r a z ó n q u e l o s r e c i a - | 
m a b a , y a l l í s e h a n a p o s e n t a d o p a r a i 
s i e m p r e . M o m e n t o s h a h a b i d o e n l a i 
l e c t u r a e n l o s q u e l a e l e v a c i ó n de l o s | 
c o n c e p t o s h a d o m i n a d o l a s u g e s t i ó n 
d e l e s t i l o , y h e s e n t i d o que s o b r e m í j 
v o l a b a e l á n g e l l u m i n o s o , p r o y e c t a n -
do u n a s o m b r a e n c u y o d i n t o r n o c a - | 
b í a n t o d a s l a s p a s i o n e s , l u c h a s y c o m - | 
p e t e n c i a s de l a t i e r r a . . . M u c h o s j 
a ñ o s , m u c h o s h a c e q u e n o m e h a l l a b a | 
a n t e e m o c i o n e s s e m e j a n t e s . T e n g o 
q u e e n l a z a r m i s t i e m p o s de p r e s e n t e 
v e j e z c o n l o s y a l e j a n o s de l a m o -
c e d a d , p a r a b u s c a r d e n t r o de m í l a 
fibra q u e d o r m í a , y q u e e n t o n c e s l a t i ó 
f e b r i l , c u a n d o a p r e n d í a l a s d e l i c i a s 
de h a b l a c a s t e l l a n a e n l o s m o d e l o s j a -
m á s s u p e r a d o s de a q u e l l o s d i v i n o s 
d o c t o r e s d e l a r t e l i t e r a r i a q u e n o s 
h a b l a n de D i o s m a r a v i l l o s a m e n t e , u n - j 
g i e n d o l a l e n g u a c o n s a c r o s ó l e o s . Y i 
h e t o r n a d o a r e l e e r , y h e v u e l t o a s a -
b o r e a r , y h e a n d a d o o t r a v e z p o r l o s 
c a m i n o s q u e de m u c h a c h o r e c o r r i e -
r a . . . Y a l c o m p a r a r l o s a r q u e t i p o s 
c o n l a o b r a r e c i e n t e , m e h e a s o m b r a -
do de q u e n o f u e r a e s t a i n f e r i o r a 
a q u e l l o s . 
H e d i c h o q u e se h a b í a n d i s p u t a d o 
el s e ñ o r e o de m i a l m a doa s e n t i m i e n -
t o s ; l a a d m i r a c i ó n y l a c u r i o s i d a d . D e 
a q u e l l a y a h e d i c h o a l g o y d i r é m á s . 
D e e s t a s e r á n e c e s a r i o que d i g a a l g o 
t a m b i é n . . . <•, Q u i é n es S a n z y A l d a z ? 
¿ Q u i é n es e s t e h o m b r e q u e . m i e n t r a s 
l o s c a ñ o n e s t r u e n a n , y e l odio t r i u n f a , 
y e l b á r b a r o m a t e r i a l i s m o i m p e r a , 
n o s h a b l a d e l a m o r de D i o s , y r e s u -
c i t a e l n o b l e y v i e j o e s t i l o d e l h i j o 
de G o n z a l o de Y e p e s ? ¿ E s s a c e r d o t e ? 
¿ E s f r a i l e ? ¿ V i v e e n a l g u n a c e l d a 
m i s t e r i o s a , p r o p i c i a a l c u l t o d e l i d e a l 
a s c e t i c i o , y a l o s p r o l i j o s e s t u d i o s ? . . . 
N o . J o s é M a r í a S a n z y A l d a z e s u n 
j o v e n l e t r a d o que a c a b a de c o n t r a e r 
m a t r i m o n i o . E s g u i p u z c o a n o y m o r a 
e n , S a n S e b a s t i á n . D i s c í p u l o d e l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , e d u c a d o e n s u s 
a u l a s , h i j o de S a n I g n a c i o e n l a d o c -
t r i n a y e n e l r é g i m e n de s u e s p í r i t u , 
h a e s c r i t o o t r a s o b r a s q u e no c o n o z -
co y q u e h a n a p a r e c i d o b a j o e l A^elo 
d e l p s e u d ó n i m o . T e ó l o g o y f i l ó s o f o , 
h a c o n s u m i d o s u s v i g i l i a s e n e l c u l t o 
de l o s m a e s t r o s d e l i d i o m a . L o s m i s -
t i c o s l e h a n a m a m a n t a d o y de e l l o s 
h a a p r e n d i d o l a c i e n c i a d e l i d i o m a de 
que a h o r a s e m u e s t r a c o n o c e d o r y 
á r b i t r o . F r u t o de e s a s e n s e ñ a n z a s e s 
e l l i b r o de que m e o c u p o . 
S o r p r e n d e r á que h a y a q u i e n p r e t e n -
d a o b t e n e r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a p a r a 
u n a o b r a m í s t i c a e n e s t o s t i e m p o s e n 
que l o s m á s p í o s h a b l a n so lo d e l D i o s 
d e l o s E j é r c i t o s . C o n o c i d a e s l a r e s -
p u e s t a q u e B u l o z , e l f u n d a d o r de l a 
A V I S O 
I 
C o m o p r o p i e t a r i o s e n C u b a d e l a 
m a r c a n a c i o n a l r e g i s t r a d a 
U N D E R W O O D 
a v i s a m o s p ú b l i c a m e n t e a l a s c a s a s e 
i n d i v i d u o s q u e e n e s t a R e p ú b l i c a v i e -
n e n i m p o r t a n d o m á q u i n a s u s a d a s d e 
d i c h a m a r c a , q u e n o s p r o p o n e m o s 
h a c e r v a l e r l o s d e r e c h o s q u e l a L e y 
n o s c o n c e d e , l l e v á n d o l o s y p e r s i g u i é n -
d o l o s a n t e l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a 
y e x i g i r l e s d a ñ o s y p e r j u i c i o s c o m o 
u s u r p a d o r e s de u n a m a r c a r e g i s t r a -
d a . 
J L P A S C U A L - B A L D W 3 N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n C u b a d e l a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
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S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I -
N I N A , " q u e e s L A X A T I V O B R O M O -
Q U I N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O -
V E s e h a l l a e n c a d a c a i i t a . S e u s a 
p o r todo e l m u n d o p a r a c u r a r r e s -
f r i a d o s e n u n d í a . 
| ¡ G U E R R A a 
L O S L E N T E S ! ! 
N O M A S M I O P E S , P R E S B I T A S 
N I V I S T A S D E B I L E S . " O I D E ü " de 
l a f i r m a V . L a g a l a , de Ñ a p ó l e s , e s e l 
U N I C O Y S O L O P R O D U C T O D E L 
M U N D O q u e q u i t a e l c a n s a n c i o de loa 
o j o s , e v i t a l a n e c e s i d a d d e usar , l e n -
tes , i n c l u s o a l a s p e r s o n a s a e p t u a g e . 
n a r i a s . 
N o o f r e c ^ p e l i g r o . A p l i c a c i ó n s e n -
c i l l a . F r i c c i o n e s s o b r e l a s s i e n e a . A 
c a d a p o m o a c o m p a ñ a af l m é t o d o p a -
r a s u empleow 
U n i c o s c o n c e s i o n a r i o s p a r a l a R e -
p ú b l i c a de C u b a : 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
I m p o r t a d o r e s de R e l o j e s — J o y e r i a , 
M u r s l l a 117 . H a b a n a 
f a m o s a R e v u e d e s D e u x M o n d e s , d i ó 
a l a u t o r de u n a r t í c u l o t e o s ó f i c o q u e 
se t i t u l a b a D i s . E l c é l e b r e e d i t o r r e -
c h a z ó e l t r a b a j o d i c i e n d o : " E s o n o ea 
de a c t u a l i d a d . " Y eso o c u r r í a e n e l 
a ñ o d e 1 8 6 0 . . . P u e s v e d c o m o e n e l 
a ñ o de 1 9 1 5 , e s de a c t u a l i d a d u n l i b r o 
a c e r c a d e l a m o r d e J e s u - C r i s t o , e n e l 
q u e se v u e l v e a l o s d e c i r e s q u e a l l á , 
e n 1560 , s a l í a n de l a s a l m a s e s c o g i -
d a s p a r a e n a l t e c e r a l E n a m o r a d o de 
l a H u m a n i d a d , a l D i o s - H o m b r e q u e 
v i n o a l m u n d o a c o r r e g i r l o s a g r a -
v i o s d e l p e c a d o . D e j a n d o a p a r t e , s i 
e s to e s p o s i b l e y t o l e r a b l e , l a e s e n -
c i a de l a d o c t r i n a , h a b i e n d o de d e j a r -
lo e n e f e c t o , p o r l a f a l t a de a u t o r i d a d 
de q u i e n e s t o e s c r i b e , so lo m e o c u p a -
r é d e lo q u e h a y de a r t e e n e l l i b r o 
de S a n z y A l d a z . S i n l a p r e t e n s i ó n de 
i m p o n e r a n a d i e m i j u i c i o , h e de c o n -
s i g n a r q u e a m i e n t e n d e r " C a m i n o s 
de A m o r , " es r i c o d e c h a d o de p e r f e c -
c i ó n l i t e r a r i a , a s o m b r o de e x q u i s i t a 
m a e s t r í a e n e l u s o d e l i d i o m a , p r o d i -
g i o de g a l a n u r a , j o y e l d e l i c a d í s i m o de 
l a c a s t i z a d i c c i ó n , e j e m p l o s u b l i m e de 
l a r i q u e z a de n u e s t r a h a b l a . Y c o m o 
n o q u i e r o a b u s a r de l a f e q u e a m i s 
d i c t á m e n e s se o t o r g u e , v o y a r e p r o -
d u c i r a l g ú n p á r r a f o de e s t a o b r a , a u n -
q u e p a r a e s t i m a r l a e n l a p l e n i t u d de 
s u v a l o r s e r á p r e c i s o l e e r l a í n t e g r a . 
B a s t a r á t a l v e z u n f r a g m e n t o de l a 
p ú r p u r a , s i n e m b a r g o , p a r a q u e s e 
a p r e c i e l a r i q u e z a d e l s u n t u o s o m a n -
to . 
E n e l p r ó l o g o q u e se t i t u l a : " ¿ P o r 
q u é s e e s c r i b i ó e s t e l i b r o ? " i n v o c a 
e l a u t o r l o s m é r i t o s d e l i d i o m a c a s t e -
l l a n o , y d i c e ; 
" ¡ O h l e n g u a g a l l a r d a y c o p i o s a y 
s o b e r a n a l a de l a p a t r i a m í a , t a n t o 
g r a n d e e n l a s g r a n d e z a s , c u a n t o e n 
l a s l l a n e z a s l l a m a j ¡ L e n g u a de t e r n í -
s i m o s g a l a n t e o s p a r a l o s e n a m o r a d o s , 
l e n g u a de s a l a d í s i m o s d o n a i r e s p a r a 
l o s g r a c i o s o s , l e n g u a de a t i l d a d í s i m a s 
c o r t e s í a s p a r a l o s c a b a l l e r o s , l e n g u a 
de f i n í s i m a s b u r l a s p a r a l o s s o c a r r o -
n e s , l e n g u a de c a n d o r o s í s i m a s h a b l a s 
p a r a l a s v i e j e c i t á s , que c u e n t a n m i l 
r o m a n c e s a s u s n e t e z u e l o s a l c a l o r de 
l a t e m p r a n a l u m b r e d e l i n v i e r n o ! 
¡ L e n g u a g e n i a l , t o d a c o n c i s i ó n y n e r -
v i o c u a n d o t e c i ñ e s , t o d a l o z a n í a y 
p o m p a c u a n d o t e e n g a l a n a s t o d a v i -
v e z a de c o l o r e s c u a n d o p i n t a s , t o d a 
a r m o n í a s c u a n d o c a n t a s , c u a n d o c o -
r r e s f l u i d a t o d a r í o de s u a v í s i m a s 
m i e l e s ! ¡ L e n g u a de c i e lo , s a e t a de 
c o r a z o n e s e n l o s l a b i o s de l o s a p ó s t o -
l e s , m a z a de h e r e g e s e n l a s p á g i n a s 
de l o s a p o l o g i s t a s , v i r t u d a p a c i b l e e n 
l a s p l u m a s de l o s a s c e t a s , a l t u r a s e -
r e n a e n l o s l i b r o s de l o s t e ó l o g o s , y 
s o b r e todo, l e n g u a de l a m í s t i c a , l e n -
g u a a b r a s a d a e n h o r n o s de a m o r d i -
v i n o , l e n g u a n a c i d a p a r a e n c u m b r a r -
te s o b r e l o s m o n t e s , y l l e g a r t e a l a s 
m o r a d a s d e l E s p o s o , y r e g a l a r l e l o s 
o í d o s a c o m p a ñ a d a d e l d u l c í s i m o s o n 
de m ú s i c a de q u e r u b i n e s ! ¿ C ó m o ; 
p u e s , y o , e s p a ñ o l y c r e y e n t e , n o h a -
b í a de e s f o r z a r m e , a todo m i p o d e r í o , 
p a r a m e t e r t e e n m i c a s a y p a s a r m e 
l o s d í a s y l a s n o c h e s e m b e b e c i d o c o n -
t igo e n s a b r o s í s i m o s c o l o q u i o s , a fin 
de a m a m a n t a r d e s p u é s a l o s h i j o s de 
m i i n t e l i g e n c i a c o n la. l e c h e de t u s 
i n a g o t a b l e s y c a s t i z o s d e c i r e s ? " 
H e r m o s a s i n f o n í a e s t a e n l a que 
S a n z y A l d a z n o s d e m u e s t r a l a g a -
l l a r d í a de s u n u m e n , l a e l e g a n c i a de 
s u p é ñ o l a , l a g r a c i a c e r v a n t i n a de s u 
l o c u c i ó n . E s u n p a r r a f i l l o b r e v e que 
b a s t a a l a p r u e b a . A l t o c a r t a l e s p a -
l a b r a s e n l a p i e d r a d e l o r í f i c e q u e d a 
a c r e d i t a d o el o r o p u r í s i m o d e l e s t i -
lo . 
Y c o n t a n c a u d a l o s a y o p u l e n t a r i -
q u e z a r e t ó r i c a S a n z y A l d a z a c o m e t e 
l a d i f í c i l e m p r e s a d e r e s u c i t a r l a l i t e -
r a t u r a m í s t i c a , a l u s o de " a q u e l l a s a -
b i a c e n t u r i a s a n t a , e n l a que n o s e s a -
be s e g u r o s i e l c i e l o b a j ó a C a s t i l l a , 
o f u é C a s t i l l a l a que s e e n n i v e l ó c o n 
el c i e l o . " 
V é a s e e n q u é t é r m i n o s p u n t u a l i z a 
e l a u t o r lo q u e se p r o p o n e h a c e r en 
e s t e l i b r o . 
" Y p a r a m e j o r s a l i r c o n m i s i n t e n -
tos e n e s t a e m p r e s a de e x t e n d e r , d e n -
t r o de m i s p o s i b l e s , p o r t o d a s p a r t e s 
l a s g l o r i a s de D i o s , h e j u z g a d o que 
m á s a p r o p ó s i t o q u e u n t r a t a d o de 
T e o l o g í a , d o n d e s o l o se t e n g a r e s p e c -
to a l h i l o de l a r a z ó n , e s u n l i b r o d o n -
de, r e c o g i e n d o c o m o e n r a m i l l e t e l a s 
m á s p r i n c i p a l e s v i r t u d e s d e l a m o r de 
C r i s t o , s e d e e n t r a d a a l a i n t e l i g e n -
c i a y a l c o r a z ó n , a c a d a u n o s e g ú n i 
s u e s t i l o ; d e m a n e r a q u e s i n o todos 
l l e g a n a a l c a n z a r todo lo q u e d ices , 
hijo^ m í o , p o r lo m e n o s c a s i todos , 
a q u í o a l l á s a c a r á n s i n d u d a a l g ú n 
p r o v e c h o y e n s e ñ a n z a de lo que t u l e s 
d e m u e s t r a s : p o r q u e l a r a z ó n h a de 
a f i n a r s e p a r a e n t e n d e r c i e r t a s a g u -
d e z a s de l a s t e o l o g í a s , m á s e l c o r a -
z ó n n o h a m e n e s t e r e d u c a d o r e s p a r a 
s a l t a r a c a r i c i a d o p o r c i e r t a s finezas 
de a m o r , y s e ñ a l a d a m e n t e c u a n d o s o n 
t a n e x t r e m a d a s c o m o l a s q u e p r o c e -
d e n d e l a m o r d e J e s u c r i s t o , q u e a l a 
v e r d a d n o h a y p e d i r m á s . " 
D e s p u é s d e l g a l l a r d í s i m o p r o e m i o 
e n t r a e n m a t e r i a e l a u t o r . E l c u a l s e 
a t i e n e a l m o d e l o s u p r e m o , a l v e n e r a -
b l e P a d r e S a n J u a n d e l a C r u z ; y co -
m o é s t e , c o m i e n z a c o n c i e r t a s d e l i -
c a d a s c o p l a s q u e e n v e r d a d s o n d i g -
n a s d e a q u e l l a s i n o l v i d a b l e s q u e p r i n -
c i p i a n : 
" E n u n a n o c h e o b s c u r a , 
c o n a n s i a s e n a m o r e s i n f l a m a d a , 
¡ o h d i c h o s a v e n t u r a ! 
s a l í , s i n s e r n o t a d a , 
e s t a n d o y a m i c a s a s o s e g a d a . " 
L a s q u e e n c a b e z a n e l l i b r o de S a n z 
y A l d a z , d i c e n a s í : 
P a s ó e l e n a m o r a d o 
v e s t i d o c o n v e s t i d o s d e h e r m o s u r a , 
p a s ó a m i m i s m o l a d o . . . 
¡ l a n o c h e e s t a b a o b s c u r a , 
y n o v i e r o n m i s o j o s s u figura! 
Y m á s a d e l a n t é , a ñ a d e n : 
B a ñ a d o e n e l r e l e n t e , 
e n v a n o m e a g u a r d a b a . . . 
Y f u e s e l e n t a m e n t e . . , 
Y c u a n d o s e a l e j a b a , 
v o l v í a l a c a b e z a ¡ y m e m i r a b a ! 
¡ Q u é t i e r n a s e n c i l l e z ! ¡ Q u é e m o c i ó n 
s u a v e y h o n d a ! ¡ Q u é a r t e m a r a v i l l o -
So p a r a d a r a l a s p a l a b r a s , a d e m á s de 
s u v a l o r d i r e c t o , o t r o í n t i m o , v a g o , q u e 
e x t r e m e c e e l a l m a ! 
C o m o e n e l p o e t a s a n t o , d e t r á s d e 
l a s e n d e c h a s v a l a e x p l i c a c i ó n . S a n z , 
a l i g u a l q u e S a n J u a n de l a C r u z , l l a -
m a a e s t a s e x p l i c a c i o n e s D e c l a r a c i ó n ; 
y e n e l l a s es d o n d e l u c e n e l i n g e n i o , 
l a t e r n u r a , l a e l o c u e n c i a , y l a s u p r e -
m a e l e g a n c i a d e l e s t i l o c a s t i z o . V é a -
s e c o m o d i c e q u e a l v e n i r a l a t i e -
r r a J e s ú s , l l e g ó v e s t i d o c o n e l t r a j e 
de h o m b r e , " q u e n o q u i s o h a c e r s e d e l 
e x t r a n j e r o e n l a a l d e a de e s t e m u n -
d o " . . . Y a s í s e p a r e c i ó " h e r m o s o e n 
e l s e n o de M a r í a , h e r m o s o e n l a s m a -
n o s de s u s p a d r e s , h e r m o s o e n l o s m i -
l a g r o s , h e r m o s o e n l a l l u v i a de a z o -
t e s , h e r m o s o p r o m e t i é n d o n o s l a v i d a , 
h e r m o s o d a n d o c a r a a l a m u e r t e , h e r -
m o s o e n t r e g a n d o e l a l m a , h e r m o s o 
r e c i b i é n d o l a , h e r m o s o e n e l l e ñ o de 
l a c r u z , h e r m o s o e n e l s e p u l c r o , h e r -
m o s o e n e l c i e l o , h e r m o s o e n e l e n t e n -
d i m i e n t o , p o r q u e l a h e r m o s u r a m a y o r 
e s l a que de l a ¿ K s t i c i a n a c e , y q u i e n 
J u s t o es es s ierf fpre h e r m o s o " . . . N o 
r e c u e r d o d e f i n i c i ó n m á s b e l l a d e l c o -
r a z ó n h u m a n o q u e e s t a q u e d a n u e s -
t r o a u t o r c u a n d o d i c e : A s í c o m o a 
l a t i e r r a d o n d e e l g a n a d o a b u n d a 11a-
m á m o s l a t i e r r a de g a n a d o , y a l a t i e -
r r a d o n d e e l t r i g o c o p i o s a m e n t e s e 
m u l t i p l i c a l l a m á r n o s l a t i e r r a de t r i -
g o ; a s í , a t u c o r a z ó n , q u e es t i e r r a 
d o n d e t a n t o a b u n d a y se m u l t i p l i c a 
e l o l v i d o e n q u e p o n e r a C r i s t o , ¿ q u é 
n o m b r e s e r á r a z ó n q u e le d e m o s , s i n o 
t i e r r a de o l v i d o ? " . . . Y no h a y p á g i -
n a d o n d e n o s a l t e u n a i d e a h e r m o s a , 
c o m o a l o n d r a d e l s u r c o , n i p á r r a f o 
d o n d e l a n o b l e h e r m o s u r a d e l e s t i l o 
n o s e g a l l a r d e e , n i v o c a b l o q u e n o es -
t é a p l i c a d o e n t o d a s u j u s t e z a a l p e n -
s a m i e n t o . 
E n l a r i q u e z a a b u n d a n t í s i m a d e l 
v o c a b u l a r i o , q u e h a c e d e " C a m i n o s d e 
a m o r " u n l i b r o a p a r t e de l o s o t r o s , 
no se a d v i e r t e l a r e b u s c a f a t i g o s a a 
q u e c i e r t o s e s c r i t o r e s n o v í s i m o s s e 
e n t r e g a n , l o s c u a l e s a n d a n p o r l o s r i n -
c o n e s de l o s l i b r o s v i e j o s y p o r l a s 
p á g i n a s o l v i d a d a s d é l D i c c i o n a r i o , 
m á s q u e c o m o h e r b o l a r i o e n b o s q u e , 
c o m o t r a p e r o e n m u l a d a r , a v e r s i t o -
p a n c o n a l g u n a p a l a b r a p e r e g r i n a , d e -
s u s a d a y a r c a i c a , c o n q u e a d e r e z a r s u 
p r o s a y a u t o r i z a r l a d e s a b i d o r a . E l 
e s t i l o de S a n z es f l u e n t e , f á c i l , s e n -
c i l l o , y l o q u e t i e n e de c a s t i z o , n a c e 
de s u p r o p i a c o n d i c i ó n . L e y e n d o a a l -
g u n o s l i t e r a t o s q u e p r e t e n d e n b a r n i -
z a r s u s e s c r i t o s c o n e l a c e i t e ^ ñ e j o , 
p a r é c e n o s q u e e l o d i o m a s e e n d u r e c e 
y m o m i f i c a , y s e t r u e c a , de j u g o s o y 
á g i l , e n r í g i d o y c e c i a l , i n c a p a z p a -
r a e x p r e s a r l i b r e m e n t e l o s c o n c e p t o s . 
E s t o s t a l e s n o s o n e s c u l t o r e s q u e t a -
l l a n e l b l o q u e , s a c a n d o d e s u s e n o 
u n a e s t a t u a , s i n o a m o r t a j a d o r e s d e 
c a d á v e r e s . D e s p u é s d e l e e r a S a n z n o 
se d i c e c o m o d e l o s o t r o s a l u d i d o s : 
" A s í s e e s c r i b í a u n t i e m p o , " s i n o : 
" A s í debe e s c r i b i r s e . " 
L i m p i o y s u e l t o , c o m o a g u a de f o n -
t a n a m o n t a ñ e s a , e í e s t i l o de S a n z c a p -
t a l a i d e a , a p r i s i o n a e l s e n t i m i e n t o 
q u e a c a b a n d e s u r g i r e n l a m e n t e y 
el c o r a z ó n d e l p o e t a — lo es e s t e a u -
tor a s í e n l a r i m a e s c l a v a de l m e t r o , 
c u a l e n l a l i b e r t a d de l a p r o s a — l o s 
e n v u e l v e y l o s l l e v a a l á n i m o d e l l e c -
tor , q u e no p a r e c e n c o s a i n v e n t a d a 
d e l r e t ó r i c o , s i n o n a t u r a l m e n t e n a c i -
d a , no de o t r o m o d o que l a f l o r s i l -
v e s t r e q u e os h a l l á i s a l a c a s o e n el 
c a m p o , de l a que s e d i r í a q u e e l l a 
m i s m a se p l a n t ó e n l a t i e r r a p a r a r e -
c r e o h u m a n o . C o n t e m p l a d e s t e e j e m -
p lo p r i m o r o s o de s e n c i l l e z y d e i n s p i -
r a c i ó n : 
" Y ¿ q u é m a n o s s o n e s a s q u e J e s u -
c r i s t o n o s a l a r g a ? Y ¿ q u é m a n o s h a n 
de s e r ? ¿ E n a m o r a d o e s t á ? E n e n a -
m o r a d o s todo es a m o r . M i r á b a n o s s u -
tes , a m o r e r a l a m i r a d a ; m o s t r á b a n o s 
f l o r e s , a m o r e r a n l a s f l o r e s ; t i é n d e -
n o s a h o r a l a s m a n o s , p u e s ¿ q u é p u e -
d e n s e r e s a s m a n o s s i n o a m o r ? 
P o r q u e , s i b i e n s e m i r a , l l a n a m e n t e 
s e v e q u e e l a m o r n o es o t r a c o s a s i -
no l a s m a n o s d e l a l m a . " 
¡ F r a s e a d m i r a b l e y d u l c e , que u n a 
v e z c o n o c i d a se r e c u e r d a y s e r e p i t e 
s i e m p r e ! 
¿ Q u é s o n l o s d i c h o s y l o s h e c h o a 
d e l h o m b r e ? O í d l o : " G r a n i c e de a r e -
n a , y g u e d e j u e l a de h u m o , y b u r b u -
j i l l a de e s p u m a y s o m b r a y a i r e , y 
n a d a , y m e n o s q u e n a d a . " 
¿ Q u é e s e l d o l o r r e s i g n a d o que s e 
o f r e c e a J e s ú s ? E s c u c h a d : " B i e n a -
v e n t u r a d o s l o s q u e l l o r a n , p o r q u e Y o 
l e s d a r é r i s a e t e r n a ! " 
¿ Q u é es e l a m o r de D i o s ? A t e n d e d5 
" . . . L u m b r e q u e e s c i e r e c e t u s s o m -
b r a s ; f r e s c o r que t e m p l a t u s a r d o r e s ; 
l l a m a q u e d e r r i t e t u s h i e l o s ; p a s t o q u e 
a p l a c a t u s h a m b r e s ; m e d i c i n a q u e 
a r r o j a t u s p o n z o ñ a s ; a g u a q u e l a v a 
t u s m a n c h a s ; oro q u e a b a s t e c e t u s 
m i s e r i a s ; r e g l a q u e e n d e r e z a t u s y e -
r r o s ; l e c c i ó n q u e s a c a t u s d u d a s ; m a -
n o q u é s o s t i e n e t u s c a í d a s ; s a v i a q u e 
r e h a c e t u s f u e r z a s ; m i e l que e n d u l z a 
t u s a m a r g u r a s ; m ú s i c a q u e r e c r e a t u s 
t r i s t e z a s ; p a z , a c i c a t e , e s c u d o , c a u t e -
r i o y v i d a q u e e n t u r b a c i ó n t e s e r e -
n a , y e n oc io te e s p o l e a , y c u a n d o e n -
t r a s e n b a t a l l a te d e f i e n d e ; y c u a n d o 
s u c u m b e s r e s t a ñ a l a s a n g r e d e t u s h e -
r i d a s , y c u a n d o m u e r e s , m e t i é n d o s e t e 
é l m i s m o e n l a s e n t r a ñ a s , t e v u e l v e 
a l a v i d a , c o n t a n t a m i s e r i c o r d i a q u e 
m i l v e c e s q u e m u e r a s , m i l v e c e s te r e -
s u c i t a s . . . ! D i g a , p u e s , a h o r a q u i e n 
s e p a , d o n d e s e h a l l a e n e l m u n d o 
a m o r s e m e j a n t e ! " 
¿ P o r q u é n o es J e s ú s c a s t i g o , s i n o 
p e r d ó n ? ¿ P o r q u é n o es m u e r t e de 
p e c a d o r e s , s i n o r e s u r r e c c i ó n y s a l u d 
de e l l o s ? S a n z p o n e e n b o c a d e l E n a -
m o r a d o e s t a s p a l a b r a s q u e d i r i g e 
a l a l m a : " ¿ Y n o s a b e s t ú , q u e s i Y o 
m e l a s h u b i e r a de e s e m o d o c o n esas 
m a l a s a v e s , q u i e n s a l d r í a a i r o s o en 
s u s i n t e n t o s s e r í a e s e o t r o c a z a d o r 
g r a n e n e m i g o m í o , e s e c a z a d o r i n f e r -
n a l , q u e so lo b u s c a m a t a r l a c a z a , por-
q u e es c a z a d o r de m u e r t o s ? " 
P e r o ¿ a q u é s e g u i r c o p i a n d o ? Se-
r í a n e c e s a r i o c o p i a r todo e l l i b r o 5 
a ñ a d i r l e m u c h a s h o j a s de c o m e n t a r l o . 
B a s t e c o n lo d i c h o , y a q u e so lo m e p r o 
p o n g o d a r n o t i c i a a l o s a m a n t e s d e 
l a s l e t r a s d e q u e h a a p a r e c i d o u n 
m a e s t r o c o n s u m a d o d e l I d i o m a c a s t i -
zo , e l c u a l a p e n a s r e c o g i d o y a t a d o e l 
r a m i l l e t e de s u s b i e n o l i e n t e s r o s a s 
h a i d o a d e p o s i t a r l o e u e l a r a de sus 
d e v o c i o n e s . 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
Las Mujeres que sufren 
en Silencio 
L a m a y o r í a d e l a s m u j e r e s e n f e r -
m a s , m á r t i r e s c a l l a d a s d e l a s f u n c i o -
n e s a q u e l a s s o m e t e l a n a t u r a l e z a , 
no s e d a n c u e n t a d e q u e c o n u n p o c o 
d e p e r s e v e r a n c i a y e l t r a t a m i e n t o 
a d e c u a d o p o d r í a n v e r s e l i b r e s d é 
i r r e g u l a r i d a d e s . 
P a r t i e n d o d e l s a b i o y B a ñ o p r i n c i -
p i o d e q u e l a s a n g r e e s l a p r o v e e d o -
r a de e n e r g í a s y d e s a l u d , y t e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e l o s d e s a r r e g l o s d e l a 
m u j e r s o n m a y o r m e n t e c a u s a d o s , n o 
p o r f a l t a o r g á n i c a , s i n o p o r u n d e b i -
l i t a m i e n t o g r a d u a l y g e n e r a l de l a 
s a l u d , p o r e m p o b r e c i m i e n t o d e l a 
s a n g r e , s e c o m p r e n d e q u e a l r e s t i t u i r 
e l c u e r p o a u n e s t a d o s a l u d a b l e , s e 
l e d e v u e l v e l a c a p a c i d a d p a r a d e s -
e m p e ñ a r t o d a s s u s f u n c i o n e s n a t u r a -
l e s s a l u d a b l e m e n t e . 
E n g r a n n ú m e r o de c a s o s b a s t a , 
p u e s , o b s e r v a r u n r é g i m e n a d e c u a d o 
d e v i d a y t o m a r u n t ó n i c o r e c o n s t i -
t u y e n t e c o m o l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l d o c t o r W i l l i a m s , l a s c u a l e s , 
o b r a n d o d i r e c t a m e n t e s o b r e l a s a n -
g r e , e n r i q u e c i é n d o l a y p u r i f i c á n d o l a , 
t o n i f i c a n d o l o s n e r v i o s , f o r t a l e c i e n d o 
l o s m ú s c u l o s y m e j o r a n d o l a s c o n d i -
c i o n e s d e l c u e r p o , f a c i l i t a n , a y u d a n 
y p e r f e c c i o n a n e l o r d e n a d o e j e r c i c i o 
d e l a s f u n c i o n e s p e c u l i a r e s a l a m u -
j e r , s a l u d a b l e y n o r m a l m e n t e . 
S e v e n d e n e n e l p a q u e t e r o s a d o c o n 
l a P_ g r a n d e . P í d a l a s h o y a s u b o -
t i c a r i o . 
S e l e m a n d a r á g r a t i s u n v a l i o s o 
l i b r i t o , " C o n s e j o s C o n f i d e n c i a l e s p a -
r a S e ñ o r a s , " se lo p i d e a l d o c t o r W i -
l l i a m s M e d i c i n e C o . . D e p t o . N , S c h e -
n e c t a d y , N . Y . , E . U . A . 
P A R A Hombres—Ua remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo G O N O R R E A , B L E -
N O R R A G I A , y ^oda afectación tirinaria, infla-
mación 6 irritación: alivio permanente dentro 
d e 2 á 5 d í a s . Garantízado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible .la con-
stricción. Se garantiza que curan 6 reembolsa-
remos su dinero. Sa venden en 1 as F A R M A C I A S . 
T H E S A F E T Y R E M E D Y C O M P A N Y 
C a n t ó n , Oh io . E . U . A . 
Asentes Generales: A C O S T A St C O . 
k Lamparilla 80, Habana . 
m m E N D E A P E T I T O . 
U n alimento sano, a la par que de gran poder nutritivo, e s t á indicado. 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . 
EN TODAS LSS F Í H I I C U S , R E P , C . F , M Í N . DEPOSITO: 
P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o 
APIH, SO APADTUDO 811. MM. 
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L A P R E N S A 
E f e m é r i d e s s a n g r i e n t a 
Balance de la guerra al cunr 
piirse u n año del criímeii de Sara-
jevo: los austroaiémanes conti-
núa n en el más horrendo fracaso 
puesto que sólo ocupan la Bélgi" 
ca, el Norte de Francia y media 
Polonia rusa, y les ha costado al-
^ún trábajito lanzar a los rusos 
de Galitzia. 
Verdad es que ni Julio César 
ni Napoleón Bonaparte habrían 
conquistado más territorio en el 
primer año de su campaña; pero 
eso no obsta para que sigamos 
creyendo que los teutones son 
unos fracasados. 
Y en medio de este fracaso, 
aparece Bonafoux, que desde Pa-
rís escribe a El Mundo lo si-
guiente; 
E n F r a n c i a t o d o a c r e e n q u e l i a ^ 
qoi.e s e g u i r l u d i a n d o h a s t a l a l i b e r a -
c i ó n de B é l g i c a . E s s ing -u lar l a m a -
n e r a c ó m o e l p u e b l o f r a n c é s d i s p o n e 
d e s u s senitiimiemtos de odio y d e a f e c -
to . E l od io se d i r i g e c o n t r a A l e m a -
n i a y s e h a c o n o e n t r a d o de t a l m a -
n e r a q u e s e r á p r e c i s o q u e p a s e n m u -
c h o s a ñ a s p a r a q u e e s t e odio d e s -
a p a r e z c a ; p e r o , p o r o t r a p a r t e , n i n -
g ú n s en t i imiento aftectuoso h a v e -
n i d o a recoimipiensar e n e l c o -
r a z ó n d e l p u e b í l o f r a n c é s t a n t e -
rribiLe r e n c o r . L a o p i n i ó n p ú b l i -
c a f r a n c e s a e s t á d e s c o n t e n t a p o r l a 
e s t r a t e g i a r u s a y l a t i e n e e n p o c a e s -
t i m a . L o s r u s ó f i l o s f r a n c e s e s q u i e r e n 
t r a n q u i l i z a r l a o i p i n i ó n h a b l a n d o d e l 
i n a g o t a b l e n ú m e r o s de h o m b r e s q u e 
R u s i a t i e n e q u © o r g a n i z a r a n t e s de 
o b t e n e r é x i t o s . P a r a l o s nagleses se 
t i e n e a ú n m e n o s a f e c t o q u e p a r a l o s 
TUSOS; p e r o a l o s ingfleses s e l e s s i r v e 
m e j o r . P r a n c i a l e s es t r i b u t a r i a a c -
t u a l m e n t e p o r comip le to . L a s g r a n d e s 
v e n t a j a s q n e l a g u i e r r a o f r e c e a l c o -
m e r c i o b r i t á m c o s o n e n o r m e s , y e l 
v i a j e r o n e u t r a l q u e a t r a v i e s a l a s c a -
p i t a l e s d e l oeste de E u r o p a v e c o n 
la m a y o r c l a r i d a d c u á n t e r r i b l e s s o n 
lo s s a c r i f i c i o s d e s a n g r e q u e s u f r e n 
lo s d e m á s a l i a d o s e n p r o v e c h o d e l 
p o r v e n i r b r i t á m c o . 
L a i n d u s t r i a i n g l e s a t r i u n f a e n l o s 
m e r c a d o s . T i e n e d i n e r o , c a r b ó n y 
e n o r m e s p e d i d o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r y de U l t r a m a r . 
U n g r a n i n d u s t r i a l i n g f l é s m e d e -
c l a r ó lo siguienifce: 
" Q u e d u r e l a g u e r r a v a r i o s a ñ o s y 
si c o m e r c i o b r i t á n i c o s a b r á a p r o v e -
c h a r s e de e s t a c i r c u n s t a n c i a , e n r i -
q u e c i e n d o s e y f o r t i f i c á n d o s e t a n t o 
c o m o p i d e s u p o d e r í o . " 
Efectivamente, hasta ahora el 
único que prospera y no fracasa 
es Inglaterra. 
Se explica que no quiera hacer 
la paz. Le va perfectamente «¡on 
la guerra. 
• Y tamibién sie explica lo de que 
la. paz no pueda hacerse sino en 
conjunto. 
Nunca como ahora es verdad 
l o de : trabajar para el inglés. 
MUJERES 
SIN NIÑOS 
Estas mujeres que en un tiempo fueron estériles y 
son felices en actualidad pues gozan de buena salud 
y tienen niños hermosos y saludables, le contarán 
como consiguieron todos estos beneficios por medio 
del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. Aqui 
aparecen sus nombres y sus direcciones correctas. 
Escríbales si desea Ud. convencerse por si misma. 
" Nuestro primer niño es 
fuerte y saludable y atribuí-
mos este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. FRED YOHANN, 
Kent, Oregon. 
" Debo mi propia vida y 
j la salud de mi niñ 1 a su 
Jhffer 2 n Compuesto."-—Sra W. O. 
m, SPENCBR, R. F . I>„ Ko. 2, 
{ Troy, Alabama. 
í " Tengo tres niños y tomé 
l ^ j £U Compuesto las tres 
a C"\ MS&dH veces."—Sra. JOHN How-
| ARDjWilmington, Vermont. 
;< Tengo un niñito encan-




a toda la gente que es un 
muchachito de "Pmkham." 
-Sra. Louis FISHKR, 32 
Munroe St.,Carlstadt,N.J. 
; Por fin hemos sido ben-
| decidos con la llegada de 
una dulce niñita a nuestro 
| hogar." — Sra. G. A. LA-
PEROUSE, Montgut, L a . 
*' Mi chinquita es una de 
las más bonitas que pueda 
' ud. haber visto." — Sra. 
I C. E . GOODWIN, 1012 S. 
! 6th St., Wilmington, N. C. 
" M i marido es en la act-
ualidad el hombre más feliz 
de la tierra,"—Sra. CLARA 
DARBRAKK, 397 Manila 
St., Buffalo. N . V. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que es la alegría de 
nuestra casa."—Sra DOSY-
I-VA COTE, NO. 117 So. 
Gate St., Worcester, Mass. 
" Mi niñá es saludable y 
bonita. ". — Sra. A. A . GILES, Dewittville, N. Y . , 
Route 44. 
"Tengo un muchachito 
gordo, hermoso, y fuerte." 
Sra. A. A. BALKNGBB, R. 
F. D . No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Estas son solamente unas 
pocas de las miles de mu-
jeres que han obtendio sus 
deseos. 
El Día, glosando el pensamien-
to de Quintana: 
Inglés te aborrecí, héroe te 
(admiro, 
dice del Kaiser: 
A d m i r a m o s e s a g r a n m á q u i n a de 
gn 'erra , p e r o l a e x e c r a m o s a l m i s m o 
tieonipo- R e c o n o c e m o s e n eMa e l p r o -
d u c t o de u n a f é r r e a v o l u n t a d d e d i c a -
d a d u r a n t e c e r c a d e m e d i o ' i g lo a 
v i i g o r i z a r s e p a r a l a l u c h a c o n e l m u n -
do e n t e r o ; p e r o c r e e m o s , p o r eso m i s -
m o , q u e a l i n t e r é s de l a c i v i l i z a c i ó n 
y d e l h u m a n o p r o g r e s o c o n v i e n e q u e 
sadte h e c h o t r i z a s e se m e c a n i s m o de 
m u e r t e y d e s t r u c c i ó n c u y a s o l a e x i s -
t e n c i a es u n a c o n s t a n t e a m e n a z a p a -
r a l a s e g u r i d a d y p a r a l a l i b e r t a d de 
los d e m á s p u e b l o s . 
M e r c e d a l g i g a n t e s c o d e s a r r o l l o d e l 
m i i t a r l s m o a e m á n , es d e c i r , d e l m i l i -
t a r i s m o p r u s i a n o , h a n p o d i d o s o ñ a r 
a l g u n o s lo q u e j a m á s s e c r e y ó pos ib l e , 
n i s i q u i e r a e n s u e ñ o , e s to es, s u p r i m i r 
c u a t r o s ig lo s de c o n q u i s t a s d e m o c r á -
t i c a s y de d e r e c h o s s i g n i f i c a d o r e s de 
l a c o n d i c i ó n h u m a n a , p a r a r e t r o g r a -
d a r a l o s t i e m p o s s o m b r í o s ¡la F e l i -
pe I I , p a r a v o l v e r a los g o b i e r n o s a b -
so lu tos , t e o c r á t i c o s y m i l i t a r 2 S . 
Del militarismo se puede decir 
lo que del dinero: es odioso cuan* 
do se halla en manos de nuestro 
enemigo- Y, sin embargo, qüé 
simpatía no despiertan las glorias 
militares de Agramonte y Maceo 
en Cuba, de Carlos V y Hernán 
'Cortés en España, de Napoleón 
en Francia, de Wellington en In-
glaterra. Las respectivas naciones 
veneran el recuerdo de aquellos 
grandes militares, que sin una fé-
rrea disciplina en sus tropas no 
hubieran logrado sus propósitos. 
Y pasan los años, y cuando se 
apaga el fuego de los odios pro-
ducidos por aquellas guerras, to-
dos los pueblos, sin exceptuar 
uno, sienten profunda admiración 
y simpatía por aquellos grandes 
icapitanes, aquellos homibres ex-
traordinarios que Dios envía al 
mundo para cumplir supremos 
destinos de las naciones. 
Hace un siglo que cayó Napo-
león, el ídolo de los franceses de 
aquel tiempo y de ahora; y con 
la circunstancia de que ahora lo 
admiran con admiración de sim-
patía los mismos pueblos que en-
tonces lo odiaron. Así admirarán 
todos al Kaiser Guillermo I I , 
vencedor o vencido, los que aho-
ra lo detestan y lo abominan y 
lo califican de miamarracho y de 
loco. Los homenajes de la His-
toria son inevitables y justos. 
Arrollado por un auto 
U N H O M B R E L L E V A B A E N B R A -
Z O S U N N I Ñ O S I E N D O A R R O 
L L A D O . I M P R U D E N C I A D E L 
C H A U F F E U R . 
E n l a e s q u i n a de M o n t e y B e l a s 
c o a í n f u é a r r o l l a d o a n t e a y e r n o c h e 
p o r u n " F o r d " s i n n ú m e r o , p r o p i e d a d 
de J o s é M a r í a C u e s t a , v e c i n o de G a 
l l a n o 1 0 7 y g u i a d o p o r e l c h a u f f e u r 
T o m á s T r e v e j o e l c i u d a d a n o E n r i q u e 
P a s e u r y L ó p e z , v e c i n o d e M a t a d e r o 
n ú m e r o 6, e l q u e l l e v a b a e n s u s b r a -
z o s e l m e n o r T o m á s D í a z , h i j o d e D . 
T o m á s D í a z , d u e ñ o d e l a f á b r i c a de 
l i c o r e s e s t a b l e c i d a e n l a e x p r e s a d a 
c a s a M a t a d e r o n ú m e r o 6. 
A c o n s e c u e n c i a d e l s u c e s o r e c i b i ó 
e l L ó p e z g r a v í s i m a s h e r i d a s y e l n i -
ñ o l e v e s , d e l a s q u e f u e r o n a s i s t i d o s 
a m b o s e n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
p o r e l d o c t o r P o r t o , a c u y o l u g a r f u e 
r o n l l e v a d o s p o r e l v i g i l a n t e 4 3 3 P . 
de C á r d e n a s , t e s t i g o d e l h e c h o . 
L o s t e s t i g o s d e l h e c h o , a c u s a n to -
dos a l c h a u f f e u r d e h a b e r p r o c e d i d o 
i m p r u d e n t e m e n t e . 
E l J u e z de G u a r d i a a n o c h e l i c e n -
c i a d o G a r c í a S o l a , l o r e m i t i ó a l V i -
v a c , p o r todo e l t é r m i n o d e l a L e y . 
No hay que temer al reuma 
E n e s t a é p o c a , q u e e s l a c á l i d a , n o 
h a y r a z ó n a l g u n a p a r a p e n s a r e n e l 
r e u m a , p o r q u e e l d o l o r t r e m e n d o de 
e s e m a l , s e a c a l l a a h o r a y h a s t a e l 
i n v i e r n o n o m o r t i f i c a . A s í , d i c e e l 
r e u m á t i c o q u e no s a b e lo q u e debe 
s a b e r y e s q u e e x i s t e e l a n t i r r e u m á -
t i c o d e l d o c t o r R u s s t e l l H u r s t q u e s e 
t o m a e n v e r a n o y e n i n v i e r n o , y s i e m 
p r e p r o d u c e e l m i s m o e f e c t o , c u r a r 
l a d o l e n c i a . 
S i e l r e u m á t i c o e s p e r s o n a i n t e l i -
g e n t e y p r e c a v i d a , a h o r a q u e s u s do-
l o r e s e s t á n l e j a n o s , s e p r e p a r a , t o m a 
e l a n t i r r e u m á t i c o R u s s e l l H u r s t y 
c u a n d o l l e g a e l i n v i e r n o , e l m a l e s t á 
c u r a d o y s i g u e c o n t o d a i n t e n s i d a d l a 
m i s m a v i d a de p l a c e r q u e e n e s t a 
é p o c a , e n q u e no s u f r e , p o r q u e e s t á 
c u r a d o . 
S e c u e n t a n p o r m i l l a r e s l a s c u r a -
c i o n e s q u e h a r e a l i z a d o y a e l a n t i -
r r e u m á t i c o d e l d o c t o r R u s s e l l a p e s a r 
d e s e r u n a p r e p a r a c i ó n n u e v a y c a s i 
d e s c o n o c i d a e n C u b a , p r e c i s a m e n t e 
p o r e s a m i s m a c i r c u n s t a n c i a . 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen. 
r o n í ^ o r e r í a < '^aal tes ' , to* vende a pagar en mensualidades con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos jmtes del mes de Septiembre v oc-
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A N I V E R S A R I O D E L A S E S I N A T O 
D E L A R C H I D U Q U E F R A N C I S -
C O F E R N A N D O Y D E S U E S -
P O S A M O R G A N A T I C A , E N S A -
R A J E V O . — C O N S E C U E N C I A S 
D E L T R A G I C O D R A M A E N L A 
C A P I T A L D E B O S N I A . 
H o y h a c e u n a ñ o q u e e l a r c h i d u -
q u e F r a n c i s c o F e r n a n d o y s u e s p o s a 
f u e r o n a s e s i n a d o s e n S a r a j e v o p o r 
G a r v i o P r i n z i p . L a o b r a de P r i n z i p , 
u n s i m p l e e s t u d i a n t e , d i ó p o r r e s u l -
t a d o q u e d i e z n a c i o n e s f u e i - a n a I a 
g u e r r a . 
E l c r i m e n de P r i n z i p s e c o m e t i ó e l 
2 8 de J u n i o d e l a ñ o p a s a d o . L a i n -
v e s t i g a c i ó n s o b r e e l a s e s i n a t o c o m -
p r o b ó q u e e l h e c h o s e c o m e t i ó a 
i n s t i g a c i ó n de u n g r u p o de s e r b i o s . 
E n J u l i o 23 e l g o b i e r n o , a u s t r o -
h ú n g a r o l e e n v i ó a l d e S e r b i a u n U l -
t i m á t u m . U n a s e m a n a d e s p u é s l a 
m o v i l i z a c i ó n g e n e r a l d e R u s i a , c u y a s 
t r o p a s r e c i b i e r o n l a o r d e n • d e d i r i -
g i r s e a l a f r o n t e i - a a l e m a n a d a n d o 
o r i g e n a q u e l e d e c l a r a r a l a g u e r r a 
A l e m a n i a a R u s i a . E s a s n o t i c i a s t u -
v i e r o n p o r c o n s e c u e n c i a e l a n u n c i o 
d e l a m o v i l i z a c i ó n g e n e r a l d e l e j é r c i -
to f r a n c é s . 
E l d í a 2 de A g o s t o l a s t r o p a s a l e -
m a n a s e n t r a r o n e n L u x e m b u r g o y 
A l e m a n i a l e p i d i ó a B é l g i c a e l p a s o 
l i b r e p a r a l a f r o n t e r a f r a n c e s a , lo 
c u a l r e h u s ó B é l g i c a . A l o s d o s d í a s 
de e se i n c i d e n t e I n g l a t e r r a l e e n v i ó 
a A l e m a n i a u n u l t i m á t u m p i d i é n d o l e 
q u e r e s p e t a r a l a n e u t r a l i d a d d e B é l -
g i c a . R e c h a z a d a l a p e t i c i ó n de l a 
G r a n B r e t a ñ a l a s f u e r z a s a l e m a n a s 
a t a c a r o n a L i e j a , c o i n c i d i e n d o c o n 
é s t o l a d e c l a r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n p r o c l a m a n d o l a n e u t r a l i d a d 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A l d í a s i g u i e n t e a p a r e c i ó l a d e -
c l a r a c i ó n d e l g a b i n e t e d e S a i n t ^ J a -
m e s d é q u e e n t r e l a G r a n B r e t a ñ a y 
A l e m a n i a e x i s t í a e l e s t a d o de g u e -
r r a . 
A e s o s h e c h o s se a g r e g a r o n l a e n -
t r a d a de l o s a l e m a n e s e n L i e j a y l a 
i n v a s i ó n f r a n c e s a e n e l s u r de A l -
s a c i a . -
C o n l o s a n t e r i o r e s a c o n t e c i m i e n t o s 
p r o n t o u n i é r o n s e l a d e c l a r a c i ó n d e 
I t a l i a p r o c l a m a n d o s u n e u t r a l i d a d , l a 
e f e c t u a d a i n v a s i ó n de S e r b i a p o r l o s 
a u s t r í a c o s y e l u l t i m á t u m de J a p ó n 
a A l e m a n i a p i d i é n d o l e a é s t a l a e v a -
c u a c i ó n de K i a o C h o w y de s u p u e r -
to e n T s i n g t a u . 
H a c i a e l 17 de A g o s t o d e s e m b a r c ó 
e n F r a n c i a l a p r i m e r a e x p e d i c i ó n b r i -
t á n i c a y e n l a m i s m a f e c h a p r i n c i p i ó 
l a e n c a r n i z a d a b a t a l l a de J a d a r , e n t r e 
a u s t r í a c o s y s e r b i o s , o b t e n i e n d o é s -
to s l a v i c t o r i a d e s p u é s d e c i n c o d í a s 
de l u c h a , e n l a q u e l o s a u s t r í a c o s f u e -
r o n d e r r o t a d o s d e s a s t r o s a m e n t e . M í e n 
t r a s t a n t o l a s h o s t i l i d a d e s s e h a b í a n 
i n i c i a d o y l a s t r o p a s a l e m a n e s h a -
b í a n e n t r a d o e n B r u s e l a s , c a p i t a l de 
B é l g i c a . 
U n o s d í a s m á s t a r d e , e l 23 de 
A g o s t o , l a s t r o p a s a l e m a n a s e n t r a r o n 
e n N a m u r y p r i n c i p i ó e l a t a q u e a 
iVTons, d e f e n d i d a p r i n c i p a l m e n t e p o r 
l a s p r i m e r a s t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s 
i n g l e s a s , A l o t r o d í a l a s t r o p a s b r i -
t á n i c a s p r i n c i p i a r o n s u r e t i r a d a y 
d e s d e e n t o n c e s h a s t a e l 1 2 d e S e p -
t i e m b r e l o s a l e m a n e s , b a j o e l m a n d o 
de V o n K l u c k , c o n t i n u a r o n a r r o l l a n d o 
a s u s e n e m i g o s e n e l t e r r i t o r i o f r a n -
c é s . 
U n z e p p e l í n b o m b a r d e ó a A m b e -
r e s , l o s f r a n c e s e s t u v i e r o n q u e e v a -
c u a r de M u l u s ; l o s a l e m a n e s t o m a -
r o n y b a r r i e r o n a L o n g n y y l l e g a r o n 
a S e n l i s , a t r e i n t a m i l l a s de P a r í s , 
t e n i e n d o e l g o b i e r n o f r a n c é s q u e t r a s -
l a d a r s e a B u r d e o s . 
A l a s a z ó n l a s t r o p a s a l e m a n a s y 
a u s t r í a c a s h a b í a n t e n i d o u n e n c u e n t r o 
c o n l a s r u s a s . E l g o b i e r n o a u s t r í a -
c o a n u n c i ó e l d í a 23 de A g o s t o , q u e 
h a b í a o b t e n i d o n n a v i c t o r i a s o b r e l o s 
m o s c o v i t a s e n K r a s n i k y e l d í a 2 9 e l 
e j é r c i t o a l e m á n a l m a n d o de g e n e r a l 
V o n H i n d e n b u r g d e r r o t ó a o t r a f u e r -
z a r u s a e n T a n n e b u r g , d e s p u é s d e 
u n a l u c h a de t r e s d í a s . 
L o v a i n a f u é q u e m a d a p o r l o s a l e -
m a n e s e l m i s m o d í a e n q u e l o s j a p o -
n e s e s b l o q u e a r o n a T s i n g t a u ; b o l q u e o 
q u e s e m a n t u v o m á s d e d o s m e s e s 
h a s t a l a r e n d i c i ó n a l e m a n a . 
D o s d í a s d e s p u é s d e q u e e l g o b i e r -
n o f r a n c é s s e t r a s l a d ó de P a r í s a 
B u r d e o s p r i n c i p i ó l a b a t a l l a d e l M a r -
n o , u n a s h o r a s a n t e s de s u e l o s r u -
s o s o c u p a r a n a L e m b e r g , c a p i t a l d e 
G a l i t z i a . 
P o r l o s e s f u e r z o s d e l a s t r o p a s b r i -
t á n i c a s y f r a n c e s a s l o s a l e m a n e s t u -
v i e r o n q u e r e t r o c e d e r m á s a l l á d e l 
r í o A i s n e . C o n e s o s a c o n t e c i m i e n t o s 
e n l a z á r o n s e l o s d e l b o m b a r d e o p o r 
l o s a l e m a n e s d e l a c i u d a d de R e i m s 
y l á c a t á s t r o f e de l o s c r u c e r o s i n g l e -
s e s A b o u k i r , C r e s s y y H o g u e , e c h a -
dos a p i q u e p o r u n s u b m a r i n o a l e -
m á n . E l m i s m o d í a l a s t r o p a s r u s a s 
a t a c a r o n a P r z e m y s l y t o m a r o n a J a 
r o s l a v . 
E l 26 de S e p t i e m b r e d e s e m b a r c a -
r o n e n M a r s e l l a l a s t r o p a s b r i t á n i c a s 
de l a I n d i a , l a s c u a l e s s e e n v i a r o n 
i n m e d i a t a m e n t e a l n o r t e . A n t e s d e l 
a r r i b o y d e l d e s t i n o q u e s e l e s d i ó a 
e s o s c o n t i n g e n t e s l o s a l e m a n e s h a -
b í a n i n i c i a d o e l a s e d i o de A m b e r e s , 
s i e n d o p r e c i s o t r a s l a d a r e l g o b i e r n o 
b e l g a a O s t e n d e . A l o s d o s d í a s d e 
h a b e r s a l i d o e l g o b i e r n o b e l g a d e 
A m b e r e s p r i n c i p i ó e l b o m b a r d e o d e l a 
p l a z a p o r l o s s i t i a d o r e s a l e m a n e s . E n 
O s t e n d e p e r m a n e c i ó e l g o b i e r n o b e l -
g a d u r a n t e u n a s e m a n a , de d o n d e s e 
t r a s l a d ó a l H a v r e , e n F r a n c i a . A 
l a s c u a r e n t a y ocho h o r a s d e h a b e r 
s a l i d o e l g o b i e r n o b e l g a d e O s t e n d e 
f u é é s t a o c u p a d a p o r l o s a l e m a n e s o 
I p r e s p o r l o s a l i a d o s , n r i n c i p i a n d o 
u n a b a t a l l a d e s e s p e r a d a e n e l r í o 
V í s t u l a . L o s a s a l t o s a l e m a n e s s o b r e 
l a s l í n e a s d e l o s a l i a d o s e n t r e I p r e s 
y N i e u p o s t c o n t i n u a r o n d u r a n t e u n a 
s e m a n a y d e s p u é s se d e b i l i t a r o n . 
L a s o p e r a c i o n e s a l e m a n a s e n R u -
s i a t u v i e r o n m a l r e s u l t a d o c o n u n a 
d e r r o t a a n t e V a r s o v i a , d e s p u é s de 
d i e z d í a s d e l u c h a . 
E n A f r i c a e s t a l l a r o n m o t i n e s y r e -
b e l i o n e s , d e s ó r d e n e s c a p i t a n e a d o s p o r 
IOP g e n e r a l e s d e W é t y B o y e r s , y o l 
c o r o n e l M a r i t z y o t r o s , t o d o s p e r t e -
n e c i e n t e s t a l a n t i g u o e j é r c i t o b o e r . 
A l corone' l M a r i t z s e l e a r r o l l ó d e l a 
C o l o n i a d e l C a b o ; e l g e n e r a l B e y e r a 
f u é m u e r t o e n e l r í o V a a l y e l g e n e -
r a l d e W e t f u é h e c h o p r i s i o n e r o a l 
m e s y p i c o d e h a b e r s e i n s u r r e c c i o -
n a d o . 
D u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e l o s r u -
s o s a t a c a r o n c o n b u e n é x i t o a L o d z 
y a R a d o m , a r r o j a n d o de d i c h a s p l a -
z a s a l o s a l e m a n e s . T u r q u í a s e u n i ó 
a l o s t e u t o n e s , i n i c i a n d o u n a o p e r a -
c i ó n n a v a l e n e l M a r N e g r o y l a p l a -
z a de O d e s a f u é a t a c a d a . 
E n N o v i e m b r e l o s a l e m a n e s o b t u -
v i e r o n u n a v i c t o r i a n a v a l s o b r e l a f l o -
t a b r i t á n i c a q u e n a v e g a b a e n e l m a r 
d e l S u r y l o s b u q u e s de g u e r r a t u r -
c o s b o m b a r d e a r o n a S e b a s t o p o l . D o s 
d í a s d e s p u é s l o s b u q u e s d e g u e r r a 
a l e m a n e s se a v e n t u r a r o n a s a l i r d e 
l a b a s e e n H e l i g o l a n d y b o m b a r d e a -
r o n l a s c o s t a s i n g l e s a s v e c i n a s a Y a r -
m o n t h . E l 5 d e N o v i e m b r e l a G r a n 
B r e t a ñ a y F r a n c i a l e d e c l a r a r o n l a 
g u e r r a a T u r q u í a y l o s f u e r t e s q u e 
p r o t e g e n l a e n t r a d a de l o s D a r d a n e -
l o s f u e r o n b o m b a r d e a d o s p o r l a f l o -
t a a n g l o - f r a n c e s a . E n e l n o r t e l o s 
r u s o s r e o c u p a r o n a J u r o s l a v d e s p u é s 
de v a r i o s d í a s d e f e r o z l u c h a . 
L o s b u q u e s de g u e r r a a l e m a n e s 
q u e s e h a l l a b a n e n a g u a s e x t r a n j e r a s 
a l e s t a l l a r l a g u e r r a n o p e r m a n e c i e -
r o n i n a c t i v o s . E n E m d c n e s t o v o h o s -
t i l i z a n d o a l e n e m i g o e n e l O c é a n o 
I n d i c o y l a s aguaw a d y a c e n t e s , a p r e -
s a n d o y e c h a n d o a p i q u e u n a v e i n t e n a 
de b u q u e s m e r c a n t e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l a s n a c i o n e s a l i a d a s c o n t r a A l e -
m a n i a , a n t e s de s e r d e s t r u i d o e n l a 
i s l a de l o s C o c o s . E n e l A t l á n t i c o 
e l K a r l s r u h e y u n n ú m e r o d e c r u c e -
r o s a u x i l i a r e s h i c i e r o n a n á l o g a c a m -
p a ñ a e c h a n d o a p i q u e u n o s v e i n t e 
b u q u e s e n e m i g o s . 
E n t i e r r a l o s e j é r c i t o s d e l o s b e l i -
g e r a n t e s i n s t a l á r o n s e e n p o s i c i o n e s 
p r e p a r a d a s p a r a l o s m e s e s d e l i n v i e r -
no . D e s d e e l d í a 11 d e N o v i e m b r e 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s a l e m a n a s d i e -
r o n p o r r e s u l t a d o l a c a p t u r a d e D i x -
m u d e y l a d e r r o t a de l o s r u s o s e n 
V l o t s l a v e k , L o p n o y K u t n o . L a b a -
t a l l a de F l a n d e s t u v o v a r i a d o s a s -
p e c t o s c o n v i g o r o s a s a c c i o n e s e n l o s 
c u a l e s m i l e s de h o m b r e s d e a m b a s 
p a r t e s f u e r o n m u e r t o s o h e r i d o s . 
E n l a c a m p a ñ a a u s t r o - s e r b i a h u b o 
c o n s i d e r a b l e a c t i v i d a d d u r a n t e l a s 
p r i m e r a s s e m a n a s d e l i n v i e r n o . L o s 
a u s t r í a c o s o c u p a r o n a B e l g r a d o , c a -
p i t a l de S e r b i a , e l d í a 2 de D i c i e m b r e , 
r e t e n i é n d o l a h a s t a e l d í a 1 5 , f e c h a e n 
q u e , t r a s e n c a r n i z a d a l u c h a e n l a 
c u a l l o s s e r b i o s h i c i e r o n p r i s i o n e r o 
a u n g r a n n ú m e r o de a u s t r í a c o s , o b l i -
g a r o n a é s t o s a r e f u g i a r s e e n s u p r o -
p i o t e r r i t o r i o . 
E n e l E s t e de P r u s i a h u b o d u r a n -
t e e l i n v i e r n o r e ñ i d o s c o m b a t e s , p e r -
d i e n d o a l e m a n e s y r u s o s m i l e s de 
h o m b r e s e n t r e m u e r t o s y h e r i d o s . 
E n e l m a r u n a e s c u a d r a i n g l e s a 
d e r r o t ó a l a a l e m a n a q u e h a b í a s a l i -
do v i c t o r i o s a e n a g u a s c h i l e n a s . E s e 
s e g u n d o c o m b a t e n a v a l se i l b r ó f r e n -
t e a l a s i s l a s de F a l k l a n d . 
L o s c r u c e r o s a l e m a n e s b o m b a r d e a -
r o n l o s p u e r t o s i n g l e s e s de H a r t l e -
p o o l y S c a r b o r o u g h . L o s i n g l e s e s 
e c h a r o n a p i q u e e l c r u c e r o a l e m á n 
B l u e c h e r p o r u n a s e c c i ó n de l a f l o t a 
b r i t á n i c a q u e p a t r u l l a b a e n e l M a r 
d e l N o r t e . 
E n e s t e m a r l o s s u m b a r i n o s a l e -
m a n e s a c r e c e n t a r o n s u a c t i v i d a d e n 
l o s m e s e s i n v e r n a l e s , e c h a n d o a p i -
que ranchos b u q u e s de g u e r r a y m e r -
c a n t e s . 
E n M a r z o e l g o b i e r n o i n g l é s d i c t ó 
m e d i d a s de r e p r e s a l i a c o n t r a l a g u e -
r r a de l o s s u b m a r i n o s y p a r a d e s a r r o -
l l a r l a c a m p a ñ a e n F r a n c i a , d o n d e l a s 
t r o p a s b r i t á n i c a s r e a n u d a r o n s u o f e n -
s i v a e h i c i e r o n n o t a b l e a v a n c e a N e u -
y e C h a p e l l e . 
A f i n de M a r z o l a s t r o p a s r u s a s 
h a b í a n p e n e t r a d o e n e l P a s o d e D u k l a 
y e n t r a d o e n H u n g r í a . E n A b r i l s e 
e f e c t u a r o n l o s v i o l e n t o s a s a l t o s f r a n -
c e s e s s o b r e l a s l í n e a s a l e m a n a s e n 
l a p a r t e o r i e n t a l de V e r d u n y d e l 
M o s a . L o s f r a n c e s e s a s a l t a r o n l a s 
p o s i c i o n e s a l e m a n a s e n L e s E p a r g e s 
y p o r e l m i s m o t i e m p o s e a n u n c i ó 
o f i c i a l m e n t e q u e e l t o t a l de l a s b a -
j a s i n g l e s a s e n a q u e l l a f e c h a a s c e n -
d í a a 139 ,347 . 
A m e d i a d o s de A b r i l l o s r u s o s h a -
b í a n p e n e t r a d o e n u n p u n t o a v e i n t e 
m i l l a s de l a f r o n t e r a y l o s a l e m a n e s 
h a b í a n c o m e n z a d o c o n b u e n é x i t o e l 
a s a l t o de l a s l í n e a s d e l o s a l i a d o s 
c e r c a de I p r e s . V a r i a s s e m a n a s d u -
r ó l a l u c h a e n l a c u a l g a n a b a n y p e r -
d í a n t e r r e n o l o s c o m b a t i e n t e s c o n b a -
j a s de m i l e s d e h o m b r e s . 
E n G a l i t z i a , d u r a n t e l o s p r i m e r o s 
t r e s d í a s d e M a y o l a s f u e r z a s a u s t r o -
a l e m a n a s r o m p i e r o n l a s l í n e a s r u s a s , 
o b l i g á n d o l a s a r e t i r a r s e . 
A l r e d e d o r de I p r e s l a s f u e r z a s b r i -
t á n i c a s p e r d i e r o n t e r r e n o y v i é r o n s e 
f o r z a d a s a e v a c u a r l a f u e r t e p o s i c i ó n 
q u e h a b í a n c o n q u i s t a d o e n l a c o l i n a 
n ú m e r o 60 . 
C a s i s i m u l t á n e a m e n t e c o n e l c o -
m i e n z o d e l a r e t i r a d a de l o s r u s o s d e l 
p a s o d e l o s C á r p a t o s e l t r a s a t l á n t i -
co L n s l t a n l a , e n s u v i a j e de N u e v a 
Y o r k a L i v e r p o o l , f u é h u n d i d o p o r u n 
s u b m a r i n o a l e m á n , p e r d i é n d o s e u n a s 
m i l d o s c i e n t a s v i d a s , m u c h a s i e e l l a s 
de c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s , l o c u a l d i ó 
o r i g e n a l a p r o t e s t a d e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n c o n t r a s e m e j a n t e p r o c e d i -
m i e n t o de g u e r r a . 
E l d í a 2 3 de M a y o p r ó x i m o p a s a -
do I t a l i a l e d e c l a r ó l a g u e r r a a A u s -
t r i a H u n g r í a d e s p u é s de h a b e r d e -
n u n c i a d o e l t r a t a d o d e l a T r i p l e 
A l i a n z a . A l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a 
s i g u i e r o n l a s i n c u r s i o n e s a é r e a s a u s -
t r í a c a s s o b r e l a s c i u d a d e s e n l a s c o s -
t a s i t a l i a n a s . 
E l e j é r c i t o i t a l i a n o p a s ó l a á f r o n -
t e r a s a u s t r í a c a s c o n o b j e t o de s e g u i r 
a T r i e s t e y T r e n t o . 
D u r a n t e todo e s e t i e m p o l a s f l o -
t a s a l i a d a s h a n m a n t e n i d o e l b o m b a r -
deo de l o s D a r d a n é l o s . 
E l 3 de e s t e m e s de J u n i o l o s a ius-
t r o - a l e m a n e s h a n o c u p a d o a P r z e -
m y s l y p o s t e r i o r m e n t e l o s s e r b i o s h a n 
i n a u g u r a d o l a c a m p a ñ a p a r a a s e g u -
r a r u n p u e r t o e n e l m a r A d r i á t i c o . 
L a s t r o p a s s e r b i a s s e h a n e n v i a d o a l 
t r a v é s d e A l b a n i a c o n l a m i s i ó n o b -
j e t i v a de a p o d e r a r s e d e l p u e r t o d e 
D u r a z z o . 
L a ú l t i m a f a s e d e l a g u e r r a s e s e -
ñ a l a p o r l a r e c o n q u i s t a d e L e m b e r g , 
p o r l o s a u s t r o - a l e m a n e s . 
L a g u e r r a h a s t a a h o r a , y s e g ú n d a -
t o s r e c o g i d o s e n l o s c e n t r o s m á s v e -
r í d i c o s h a a c u s a d o u n a p é r d i d a e n t r e 
l o s b e l i g e r a n t e s de m á s de s e i s m i l l o -
n e s de h o m b r e s , e n t r e m u e r t o s , h e r i -
d o s y p r i s i o n e r o s y m á s de q u i n i e n t o s 
b u q u e s , d e l o s c u a l e s u n o s c i e n t o v e i n -
t e e r a n d e g u e r r a . 
L o s s u c e s o s q u e s o m e r a m e n t e h e -
m o s r e l a t a d o , t u v i e r o n p o r p r ó l o g o e l 
c r i m e n c o m e t i d o e n S a r a j e v o , c o n e l 
a s e s i n a t o d e l A r c h i d u q u e F r a n c i s c o 
F e m a n d o , h e r e d e r o d i r e c t o d e l t r o n o 
de A u s t r i a - H u n g r í a , y de s u e s p o s a 
m o r g a n á t i c a l a D u u e s a de H o h e n -
b e r g . 
D f G O B p A C i O Ñ 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
, E n r e y e r t a h a b i d a e n l a f i n c a " S a n 
F r a n c i s c o " , d e l t é r m i n o de G u a n a j a y 
e n t r e l o s t r a b a j a d o r e s de n a c i o n a l i -
d a d e s p a ñ o l a J o s é L a u r e i r o y L u i s 
F a n j u l , r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o 
de u n c o r t e de g u a d a ñ a e l p r i m e r o . 
B u z ó n s e d i ó a l a f u g a , s i e n d o a r r e s 
t a d o m o m e n t o s d e s p u é s p o r f u e r z a s 
d e l e j é r c i t o . 
H U E L G A E N " F O M E N T O " 
L a S e c r e t a r í a a n t e s c i t a d a r e c i b i ó 
a y e r u n t e l e g r a m a d e l s e g u n d o t e n i e n 
t e s e ñ o r M á s , e x p e d i d o e n e l p u e b l o 
de F o m e n t o , d i c i e n d o q u e p o r c a r e -
c e r s e de r a s t r o e n d i c h o p u e b l o , e l 
J e f e l o c a l de S a n i d a d h a d i s p u e s t o s e 
s u s p e n d a d l a m a t a n z a y q u e c o n t a l 
m o t i v o , v\<ÍB c a r n i c e r o s se h a n d e c l a -
r a d o e n h u e l g a p a c í f i c a . 
A c t o s e g u i d o e l p u e b l o e n m a n i f e s -
t a c i ó n se d i r i g i ó a c a s a d e l A l c a l d e 
p i d i e n d o e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n m a -
t a d e r o . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d . 
C R E D I T O S P A R A O B R A S S A N I -
T A R I A S . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e S a n t i a g o 
de C u b a , d i ó c u e n t a a y e r a l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , de l a i n c l u s i ó n 
h e c h a e n e l f u t u r o P r e s u p u e s t o , d e 
c a n t i d a d e s c o n d e s t i n o a l a s o b r a s 
s a n i t a r i a s d i s p u e s t a s p o r e l d e p a r -
t a m e n t o r e f e r i d o . 
F i e s t a e s c o l a r e n 
a V í b o r a 
P r e d i l e c t o 
C H O C O L A T E 
C l a s e A . B . C . 
I N D U S T R I A C U B A N A 
C 2640 a l t 3 d 4 ? 
C A N T E R A S C a m o a Q u a r r y C o m p a n y 
T R A B A J A D O R E S 
E n e s t a s C a n t e r a s s i t u a d a s e n J a m a i c a p r ó x i m a s a S a n J o s é de 1 ^ 
L a j a s s e n e c e s i t a p e r s o n a l p a r a l o s t r a b a j o s d e l a s m i s m a s . • 
S e p a g a n b u e n o s j o r n a l e s y c u e n t a n c o n l o c a l p a r a m v i e n d a de sus 
t r a b a j a d o r l s . P o r l a H a v a n a C e n t r a l h a y c o m u n i c a c i ó n c a d a h o r a con 
e s t a C a p i t a L 
H a b a n a 2 3 d e j u n i o d e 1 9 1 5 . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S T 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
F I E S T A S P O P U L A R E S P A T R O C I -
N A D A S P O R E L " H A B A N A 
Y A C H T C L U B " 
L a a n i m a c i ó n r e s u l t ó e x t r a o r d i n a -
r i a d u r a n t e t o d o e l d í a d e a y e r e n l a 
p l a y a d e M a r i a n a o , d o n d e s e d e s a -
r r o l l ó u n e x t e n s o p r o g r a m a d e f e s t e -
j o s p o p u l a r e s o r g a n i z a d o s y p a t r o c í -
n a l o s p o r e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " . 
D e s d e t e m p r a n o l a c o n c u r r e n c i a 
q u e i n v a d i ó a q u e l l o s l u g a r e s f u é 
e n o r m e . 
L a f r e s c a b r i s a q u e todo e l d í a 
r e i n ó e n l a p l a y a d e M a r i a n a o c o n t r i -
b u y ó a h a c e r m á s a g r a d a b l e l a e s t a n -
c i a e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l m a r . 
L o s d i s p a r o s de c o h e t e s y l o s c a ñ o -
n a z o s d e s d e l a p u n t a d e l m u e l l e d e l 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " i n d i c a r o n e l co 
m i e n z o de l a s f i e s t a s q u e t u v i e r o n 
m u c h o l u c i m i e n t o , t o m a n d o p a r t e e n 
l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a u n a p o r -
c i ó n d e e m b a r c a c i o n e s c u y o s t r i p u l a n 
t e s r e g a t e a r o n c o n e n t u s i a s m o p a r a 
o b t e n e r l o s p r e m i o s , q u e f u e r o n i m -
p o r t a n t e s . 
P o r l a m a ñ a n a t u v o l u g a r e l c o n -
c u r s o d e n a t a c i ó n y p o r l a t a r d e se 
c e l e b r a r o n l a s r e g a t a s d e b a l a n d r o s , 
de c a n o a s y d e y o l a s . 
T a m b i é n s e e f e c t u a r o n d i v e r t i m i e n 
t o s , t a l e s c o m o c u c a ñ a s , y c o m p e t e n -
c i a s e n b a t e a s q u e p r o v o c a r o n l a n c e s 
d i v e r t i d í s i m o s . 
T o d o s l o s p r e m i o s e r a n e n m e t á l i -
c o , t o d a v e z q u e l o s q u e s e l o s d i s p u -
t a r o n f u é p e i - s o n a l d e l a l o c a l i d a d , 
e l e m e n t o s p o p u l a r e s e n s u m a y o r í a 
d e M a r i a n a o . 
L a s f i e s t a s d i e r o n o c a s i ó n a q n e 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s a c u d i e r a n 
a l " H a b a n a Y a c h t C l u b " , c u y o c i e g a n 
t e m u e l l e s e v i ó m a ñ a n a y t a r d e s u -
m a m e n t e c o n c u r r i d o . 
A l a s doce y m e d i a s e s i r v i ó c o n 
e s m e r o e n e l e d i f i c i o d e l " c l u b " e] 
a l m u e r z o que r e s u l t ó exce lente y 
b i e n c o n d i m e n t a d o , b a j o l a direccidn 
d e l d i l i g e n t e y e s t i m a d o J a i m e , , para 
q u i e n no e x i s t e n d i f i c u l t a d e s . 
S e s e n t a r o n a l a m e s a a y e r ma&a-
n a m u y c e r c a d e n o v e n t a personas 
lo q u e i n d i c a q u e l a a l e g r í a no da» 
c a y ó u n s o l o m s t a n t e . 
Las Maravillas del Mudno 
y del Hombre 
L ' I L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
P O U R T O U S , L A S C I E N C E E T L A 
V I E , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
R I R E , L E M I R O I R , S U R L E V I F 
L A G U E R R E D U D R O I T , J ' A I V U 
P A N O R A M A D E L A G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
L O N D O N N E W S , T H E T I M E S H I S -
T O R Y O R T H E W A R D , L A G U E -
R R E D E S N A T I O N S . 
T o d a s e s t a s p u b l i c a c i o n e s s o s u s -
c r i b e n y v e n d e n e n " R O M A , " O b i s p o 
6 3 , a p a r t a d o 1067 . 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
" M a n t i = X o c n i " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S í 
F A R M A C I A S 
PIDA SIEMPRE 
WMttVSflttSflBBl 
P r e s e r v a _ 
l a H e r m o s u r a d e l a P i e l 
V d . puede tener una tez hermosa» 
rosada y blanca, usando «1 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de axnfre pnro 
Síselo diariamente en el baño y en él 
tocador. Impide las enfermeda-
fles de l a piel y laa hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
( E n todas laa farmacias); 
Tinte de HUI para el cabello 7 1. 
barba, negro y obscuro, 60 e. or 
C o n m o t i v o d e e f e c t u a r s e l o s e x a -
m e n e s a n u a l e s y r e p a r t i a ó n de p r e -
m i o s a l o s a l u m n o s , s e c e l e b r ó a y e r 
u n a b o n i t a f i e s t a e n l a e s c u e l a " E l 
N i ñ o J e s ú s " , q u e d i r i g e l a i l u s t r a d a 
y b o n d a d o s a e d u c a d o r a , s e ñ o r i t a 
C l a r a R o d r í g u e z . 
. L o s a l u m n o s S i l v i a R u i z , I n é s M a -
r í a L a w r e n c e y C a r m e n y E u l a l i a 
L ó p e z i n t e r p r e t a r o n c o n m u c h a p r o -
p r o p i e d a d y a c i e r t o , l a c h i s t o s a c o m e -
d i a i n f a n t i l A m a de C a s a , y m u y b e -
l l a s p o e s í a s f u e r o n r e c i t a d a s p o r l o s 
a l u m n o s A r t u r o G a l l e t t i , R a ú l R o a , 
E u l a l i a , A r t u r o y C a r m e n L ó p e z , A m 
p a r i t o J i m é n e z , R a q u e l D o m í n g u e z , 
A d o l f o R o d r í g u e z , C e l i a , A u r e l i a , 
M e r c e d e s y C l o d o m i r o B e t a n c o u r t . 
C o m o r e s u l t a d o d e l o s e x á m e n e s , 
o b t u v o m e d a l l a d e o r o , l a a l u m n a S i l -
v i a R u i z ; M e d a l l a de p l a t a , C a r m l t a 
L ó p e z ; y n o t a de s o b r e s a l i e n t e : E u -
l a l i a L ó p e z , I n é s M a r í a L a w r e n c e , 
M a r í a A n t o n i a R a m o s , C l o d o m i r o y 
C e l i a B e t a n c o u r t , R a ú l R o a , A d o l f o 
R o d r í g u e z , A m p a r o J i m é n e z y F r a n -
c i s c o D o c a l , a l c a n z a r o n c a l i f i c a c i ó n 
d e N o t a b l e s ; J o s e f i n a P é r e z , G i l d a 
R o a , A í d a y V i o l e t a L a w r e n c e , J o s e -
f a L ó p e z V i l l a r , A r t u r o G a l l e t i , G e -
r a r d o N ú ñ e z , J o s é R u b i o , A r t u r o L ó -
p e z J i m é n e z , R o g e l i o y M a n o l o G o n -
z á l e z , A l e j a n d r o H i r s c h , C e l i a M e r c e 
d e s y E n r i q u e B e t a n c o u r t . 
Y c a l i f i c a c i ó n d e b u e n o : R a q u e l D o 
m í n g u e z , M e r c e d e s S a l í á , E m é r i t a y 
A i d a R e y e s , R o s a l í a L o m b i l l o y E u -
g e n i o F e r n á n d e z . 
S o b r e s a l i e n t e e n l o s e s t u d i o s d e 
i d i o m a i n g l é s , l a s a l u m n a s C a r m e n y 
E u l a l i a L ó p e z , S i l v i a R u i z , M a r í a 
A n t o n i a R a m o s y A d o l f o R o d r í g u e z . 
D i c h a e n s e ñ a n z a s e e n c u e n t r a a c a r g o 
de B a I l u s t r a d a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a 
R u i z . 
P a r a e s a s l a b o r i o s a s y a p r o v e c h a -
d o s a l u m n o s de t a n b i e n o r g a n i z a d a 
e s c u e l a , n u e s t r o a p l a u s o y f e l i c i t a -
c i ó n , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a s a l a e n -
t u s i a s t a y c o m p e t e n t e d i r e c t o r a s e ñ o -
r i t a C l a r a R o d r í g u e z , y a l a s e ñ o r i -
t a R u i z , p r o f e s o r a d e i d i o m a i n g l é s . 
C A P S U L E S 
E L N O T J Í B L E Y J I F J i M J I D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a j r A g ú d a 
I n Tanta «n toduludrogaeriu. No acepte imitaciones. 
Manufacturado por P L A N T E N . 
9 5 Honry Street, Brooklyn. N . Y . t E E . U U . 
M A N U E L J O H N S O N 
A g e n t e G e n e r a l , H a b a n a 
U N A S O R P R E S A P A R A L O S 
A N A T I C O S D E L T E N N I S . — Leo-
n a r d B e e k m a n h a s o r p r e n d i d o a los 
f a n á t i c o s p o r e l j u e g o d e l tennis , con 
l a v i c t o r i a q u e s e a n o t ó l a semana 
p a s a d a s o b r e F r e d e r i c k I n m a n , el 
v e t e r a n o y c o n o c i d o p l a y e r zurdo que 
h a g a n a d o v a r i o s p r e m i o s en los E í» 
t a d o s U n i d o s . I n m a n g a n ó e l cam-
p e o n a t o d e 1909 y 1911 y "este ano 
t o d o s s e f i g u r a b a n q u e é l s e n a el 
c a m p e ó n , p e r o c u a n d o s e enfremto 
c o n B e e k m a n f u é e l i m i n a d o . 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
N U E V A C R E A C I O N 
B A Z A R 
F R A N G E S 
San Rafael, 23 . 
C 2 8 2 3 a l t 4d-26 
Q U R A C A L L O N 
^ s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E . 
C A B E Z A R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E I J A D A 
S6PEEIQS A LA FEJUCETISA 
T U ASTIPEÍHSA. 
K A R A I A 
S I E R R A V I V E S 
M a d e r a s , B a r r o s , C a r p i n t e r í a , E n v a s e s , M u e b l e r í a , F á b r i c a d e b a s t i d o r e s . C a m a s d e h i e r r o y de 
m a d e r a . — D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L G I R O . 
E X I S T E N C I A D E M A D E R A S D E L P A I S , D E T O D A S C L A S E S . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C a . — V i v e s , 1 3 5 . C a b l e y T e l é g r a f o : " V I V E S " T e l . A - 2 0 9 4 . Habam 
Encantados de haber nacido, porque tomamiB...... 
A B A N E R A S 
E l 
E L A D A L A C R O N I C A 
, ^uantos fueron a buscar anteno-
i.e en las columnas de La Prensa 
u sección favorita Del Gran Mundo 
tuvieron una sorpresa. 
La Baronesa Fleury de Ohaboulon 
deponía con esa fecha su pluma de 
cronista. r 
¿Por que? _ 
EMa mismo lo dejo explicado en la 
nota primera de su crónica de esa 
noche. " _ , , ,. • I 
Copio todo lo que dice: 
"Queridas lectoras: me despido de 1 
vosotrae. , 1 
Firmo por ultima vez hoy la cró-
nica social de La Prensa que su d i -
rector y a^iso particular mío, el 
doctor Carlos Garrido, se empeñó en 
confiarme y que a pesar de mí inex-
periencia, de mi falta ya de entu-
siasmo por la feria mundial, desem-
peñé con especial interés y el deseo 
de complaceros. 
Si dejo esta amable misión de char-
lar con vosotras un rato todos los 
días, es porque otros intereses me 
reclaman fuera de la Habana. 
Me retiro, pues, agradeciendo Una 
vez más a todos mis compañeros en 
la prensa habanera las frases galan-
tes y amables que en distintas ocasio-
nes han tenido a bien dirigirme y 
doy las más expresivas gracias a mis 
compañeros de este periódico, así co-
mo a vosotros, lectores ama/bles, que 
habéis tenido para conmigo tantas 
atenciones, por la benevolencia e in -
dulgencia con que habéis acogido a 
diario mis notas y comentarios... 
Las observaciones que he tenido 
que hacer en el corto tiempo que de-
s e m p a ñ é el cargo de cronista ama-
teur y el f. uto de la experiencia que 
hoy recojo me servirán tal vez a lgún 
día de tema para un estudio de psico-
logía social que quizó resulte original 
y útil." 
Respetemos tal resolución. 
Pero no sin dejar de señalar todo 
lo que tiene de sensible para el grupo 
de confréres que nos enorgullecíamos 
ie contar como camarada a la que 
ss tan culta, espiritual y distinguida 
dama. 
Quien como yo fué el primero en 
saludarla i o ha de ser el últ imo en 
despedirla. 
Contesto a su adiós. 
Y lo hago deseando a la siempre 
amiga Laura las mayores satisfac-
ciones y proiSperidac.es en la misión 
de arte que empieza por alejarla de 
la crónica para seguir alejándola de 
la Habana. 
comedia die los hermanos Quintero. 
La fiesta de Manolito Funes será, 
bajo su doble aspecto social y ar t ís-
tico, un gran éxito. 
Todo lo promete. 
* * * 
Sánchez y Tiant. 
Acaban de efectuarse en el Ins-
t i tuto Provincial los exámenes tradi-
cionales del gran grupo de alumnos 
del plantel que fundado en 1905 han 
sabido sus directo .ñas, las señoras 
Eloísa Sánchez de Gutiérrez y Car-
mela Tiant de Hanewinkel, elevar al 
más alto rango. 
Todas las niñas, sin excepción, die-
ron muestras de sus adelantos. 
H a r é mención especial de María 
Teresa Alvarez Estrada, una alum-
na apilicadísima, que obtuvo la nota 
de Sobresaliente en todas las asigna-
turas de que fué examinada. 
Mar ía de la Hoz y Cabanas, que 
tanto se ha distinguido en sus estu-
dios, terminó el bachillerato. 
A su vez, Li l l iam Mederos, muy 
estudiosa y muy inteligente, se ganó 
las primeras notas. 
Y ya, finalmente, Chefa de la Con-
cepción y Laborde pasó al Sexto Gra-
do después de unos ejercicios lucidí-
simos. 
iQué encantadora criatura! 
Es la hija única de un compañero 
consecuente y queridísimo, Pedro M . 
de la Concepción, el activo y enten-
dido Jefe de Información de E l Día, 
que bajo el seudónimo de Mario de 
Brie, sigue a diario, en las columnas 
del batallador periódico de la maña-
na, el movimiento social habanero. 
Tanto como al cariñoso padre ha-
b r á complacido el triunfo escolar de 
la linda n iña a su abuelita amant ís i -
xra, la señora María Teresa Guaxar-
do, la dama tan respetable y tan es-
timada. 
Diré ya, por últ imo, que el Colegio 
Sánchez y Tiant ha llevado con los 
exámenes de referencia, una nueva y 
brillante pagina a su historia. 
M i felicitación a sus directoras. 
* * * 
De viaje. 
Hace sus preparativos para em-
barcar en los primeros días del mes 
próximo un distinguido caballero, el 
doctor Francisco Llaca Argudín, Ma-
gistrado de la Audiencia de Oriente. 
Acompañado de su interesante es-
posa y de su hijo Paquito rea l iza rá 
una excursión por varias capitales de 
los Estados Unidos. 
Después, y para permanecer allí 
por todo el resto de la estación, se 
ins ta la rán todos en Stamford. 
* * * 
Los miércoles blancos. 
Ya restablecidos en nuestra vida 
teatral, gracias a sus creadores, los 
simpáticos Santos „' Artigas, van 
animándose de semana en semana. 
Para el próximo está ya anunciada 
lo que const i tu i rá en el cai'tel del Na-
cional una novedad. 
Es el estreno de La esmeralda san-
grienta, gran drama de aventuras, de 
la casa Cines. 
Han empezado a recibirse pedidos 
de localidades para esa noche. 
Palcos principalmente. 
GrazMla A l m i r a r . 
La l indís ima señori ta há l lase a esta 
fecha, según anuncia Mario de Brie, 
restablecida completamente del mal 
que la iquejo durante varios días. 
Lo consigno muy gusto ÍO. 
* * * 
Ayer. 
¡Qué domingo de animacióní 
La Playa, aquella favori ta incom-
Pi.rabie Playa de Marianao, se vió 
muy concurrida desde las primeras 
horas de ^ m a ñ a n a con motivo de fes 
regatas del Yacht Club. 
Así continuó durante el día para 
culminar en una tarde deliciosa. 
Las mat inées teatrales, especial-
mente lia de Payret, en la que se daba 
E l viaje del Patria, la obra tan aplau-
dida de Villoch, estuvieron favoreci-
das todas. 
Bonito el paseo Qo la tarde. 
Y luego Mirapiar, en la velada de 
la noche, radiante die a legr ía . 
Merece capítulo aparte. 
Como lo tendrá , con otras notas de 
palpitante actualidad, en Haba-
neras de la edición inmediata. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate M«str« 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con elias lujosos 
adornos para su hogar. 
DIO 
La fiesta de esta noche. 
Es la que 'la sido organizada en 
honor y beneficio del prodigioso n i -
ño Manolito Punes. 
Se celebrará en el Nacional. 
A su mayor lucimiento coopei^arán 
elementos a t í s t i cos tan valiosos co-
mo la Banda Municipal, la distingui-
da profesora Amelia Izquierdo, el 
pi'ecoz violinista Javier Cugat y los 
señores Orbón, Cosculluela y Mom-
pó. 
^ Un grupo de artistas, con el señor 
'-oriano Viosca al frente, pondrá en 
escena El amor a obscuras, divertida 
Mañana celebran su o n o m á s t i c o 
dos buenos amigos de Usted 
Merecedores son de un elegante obsequio. No necesita pensar por mu-
cho tiempo qué es lo a propósito, cuando el calor es tan sofocante. 
H e l a d o s y C r e m a s 
he ahí un buen regalo y mucho más, sabiendo la exquisita confección 
^ la extensa variedad que esta casa le ofrece. 
D u l c e s y L i c o r e s 
^ada tan de suma necesidad en todas las reuniones como los DULCES 
y LICORES. Surtido espléndido en Ramilletes de Crocante, flanes, 
rarlas. Salvillas, etc., etc. 
Háganos una visita para conocer cuantas novedades propias para re-
galos exponemos en nuestras vitrinas o llame al teléfono A-3918 que 
serán servidos con la mayor brevedad. 
U B A - C A T A L U N A 
G A L I A N O 9 7 . 
En el "Centro Alemán," se reunie-
ron anteanoche los miembros que i n -
tegran la Sección de Cultura del Cen-
tro Gallego, con objeto de tr ibutar 
a su Presidente señor Francisco Sa-
bio, un homenaje de afecto y simpa-
tía por el tacto exquisito conque vie-
ne desempeñando sus funciones pre-
sidenciales, sin distingos n i preferen-
cias para los que proceden de este 
o el otro bando político. 
Fué un hermoso acto de fraterni-
dad y de armonía entre los comensa-
les, y lo que había de ser una comida 
ínt ima resul tó un espléndido ban-
quete. 
El encargado de ofrecérselo al ho-
menajeado fué el culto abogado y 
Vicepresidente de la Sección, señor 
Valle Moré, quien interpretando los 
sentimientos de justicia de todos sus 
compañeros ,ensalzó las dotes de co-
i'rección y caballerosidad que ador-
nan al señor Sabio, llevadas muchas 
veces al extremo, hasta con los m á s 
modestos empleados, lo que le gran-
jeó el afecto y las s impat ías de to-
dos, sin distinción de vocales n i pro-
fesores. 
E l menú estuvo como servido por 
el "Alemán ," excelente. Se comió | 
bien, se bebió mejor y se charló sin 
cesar de cosas alegres, sin olvidar los 
serios problemas del Centro Gallego 
que fueron tratados con la alteza de 
miras que demandaba el probado pa-
triotismo de los allí reunidos. 
A la aparición del espumoso en las 
copas, el ilustrado joven señor Pa-
seiro, alzó la suya en honor del ho-
menajeado, diciendo que, aunque pro-
cedía de un campo político opuesto 
al del señor Sabio, se enorgullecía 
de pertenecer a la Sección que presi-
día, en la que había dado la nota de 
tolerancia y buen tacto para que no 
hubiese distingos de ninguna clase; y 
que, aun suponiendo que por algu-
nos de sus amigos pudiese ser cen-
surado por asistir al acto que en 
aquel momento se celebraba, él sentía 
verdadero placer en ello, porque an-
tes que los compromisos de agrupa-
ción, y por encima de toda clase de 
personalidades, se encontraba el Cen-
tro Gallego, que sólo podía salvarse 
por la confraternidad de todos sus 
asociados, y con actos como el que 
realizaba la Sección de Cultura que 
debían imitar las demás Secciones, 
para resolver, harmónicamente , con 
equidad y justicia los asuntos que les 
están confiados. 
Hablaron luego otros Vocales, ex-
presándose todos en frases de ad-
hesión para su Presidente y alentán-
dole a perseverar en el in terés y el 
entusiasmo que hasta aquí vino de-
mostrando al frente de la Sección de 
Cultura. 
Gratamente Impresionado ante las 
espontáneas demostraciones de afec-
to que acababa de recibir, levantóse 
el señor Sabio para dar gracias por 
un homenaje que él consideraba in-
merecido, diciendo que si ya no les 
estuviese reconocido a todos por las 
múltiples deferencias que le han 
guardado, el acto que presenciaba le 
hubiera obligado a ello. Me consi-
dero orgulloso—añadió—con presidir 
la Sección de Cultura, y cada día me 
siento m á s animoso en mi puesto, 
porque tengo la seguridad de que el 
entusiasmo que reina entre mis com-
pañeros ha de conducir-nos a todos 
por el camino del éxi to; que si nos 
faltan condiciones especiales para el 
dicen nuestro gratuitos detractores y 
yo soy el primero en reconocer, en 
cambio estamos dotados de una gran 
voluntad y de los mejoi-es deseos, y 
poseyendo estas dos propiedades no 
necesitamos más para ser útiles a la 
colectividad. 
En resumen: el acto resulto digno 
de la Sección de Cultura y de ser i m i -
tado por las demás Secciones del 
Centro, única manera de acabar con 
antagonismos que .sólo conducen 
al total quebrantamiento de estos 
organismos auxiliares tan necesarios 
a la vida y prosperidad de la Socie-
daNuestro parabién al iniciador y a 
los señores Paseiro, Mosquera, Mar-
garide, y el Secretario señor Ponen-
tes, que formaban la Comisión orga-
nizadora. 
Menos Galones 
m á s 
LA SERENATA AL 
BERNADOR DE 
LA HABANA 
Como se ha anunciado, hoy tendrá 
lugar la gran serenata que con moti-
vo de ser mañana la fiesta onomásti-
ca del señor Pedro Bustillo, goberna-
dor de esta provincia, le ofrecen sus 
amigos. 
Los concurrentes al aero se congre-
g a r á n en la esquina del café de T J -
yo", en Jesús del Monte, a las se^s de 
la tarde, y una vez realizada la orga-
nización a las siete y media se pon-
drá en marcha, partiendo uor la Cal-
zada hasta la calle de Luz número 5, 
de ese propm barrio, morada del ilus-
tre festejado. 
Por las noticias que hemos recibi-
do y las grandes s impat ías de qu© 
goza en esta capital y provincia 
nuestro respetable amigo señor Pus-
t i l lo , podemos augurar que el acto 
reves t i rá gran lucimiento y esplen-
dor. 
La Comisión organizadora nos en-
carga que inv'temos por este medio a 
cuantas personas deseen testimoniar 
al señor Gobernador las s impat ías 
que ha sabido inspirar a los habitan-
tes de esta provincia su acertada 
gestión al frente de la misma. 
Se amenizará el acto con la orques-
ta que dirige el maestro Félix Gon-
zález y un renombrado grupo de can-
tores cubanos. 
Han prometido su asistencia los 
muchachos de la tradicional Acera 
del Louvre. 
T p A C O A 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer t ra tó de suicidarse impregnan 
do sus vestidos con alcohol y dándo-
les fuegod espués, Asunción Naranjo 
y Naranjo, natural de esta vi l la y ve-
cina de Corral Falso, 57. 
Fué asistida en su domicilio por el 
doctor Miguel de Castro, jefe local de 
Sanidad, quien calificó de graves las 
quemaduras sufridas por Asunción. 
F A L L E C I M I E N T O 
A l medio día de ayer falleció en 
esta localidad el capitán del Ejérci to 
Libertador Edelmiro López, quien de-
sempeñaba el puesto de Inspector ge-
neral de los Ferrocarriles Unidos. 
Su muerte ha sido muy sentida, por 
ser el finado persona que gozaba de 
general est imación. 
Descanse en paz. 
Cor tés . 
CONSEJOS OTILES, 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
El hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que ea 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de su» 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de aú f i n 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter , sa 
es tá alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sál tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se es tá in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando do la 
amistad, del éxito, de sí mismo y da 
todo lo aue en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-l 
dos el histerismo existe, y en todoa 
ellos se manifiesta de la misma tris-
t ís ima manera, h a r á la desventura da 
los auyos, con sus impertinencias hi-, 
jas de las alucinaciones qtfe la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando sa 
le halaga, abandonada cuando se la 
atiende, sent i rá la risa brotar después 
de! llanto, de éste pasa rá a la .jar-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, man tend rá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para, 
quitarle aquel estado de ánimo qua 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los g r i -
tos de sus hijos, que provee en/er-
medades, desencantos y ruina, qua 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no sta/'.a 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
No es un T ó n i c o cualquiera lo que 
se neces i ta— 
V a y a , pues, a comprar el Sanatogen 
T ó n i c o Nutritivo 
ES T A S s o n l a s ú l t i m a S p a l a b r a s q u e d i a r i a m e n t e p r o n u n c i a n m á s d e 22.000 f a c u l t a t i v o s a l d e s p e d i r s e l u e g o d e v i s i t a r s u s 
e n f e r m o s . Y r e c o m i e n d a n c o n i n s i s t e n c i a e s t e T O N I C O - N U T R I -
T I V O , p o r l a c o n f i a n z a q u e , d e b i d o a l a e x p e r i e n c i a , d e p o s i t a n 
e n s u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s . 
E l m é d i c o r e c o n o c e q u e u n t ó n i c o c u a l q u i e r a e s so lo u n 
e s t i m u l a n t e t e m p o r a l y r e c o n c e t a m b i é n q u e e l S A N A T O G E N 
e s e l m e d i c a m e n t o q u e d e b e r e c e t a r s e c u a n d o e s p r e c i s o n u t r i r e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y p r o p o r c i o n a r a l a s c é l u l a s e l f ó s f o r o o r g á n i c o 
q u e l e s h a c e f a l t a . 
El SANATOGEN se halla de venta en todas las farmacias 
THE BAUER CHEMICAL CO. . . . . 30 Irving Place, New York, E. U. A. 
Grand P r i x , Congreso Internacio'nal de Medicina, Londres, 1913 
del Sistema P I D A S E gratis y porte pagado, el nuevo folleto " C o n s e r v a c i ó n de la Salud y 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARINO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. i 
POR RAMON S. MENDOZA 
E L G E O N A T A L 
Certif icados de 
Hoyos, c. . . 
Hoyos, ss. , 
Vaillant, r f . 
Illas, 3b. ss. 
González, 2b. 
Riquelme, cf. 
J. M . de Oca, p . 
C. Ramos, 
F. 
Fernández , 2b. 
Clavel, 3b. . 
Totales. . 
Union Racing. . 
C. de Dependientes. 
o iuc ion 
C 284? ld-28 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" es tán de venta en la Haba-
na en la casa de A . M . González, 
Barcelona 22. 
Contra la neurastenia del hombre, 
. eontra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, erre 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antínervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegr ía en todas partea 
I donde la desventura ha tocado jen for-
ma de neurastenia o de histerismo* 
Fué un completo éxito para los or-1 
ganizadores del Campeonato Social. | 
la fiesta sportiva celebrada ayer por 
la mañana en la hermosa quinta "La 
Asunción" que los Padres de Belén, 
poseen en el Luyanó. 
Desde muy temprano una concu-
rrencia'bastante numerosa, en la que 
sobresalía el elemento femenil, ocu-
paron el Stand y glorieta en q" 
ta, dando un bello aspecto al Ca • 
para el juego de base ball . 
La banda de la Casa de Beneficen-
cia cedida galantemente por el señor 
Secretario de Sanidad doctor E. Nú-
ñez y dirigida personalmente por su 
competente director señor Raluy, h i -
zo las delicias de los fanáticos to-
cando escogidas piezas de su reperto-
rio que fueron muy aplaudidas. 
E l programa anunciado fué cumpli-
do en todas sus partes. 
Momentos antes de las nueve, el 
Umpire señor Derius, anunció al pú-
blico el programa para el field day, 
dando a conocer los números de que 
se componía y los players que toma-
ban parte. 
Amenizada por la banda de la Be- Pérez ' l b • 
neficencia, se celebró el f icid day, I 
que obtuvo el siguiente resultado: 
lo . Tiempo empleado por el player 
al talón de bunt hit de home a p r i -
mera base. 
En este número tomaron parte los 
players C. Vaillant, de la "Asociación 
de Dependientes" y J. Fernández, del 
"Unión Racing", quedando ambos em 
patados, por haber empleado ambos 
cuatro segundos. 
2o. Tiro largo, o sea desde el "Cen-
tro f ie ld" al home píate , resultando 
vencedor, el joven Vilaret, del "Union 
Racing". 
So. Fongeo desde el "home p í a t e " 
al campo de los fields, resultó ven-
cedor el joven 
4o. Vuelta completa al diamante, 
fué triunfador el player Miguel Ho-
yos, de la "Asociación de Dependien-
tes" quien empleó 14 segundos. 
El público premió con aplausos a 
los triunfadores de cada número. 
Después se procedió a la apertura 
del Campeonato, lanzando la prime-
ra bola el Presidente de la "Liga So-
cial", estando al Campo los players 
de la "Asociación de Dependientes" 
-y al bat el joven Heredia, primer ba-
teador del "Union Racing". 
A la voz de play ball dada por el 
Umpire señor Diviñó, empezó el jue-
jo en medio de gran espectación. 
Como Umpire en base fungió el 
señor Leiros, que estuvo muy acerta-
do como el señor Diviñó, en su difícil 
cometido. 
E l juego fué bastante movido, y de 
interés , pues hasta después de la sex-
ta entrada, en que los dependientes 
apuraron el desafío, jugaron a la per-
fección, no pudo saberse a quien co-
rrespondía la victoria. 
E l " Union Racing" se defendió co-
mo un león, demostrando que cono-
cen el base ball , y que el joven se-
ñor Brito, sabe ser un buen director. 
Los chicos de la "Asociación de De-
pendientes" tienen un buen team, y 
buena bater ía , pero tienen que andar 
muy listos, para no quedar a la cola, 
pues la victoria de ayer, nada signi-
fica. 
E l señoj- Viallant, su manager, ca-
pi tán y delegado, todo en una pala-
bra, supo dar brio y fuerza a su Club 
para ganar. 
El público en diversas ocasiones 
ovacionó a los players de uno y otro 
bando. 
He aquí el resultado del primer 
• juego del "Campeonato Social". 
U N I O N RACÍNG 
V. C. H . O. A. E 
F. Heredia, I f . . . 1 0 0 0 0 
F. Guerra, cf. . . 3 1 1 1 0 
R. Fernández 2b. 4 0 1 2 3 
J. Fernández c. . 3 0 0 7 1 
A. Ruiz I b . c. . 4 0 0 10 1 
E. Vilaret, ss. . . 4 0 1 0 3 
Reinhart, 3b. . 2 1 0 2 0 
Menéndez, rf. . 2 1 0 1 4 
Ramos, I b . . . 3 0 0 1 4 
González, . I f . 2 0 0 0 0 
Granados, p . . . 1 0 0 0 0 
Totales. 
0 
.29 3 3 24 12 1 
A. DE DEPENDIENTES 




La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas construidas en los sola-
res 8, 9 y 10 de la calle del Carmen, 
en el reparto de la Loma del Mazo. 
Como el día l o . de Julio próximo 
se rán puestas en vigor las nuevas 
Ordenanzas Sanitarias, que estable-
cen determinadas medidas para las 
obras de nueva planta en los nuevos 
repartos y barrios extremos, entre 
ellas dejar un 33 por ciento para pa-
tio y un metro de terreno de separa-
ción entre las casas, se es tán reci-
bietndo en estos días en el Registre 
General del Municipio infinidad de 
proyectos y planos para la construc-
0|cion de nuevos edificios, documento.' 
0 | que se apresuran a presentar los pro-
01 pietarios para que se les concedai 
! i las licencias de fabricación antes de 
01 la implantación de dichas Ordenan q j zas. 
0¡ E l Jefe del Departamento de Fo-
0 mentó , señor Pedro Arango, coi 
quien hablamos ayer sobre e^te par-
ticular, nos manifestó que él despa 
char ía por riguroso tumo de presen-
tación las licencias solicitadas co» 
arreglo a las disposiciones que r igei 
en la actualidad; pero que como n* 
ser ía posible conceder n i siquiera ís 
tercera parte de ellas antes del l o . d< 
Julio, exigirá a los propietarios di 
los proyectos sin despachar que mo 
difiquen los planos de acuerdo co» 
las nuevas Ordenanzas Sanitarias, 
y r echaza rá todo proyecto que s« 
presente desde ese día que no s» 
ajuste a dichas Ordenanzas. 
E. 
.34 7 9 26 16 4 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
000 120 000—3 
030 003 lOx—7 
SUMARIO 
Three base hi ts : Riquelme. 
Two base hits. Riquelme, Montes 
de Oca. 
Stolen bases: Guerra, M . Hoyos. 
Sacrifico hits: A . Fernández . 
Struck outs: por M . de Oca 2; por 
Ramos 5; por Granados 0. 
Bases por bolas: por M . de Oca 4; 
por Ramos 1; por Granados 1. 
Dead bal l : por M . de Oca. 
Umpires: Diviñó y Leiros. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: J. Andia. 
Observaciones: Sólo aparecen 
buenas jugadas por ser Ramos 
por bola bateada. 
26 
out 
E L SEGUNDO JUEGO 
Se efectuará el próximo domingo, 
entre los Clubs " A n t i l l a " (en repre-
sentación del "Centro Asturiano" y 
"Asociación de Dependientes". 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi* 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS P O B R E S 
D E 5 H A • 
Ragelo para Hombres 
Se está distribuyendo gratuitamejj 
te en la Habana actualmente un fo-
lleto por demás interesante, prove-
choso y ú t i l . Es una monograf ía da 
enfermedad tan frecuente, tan peli-
grosa, tan grave y tan descuidada 
muchas veces por ei paciente, como 
es la blenorragia o gonorrea, que ra-
ro es el hombre que no ha padecido y 
que por años ha estado bajo la acción 
de sus efectos-
E l folleto lo ha impreso la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, una 
gran empresa, que ha emprendido la 
labor de vulgarizar muchos conoci-
mientos y ahora va adelante con todo 
lo relacionado con la blenorragia o 
gonorrea, y a fe que en el folleto de 
que hablamos, lo hace de manera 
completa y acabada, porque presenta 
con sus propios colores, vivos y.de-
finidos, lo que es la blenorragia, su? 
s ín tomas precursores, la manera qua 
hay de adquirirla, cómo librarse de 
múl t ip les y posibles complicaciones 
y lo m á s importante aún : cómo sa 
evita para siempre el posible conta-
gio . 
La Monument Chemical Co., d4 
Londres, envía el folleto en sobre ce-
rrado, sin t imbre alguno que indiqua 
lo que contiene a quien lo pida, man-> 
dando su dirección y este suelto 3» 
"Syrgosol", Apartado 1183. Habana., 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. l 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
A L A S S E Ñ O R A S : 
Los únicos verdaderos Modelos de París recibidos 
por el vapor francés í'Caroline,^ acabado de lle-
gar, los tiene expuestos en sus salones 
" L e P e t i t T r i a n o n . " m u d o , 111 
C 2657 I n 16-J. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
'•Sí 
"I ja . esmeraJlda sangrienta" s e r á uno 
de los má-s l e g í t i m o s triunfos de l a 
temporada Santos / Artigas en el 
Nacional . 
F L O R A D E V I A N A . — E l e g a n t e y 
genial ar t i s ta b i lba ína , que d e b u t a r á 
esta noche en "Actualidades". 
N A C I O T í A t i . — H o y e s t á n en receso 
Santos y Artigas con motivo de cele-
brarse en el Nacional el beneficio del 
pianista Manolito Funes . P a r a m a -
ñ a n a se prepara un e s p l é n d i d o pro-
grama c i n e m a t o g r á f i c o del que forma 
parte el estreno de un gran drama po-
licial titulado " E l hurto de los dia-
mantes" y rea^parición de la gran 
c r e a c i ó n de France. -ca Bert ini " L a 
taberna negra." 
•Para el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d ía de 
moda, Santos y Artigas han dispues-
to el estreno de una filigrana de arte 
de la casa Cines, titulada " L a es* 
meraMa sangrienta", gran drama de 
aventuras que promete ser un r u i -
doso éxito . 
E l argumento de esta obra • es de 
lo m á s interesante que puede imagi-
narse- L a m a l d i c i ó n que pesa sobre 
todo poseedor de la esmeralda, da 
motivo para una serie de episodios in-
t e r e s a n t í s i m o s que emocionan y cau-
tivan a l espectador. E l in terés de la 
obra aumenta a medida que se des-
arrol la el argumento debido a que los 
efectos sensacionajle se suceden rá -
pidamente unos a otros. L ? presen-
t a c i ó n de la obra es e sp l énd ida y en 
cuanto a la i n t e r p r e t a c i ó n , a c e r t a d í s i -
ma por parto del grupo de distingui-
dos artistas que en ella toman parte. 
es 
PIERNUS Y BRAZIH ARTIFICIALES 
a M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s e h a c e n en el 
ex tranjero . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
j n t , C O N C I E R T O D E H O Y . — V é a s e 
el interesante programa combinado 
para la vol ada qr esta noche t e n d r á 
efecto en el Teatro Nacional a bene-
ficio del precoz pianista Manolito F u -
nes: 
1. Rapsodia E s l a v a , F r i e d a r m a n . 
( P o r la Banda Munlciipal dirigida 
por el maestro T o m á s ) 
2. P r e s e n t a c i ó n de Manolito F u -
nes. 
Romanza, Condesa Lewenhaupt . 
( A ) Rigoletto. Concierto para phra 
se. Verdi -Lisz t . 
( B ) Scherzetto Op. 31. No. 4. Mosz-
kowski. 
( C ) Impromptus Op. 90. No. 4. 
Schubert. 
( D ) Rapsodia No. 11. Ldszt. 
Segunda parte. 
1. Tr ío E s p a ñ o l del maestro B r e -
tón , para piano, v l o l í n y violoncelo. 
( P o r los s e ñ o r e s Orbón, Coscullue-
la y Mompo.) 
( A ) Scene de Ballet , Op. 100. C h . 
Beriot-
( B ) Romance Sans parole;,. Op. 9. 
Wienawsky. 
( P o r Javier Cugat y Manolito F u -
nes. ) 
2. P r e s e n t a c i ó n de Manolito F u -
k i . 
(A* Staccate-Caprice, Wogrich. 
( B ) Va l s Op- 24. No. 1, Moszkows-
( C ) Rapsodia No. 12. Liszt . 
T e r c e r a parte. 
L a comedia en un acto y en prosa, 
original de S. y J . Alvarez Quintero, 
titulada " E l amor a obscuras", con 
el siguiente reparto: 
Al ic ia , s e ñ o r a B e r m ú d e z . 
D- Lui s , s e ñ o r Soriano Viosca. 
Ruperta , s e ñ o r Zarzo. 
Manolo, s e ñ o r P laquen 
Precios: 
Palcos con entradas, dos centenes. 
L u n e t a con entrada, $1.50. 
Tertulda, $1.00. 
E n t r a d a generail, $1.00. 
Cazuela, 50 centavos. 
P A Y R E T . — ' E s t a m o s en la ú l t i m a 
semana de la temporada, brillante y 
a n i m a d í s i m a , que Reglno lleva a cabo 
en Payret . 
E l programa combinado para la 
f u n c i ó n de hoy, es el siguiente: 
" E l viaje del Patr ia" . 
" E l p a í s de las botellas." 
E l viernes " L a casita criolla refor-
mada." 
M A R T I . — H o y se p o n d r á en escena 
en segunda tanda, " L a R e i n a de las 
Tintaá", la graciosa humorada l ír ica 
de Mihura que tanto é x i t o ha a lcan-
zado. 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia el estreno 
de " E l Golfo de Guinea", obra donde 
luc i rá sus facultades l a nueva tiple 
c ó m i c a s e ñ o r a Vicenta Monterde. 
S a n t á c r u z y A r g u d í n , que no des-
cansan en la labor de ofrecer a l p ú -
blico un eapectácul lo interesante y 
variado, preparan nuevos estrenos. 
E n la semana p r ó x i m a se estrena-
rá " L a V í c t i m a " , obra basada en un 
asunto tomado de la realidad y cuya 
a c c i ó n se desarrolla en la Habana. 
E l día 30 se embarca la tiple M a -
ría Marcos con rumbo a esta capi-
tal. 
Mar ía Marcos que f u é contratada 
ú l t i m a m e n t e por J u l i á n S a n t á c r u z , ha 
obtenido muchos é x i t o s en el R e a l de 
Madrid, cantando ópera , opereta y 
zarzuela de autores e s p a ñ o l e s . 
E n Mart í se hace una r e n o v a c i ó n 
de personal y de cartel constantes. 
P o r eso el p ú b l i c o se siente a t r a í d o 
y llena todas las noches el fresco co-
liseo de las cien puertas. . 
Carte l de hoy: "Vera Violeta", " L a 
Reina de las Tintas" y " L a s Br ibo-
nas." 
C O L O N . — A n o c h e t e r m i n ó la tem-
porada de cine p a r a poder comenzar 
las obras del frente del escenario. 
L a c o m p a ñ í a que dirige Paco Salas 
ensaya sin descanso las zarzuelas con 
que ha de ser Inaugurada la tempo-
rada próx ima, , 
Tato M a r t í n e z nos d e c í a anoche 
que la i n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á h a -
cia eí[ d í a 5 del mes de Jul io . 
A esta a f i r m a c i ó n a s e n t í a n los muy 
r i s u e ñ o s Medina y Val ladares . 
Nos alegraremos que sea as í y con 
nostros se a l e g r a r á t a m b i é n el p ú -
blico que desee encontrar un lugar 
fresco donde dar a l e sp ír i tu solaz y 
entretenimiento. 
Y de esas condiciones n i n g ú n lugar 
tan a p r o p ó s i t o como el fresco, a m -
plio y hermoso teatro Co lón . 
AOTTJALTI>ADlíkS.— Muy animado 
f u é el domingo en l a "bombonera". 
Tarde y noche se ^"ió c o n c u r r i d í s i m o 
el alegro teatrico, y tarde y noche 
fueron aclamadas las s i m p á t i c a s can-
zonetistas Paquita Sic i l ia y Consueli-
to Gisibert. 
L a r©monona P a q i ñ t a , sevil lana del 
m i s m í s i m o Tr iana , donde s e g ú n dice 
en un m o n ó l o g o que recita con m u -
cha gracia, "hay un cielo alegre que 
a l sonar una gui tarra no hay mano 
que no jalee, ni garganta que no 
cante, ni pie que no taconee", se ha 
a d u e ñ a d o del p ú b l i c o que asiste a l a 
bombonera. Paquita se las trae con su 
á n g e l y su cara bonita. 
E s t a noche o f r e c e r á nuevo reper-
torio y entre otras cosas c a n t a r á lo 
siguiente: "De Sevi l la al cielo", paso 
doble que levanta a l p ú b l i c o de los 
asientos. "Canc ión gitana", acompa-
ñ a d a de guitarra y c r e a c i ó n de la 
genial artista- " L a Picadora", c u p l é 
andaluz en que se describe la faena 
de un picador en una corrida. U n a 
c a n c i ó n morisca y " E c o s de la Mon-
taña", sentimental c a n c i ó n que dedica 
a los m o n t a ñ e s e s . 
Consueflito Gisbert, l a elegar-t© y 
vistosa artista, que cada d ía gusta 
m á s , t a m b i é n se p r e s e n t a r á con nue-
vo programa. 
Y por ú l t i m o d e b u t a r á F l o r a de 
Viana , coupletista y bai lar ina b i lba ína 
que viene precedida de gran cartel 
alcanzado en los primeros teatros de 
E s p a ñ a . 
Noche completa. 
C O M E D I A . — E s t a noche, por. ú l t i -
m a vez, y a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , 
" E l matrimonio interino", d iver t id í s i -
ma comedia en tres actos. 
M a ñ a n a , malotes, un estreno ver-
daderamente monumental: l a come-
dia en cuatro actos "Felipe Derblay", 
y el m i é r c o l e s siguiente " E l 30 de in-
fanter ía ." 
hoy. E n pr imera y tercera ¿anda el 
drama d i n a m a r q u é s " E l faro miste-
rioso", y en segunda, estreno del dra -
ma moderno de la Milano F i l m "Los 
n á u f r a g o s del poder." M a ñ a n a estre-
no del gran drama moderno "Atavis-
mo fatal.' 
A L T T A M B R A . — T r e s tandas: 
" E l amor a l aire libre-" 
" L a lucha W i l l a r d Jonhson." 
" L a V ie ja ." 
C u p l é s y bailes en cada - tanda. 
P O R L O S C J - V E S 
G A L A T H E A . — P a r a l a velada de 
hoy e s t á anunciado en el teatro de 
verano Galathea un e s p l é n d i d o pro-
grama c i n e m a t o g r á f i c o . L a s obras 
que lo integran son: en pr imera y 
tercera tanda el estreno de turno 
"Atavismo fatal", gran drama moder-
no, interpretado por l a famosa actriz 
Mad. Hesperia, y en segunda, re-
prise de " E n los d í a s de Trafa lgar ." 
E l p r ó x i m o jueves estreno de " L a 
taberna negra', l a gran c r e a c i ó n de 
la eminente actriz F r a n c e s c a Bert ini . 
N U E V A I N G L A H E R R A . — E s p l é n d i 
do programa anuncia para l a 'elada 
de hoy la empresa del lindo teatrico 
de la calle de S a n Rafae l . E n pr imera 
y tercera tanda " L a terrible vengan-
za del d o m i n ó negro", estreno, sober-
bio drama de aventuras editaJc por 
la Milano F i l m , y en segunda repris© 
del s e n s a c i o n a l í s i m o drama de gran 
éxi to "Una vida por dos." 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , be l l í s imo es-
treno del bello d r a m a " E l hombre 
inutilizado." 
P R A D O . — I n t e r e s a n t e es el progra-
ma que la d i recc ión ar t í s t i ca de P r a -
do ha combinado para la velada de 
L A R A . — E n el decano de loa es-
p e c t á c u l o s del Paseo de Prado, e s t á 
anunciado p a r a hoy un e s p l é n d i d o 
programa c i n e m a t o g r á f i c o . E n prime-
r a y tercera tanda el estreno de Jur-
no titulado "No es todo o r o . . . " no-
t a b i l í s i m a p r o d u c c i ó n ar t í s t i ca , de be-
llísinno argumenLo y en segunda la 
preciosa comedia "Supremo sacrif i -
cio." E l m i é r c o l e s estreno del gran 
drama moderno "Atavismo fatal". 
EÜD T R I B U T O D E D A S A N G R E . — 
E n el gran teatro de verano G a l a -
thea. el preferido del p ú b l i c o haba-
nero, a n ú n c i a s e p a r a muy en breve 
el estreno de " E l tributo de la san-
gre", soberbio drama moderno de 
manufactura europea. L o s informes 
que tenemos de esta obra nos permi-
ten anticipar al p ú b l i c o que s e r á uno 
de los grandes éx i tos de la te iporada 
de verano. Se trata de una verdadera 
joya c i n e m a t o g r á f i c a de sensacional 
y sugestivo argumento, editada con 
todo lujo de detalles por una famo-
s í s i m a manufactura europea e inter-
pretada por un n ú c l e o de artistas ver 
daderamento notables, que tn " E l t r i -
buto de la sangre" han llevado a ca-
bo una labor digna de la r e p u t a c i ó n 
de que gozan en el mundo í .rtfst ico. 
Santos y Artiga® anticipadamo..te ase 
guran el éx i to de esta n o t a b i l í s i m a 
film, que forma parte de un reperto-
rio selecto. 
E l C l u b L u a r q u é s €n 
" L a T r ó p i c a r 
AGUARDIENTE RIVERA 
PUBUCACIONES 
R E V I S T A " P R O T E C T O R A D E L A 
M U J E R " 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de l a rev is ta "Protectora de l a M u -
j e r " y vemos c ó m o de d í a en d í a ade-
lanta dicha publ i cac ión , d ir ig ida por 
la s e ñ o r a Carmen Velacoracho de 
L a s a . 
L l e g a este n ú m e r o con va l iosa pro-
v i s i ó n de grabados, selecta prosa y 
hermosas p o e s í a s , contando a d e m á s 
con a r t í s t i c o s medallones de distin-
guidas s e ñ o r i t a s y significados hom-
bres p ú b l i c o s de l a p o l í t i c a . 
Muchos é x i t o s deseamos a tan es-
merada pub l i cac ión . 
BELLEZA 
F U E R Z A 
SUAVIBAb 
CON EL EMPLEO DE 
LA B E L L 0 T I N A 
A c e i t e d e B e l l o t a de 
9 > . G A U T I E R Y C u 
tAje^*». P E R F U M I S T A S 
INVENTOME* DCU 
Jabón Yema de Huevo. 
Me levanto a la hora de los m á s 
c ó m o d o s burgueses; me pego el m á s 
elegante de mis tres docenas de f lu -
ses baratos, estivales; me meto un 
sube y baja y tomo el auto que trepa 
veloz Cerro arr iba . E n el Cerro me 
prevengo contra el sudor, el calor y 
el salpullido maldito, colocando sobre 
el sube y baja un vaso de agua re 
frescante y maravi l losa de Onirbos. 
No h a b í a tomado el ú l t i m o sorbo 
cuando sale de la bodega e1 dependien 
te, un arrogante banderillero de m i 
cuadri l la , que e s t á m á s loco que una 
j a u l a de gril los. Sale gritando. A h í 
v a n ; v a n m á s contentos que unas p á s -
cuas; v a con ellos nuestra madre l a 
gaita; van en cien coches, en cien 
guaguas y en cien autos; van llenan-
do l a calzada de gracia , de a l e g r í a , 
de ruido romero; v a n proclamando 
con elocuencia que el a lma as-
tur iana nace, vive y muere can 
tando. D i j é r o n m e , de pasada, que 
eran los pesquitos de L u a r c a la bella 
y que iban a L a Tropica l a echar su 
cana alegre a l a ire y a que L a T r o p i -
cal , s iempre generosa, siempre ga lan-
te, siempre a l servicio de todas las 
Sociedades E s p a ñ o l a s ofrece su l a -
guer fresco y exquisito, sus jardines 
y sus flores, sus nidos de verdura, l a 
m ú s i c a de sus brisas y el perfume 
de sus claveles rojos, reventones, an-
daluces. ¡ Q u é mujeres van con los 
luarqueses m i madre! 
— V a y a ; v a y a palla deseguida que 
l a cosa debe estar de flor. 
— H a s t a luego ¡ Q u e voy pa L u a r -
ca f 
L a Tropica l , pregonando eus en-
canto.-; y sus bondades en sus puertas 
de p a r en par ; el g u a r d i á n viejo, no-
ble y austero, sobrio y leal se cuadra 
y gr i ta :—Pase adelante el salado 
cronista del Reino de don Pelayo. C a -
be el mamoncillo abuelo le esperan 
los nobles y entusiastas luarqueses 
Y el guardia d e c í a verdad. 
A l l á estaban los luarqueses co-
miendo de su gran banquete. P r e s i d í a 
los su « n t u s i a s t a Presidente don G a -
briel F e r n á n d e z Viv igo; le rodeaban 
los presidentes de Honor, don Pepe 
V a l d é s , don Ignacio Garc ía y don Ce-
lestino F e r n á n d e z , los veteranos fres 
quitos; no muy lejos nos s o n r e í a n el 
Secretario E n r i q u e V a l d é s y el poe-
ta sentimenta1 y Prendes el de los 
tabacos exquisitos de la melena a i -
rosa; cerca andaba Pepe Fuentev i l la , 
el amigo de1 a l m a de 731 Comercio; 
cantaba N i c o l á s Gayo y Parrondo; de-
rrochaba gracia andaluza Paco, el cu-
rro de E l Jerezano; Pepe V a l d é s , el 
noble Mochu, a l m a candamia, c o m í a 
y callaba. E n l a amable c o m p a ñ í a de 
su bel la s e ñ o r a A s u n c i ó n Conipio de 
V a l d é s , c!e su l inda h i j a M a r í a Jose-
f a y de sus n i ñ o s encantadores. L e -
jos, gr i taba el cé l ebre Pirolu , de Co-
lloto, que y a estaba a la p a r r i l l a , y 
J u a n A l v a r e z , aquel J u a n que todos 
los d í a s nos r i ñ e en el Casino E s p a -
ñ o l , porque todos los d í a s ingresamos 
el juanete de la a n a r q u í a , t a m b i é n , 
t a m b i é n nos saludaba con afecto. 
Cien damas arrogantes, cien daml-
tas l indas, doscientos luarqueses en-
tusiastas. U n encanto. L u a r c a prego-
nando su entusiasmo ruidoso y culto. 
Y l a orquesta encantada en s ü s s in-
f o n í a s criollas, dolientes y ardientes. 
Y el m e n ú , que f u é admirable y ad-
mirablemente servido se r e g ó con el 
generoso laguer obsequio diario de 
L a Tropica l , se coronó con s idra de 
l a t i erra y se c o n s a g r ó con un c a f é 
y un tabaco superiores. A l e g r í a , f r a -
ternidad, amor a L u a r c a , cantares en 
su honor. ¡ Q u é mujeres ! L a cosa es-
taba de flor. R a z ó n t e n í a m i bande-
ri l lero el dependiente. Y a otra cosa. 
A l baile. L a s cien damas y las cien 
damitas salieron a ba i lar por orden 
amable de S. M . el R e y D a n z ó n . Y 
bailaron donosamente. H e aqu í las 
que vimos pasar al ritmo doliente de 
l a m ú s i c a criol la , m ú s i c a del cielo, 
m ú s i c a del amor: 
S e ñ o r a s : 
T o m a s a V i l l a de F r n á n d e z , Roaa 
Cobo de V a l d é s , E s p e r a n z a Cano de 
Gayo, A s u n c i ó n Corriplo , Cr i s t ina 
M a r t í n e z de Crespo, Gabr ie la Garc ía 
de La inez , M a r g a r i t a P é r e z de A l v a -
rez, A g u s t i n a Rubio de M a r t í n e z , 
R a m o n a Migoya de F e r n á n d e z , Josefa 
Alonso de F e r n á n d e z , Carmen R o d r í -
guez, A m a d a Azcano de F e r n á n d e z , 
R o s a de S u á r e z , F e l i s a A n t ó n de Me-
n é n d e z , M a r í a G i l y Josefa P é r e z de 
S u á r e z . 
S e ñ o r i t a s : 
M a r í a V a l d é s Cobo, L i l a Te l in , M a -
r ía Josefa Ig les ias , C o n c e p c i ó n M a r -
t í n e z , L u z F e r n á n d e z , Margar i ta 
Boch, Perfecta P é r e z , L o l a L ó p e z , 
M a r í a Garc ía , E s t r e l l a F e r n á n d e z , 
Cas i lda Pernas , L u i s a Castel lanos, 
Carmel ina Castel lanos, E m é r i t a F e r -
n á n d e z , M a r í a Prendes, M a r í a T e r e -
sa F e r n á n d e z , C r i s t i n a F e r n á n d e z , 
E l v i r a Garc ía , I s a u r a F e r n á n d e z A z -
cano, R o s a l í a G ó m e z , E r n e s t i n a A l -
varez, Ros i ta A l v a r e z , P i l a r Garc ía , 
Carmel ina S u á r e z , L o l a F e r n á n d e z , 
Margar i ta Poch y Josefa S u á r e z . 
Todas l lenas de gracia , l indas, son-
rientes, arrogantes. E l baile f u é otro 
encanto m á s . Y bailando se fueron 
dulcemente las horas de l a tarde. 
U n a f iesta divina, culta, muy luarque-
sa y muy asturiana. P o r haberla or-
ganizado y celebrado en hora f lorida 
felicitamos muy c a r i ñ o s a m e n t e a to-
dos los luarqueses de l a C o m i s i ó n ; a l 
Presidente Pepe Pal ic io y a los voca-
les Rufino Arango , J o s é Antonio G a r 
c ía , Ibo Rico y B e r n a b é F e r n á n d e z . 
A h í a l lado del cronista c o m i ó A n -
tonio C a s t r i l l ó n r e c i é n pescau en 
L u a r c a y recien l legan a la Habana 
en sin novedad. 
—Bienvenido, C a s t r i l l ó n ! 
—Dios os guarde hermanos luar-
queses. 
D O N F E R N A N D O . 
¡ T C R U C H Í O 
'CONDE". . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tan el sacerdote Pedro Ar . 
la Comunidad de los Jesní* ^ A, 
dres esrolanino T ^ f . . . ^ t a s : i * ' Ü dres escolapios Enr ique Wp^' 
^ n T á l e ^ ^ 1 
E m b a r c a r o n t a m b i é n en m « 
filor" ^ " n i ó n del empresa l X e i . 
ñol s e ñ o r R a m i r o F e r n á n ^ 1 0 W 
l leva contratados p l r ^ t l ^ l 
un teatro que tiene en t 
el actor c ó m i c o Francisco M o ^ a i í 
^ ^ í " 6 l a . c a r ? a de este buq, 
t a m b ^ f 
n n o j  c g   st  k, 
3,000 huacales de p iña , 50 S 1 9 ^ 
bacos torcidos y 25 4 m L ? ¿ a M e ta. 
cerina 
SU 
PUGILISTA QUE P R i n ^ x r 
reembarque! ^ ^ n d e 
E l pugil ista de la raza negra T 
Jhonson, uno de los qUe Ustej 
en esta capital de los m,,!^11 
Vinieron en la temporada í 08 ^ 
se p r e s e n t ó el s á b a d o en Pl í ^ a i , 
lamento de I n m i g r a c i ó n nar Pai-
tar se le reembarcase n a r V i á c i -
dos Unidos ( igual que los a n ó t a -
la ó p e r a ) , por haberse a n e á i s d« 
gun el, en cr í t i ca s i tuac ión 0' 8«-
P o r haberse comprobado" aUft ¿, 
no por su propia cuenta y r L 
r l s ta no se le pudo c o m p l a c í t'1-
pe t i c ión . ^dcer en 8|J 
EL DESERTOR DEL 
L a casa consignatarla del va„ 
ruego "Sjostad" ha comunicS1"00 
fste buque tiene que volver a cV 
hijos; Franc i sco M . Arredondo, A l -
fredo Pastor, Justo Michelena e h i -
jos, Ep i fan io G . Z á r a t e y otros; las 
s e ñ o r a s A d e l a P . Mendive e hijos, 
Magdalena Stapleton e hijos, Meirece 
Esp inosa de los Monteros e h i jos; e 
I n é s G o n z á l e z e hi jos; l a s e ñ o r i t a 
F a n n y Moch y un grupo de estu-
diantes. 
A d e m á s l leva un importante car-
gamento de huacales de p i ñ a , a l g ú n 
tabaco y otras m e r c a n c í a s . 
I T a m b i é n l l eva 66 tercerolas de ron 
con destino a Londres . 
E L " E X C E L S I O R . " A R T I S T A S IA. 
G U A T E M A L A . 
E s t e vapor americano s a l i ó ante-
ayer p a r a New Orleans con c a r g a y 
37 pasajeros. 
E n t r e el pasaje de pr imera se cuen-
ca 
ñ e r a para repostarse d e ' c l r b ó n ^ 
entonces r e c o g e r á al t r i p u w y ^ 
sertor que se quedó en tierra d6 
l ia p o b l a c i ó n y f u é detenido LaqUe 
autoridades. iao ^ h 
B U Q U E E N C U A R E N T E N A 
E l vapor h o l a n d é s "Loulse" l, 
gado a Santiago de Cuba n r o ^ ^ 
del puerto sucio de bubónica de T r ? ' 
dad, quedando en cuarentena 
E l "Louise" l l e g ó en lastré v 9 
fumigado en Trinidad el día oí 
que z a r p ó de al l í . ¿1 «« 
" E L M O N T E " S U S T I T U Y P I 
" C H A L M E T T E . " Y E ^ 
Por haber ido el ú l t i m o de eRu 
vapores a repararse a New YorV 
r á sustituido durante tres rp™ Se' 
por el vapor " E l Monte" de k 
m a c o m p a ñ í a , que sa l ió anteayer ¡£ 
N e w Oorleans p a r a la Habana coí 
duciendo solamente carga por ^ 
t a r habilitado p a r a pasaje 
Cuando vuelva el "Chalmette" ¡«! 
a repararse el " E x c e l s i o r » que ta™ 
bién necesita Importantes y m m Z 
reparaciones. ^ p ntas 
E L " M E X I C O " R E T R A S A D O 
P o r haberse retrasado en su salt 
da de N e w Y o r k , no l l e g a r á a ]a Ha" 
b a ñ a hasta el martes por la mañana 
e] vapor americano "México" tam 
b ién de la l í n e a de Ward, que'saldrá 
el mismo d ía para sus escalas acos-
tumbradas en M é j i c o . 
U N M I L L O N A M E R I C A N O Y OTRA 
R E M E S A C U B A N A . 
E n el vapor "Havana" que salió 
anteayer de N e w Y o r k para la Ha» 
b a ñ a , v í a Nassau , viene otro millón 
de pesos en oro americano de los so-
licitados por los bancos de esta ch-
dad. 
Se supone venga también otra re-
mesa de la nueva moneda cubana. 
E L " C A D I Z " 
E l vapor e s p a ñ o l "Cádiz" llegó 
antier a N e w Y o r k , procedente de 
Barcelona y Cádiz , para seguir riaje 
a í a Habana , llegando aquí el día 9, 
p a r a sa l ir el 10 p a r a Barcelona con 
escala en los puertos del Norte di 
E s p a ñ a , con mucha carga y pasaja 
E L " P I O I X " 
E s t e otro vapor e s p a ñ o l , a su re-
greso de Galveston con cargo de al-
g o d ó n en t r á n s i t o , s a l d r á de la Ha-
bana sobre e l d ía 3 de Julio, calcu-
l á n d o s e lleve sobre mi l pasajeros pa-
r a los puertos de su ruta en Espa-
ñ a . 
T h e C h a r l e s H. B r o w n P a i n t Go. 
D e s e a e x p r e s a r s u a g r a d e c i m i e n t o p o r m e d i o d e 
e s t e a n u n c i o , a l a s f e r r e t e r í a s d e l a I s l a d e C u b a , p o r 
l a g r a n c a n t i d a d d e ó r d e n e s r e c i b i d a s . 
E l valor del dinero es grande; 
pero la amistad prueba que no 
puede ser valorada en pesos. 
H a r r y L o v e , J e f e d e E x p o r t a c i ó n . 
Val le , R i b e r a & Co. Unicos Importadores. Stgo. de Cuba y Manzanil lo . 
C o m p a ñ í a Importadora de F e r r e t e r í a 
Federico Salvador 
B l a w G a s Co . 
Araluce , M a r t í n e z & Co. 
Fuente P r e s a & Co. 
Agui l era & Co. 
Canosa y C a s a l 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
U ñ a r t e & C o . 
Pons & Co. 
Medardo Alonso 
J o s é Garc ía Hermano 
Franc isco Rios 
San Ignacio 23 




B e l a s c o a í n 9 
Egido 4 
Jtjsús del Monte 508 
J . del Monte 468 y 408 
Monte 274 
G u a n t á n a m o . 
C a m a g ü e y . 
Matanzas . 
Habana. 
Cuba Lubr ica t ing Co. Importadores de productos 100 0)0 puros. Monte 2 H 
P I D A N L A S M A R C A S 
AGUILA Y LATA, Pintoras, Barnices y Esmaltes 100^ Poros. 
ZORRA AZUL „ „ „ Superiores 
ZORRA NEGRA „ „ „ Corrientes. 
L o s m e j o r e s p r o d u c t o s e n e l m e r c a d o , p o r e l p r e c i o . 
S e c o n s e r v a n s i e m p r e b l a n d a s e n l a s latas 
U n i c o s A g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Cuba Lubricating Co. Monte, 2-11. Tel. A-
H A B A N A 
C 2820 
F O L L E T I N 5 7 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L l S ARMAS! 
( D I E W A F P E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el pMmio Nobel en 
1 9 0 5 — T r a d u c c i ó n de 
KOGEI ÍIO Z. FALO CERA 
E s t a novela se ha l la de venta en l a 
O b r e r í a de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, t ialiano 62. 
cursos, suficientes a veces cuando se 
trata de casos benignos, resultaron 
desesperadamente Impotentes. S i r -
vieron ú n i c a m e n t e p a r a proporcionar 
a la enferma y a nosotros mismos l a 
pobre s a t i s f a c c i ó n de pensar que se 
h a b í a intentado algo p a r a oponerse 
a los progresos del mal . A los v ó m i -
tos siguieron loa calambres, las con-
torsiones generales, pero tan violen-
tas, que se o í a n c r u j i r los huesos. 
Quer ía gritar l a desgraciada, y no 
nodía . S u garganta, espantosamente 
contra ída , no daba paso a los sonidos. 
Bu piel t o m ó un color azul sucio, ne-
gruzco . . . y de jó de sufr ir . 
Mi padre r e c o r r í a a saltos l a es-
tancia, r e t o r c i é n d o s e las manos con 
d e s e s p e r a c i ó n . 
— ¡ L a guerra, padre m í o ! — excla-
m é , i n t e r c e p t á n d o l e el paso .—¡A l a 
guerra debemos esta desgracia! ¿ N o 
l a m a l d e c i r á s ? 
L i l i h a b í a dejado de exist ir d e s p u é s 
de diez horas de sufrimientos horr i -
bles, y, poco antes que el la, Netty, 
mi doncella, exhalaba el postrer al ien-
to en su cuarto, sola, abandonada de 
todo auxilio humano, porque los indi-
viduos de l a fami l ia los p r e s t á b a m o s 
a L i l i , y entre los d e m á s criados no 
hubo uno solo que se atreviera a acer 
carse a l a enferma "ya negra." 
Durante este tiempo l l e g ó el doc-
tor Bresserr , provisto de los medica-
mentos pedidos. Cuando le v i entrar, 
s e n t í violentos impulsos de saltarle 
al cuello. T o m ó en el acto l a direc-
c ión de l a casa, m a n d ó transportar los 
dos c a d á v e r e s a una estancia a le ja-
da, cerró las dos habitaciones donde 
hab ían ocurrido las defunciones y nos 
s o m e t i ó a todos a una d e s i n f e c c i ó n 
e n é r g i c a . E l casti l lo quedó impreg-
nado de vapores de fenol. H o y no 
puedo percibir ese olor s in que bro-
ten inniediatamente en m i mente los 
horribles recuerdos de aquellos d ía s 
aciagos. 
P o r segunda vez hubo de dilatarse 
el viaje. E l d í a siguiente a l de la 
m u é r t e de la pobre» L i l i , esperaba 
frente a l a puerta el carruaje que 
d e b í a l levarse a m i t í a M a r í a , a Rosa, 
a Otto y â  mi Rodolfo, cuando e l co-
chero, herido de improviso por el 
invisible asesino, tuvo que abando-
nar el pescante. 
— ¡ G u i a r é yo!— g r i t ó m i padre, de-
sesperado.— ¡ D e pr i sa , de p r i s a ! ¡ S u -
bid todos a l coche! ¡ V o l a n d o ! 
R o s a se a d e l a n t ó con paso vaci lan-
te. 
i V o y a reunirme con L i l i ! 
_ D e c í a verdad. A l amanecer del día 
siguiente, l a segunda prometida era 
transportada a la h a b i t a c i ó n donde 
h a b í a n sido depositados los dos ca-
d á v e r e s . 
Como es natural , la nueva c a t á s t r o -
fe i m p i d i ó l a marcha de los d e m á s . 
E n l a e x a s p e r a c i ó n de mi dolor, en 
el mar inmenso de m i d e s e s p e r a c i ó n , 
¡qué de accesos de rab ia loca s e n t í 
contra ese delirio monstruoso 'que 
l lamamos guerra, contra ese instru-
mento de horrores que el hombre de-
sencadena voluntariamente! 
Mi padre c a y ó de rodil las al ver 
que se l levaban el c a d á v e r de Rosa . 
— ¡ P a d r e m í o ! — le dije, poniendo 
una mano sobre su h o m b r o . — ¡ E s la 
guerra! 
No me c o n t e s t ó . 
• — ¿ O y e s , padre m í o ? ¿ N o la mal -
d e c i r á s ? ¡ A h o r a o nunca! 
— M e recuerdas, h i j a m í a — respon-
d i ó , — que debo sobrellevar esta nue-
v a desventura con el va lor de un sol-
dado. L a patr ia tiene derecho a exi-
g ir a sus hijos sacrificios de l á g r i m a s 
y de sangre. 
— ¿ P e r o es que tus sufrimientos re-
presentan alguna uti l idad p a r a la pa-
t r i a ? D e q u é s irve a é s t a l a muer-
te de tus dos h i j a s ? ¡ O h , padre, pa-
dre m í o ! ¡ D a m e esta p e q u e ñ a satis-
f a c c i ó n ! ¡ Q u e yo te oiga maldecir la 
guerra una vez! ¡ M i r a ! — añadí , lle-
v á n d o l e casi a v iva fuerza hasta la 
ventana .—Ese f é r e t r o que traen es 
para tu h i ja L i l i ; dentro de pocas 
horas t r a e r á n otro p a r a tu segunda 
h i ja , R o s a . ¡ M a ñ a n a , m a ñ a n a h a b r á 
necesidad ta l vez de traer el terce-
ro! ¿ D e qu ién es la c u l p a ? D i . . . ¿ d e 
q u i é n ? 
—Dios lo ha dispuesto as í , h i j a m í a . 
— ¡ D i o s ! ¡ D i o s ! ¡ Q u é m a n í a ! ¡ B u s -
c á i s en l a voluntad de Dios una é g i -
da para dis frazar todas las violen-
cias, todas las insensateces, todas las 
ferocidades de los hombres! 
— ¡ N o blasfemes, Marta , no blasfe-
mes, querida h i ja m í a , en los momen-
tos en que descarga sobre nosotros 
la mano del Todopoderoso! 
L a entrada de un criado vino a in-
terrumpirnos. 
— E x c e l e n c i a . . . E l carpintero se 
niega a l levar el f é r e t r o a l a c á m a r a 
mortuoria, y no hay en el castillo 
quien se atreva a entrar. 
— ¿ Y t ú tampoco, cobarde? 
— Y o solo no puedo. 
— E s t á bien. T e a y u d a r é yo. 
D i r i g i ó s e hacia la puerta. 
—Quiero colocar yo mismo a mis 
hi jas . ¡ A t r á s ! — g r i t ó , observando que 
le s e g u í a y o . — ¡ T e prohibo que ven-
gas! No quiero quedarme t a m b i é n sin 
m i pr imera h i j a ! ¡ P i e n s a en tu h i -
j o ! 
V a c i l é . E n tan cruel alternativa, 
¿ d ó n d e e s t á el deber? S i prestamos 
a los enfermos nuestros cuidados, o 
cumplimos con los muertos nuestros 
deberes, nos exponemos a propagar 
la epidemia. U n o puede, s i quiere, ha -
cer e l sacrificio de su v ida, pero nun-
ca comprender a los suyos en su sa-
crificio. 
E l dilema, no tiene m á s que una 
sal ida: aceptar l a idea de que todo 
el mundo ha de morir, y que es pre-
ciso auxi l iarse r e c í p r o c a m e n t e p a r a 
atenuar los sufrimientos de l a ago-
f n í a . ¡ T o d o s ! H e aquí el recurso ú n i -
co. N a u f r a g a un buque. Nadie pue-
de salvarse. Que se enlacen, que se 
aten todos juntos esperando el pos-
trer momento, y . . . ¡ a d i ó s , goces de 
la v ida! 
A este grado de r e s i g n a c i ó n ha -
b í a m o s llegado. Desistimos del v iaje 
y nada hicimos por ais larnos de los 
enfermos n i de los c a d á v e r e s . L a 
presencia del doctor Bresser , su ac-
c ión e n é r g i c a y constante, s o s t e n í a 
nuestras fuerzas. Grac ias a él , si n ú e s 
tro barco se h u n d í a , no estaba h u é r -
fano de c a p i t á n . 
¡ E s p a n t o s a sobre toda p o n d e r a c i ó n 
f u é l a semana de c ó l e r a en G r ü m i t z -
H a n transcurrido veinte a ñ o s , y aun 
hoy, cuando la recuerdo, me estre-
mezco de horror. E l grave sonar de 
la campana de l a a g o n í a c o n t i n ú a h i -
riendo mis o í d o s ; veo pasar sin ce-
s a r a t a ú d e s y me parece estar vivien-
do t o d a v í a nuestra f ú n e b r e vida. Co-
m í a m o s , en pie, cualquier cosa; dor-
m í a m o s breves instantes, sobre cual -
quier mueble, hacia el amanacer. E n 
el campo, como s i l a Natura leza , i n -
diferente, h ic iera escarnio de nues-
t r a a f l i c c i ó n , todo era a l e g r í a , todo 
color. E n el pueblo, l a muerte h e r í a 
sin i n t e r r u p c i ó n : no p e r d o n ó a uno 
solo de loa prusianos que h a b í a n que-
dado entre nosotros. 
— H e encontrado a l conductor del 
coche f ú n e b r e — c o n t ó F r a n z , el ayu-
da de c á m a r a . — ¿ M á s ^ muertos ? — le 
he p r e g u n t a d o . — S í , seis o siete m á s ; 
poco m á s o menos, como todos los 
d í a s . O c u r r e a veces que alguno de 
los prusianos aun se mueve dentro 
de m i coche, pero de poco le s irve: 
muerto o vivo, a l a fosa con é l . 
A l d ía siguiente aquel monstruo 
m o r í a del c ó l e r a . 
E l correo nos t r a í a noticias horr i -
bles acerca de l a epidemia, cartas 
que respiraban angustia y . . . tam-
b i é n cartas de amor. ¡ C a r t a s de amor 
condenadas a quedar eternamente sin 
respuesta! E r a n del p r í n c i p e E n r i -
que, que ignoraba l a c a t á s t r o f e . 
P a r a preparar a Conrado, le h a b í a 
telegrafiado: " L i l i g r a v í s i m a . " No 
pudo l legar hasta cuatro d í a s d e s p u é s . 
E l desgraciado e n t r ó como u n loco 
en el castil lo, gritando y sollozando: 
— ¡ L i l i , L i l i ! ¿ P e r o es verdad? 
Por el camino h a b í a sabido l a dea-
gracia. 
No v e r t i ó una sola l á g r i m a y afec-
tó una ca lma que p a r t í a el a lma. 
— ¡ H a c í a tantos a ñ o s que l a adora-
ba!— r e p e t í a en voz baja , como ha-
blando consigo mismo. 
Y , alzando a c o n t i n u a c i ó n l a voz, 
dijo: , 
— ¿ D ó n d e e s t á enterrada? Quiero 
vis i tar su t u m b a . . . Me espera al l í 
p a r a darme su ú l t i m o a d i ó s . ¡ N o se 
h a despedido de m í ! 
— ¿ Q u i e r e s que te a c o m p a ñ e ? — 
p r e g u n t ó m i padre. 
—No, prefiero i r solo. 
Y fue, p e r o . . . no v o l v i ó : sobre l a 
tumba de su prometida se l e v a n t ó la 
tapa de los sesos. 
E n cualquier otra circunstancia, 
aquel t r á g i c o suceso nos h a b r í a ate-
rrado; pero, cuando nos comunicaron 
la noticia, nuestra casa s u f r í a un nue-
vo golpe de l a desgracia que l levaba 
nuestro dolor a l paroxismo: e l c ó l e -
r a se cebaba en Otto, el ú n i c o hijo 
varón y adorado de mi pobre p a ^ 
Sus sufrimientos duraron 
noche y todo el día siguiente, ^ ti. 
donos pasar por todas las alter:aV 
vas de la esperanza y del deSC^ ej. 
n a m i e n t ó : a las siete de la tarde 
p iró . 
M i padre se arro jó sobre 511 . s0) 
po lanzando un grito tan ^ ^ Z . ^ 
que c o n m o v i ó toda la casa. L * T 7 L ^ 
s ión de su dolor era terrible, ^os 
tó un trabajo sobrehumano 
le del lecho de muerte de su ^ 
E l sufrimiento de aquel pobre a u ^ 
no despedazaba el alma. Aun r 
nan en mis o í d o s sus gritos, sa ^ 
llozos. ¡ H a b í a muerto Otto, su 
su o r g u l l o . . . su todo! e. 
A l a e x p l o s i ó n de su dolor '¿d8. 
d ió una p o s t r a c i ó n súbita, Pr° a al 
absoluta. No pudo aslstir, ^^edile0' 
entierro de su heredero, del P s0. 
to de su c o r a z ó n . E s t a b a t e n c i ^ t o 
bre un d i v á n , r í g i d o , s in mov ^ 
y casi sin conocimiento. Bresso ^ 
dó que le desnudasen y VxlfL0¿e&&oS 
su cama. Acostado ya , le j^or-
mi t ía Mar ía , Federico y y 0 ' % e r o 
p o r o a medias, quiso hablar, v ^ r ^ 
lengua se n e g ó a articular ^ ¡.pira-
P a r e c í a como si le f altase ciar 
c ión . A l fin, c o n s i g u i ó pronunc 
nombre. 
— I M a r t a 1 . i - cM- , i 
Caí de rodil las Junto al i j ^ ^o" 
— ¡ P a d r e querido, pobre v ^ 
Puso su mano sobre ^ l , c a 
— ¡ T u deseo se cumple-—-^ ge..-" 
r ó . — i M a l . . . m a l . . . di • • • 
s e a . . . la g u e . . . ! , gobrej-
No pudo terminar y cayo 
almohada. 
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Í5SPUES de una Pascua 
Florida espléndida, con 
un cielo azul que pare-
cía más azul que nun 
ca; sol deslumbrante, 
temperatura deliciosa, 
al frío. 
¡nte, para resistir estos cían-
nbres y mujeres tenemos 
de acero. 
pasados días, en esos de la 
Pascua Florida, la anima-
extraordinaria en los pa-
lióos y en los alrededores, 
vegetación empieza a dar 
señales de belleza supre-
pos dio que meditar, a los 
jpermitimos este lujo, el jú-
pleño con motivo de las co-
f toros... 
Iser grave la situación de/ 
lo niego; sube el precio d© 
istencias (¡harto lo sabe-
sube en alarmante progre-
testan y se conduelen lo 
'andes que chicos, tanto las 
como los pueblos; apenas 
1' que se sustraiga a las 
7 zozobras originadas por 
^ sin fin. 
obstante, así en Madrid 
'abono de este año ha du-
P creces el del año ante-
g10 en Sevilla, Barcelona, 
ramplona, Alicante, Algeci-
üay que ver la alegría con 
a las Plazas la muchedum-
ste regocijo, en este torren-
ee mezclan todas las ca-
. consolémonos pensando con 
guido escritor, en que el 
iot-r<̂  harto de Pe:nas y d e 
i (Haf' no bien encuentra p olvidarlas, la aprovecha, [f a aquello de que cada 
«Je tener más que su cui-
Kh- dê Pués de todo, no pa-
«f degeneración, sino 
sa contagiosa exaltación 
}jC*s' muy pocas semanas, 
i e mis ultimas crónicas, di 
f-i 1111 üustre y estimado 
lirí j0 ' Rafael Montero, 
rtnâ a, 8U querida y ex" ^ había (3e dec.r ha_ 
í1Lmuy Poco en volver a 
é 18^1^6^ de due-
& ^ sonreía; un jó-
los 4 bueno' a^nte y 
os suy0s. estimadísimo de 
id ^T,0^ un Íoven que era 
j.' ^ ^gitimo orgullo de 
ar s„c l ™ * * ' en fin, que 
sus virtudes, por su cul-
la\iabo"osidad; que era 
* &tUcI ^bana'y digno 
eda o amig0 Montero! Que 
fio w í ^ i f mucha ^e tenga a él en su santa 
mé Núfíez Y TOPETE 
La primavera ha entrado revo-
liieionando las modas, con una 
impetuosidad, quizás como nunca 
lo había hecho antes. 
De las calles ha desaparecido 
la silueta alargada, artificiosa, de 
los trajes de invierno, estrechos 
por la parte inferior, amplios en 
los hom/bros, los trajes de prima 
vera son ahora, por el contrario, 
amplios de falda y muy entalla-
dos. 
Esta modificación se acentúa 
por la chaqueta corta ,amplia 
también en su parte inferior y 
sujeta únicamente por debajo del 
cuello. La innovación es original 
y acertada, por la naturalidad y 
gracia de sus líneas. 
Un modelo elegantísimo es de 
chaqaetiila de cuello alto, con 
amplias mangas de color más os-
sombrero de paja lustrosa azul, 
adornado con una cinta de ñores 
curo, que hace el efecto de un 
chai puesto sobra los hombros- Su 
único adorno consiste en botones 
de azabache que se distribuyen 
artísticamente en todo el traje. 
Otro modelo muy chic es de te-
la a cuadros con chaqueta de cor-
te recto por delante, sujeta con 
dos botones únicamente, bajo la 
cual aparece la falda ampliánlose 
en un elegante y gracioso conjun-
to. 
De indiscutible elegancia es el 
traje de calle, confeccionado en 
tela azul nattier. E l escote redon-
do se caracteriza por ser muy 
profundos, y llevar como adorno 
una franja de flores bordadas a 
mano en vivos colores. Las líneas 
del vestido, largas y rectas, son 
majestuosas y llevado con un 
pintadas.a mano, constituye "le 
demier cri" del chic femenino. 
Otro traje de calle digno de 
notarse es de tela blanca y negra 
(la icambinación favorita de aho-
ra) con chaqueta de tela Suecia 
verde hoja, con cuello alto y man-
gas largas. 
Un precioso traje de reunión 
se confecciona en seda de color 
pálido, adornándose con ricos 
M a d r i g a l 
No sé por qué alaban tanto 
tu hermosura y gentileza, 
pues yo, Luz, en tu belleza 
veo tu menor encanto. 
Te juran por lo más santo 
que tu hermosura enamora; 
mi fe, que tanto te adora, 
por lo más santo te jura 
que, aparte de la hermosura, 
eres, Luz, encantadora. 
R. de CAMPO AMOR 
encajes crema*. Se usa con som-
brero de alas transparentes, de 
tul negro, el cual añade una nota 
de elegante contraste al conjun-
to. 
Un vestido modelo (francés de 
tela champagne, estilo semásastre, 
con cuello y puños de moiré del 
mismo color, es elegantísimo. La 
blusa de tul de seda se une me-
diante un cinturón ancho a una 
falda de túnica tableada. 
Tin modelo muy bonito de tra-
je de noche se confecciona en te-
la ligera de raso o tul. La blusa 
de color rosa, cae con ablusa-
miento sobre las caderas donde 
termina por una banda bordada 
y ancha. La falda y las mangas 
que se conf eccionan en tul o raso 
terminan p o r puños de terciopelo 
panne. 
Un elegante vestido de reunión 
es de chiffón de seda pardo y 
blanco, recogido en la cintura en 
suave drapeado griego- Es de es-
cote profundo y cuadrado y goza 
de mucha popaiiarddad. 
Un bonito vestido de recibir es 
de taffeta café sobre fondo de 
Crepé de Chine color rosa. Ablu-
sado, fantástico y ligero, e« ori-
ginal a la vez que muy elegante. 
E l traje de estilo imperio sigue 
gozando del favor popular de tai 
manera que la mayor parte de los 
modelos nuevos se confeccionan 
con talle alto de acuerdo con los 
últimos decretos de la moda. 
Las faldas en cambio tienden a 
hacerse cada vez más cortas, per 
diendo el gran vuelo que las ca-
racterizó al abrirse la temporada. 
S E I S S O N E L O S P O R A L F O N S O C A M I N 
L A E S F O Y A Z A 
La noche, avaramente, cobija la quintana; 
y en la ventana adusta de la casona vieja, 
relumbra, entre la sombra, la antigua candileja, 
como una tenebrosa pupila sobrehumana. 
Los robles, pensativos, musitan una arcana 
oración, con la brisa que entre las hojas deja, 
suspiros de almas tristes y errantes; la corneja 
lanza graznidos lúgubres como una voz humana. 
La Luna, opacamente, pendiendo d l̂ vacío, 
brilla como una hostia sobre el cristal del río.. v 
Hacia la casa vieja, por múltiples senderos, 
los campesinos marchan, y en la llanura sola, 
mientras entre las nubes se duermen los luceros, 
¡ ladra un mastín enorme, moviendo la amplia cola I 
E l cuadro es como un lienzo de amor y de energía; 
surgen del llar, cortantes, las llamaradas rojas, 
un viejo diz leyendas de extrañas paradojas, 
y entre los mozos late la juventud bravia... 
Las mozas, como rosas ebrias de bizarría, 
ríen a carcajadas, v aquedando sin hojas 
todo el maíz, las viejas, ocultando sus congojas, 
ríen también a ratos con gestos de ironía. 
De vez en cuando, un chiste como picante abeja • 
la luz de dos miradas; el mozo que corteja, 
la moza cuyo seno palpita enamorado. 
i Y en un rincón que apenas la candileja alumbra, 
dos viejos, que recuerdan las cosas del pasado 
parecen dos fantasmas que envuelve la penumbra! 
III " . 
E l ¡ixuxú! resuena triunfante; los vecinos . ... 
van hacia las cabañas que invaden las llanuras; 
como nocturnos duendes, alargan sus obscuras 
siluetas sobre el firme blancor de los caminos. 
E l viento balncea las copas de los pinos, 
—fantasmas enlutados que guardan las alturas—; 
muestran los canes, hoscos, sus blancas dentaduras, 
al par que abren sus ojos sangrientos, de asesinos. 
Se entreabren con sigilo las puertas de las chozas; 
ni ladran ya los perros, ni ríen ya las mozas; 
finge el paisaje un lienzo de nieblas uniforme. 
Y mientras que el ganado rebrama en los corrales, 
y se oyen de los gallos los cánticos triunfales, 
¡ del cielo brota el Alba, como una rosa enorme I 
E L M A N Z A N O 
Junto a la fuente leda de márgenes floridas, 
como un prodigio excelso, levántase el manzano, 
y finge ante mis ojos un gran cerebro humano, 
donde los pensamientos son flores encendidas. " -
Fiores entrelazadas como una unión de vidas, 
de una futura raza que aún vive en el arcano; 
en un rosal gigante de gérmen sobrehumano 
donde ur turbión de alondras aún cantan escondidas. 
Ya el aire de las cumbres dejó el rosal sin flores; 
ya surgen las manzanas envueltas en colores, 
al mágico conjuro de la fecundación. 
Madúranse los frutos, ebrios de lumbre rara, 
y caen sobre el césped.., ü igual que si arrojara 
quinientos corazones un solo corazón! 
L A S I E M B R A 
Apenas el Sol alza la majestuosa frente, 
el viejo campesino, viril, unce el ganado; 
y entra con la robusta pareja en el sembrado, 
seguido de una moza gallarda y diligente. 
Avanza la pareja rumiando, lentamente; 
va abriendo largos surcos el penetrante aradoy 
y la garrida moza de cutis sonrosado, 
va lenta sobre el surco dejando la simiente. 
Muestra la antigua casa floridos los balcones; 
cantan en los bardales cercanos los gorriones: 
las golondrinas vuelan bajo la paz del cielo... 
Canta el anciano alegre; la tierra canta y goza; 
1 y el Sol, ante los bruscos desdenes de la moza, 
parece que se irrita, como un amante en celo! 
E L H O R R E O 
Ha mucho más de un siglo de brumas que altanero, 
como el girón hermoso de una leyenda santa, 
sobre sus cuatro plintos de piedra se levanta 
con el orgullo noble de un soñador austero. 4 
Ni el pabellón de nieve, sudario adusto y fiero^ 
su voluntad de anciano sin ímpetus quebranta; 
bendice con sus preces al Sol que lo abrillanta, 
sonríe si lo besa la lumbre de un lucero. 
Goza al mirar que tiene, si llega el mes floridts 
en cada teja un ave y en cada hueco un nido, 
y un perro que a su sombra mira volando un av^... 
¡ Y envuelto en el desnudo maiz de áureos asombros, 
«1 hórreo finge un César imperativo y grave, 
con tm ©oberbio manto de púrpura en los hombros!.., 
E L P O T R O Y 
L A Y E G U A 
Era una yegua pía, 
que sin ánimos ya para dar coces, 
a un hijo que tenía 
así le respondía, 
si no con éstas, con iguales voces: 
—No des coces limpio! 
Maldita sea tu costumbre ingrata: 
cual yo modera el brío; 
ten presente, hijo mío, 
que es mala educación sacar la pata.— 
Al decir—Bien—el hijo, 
la saludó con singular donaire, 
de puro regocijo, 
después de lo que dijo, 
miles de coces disparando al aire. 
Y en ocasión tan calva, 
si los hallase en parte más contigua, 
presumo que en la salva, 
al lucero del alba 
y a la madre, de un par me los san-
_ (tigua, 
—¿De quien aprendería— 
siguió la yegua—inclinación tan bas-
(ta?— 
La zorra, que la oía, 
—De nadie—la decía,— 
créalo usted, vecina, esa es la casta. 
D e s d e el f u t u r o 
Pasó, por fin, la encarnizada guerrf 
Que a pueblos tan ilustres destrozaba. 
Y ante el moral progreso ya sin trab¿ 
Ninguna patria su camino yerra. 
Sublime ley de amor rige la Tierrâ  
Y anhelos santos en los pechos graba* 
De modo que jamás el juicio alaba 
Lo que iabores de bondad no encierra. 
En inmortal concierto las naciones, 
Dánse a servir la Humanidad glorio-
isa, 
Con bello ardor en todag sus acciones. 
Y feliz resplandece la existencia, 
Bajo el supremo amparo de la Diosa 
Que forma en puro altruismo la con-
(ciencia. 
Juan Enrique LAGABRIGUE. 
Santiago de Chile. 
l e t r a s " " 
Aunque con semblante airado, 
me miráis, ojos serenos, 
"no me negaréis al menos, 
ojos, que me habéis mirado." 
Por más que queréis mostraros 
airados para ofenderme, 
¿qué ofensa podéis hacerme 
que iguale al bien de miraros? 
que aunque de, mortal cuidado 
dejéis mis sentidos llenos, 
"no me negaréis al menos, 
ojos, que me habéis mirado." 
Pensando hacerme despecho 
me mirasteis con desdén: 
en vez de quitarme el bien, 
doblado bien me habéis hecho: 
que, aunque los hayáis mostrad*, 
de toda clemencia ajenos, 
"no me negaréis al menos, 
ojos, que me habéis mirado.'* 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R N A 
[ f 
DOMINGO 20 DE JUNIO DE 1915 
Europa.—El gobierno español por 
una medida de orden público prohibe 
el mi t in de Blasco Ibáñez en Barce-
lona . 
—Los italianos desalojan a los 
austriacos de Piava. 
—Los rusos se retiran al oeste de 
Lemberg-. 
LUNES 21 
Cuba.—Una manga de Tiento (tor-
nado) hace estragos en Guayos, pro-
vincia de anta Clara. 
— E l gobierno español no prospera 
con su emprés t i to para la reorgani-
zación del Ejérci to y Mai'ina. 
—Alemania acusa a los buques in-
gleses de que se cubren con banderea 
americana. 
—Alemania ofrece indemnizar a 
las familias de los cinco españoles fu-
eilados en Lie j a . 
-—Los italianos toman a Malboi*o-
ghetto. 
—Durazzo en poder de los ser-
bios. 
Amér i ca .— Desgracia en Atlantic 
City: ocho bañ i s t as perecen ahoga-
dos. 
MARTES 22 
Europa.— E l sebor Dato presenta 
la dimisión en vista del fracaso del 
emprés t i to . 
—Manifestación de s impat ía de 
Portugal a E s p a ñ a . 
—Gran combate en Arras entre 
alemanes y franceses. 
—Nuevo bombardeo de Dunkerque. 
—Inglaterra promete ser menos 
dura con los neutrales. 
—Los alemanes fort if ican a Libaa. 
—Los italianos rechazados en el 
Trentlno. 
—Lemberg ha caido «n poder de los 
alemanes. 
MIERCOiLES 23 
Europa.—El gobierno inglés se 
preocupa de la fal ta de municiones. 
—Los rusos huyen de Galitzia pre-
cipitadamente; en cambio en el Dnies 
ter han obtenido una notable victo-
r i a . 
—Háblase del fracaso de los ita-
lianos. 
—Dos buques inglenses torpedea-
dos: el "Belgrave" y el '"Tunisiana". 
JUEVES 24 
Europa.—Dato continúa en el po-
der. 
— F ó r m a s e el bloque de la prensa 
española en pro de la neutralidad. 
—Vuelve a hablarse de que el Pa-
pa i rá a E s p a ñ a . 
—Siete submarinos alemanes en-
tran en el Medi te r ráneo . 
—Gran combate frente a Ar ras . 
—Bombardeo de Dunkerque. 
—Dícese que Kuropatkin será M i -
nistro de la Guerra en Rusia. 
—Siete barcos ingleses a pique. 
Amér ica . — Temblor de tierra en 
Centro, California. 
VIERNES 25 
E u r o p a . — S á n c h e z Toca presidente 
del Senado español . 
E l "Times" de Londres pide al 
gobierno que se diga la verdad de lo 
que pasa. 
—Los s'ocialistas alemanes piden 
. paz. 
—Rusia promete la autonomía a 
Polonia. 
—Los italianos toman a Giorna. 
— E l cólera en Viena. 
Afr ica . — Los españoles obtienen 
una nueva posición en Villerpo, Mel i -
l l a . 
Fué aprobada la contestfvción t . l 
señor presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cienfuegos, conteniendo la 
opinión do la directiva sobre una fe-
deración de Corporaciones Económi-
cas en toda la República. 
A solicitud de los señores Puma-
riega, García y Cía., se acordó con-
tinuar las gestiones que la corpora-
ción viene practicando cerca de los 
muelles particulares y de la Adua-
na, para evitar la demora oficial de 
los despachos y la consecuente im-
posición de almacenajes indebidos. 
A propuesta del señor presidente, 
la junta designó por unanimidad, 
para el cargo de secretario de la Cá-
mara, vacante por fallecimiento del 
t i tu lar don Laureano Rodríguez, al 
oficial de secretar ía señor José Du-
rán y Machado, que desde hace un 
año ha venido desempeñándolo por 
sustitución reglamentaria. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a las 
cinco y media de la tarde. 
D e l J u z g a d o d e 
SABADO 26 
Europa.—El Papa acusado de aus-
triacante. 
— E l órgano de los socialistas alc-
lanes, "Worwaets", suspendido. 
—Dos submarinos alemanes a p i -
que . 
—Los alemanes toman a Oglenda 
al norte de Varsovia. 
—Las naciones escandinavas piden 
la paz. 
En la tai-de del viernes 25 del ac-
tual celebró esta Corporación la jun-
ta ordinaria correspondiente, en sus 
salones de Amargura número 11, con 
asistencia de los vice-presidentes se-
ñores de Alvaré , Vi l la r y Maciá, del 
tesorero don Elias Miró, y de los vo-
cales señores Arnoldson, Heilbut, Pé-
rez (D. Avelino), García (D. Anasta-
sio). Planiol. Rodríguez (D. Pedro). 
Ortiz (D. Ensebio), Margari t v Le 
Mat; presidiendo el señor de Zaldo, 
quien abrió la sesión a las cuatro y 
media, con la lectui-a del acta de la 
anterior, aprobada por unanimidad.^ 
Acto seguido la reunión consagró 
un cariñoso recuerdo a la_ memoria 
del por tantos t í tulos inolvidable se-
cretario general don Laureano Ro-
dríguez, q. e. p. d., recientemente fa-
llecido tras doloroso calvario en el 
cual su dolencia pertinaz venció los 
epfuei'zos de la ciencia y la resisten-
cia, de aquella naturaleza vigorosa. 
Dióse cuenta del homenaje ofre-
cido al extinto, con motivo de sus fu-
nerales y se acordó que un retrato 
suyo sea colocado en el salón de ac-
tos de la Cámara , como prenda cari-
ñosa de agradecimiento y recuerdo 
de sus valiosos servicios a la corpo-
ración. 
La junta fué informada de las no-
ticias periódicos de in terés general 
qué la Secretaría de Estado viene en-
viándole, procedentes del Cuerpo D i -
plomático y Consular de la República 
en el exterior, y acordó que, conti-
núe inser tándose su índice de mate-
rias en la publicacón mensual de la 
Cámára. 
Impuesta la junta de la consulta 
ciue le dirige la Seci-etaría do A g r i -
cultura. Comercio y Trabajo, sobre 
la conveniencia de instalar adecua-
damente la exhibición de nuestros 
productos en el Museo Comercial de 
Brcrnen, acordó estimular esta i n i -
< iníiva por creerla de gran importan-
ci^. 
Fué anrobaclo el informe enviado 
f dicha Secretaría, a petición del se-
ñor Cónsul de Barcelona, sobre en-
vases para azúcar. 
Se dió cuenta de la favorable reso-
luclón por la cual la Secretarla de 
Rnrienda ha dispuesto, a instancias 
de la Cámara , que sean devueltos al 
asociado señor Emilio Menéndez y 
Pidido, derechos de Aduana que pa-
gó dev m á s en una considerable partl-
MENOR SUICIDA. ESTA A B U -
RRIDA DE V I V I R 
Por el doctor Lynch fué asistida 
en el tercer Centro de socorros la 
menor de 16 años de edad Ignacia 
Arias Vázquez, vecina de Fernandi-
na número 64, de graves s íntomas de 
intoxicación por la ingestión de una 
fuerte dosis de ácido fénico. 
Ignacia. en la aurora de su vida, 
ya está aburrida de ella. 
Fué remitida al Hospital Número 
Uno, estando tan grave que no pudo 
declarar. 
C A I D A DESGRACIADA. 
U N FRANCES HERIDO. 
Luis Subertar, francés y vecino de 
Lombillo número 22, en el Cerro, se 
cayó casualmente ayer tarde, su-
friendo la fractura del hueso fémur 
derecho. 
Fué asistido en el tercer Centro de 
socorros, habiendo sido calificado de 
grave su estado. 
J U V E N T U D M A R C H I T A . N I Ñ A S 
QUE SE A B U R R E N DE V I V I R . 
La joven María Fernández , vecina 
de Agui la 116, fué asistida ayer tar-
de en el segundo Centro de socorros, 
de una grave ii^toxicación. 
María, con ánimo de suicidarse, 
tomó gran cantidad de permangana-
to de potasa. 
E l Juez de guardia conoció del ca-
so. 
DESAPARECIO D E L HOGAR. 
¿ Q U E L E H A B R A SUCEDIDO? 
A la policía denunció ayer tarde 
Andrés Orueta Gueriquechevarr ía , 
vecino de Consulado y Genios, que su 
hermano político Armando Cas taña-
ga Birigasterin, del propio domicilio, 
el cual se encuentra enfermo, ha 
desaparecido del hogar, ignorándose 
su paradero y si le ha ocurrido algu-
na desgracia. 
ROBO 
E l sargento Alberto Tutoa detu-
vo en la casa Santiago número 6, 
donde vive Carmen Sandoval, de 80 
años, a Adelaida Aguirre y Gonzá-
lez, por acusarla Carmen de haber 
violentado el candado de un baúl, fa l -
tando del mismo dosr sábanas , que 
aprecia en dos pesos. 
La acusada negó los hechos, que-
dando en libei-tad por no haberse 
comprobado el delito. 
SE CAYO 
E l menor de 15 años Eduardo 
Bouza y Pereira fué asistido en la 
quinta del "Centro de Dependientes", 
de la fractura del fémur derecho y 
otras contusiones, que sufrió en el 
propio establecimiento al caerse de 
una soga sobre el piso. 
Quedó en dicha quinta para aten-
der a su curación. 
T ó p i c o s 
D o m i n ¡ c a n o s 
<Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
NOTAS D E L D I A 
Son curiosas estas crónicas mías, 
en lo que se refiere a las informacio-
nes de la Polít ica dominicana; pero 
hay niás curiosidad aún, en los dife-
rentes aspectos que ella ofrece cada 
día. Nuestra política es como un 
gran bri l lante con facetas varias en 
cada una d^ las cuales resalta un 
tinte diferente cada día ; y de ahí, ca-
r ís imos lectores, que en una de niís 
ci'ónicas el optimismo sea el gran 
animador y que por consiguiente en 
cada línea se bosqueje a brillantes 
rasgos el paradigma de una esperan-
za o de un consuelo; pero en la cró-
nica siguiente ya no es la esperanza 
la que guía ni es e] consuelo de fu -
turas bienandanzas ei que levanta el 
Espíritu, sino el pesimismo con su co-
horte de dudas y de angustias, y es 
que escribo siempre bajo ei influjo 
de la hora; a veces nada turba la 
tierra quisqueyana, y entonces van 
en estas líneas todas las mieles del 
bien; y a veces parecen venirse so-
bre ellas rudos cataclismos, y enton-
ces la pluma mía riega acíbares de 
desesperanza. 
Y no concebimos que pueda ser de 
otra manera, t ra tándose) como se tra-
ta, de un pa ís en que la guerra no 
ha cesado de agitar el pecho de la 
f c iudadanía y arder el proficuo campo 
do la producción. 
Recuerdo bien, que mi ú l t ima cró-
nica rebosaba de amargura y de pro-
funda pena al referirse a un nuevo 
brote revolucionario encabezado por 
el general Obando y que amenazaba 
; airadamente, la paz pública y el so-
' siego de las familias, y al escribir 
ésta, puedo decir que ia¡ intentona i 
ha sido favorablemente debelada sin 
gran sacrificio de sangre, a excep-
ción de la derramada en la mañana 
del día 9 del mes en curso en ei "Ce-
rro de log Aldueyes;" desde entonces 
el general Obando Be encuentra en 
fuga, selva adentro. Y esto así, por-
que ninguno de los organismos polí-
ticos ha respondido a la actitud rebel-
de del general Obando, en detrimen-
to de la paz, lo que prueba de manera 
irrecusable que e] pa ís es tá odiando 
la guerra, pues n ingún instante hu-
biera sido m á s propicio para alentar-
la, toda vez que son reconocidos y 
admirados los prestigios de dicho ge-
neral, conquistados en numerosos 
combates, amén de ser conocedor de 
todos los sitios m á s estratégicos del 
pa í s y contar con numerosís imos 
adeptos. 
En consecuencia, aprecio con algún 
optimismo, que no existe ninguna 
probabilidad de que, debelado, como 
ha sido este reciente levantamiento, ! 
surja de nuevo como guión Sangrien-
to la estela pecaminosa de la chispa 
revolucionaria. 
¡Qué así sea! Y que ahora nos to-
que como deber obligado rendir pa-
rias a Pomona y Triptolemo y Ceres. 
SUCESO TRAGICO 
En la tarde del día 13 del mes en 
curso, la Capital de la República, pre-
senció alarmada un hecho t rágico que 
puso en dolorosa expectación el áni-
mo público. 
E l general Octavio A. RicarL, Je-
fe del Estado Mayor del Presidente 
do la República, fué muerto en el 
"Parque Colón," por el señor Luis Bo-
netti, ambos de la más distinguida 
sociedad capitaleña. 
Según informes suministrados por 
ei Juzgado de Instrucción de la Cir-
cunscripción Primera, Ricai't y Bo-
netti sostuvieron en ia noche del día 
12 una acaloradís ima discusión en el 
"Casin0 de la Juventud" y de^de ese 
momento un serio disgusto quedó in-
terpuesto entre ambos estimables jó-
venes, quedando prevenidos uno con-
tra otro rec íprocamente , A tiempo qu<i 
Bonetti se encontraba en ej "Parque 
de Colón," apareció Ricart por la ca-
lle Arzobispo Mei'iño, en dirección 
al Parque citado, y al encontrarse allí 
ambos, se cruzaron breves palabra^ y 
det rás de ellas, y el Bonetti aperci-
bido de que Ricart había hecho uso 
de su revólvei , hizo uso del suyo, ha-
ciéndole a la vez dos disparos segui-
dos a éste, uno de los cuales fué cer-
tero a I* frente de Ricait , haciéndolo 
caer exán ime; Bonetti, al ver caer a 
Ricart huyó a refugiarse al Banco 
Nacional hasta donde fué perseg-nido 
y reducido a prisión por dos policía?, 
acompañados del Comandante García, 
de la Guardia Republicana. A l s>?r 
hecho prisionero el señor Bonetti, a n 
grupo de Oficiales subalternos del 
general Ricart, corrió con dirección 
j ai Banco Nacional, en donde aún per-
manecía Bonetti, y al encontrarse con 
éste ya en poder de la Policía le h i -
cieron vaiños disparos, causándole 
dos herida?, una en la región lumbar 
I izquierda, a cuatro traveses de dedos 
de la columna vertebral cuyo proyec-
I t i l se alojó en la-í costillas falsas, de-
j rechas y el otro le a t ravesó el múscu-
l lo del brazo derecho 3̂  se alojó en el 
pectoral del misma lado. Bonetti ya 
herido fué llevado al Hospital M i l i -
tar, en donde se le hizo la primera 
cura, y fué interrogado por el Juez 
Ruiz. 
Se asegura, que después de encon-
trarse en el Hospital Mil i tar , que se 
encuentra intramuros de la Cindade-
la, hubo atentados de fusilamientos 
contra Bonetti, lo que fué evitado, de-
bido a la enérgica actitud del S. de 
E. de lo Interior y Policía, señor Bra-
che y al Presidente J iménez . 
Mas v^vde, Bonetti fué llevado a su 
casa do famvi-, en donde permanece 
aún, habiendo tenido momentos de 
seria gravedad. 
La Justicia se mueve activamente 
en el sentido de castigar enérgica-
mente a los que atentaron contra la 
vida de Bonetti después de estar éste 
bajo la custodia de la Policía y al 
efecto se han hecho ya algunas p r i -
siones. 
E l cadáver del general Ricart fué 
conducido a «u casa situada en la ca-
lle Duarte, la cual fué visitada cons-
tantemente por elementos de todas 
las clases sociales hasta el momento 
del sepelio del cadáver al cual asis-
tieron numeroso? elementos oficiales, 
amén de elementos de los m á s Sa-
j lientos de la alta sociedad capitalina. 
I La inhumación de ic-s restos se veri-
ficó en ia Bóveda do] Sanio Cristo de 
la Agonía en la S. 1. Catedi-al " r i n -
diéndosele los honores de orden a su 
gera rqu íá mi l i ta r . " Ofició asistido de 
varios, sacerdotes eLPbro. Luis Bour-
don. Rector Superior del Seminario 
Conciliar. Numerosas coronas de "bis-
cuit" y flores naturales fueron depo-
sitadas sobre su tumba. 
Este suceso ha sido uno de los más 
lamentados en la ciudad de Santo Do-
mingo, por tratarse de la verificación 
de un lance fatal entre dos elementos 
de la buena sociedad. Ricart. además 
de estar en la carrera Mil i ta r era 
poeta de distinguida alcurnia intelec-
tual como lo prueban los bellos so-
netos que publicaba con la firma de 
"Pr íncipe Rubio." Bonetti no escri-
bía, pero era un ' bello espíritu, recto 
y serio, con la franqueza y lealtad 
propia de su apellido. 
Ricart, como Bonetti. fué mi ami-
go, .amig-0 de -intimidades, de amor y 
de intrigas pasionales desde hacía 
más de una década, muchos, muchí-
simos recuerdos tengo de él, cuando 
éramos inseparables, y juntos cruzá-
bamos a lo largo de las calles de la 
románt ica Ciudad del Ozama. Que 
sobre su tumba caigan las margari-
tas de mi afecto y las bienandanzas 
del cariño que en todo tiempo le pro-
fesé. 
La úl t ima vez que le v i fué en el 
mes de Ener0 del̂  presente año; nos 
encontramos de súbito y en medio de 
la calle nos abrazamos, y ¡ay,! aquel 
abrazo fué el ú l t imo! 
NOTAS 
E l día 15 del presente mes conoció 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Santo Domingo, 
de una demanda intentada contra el 
Tesoro Público por el señor M I . A . 
San tamar ía , con el fin de qu ese oiga 
condenar a la devolución inmediata 
de una cantidad de estampillas depo-
sitadas en la Contaduría Genera] de 
Hacienda por ei señor José M i . J imé-
nez. E l señor San tamar ía posee en 
estampillas un valor de $89,000 oro. 
DESCHAMPS 
He departido en esta mi casa, lar-
gamente, con el publicista y literato 
da fama mundial, nuestro compatrio-
ta y amigo es t imadís imo don Enrique 
Deschamps, quien ha venido de su 
residencia de Par í s a pasar unos días 
entre sus familiares. E l señor Des-
champs me ha hablado larga y cir-
cunstanciadamente acerca de su pro-
yecto de instalar una Oficina Central 
en Par í s para ofrecer información 
regular y depurada a ios grandes dia-
rios europeos, relativamente a los su-
cesos y casos que ocurran en nuestra 
América Hispana. E l conflicto euro-
peo ha retardado en algo la organi-
zación definitiva de dicha oficina; pe-
ro los ideales que a tal respecto tiene 
el señor Deschamps son cada vez más 
vivos e importantes. Hay que esperar 
mucho acerca de esta gigante inicia-
tiva. 
U N DESATINO 
En la sesión de la Cámara de D i -
putados celebrada el 19 del mes en 
curso, y al discutirse en el Presu-
puesto de Gastos Nacionales el Capí-
tulo de los egresos destinados a la 
celebración de las fiestas patrias, el 
Diputado Aybar propuso que se ex-
plicara en la siguiente forma: "Para 
atender a ios funerales de la Repú-
blica" y fué rudamente impugnado 
por varios diputados,jentre otros, por 
el valiente periodista. Diputado por 
Santo Domingo, Luis C. del Castillo, 
quien tuvo frases de enérgica recri-
minación para e\ proponente, entre 
otras, dijo que "aquello era indigno 
de ser expresado en tal sitlb puesto 
que ponía en muy triste concepto la 
idea de reverencia que se debe al nom 
bre glorioso de nuestrí i Patria." 
OTRAS NOTAS 
La Producción total de las Adua* 
ñas dominicanas durante el mes de 
A b r i l que acaba de pasar llegó a la 
«urna de $307.861.15 oro, distribuida 
en la siguiente forma: Santo Domin-
go $103.585.30; Puerto Plata $63.846 
con 31; San Pedro de Macoris $60.342 
con 96.; Sánchez $48.035.39; Azua 
$9.156.85; Monte Cristi $8.976.59; Sa-
maná $8.585.29; La Romana $2.504.51; 
Tierra Nueva (terrestre) $73.63; Co-
mendador $3Í.40; Barahona $15.33; y 
Dajabón $7.52. 
* * * 
Próx imamente se exhumarán los 
restos mortales del genera] Ramón 
Cáceres, ex-Presidente de la Repúbli-
ca muerto t r ág icamen te en la carre-
tera de] Oeste en la tai-de de] 19 de 
Noviembre de 1911. y que reposan en 
la Capilla ¿ e \ a s Animas de la S. I . 
Catedral, Dichos despojos serán tras-
ladados a la ciudad de Moca (Espai-
Hat) ciudad natal del fenecido, en 
donde se le l evan t a r á un suntuoso ce-
notaflo que perpe túe su memoria. 
* * * 
La "Academia Colombina" se pro-
pone obsequiar al ilustre portorrique-
ño, defensor de la independencia de 
la isla esclava, señor José de Diego, 
con la bandera de Lares, la bandera 
que un grupo de denodados por torr i -
queños levantaron en Lares pidiendo 
a España la libertad de Puerto Rico; 
dicha bandera se rá a r t í s t icamente con-
feccionada por distinguidas señori tas , 
bajo la dirección de la sociedad pa-
triótica "Pro-Duarte." 
* * * 
E l doctor Salvador B. Gautir, ex-
Ministro de Hacienda, acaba de do-
nar a la Saia de Socorros instalada 
recientemente, en la ciudad de San-
to Domingo la famosa obra de medici-
na en 40 volúmenes en cuarto mayor, 
intitulada "Nuevo Diccionario de Me-
dicina y Cirujía P rác t i cas . " Es una 
donación de gran valor y de alto mé-
rito. 
Fran X. del Cantillo MARQUEZ 
En la Moderna Poesía 
LOS SECRETOS DE L A INDUS-
T R I A . 
Enciclopedia de procedimientos y 
fórmulas prác t icas publicadas bajo 
la dirección de don Emilio Lozano, 
ingeniero industrial. Cada tomo en-
cuadernado en tela, 75 centavos. 
Cómo se coloran los metales, 1 to-
mo. 
Cómo se cubican las maderas, 1 to-
mo. 
Tratado práct ico de ebanis ter ía 
moderna. Cómo se forma un ebanis-
ta, 1 tomo. 
Cómo se hacen y emplean los l u -
brificantes, 1 tomo. 
Tratado práct ico de abonos. Cómo 
se hacen y emplean los abonos, 7 to-
mo. 
Cómo se hacen las aleaciones me-
tálicas, 1 tomo. 
Cómo se funden los metales. Tra-
tado práctico de fundición y mode-
lado, 1 tomo. 
Tratado práctico de cai-pintería 
moderna. Cómo se forma un carpin-
tero, 1 tomo. 
Cómo se hacen los licores. Tratado 
práctico de licorería, 1 tomo. 
Modernos procedimientos químicos 
aplicados a la industria, 1 tomo. 
Cómo se explota la producción 
animal, 1 tomo. 
Cómo se hacen los perfumes. Tra-
tado práctico de perfumería , 1 tomo. 
Tratado práct ico de metalurgia 
moderna, 2 tomos. 
Cómo se gabrican la margarina y 
otras grasas alimenticias, 1 tomo. 
Cómo se hacen las bujías es teár i -
cas, palmít icas , etc., 1 tomo. 
Cómo se hacen los jabones. Trata-
do práctico de jaboner ía moderna, 1 
tomo. 
Cómo se construye y gobierna una 
locomotora, 1 tomo. 
Los úl t imos adelantos en mecáni-
ca y electricidad, 1 tomo. 
Cómo se hacen y emplean los colo-
res. 1 tomo. 
Moderno formulario de artes y of i -
cios, 1 tomo. 
Cómo se construye un automóvil . 
Tratado práct ico de automovilismo, 
2 tomos. 
Tratado práct ico de ce r rager ía 
moderna. Cómo se forma un cerra-
gero, 1 tomo. 
Cómo se hace y conserva el vino 
natural. Tratado práct ico de v i n i f i -
cación moderna, 1 tomo. 
Esta Enciclopedia se halla de ven-
ta en la l ibrer ía " L a Moderna Poe-
sía", de José López Rodríguez, Obis-
po 135, Habana, y se i-emite franco 
de porte a todas partes del mundo, 
al recibo de 80 centavos moneda na-
cional por cada tomo que se solicite. 
PRIMERA CLASE: >40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNBA: $17-00. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l l a , Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego do A v i -
la, Tunas, Holguín y Catnagüey has-
^a New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entrar Santia-
go, Cienfuegos, Es tac ión Naval, 
Guan tánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Lo» vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruie y Tampico. 
Para informes, reserva de erma-
rotes, etc., N E W YORK A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO. 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , A Rente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS- 24 y 2flL 
Vapore? Trasatlánticos 
iePiníllosjzquíerdBy^ 
D E C A D I Z 
^torneo GEíve/í^ 




POSTRACIÓN NERVIOSA } 
IMPOTENCIA FUNCIONAL' 




DEBILIDAD G E N E R A L , 
t T A P O R E S ^ . 
V : <*• TRAVESIA 
Viaje extraordinario 
a España 
E l rápido vapor español con tele-
gra f ía sin hilos 
P I O I X 
Capi tán Gardoqui. 
Sa ldrá de este puerto el día 3 de 
Julio DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía . 
Precios de pasaje, para los pner-
t w del Norte de E s p a ñ a 
Primera . . $125.00 Cy 
Segunda ,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
EJ embarque de pasajeros y equi-
pajes se rá g r á t i s por los muelles de 
San José . 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C 2635 20-147 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N MORALES 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Julio llevando la correspondencia 
pública. 
Admite pasajeros para ditího puer-
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de día de ia 
salida. • ., . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan-
, l ia Compañía no adAñtirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clarar 
mente estampado el nombre y apea-
do de su dueño, así como e1 delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
El Vapor 
J Ü N I O 2 7 o E 
Para Isabela (je ^ 
Gramh") Cailncvién (sj 
Sibonoy.) ^ S V l l 
CARGA D E ^ A B o V . 
Los vapores de la ^ 
tia^o do Cuba y e s e ^ a ,1; 
hasta las 11 a. m (le17. 
E l do Sa-ua y ^ dja 
4 p . m. dol día d e f e r í 
C A P I T A N A N T I C H 
Saldrá para Puerto Limón,. Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
lio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el b i -
llete. . 
Admite pasajeros para Pnerto 
món. Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Medi-
co Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del d ía de 
la salida. 
Las pólizas de carga ee f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 1. 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
Miguel NI. Pinillos 
Capitán M A R T I N 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes se rá gratis por los M U E L L E S 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios, San-
tamar ía , Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
VAPOR " " C A D I Z " 
L I N E A 
d e 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos ios do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.,v 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol sa ld rá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vlgo, 
Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras , para ios 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 oro oficial 
Segunda . . . " 110-00 " 
za. económica. . " 90-00 " " 
3a preferente. . " 75-00 " " 
3a.' ordinaria . . " 35-00 " " 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para Informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 
C 2812 , 16-25. 
(13 ia Gunjjaih Irasitlli!!]] 
ANTES De 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
N O S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para New York, Cádiz v 
Barcelona el 30 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Adminis t ración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tieno acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pól izas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r án nulas. 
Se reciben los documentos de em-
bí.rque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 27. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N MORALES 
Saldrá pare Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ía caaga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao ett par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el b i -
llete. 
Las pólizas de carga pe f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque ee ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
eí'ectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y ctel ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asf j 
"Los pasajeros deberftn escribir so-
bre todos los bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno 
dé equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto áe des-
t ino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
cen t ra rán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grat is . 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número át l billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualet» faltare esa etique, 
t a" . 
M . OTADXJY. 
San Ignacio, 72 
y 
V ÁPORFi? COSTEROS 
mmi oe vAPGnES 
sobrinos m m m u 
(S. en C.) 
T E L É F O N O S 
A-5315 y' A-4730 Gerencia © infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE - LA H A B A N A D U -
RANTE EL MES DE JUNIO D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tardo 
Para Nuevitas, (Camagüey) puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hot-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayan ' , 'Ant i l 'a 
Cagimaga, Presten, Saetía , Felton) 
Sagua d? Tána nio, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de Ja 
tarde. 
CARGA DE TR|tfeA 
Solamente se reoikw ^ 
de la tarde del día h/K,ha 
de la salida del buaue h \ Ü 
ATRAQUES EN GUAXJI 
Los vapores de los rf^AlJ 
a t raca rán al muelle íf,s lO.J 
manera; y lo,., (1e ! 
al do Boquerón. 5,̂ 1 
A l retomo (le c , ] 
siempre al muelle d ¿ \ \ 
ñera . uei 0 ^ 
y AVIS08 
J-<OB vapores QUP 
Nuevitas y G i b S ^ 
flete corrido para r' 3 
ra y Consignataria, a i eie^ 
res que los soliciten no 
ningún embarque cov, 
mientes que no sean ^ . ^ s 
fac i l i tada por la E m ^ S 
En los conocimientos iu 
presar el embarcado* 1 ^ 
dad y exactitud, las ^ 5 ~ 
numero de bultos. c W * S dl1 
mos, contenido, país HP H lla 
residencia del rocentnr H £0 
en Kilos y valor de S N< íeí 
no admitiéndose n i m ^ S Pr 
al que le fftlte S a i H áíl 
requisitos, lo ^ h ^ a ^ f ¿I P1( 
en )a casilla correstanr^-^ 
tenido, solo se e ^ b a í » 
electos, mercancías o b ^ 
vez que por las A ñ : , m ¿ ^ 
te. ^ e i 
bultos reuniese ambas cJ 
Hacemos publico, para R ¿1 
gun bulto quo. a juido de iS 
Sobrecargos. no pueda iré* 
NOTA.—Esta<3 salidas 
podrán ser modificadas en M 
OTRA.—Se fmphca a loTP 
comerciantes que, tan proDb 
los buques a la carga, envíenl 
tengan dispuesta, a fin deeil 
meracion en los últimos diasj 
juicio de los conductores de aa 
también de los vapores qtuj 
que efectuar kn «alida a feh 
la noche, con loa riesgos ectri 
tes. 
Sobrinos de Herrera, Su 






































Gasa oiiginalmente e '"" 
a n a en 1844 
Giran letras a la rista sotin 
€.06 los Pítncos Nacioaales it 
Estados Unidos. Dan eswcialij 
ción a aos giros per el caWe. S 
cuentas coi Tientes y • 
Interés. 






108, AgTiiar, 108, esquina--
gura. Hacen pagos por el« 
ble, faciJltan cartas de c* 
dito y giran letras» 
corta y larga TÍSÜ 
Hacen pasoe por cable; g» 
tras a corta y 1-rga vW»1 
todas las capitales y «udaM 
portantes úe los Estados i-
Méjico y Europa, asi coM 
todos los pueblos de Espa»" 
cartas da crédito sobre 
Flladelfla, New Orleans, Sai, 
cisco, Lrondres, Parla 
Madrid y Barcelona. 
HIJOS D E L . 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Hab^ 
Depéaltcs y Cuéntase**; rect 
Depósitos de valores, j ^ J 
cargo deí cobro y r ^ í t f 
vldendos e intereses. ^ „ 
pignoraciones de y * 1 ^ ; 
Compra y venta ^ ^ 
eos e induxitriales. c ° . ™ C[i 
ta de iotras de cambio. 5 -~ 
letras, copones, etc. ^ ; J 
ajena. Giros sobre las ? ̂  i Giros sobre las plazas s también sobre ^ 
blos de España, ^ t , » ^ 
Canarias. Pagos por ca 
tas fle Crédito 
I 
C u b a , n ú m s . 76 r 
» k N"'*! 
Sobre Nueva ^orK, ^ 
ieans, Veracruz, - ^ j ' ' 
de Puerto ^ U > ^ d 
Burdeos, 1 yon, , B j ^ i n J 
go. Roma. Nápoles. W 
Marsella, Havre, 
Saint Quintín, DiepPf. ^ 
necia, 
Florencia. T u r ^ « 
así como cobre todas 
les y provincias de .^m 





























Teléfono A-t740. J ^ f i O ^ 
APARTADO 
(Pable: B-Vl>1 ^ 
Cacntas corrieotea. tc& 
Depósitos con y * " í o T * c f 
.n I^l^u fio X"01' # Descuentos, * Tínl]eLV*. Cambios de &Ioi> ^ ; 
sobro todas las P^ao¡, U , -
de loa jetudos ^ ^ 1 1 » ' J ¡ras 
Alemania, F r a ^ í a J s 
blicas d* Centro * "¿adefj K ¡ * * 
eobro todas las clua ^ l̂aSf 
blos do K * V ^ * % í ñ ^ 
Canarias. ^ 1 como MT . J fcioiu 
de esta Isla. . ^ h i 





la i , 
seño 
J. Balcells y 
S. en G 
A M A R G U R A » 
: ñor « r <» r i 
Hacen p*i.goB ^g» ^ ^ 
ran letras a cortaT'ndr«sV f trav 
bro New y ^ ' ^ m ^ J 
aobre todas ^ « Tcfta8P paK? 
de España e islas * ^ 
narias. ^ ^ „ l a d ^ 






















- V LA C A P I L L A D E L OBISPADO 
Mañana dará la Santa Comunión, 
la misa de siete, el Iltmo. señor 
nhisoo Diocesano, a los fieles que 
rurran al expresado acto, con mo-
c-n^ ¿ a celebrar su fiesta onomásti-
^ L a misa en la capilla del Obispado. 
I G L E S I A D E B E L E N 
fon motivo de haber sido el do-
•^o el Jubileo del Sagrado Cora-
"V* de Jesús, los socios del Aposto-
f lo de la Oración han dado nuevas 
íiebas del inmenso amor que profe-
i al Sacratísimo Corazón de Jesús 
sal n gu ejemplo han llevado a otros 
t .eS a ingresar en el Apostolado, 
presenciamos las comuniones de 
cinco a las nueve, dadas de media 
media hora, y en todas el concur-
611 era numeroso, sobrepujando la de 
f0 siete, por ser la oficial de comu-
¡rencral del Apostolado, siendo 
m011 & 
. en honor al Santísimo Sacra-
mento y al Sacratísimo Corazón de 
"^A í̂as ocho se expuso el Santísimo 
Sacramento, siguiendo la misa por el 
director del Apostolado, el R. P. Abe-
11a quien pronunció hermoso discur-
L sobre el amor que Jesucristo pro-
fesa a los hombres y cómo la Iglesia 
ftenJ Locuraba difundir su culto por me-
conoS dio del Apostolado, erigiéndole tem-
'j0s y basílicas, y ahora concedien-
do un Jubileo plenísimo como el de 
la porcinnecula en el mes de Junio, 
a ios templos que celebren los cultos 
M mes al Divino Corazón, con el 
fin de propagar su devoción. 
Durante el día el templo estuvo 
concurridísimo y sobremanera de 3 a 
^Mii 5 de la tarde. A esta hora se rezó la 
estación, Rosario, acto de consagra-
ron al Corazón de Jesús y se reser-
v¿ el Santísimo Sacramento. 
La parte musical en estos cultos 
estuvo dirigida por el señor Santia-
go Erviti, interpretando los cantan-
fes Maisaga, Goñi y Navarro un va-
riado y selecto programa musical. 
Bello homenaje fué el ofrecido al 
Corazón de Jesús por el Apostolado 
^ la Oración. Felicitamos al Direc-




Me. Si I 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L 
En este templo se verificó el do-
mingo de Jubileo del Sagrado Cora-
zón de Jesús, dispuesto por Su San-
tidad Pío X con el fin de propagar la 
devoción al Sacratísimo Corazón de 
i Jesús. ¡ i v i • 
No solo concurrieron los socios del 
Apostolado Parroquial, sino otros 
muchos fieles, a la misa de comu-
nión y solemne de nueve, en la que 
el Párroco, Monseñor Abascal, expli-
có lo que significaba el _ expresado 
Jubileo y cuál fuera el objeto al con-
cederlo por Su Santidad, debiendo 
corresponder a este singular privi-
legio con mayor celo por el culto del 
Sagrado Corazón de Jesús y el ma-
yor fervor en recibir el Sacramento 
de la Eucaristía con frecuencia, por 
ser alimento de nuestras almas. 
Hasta las cinco y media estuvo de 
manifiesto. E l templo estuvo muy 
concurrido. 
La parte musical fué dirigida por 
el organista del templo, señor Eus-
taquio López, quAn reunió valiosos 
elementos artísticos que realizaron 
una labor esmerada, 
A las cinco y media hubo preces y 
se reservo solemnemente. 
Se celebró el Jubileo porque en es-
jta parroquia se hace el mes al Cora-
ízón de Jesús. 
INAUGURACION D E L APOSTO-
LADO D E L A ORACION E N 
PUENTES G R A N D E S . 
Día de gran júbilo fué el domingo 
27 del actual en la iglesia parroquial 
de Puentes Grandes, que con gran 
celo rige el R. P. Agapito, con mo-
tivo de inaugurarse el Apostolado de 
la Oración. 
La víspera, entusiastas • jóvenes 
adornaron el templo con primoroso 
gusto artístico, destacándose en el 
bello cuadro la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las siete de la mañana hubo co-
munión general, muy bien organiza-
da por las piadosas Marías, jóvenes 
dedicadas al culto activo del Santí-
simo Sacramento. 
A las nueve el entusiasmo es ge-
neral. Una comisión recibe al R. P. 
Telesforo Costa, de la Compañía de 
Jesús, que es el autorizado por el Di-
rector General del Apostolado para 
erigirlo en la parroquia. 
A las nueve y media empezó la mi-
sa solemne, oficiando el Párroco. 
El P. Telesforo Costa, S. J . , ex-
Pbca el Apostolado de la Oración en 
su origen, misión que se propone y 
objeto de la misma. E l R. P. Costa 
obtuvo igual éxito en Puentes Gran-
des que en otros lugares en que ha 
dejado oir su elocuente y cariñosa al 
par qUe enérgica y sabia palabra. ^ 
El maestro Quirós no desmereció 
esperanzas en él fundadas. L a 
Parte musical fué muy artística. 
Reunió bajo su batuta excelentes ar-
tistas. 
Los organizadores de la fiesta que-
aai;on satisfechos. 
Concluida la misa se procedió a 
lundar el Apostolado de la Oración, 
conforme al ritual de sus constitu-
ciones. Promete ser, de seguir el pia-
rse entusiasmo, un centro de amor 
y oración al Corazón de Jesús de los 
mas fervorosos, 
cien merecen el Párroco y feligre-
nuestra felicitación por la fun-
d ó n de una obra tan útil y prove-
m i l É ; S a como 61 APostolado de la 0ra ' 
Ht5?RM0SA L A B O R C A T E Q U I S -
S m c S L E s A S E S C U E L A S D0" 
Desde Septiembre a Junio el cro-
j ^a sigue con particular atención 
señn ísima labor doctrinal de las 
jras y señoritas que constituyen 
je». 
la 
'rical santa obra de las Escuelas Domi-es> instituida en nuestra capital 
S¿n0Si Peritísimos hijos de San Ig-
ras r Loyola- Vemos a las seño-
domí lln(las jovencitas, no solo los 
claRÍn?os' sino muchos días, dando 
•.'ase doct: " 
ras, y muchas más pasan confec-
o prendas de vestir para sus 
tas alumnas. Para ellas no 
y a , , imPosible, todo lo vencen. 
* u 
Horâ  UUt:i;rinal dui*ante tres o cuatro 
cionn y ^ c ^ a s ás pasan confec-
W^wV   ti    
i8 I niri . 
nada p v  
de Vi a marcada en el horario 
ftieMn' allí ©stán constituidas en 
blo °ras-.de las pobres hijas del pue-
resíw senaildcdes a amar a Dios, a 
a ^ «ar a sus padres y superiores, 
todos r odio a n a d i e y sí amor a 
'nal , SUs, semejantes, a no causar 
1 a nadi 
Ü L T S L ^ m/ñana' hacia Belén, 
S d ^ di aS d^mas y señoritas, se-
S e r w l r 3 f 1 * ™ ™ . formando en 
l^iimer lugar las de nrimera rr*™,-, 
A a g u l r - j Ó v e n e s ^ o l ñ o s üm el colegio pasan al salón de a/» 
í a 8 , d C e 0 S ? d 0 en capilla' la ^ s b í 
d í ^ V ^ 3 ^ porque se halla adorna-
da por las flores de la caridad de l í s 
piadosas jóvenes, que llevan a Jesu 
cnsto las siguientls n i ñ ^ Y J ^ 
m Santa Teresa, 7 y 27, respectiva-
56Sagraxio Corazón de Jesús, 23 y 
Santos Angeles, 11 y gg 
igNuestra Señora del Carinen, 5 y 
72Nuestra Señora de Loreto, 16 y 
nadfe8 d f ^ r ^ f de Primera comunión 
^ S . \ ' al. verlas ataviadas para 
cfan i 1 ™ ^ l s l m o acto, que pertene-
e 5n i, f olase P0̂ 1"6' P^es sus trajes 
c r S a n T 8 0 8 dentr0 de la modestÍa 
¿ J ^ - T empezó el R. p. Rector 
del colegio el Santo Sacrificio de la 
Misa, terminando a las nueve y me-
i d? . ^Partirles la comunión 
íes habló del maná israelita que sos-
tenía a l pueblo en su peregrinación 
al través del desierto hacia la tierra 
de promisión, que no era más que 
una figura del maná eucarístico que 
nos sostiene en el camino del tiem-
po a la eternidad, y los que lo dejan 
ele comer perecerán como los malos 
israelitas que lo despreciaron. 
Exhorta a recibirle frecuentemen-
te con pureza de conciencia. 
Bellísimo fué el discurso del R. P 
Fernando Ansoleaga. 
Además de las alumnas y profeso-
ras, comulgaron muchos familiares 
de las niñas, y con las de primera co-
munión niñas de familias pudientes 
que costearon el traje a una de sus 
hermaiuta®. 
Terminada la comunión el P. Rec-
tor dió gracias al Señor con las 
alumnas, renovó el acto de consagra-
ción al Corazón de Jesús y les dió la 
bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
L a parte musical del acto fué eje-
cutada por el piadoso e ilustrado 
profesor señor Jesús Erviti . 
Las quinientas alumnas se desayu-
naron con chocolate y galleticas. 
Las maestras fueron obsequiadas 
con el desayuno que costeó el Cole-
gio de Belén. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Los feligreses que constituyen la 
Asociación de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, rama floreciente 
de la Asociación central, radicada en 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
han celebrado su fiesta anual el do-
mingo. 
A las siete de la mañana recibie-
ron a Jesús en su pecho a fin de ofre-
cer a su Reina y Madre el corazón 
adornado por la gracia santificante. 
E l banquete eucarístico fué ame-
nizado por el tenor Ponsoda y el co-
ro de tiples. Los himnos en honor al 
Santísimo Sacramento fueron inter-
pretados con dulce entonación. 
A las ocho y media, ante la ima-
gen de Nuestra Señora, bellamente 
adornada con las flores ofrecidas por 
las asociadas como prenda visible de 
su amor, e iluminada con profusión 
de luces, celebró el teniente cura se-
ñor José Corrales. 
E l organista del templo, señor 
Ponsoda, organizó una capilla de mú-
sica, que bajo su dirección ejecutó el 
siguiente programa musical: 
L a víspera. Salve y Letanías de 
Calahorra; en la fiesta. Misa a la 
Virgen, de Calahora, Ave María 
de Mascaghí, Himno Eucarístico e 
Himno a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
E l R. P. José Calonje, estimado 
Escolapio, por su ciencia y virtud y 
uno de los más entusiastas por el 
culto del Sagrado Corazón de Ma-
rta, pronunció el sermón, demostran-
do la necesidad de rendir culto al 
Purísimo Corazón, exhortando a los 
fieles a que su corazón sea semejan-
te al de María por la imitación de 
sus excelentes virtudes. 
L a Camarera, señora Pilar Mora-
les, obsequió a la numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S . 
Las piadosas señoras Francisca y 
Consuelo Martínez y Mercedes Cruz 
Camareras de San Antonio de Padua, 
obsequiaron al Santo con Misa so-
lemne, oficiando el Párroco de Minis-
tro celebrante; Evangelio, el R. P. 
Monct. y Espíatela el R. P. González. 
E l Panegírico del Santo fué pro-
nunciado por el R. P. Fray Bernardo 
María Lopátegui. 
L a parte musical a cargo del maes-
tro Pacheco. , _ -
Se interpretó la Misa de Bórdese, 
al ofertorio los señores Masaga y 
Navarro, cantaron muy bien el O Sa-
lutarls de Pacheco, y al final Himno 
al Santo del maestro Faire. L a or-
nuesta ejecutó los Intermedios de E s -
^ E l maestro Pacheco, ha sido felici-
tado por los oyentes, por la selecta 
música con que engrandeció el home-
naie a San Antonio. 
Se repartieron profusión de estam-
pas del Santo, y del Sagrado Cora-
zón. 
A las cinco y media de la tarde los 
alumnos de primera comunión lleva-
ron procesionalmente en artístico tro-
no a San Luis, escoltándole los otros 
discípulos, de los que 20 iban vesti-
doa, representando a diversos santos. 
E l acto resultó muy piadoso y de 
gran enseñanza moralizadora, para 
los pequeños Luises. A l Director se-
ñor Rosell, nuestra felicitación. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
A L T A R D E L A VIRGE1V MEL/A-
GROSA 
E día 29, festividad de los San-
tos Apóstoles San Pedro y San Pa-
tio, los congregantes de la Archi-
cofradía de la Viirgen Milagrosa, 
así como las Hijas de María, podrán 
ganar "indulgencia plenaria" con-
fesando y comulgando y haciendo 
una visita al altar de la Asociación. 
. 12812 29 j . 
¡Viva la Sangre k Jesús! 
E l jueves, día 1 de Julio, tendrá 
lugar la fiesta de la Preciosa San-
gre. E l Excmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po Diocesano celebrará la Santa 
Misa, a las 7.30 a. m. Por la tarde 
los cultos acostumbrados y sermón 
por el elocuente orador sagrado, el 
M. I. Sr. Canónigo Santiago G. 
Amigó. 
12779 28 
iglesia Pdrrequial Nuestra 
Señora de ¡a Caridad 
E l domingo, día 4, se celebrara, a 
las nueve, misa solemne a Nuestra 
Señora- del Sagrado Corazón de Je-
sús. E l sermón estará a cargo do 
un elocuente orador sagrado. Da 
parte musical será dirigida por el 
•laureado maestro • Rafael Pastor. 
Das personas que deseen pertene-
cer a la Asociación podrán impo-
nerse la medalla ese día. 
Se invita, por este medio, a todas 
sus devotas y socias, suplicándol>.a 
asistan con el distintivo. 
12735 3 Jl. 
i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l próximo miércoles, día SO del 
r™*s actual, a las 8 y media de la 
mañana, se celebrará la fiesta men-
sual en honor de Santa María. 
Se suplica la asistencia a sus nu-
merosos devotos. 
DA CAMARERA. 
12632 29 i . 
i i imii i i i i i i i i imiimii i imii imii i imii i i i i i 
I B R Q S E 
¡ a IMPRESÓ 
RODDOS D E 65 NOTAS P A R A 
autopíanos de distintas clases, se 
realizan en ganga a $3 Cy. la do-
cena a escoger. Habana, 94, cerca 
de Obispo. 16664 SO j . 
Abogados y Notarios 
m i F í l T Í R M Í s 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estadio: Empedrado, 18. de 13 a 5. 
TeIéfoiioA-7991». 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, num. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano <ie la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-S370 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátl» 
a los pobres. 
10587 2 Jl. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
/ Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
hm Símníi Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 S 8 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
. J. A. 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12>/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
P a r a , l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, Habana. 
11461 11 JL 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno, 2 3, Ramón 
Piñal. 11756 15 j l . 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero, Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de tra-
ligijos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 j l . 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. ^Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptíno, 223. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 J. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Estimen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por .rebeldes que parez-
can. Asmas bro aquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Dr. RAMIRO CÁRBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
tmz. num. 11. Habana. Tel. A-1336 
DOCTOR JOSE E. M M 
Catedrático de la Escuela df» Ma-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONKIJI/TAS: D E 1 A 2 
D r . J . D i a g o 
Vlaíi nrtnaxiaa. Sífilis y Enrerme-
d&des de Señoras. Cirugía. ¿>« " 
a S. Empedrado, núm. 19. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Crujano del Hospital Número Uno. 
Vías urtoarlas, sífilis y enferme-
d des venéreas. Exámenes uretros-
a picoa y cistoscópicos. ^ ^ ^ ^ 
i B P E C I A L I S T A E N INTEOOIO-
N E S D E "806" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 80 J. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tanmyo." 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 J. 
Sombreros de Señeras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos* 
12194 6 j l . 
miSrn" u -riie, a respetar lo ajeno, lo 
^abaL?11 ™enes que en fama, y ser 
canoras y llevar pacientemente 
^trabajos 
ga coT,rUto anual abundantísimo pa-
M t̂o ".Cre<íes sus fatigas. Con qué 
OT,guilo atravesaban el domin-
C O L E G I O D E SAN L U I S GONZAGA 
Celebró en la Iglesia del Espíritu 
Sfl^to, el 26 aniversario de su funda-
ción. , . , , 
A las siete y media de la mañana 
recibieron los alumnos la Sagrada 
Comunión de manos del Cura Párro-
co, quien lee habló del amor, que Je-
sús tiene a los niños y como ellos de-
bían corresponder a ese cariño del 
Niño Dios, dirigió el acto de acción 
de gracias, consagró a los niños a la 
Vrigen y San Luis. 
Hicieron la primera comunión, los 
nfios siguientes: 
Manuel Guillot, Ramón Junco, Víc-
tor Echevarría, Juan Fernández, Eloy 
Merino, Zoilo Fernández, Jaime Ro-
selló y Miguel Angel Rosell. 
E n la casa escuela se sirvió a todos 
los alumnos el desayuno. 
A las ocho y media celebro el Pá-
rroco, solemnemente la Misa, inter-
pretándose por una buena orquesta 
un escogido programa musicaL 
E l Pbro. Ros Arbelo disertó sobre 
la necesidad de educar e instruir a los 
niños cristianamente, abogando por-; 
que se implante en Cuba oficial y par-
ticularmente, para que os los jo-
venes sean invltadores de San Luis 
Gonzaga, educado por sus padres tan 
cristianamente que le mereció el ho-
nor de los altares^ 
Exhortó a los niños a ser buenos y 
aplicados a imitación de su Patro-
no y felicitó al Director señor José 
Rosell, por educarlos e Instruirlos en 
ciencia y piedad- , 
Habana 
- 1 0 3 -
F a b r i c a n t e d e l a s s o b a d e r a s , 
de f a m a n a c i o n a l , p a r a p a n a d e -
rías; t e n g o e x i s t e n c i a . P u n t u a -
l i d a d e n los p e d i d o » . 
12083 18 j l . 
M I A S A G E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por esto proc&dimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedades -del estómago intestinos 
y ríñones, etc., etc.; así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 JL 
P e d r o V á z q u e z 
Se haoo cargo de componer y 
•barnizar toda ciase de muebles. E a -
pecialidad en mimbres. Misión, 31. 
Puede avisar por correo. 
^ 2 0 ^ r ^ . ^ •lv|lL 2 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
MTÍEA, NUM. 52, VEDADO 
Especia.fsta en enfermedades, men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 80 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
dru íano de la Quinta de Sahid 
«DA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
ruKÍa en general. Consultas d© 1 a 
8 San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
10546 30 J. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86 31 
C 2027 31 j l 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OmUJANO 
Especialmente plrl y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38, Teléfono A-S337 
12561 30 3< 
D r . A l b e r t o R e d » 
Reina. 98. bajos.—Teléfono A-2S5». 
^agnóst ico d© la aíñlla y exám»-
nss <Je sangre esclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
wassei-man, s© presentarán ©n ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TEUEPONO A-4465 
D r . G a l v a z G u i l i e m 
Especialista en «íflli», hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4», 
Con&ultafl: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para loa pobres: de 3 y 
Tiedla a s . 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas; Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e i í a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N 
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S 
1546 í a . 
D r . C . E . F i n l a y 
1 R O E E S O R D E Olí'TAJLMOjLO¿LA. 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedadn 
T E L E F O N O P-tl7S. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervloaas, Piel y Venéreo-
siflllticas. Consultas: de 12 a a, ltí« 
dlaa laborables. Lealtad, núm. I I L 
Teléfono A-5418. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEJJiCO DJfcu NDSrOfc 
Oonstütas: de 12 a S. üIuvcójv tL 
Casi esquina a Aguacate, 
Teléfono A-255*. 
D o c t o r X B . R u i z 
Vías armarías. Cirugía, Ray<>a X 
De los Hospitales de Füad )líia, N»w 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por Iop Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8, Clínlc» 
de pobres de 8 a 9 a. m-
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillíi 
Consultas: CorrieE/tes eléctrica» 
y masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad ai) 
Polvos dentrífnos, eiixir, cepiüosi. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11239 9 jl. 
D r . E m i l i a A l f o n s o 
Enfermedadea de Niños, Señora* 
y Cirugía en general. Consulta«í 
da 12 a 2. Cerro, número 619. T»»-! 
léfono A-3716. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Tfariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital í íúmero 1. Consultas de 
2 a S en Galiano, 52. Tel. A-3119. 
Dr. 11. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedactea da! 
pedio y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanp.torlo de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 11, 
da 1 a 3 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S43 
GABINETE E L E C r R O - D E N T A L DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos da todos los .materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
10,926 30 j . 
DrJjss i tmmiMli 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de l a 6. 
N E P T U N O NUM. 137. 
UllilllinilllIllillliuilIlllliiliiiiiiuiiEIHSIK 
O c u l t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, Jt>E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 30 j . 
Dr. Juan Santos Fernáüdez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a IX 
y flo 1 a 3. Prado. 105, 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto* 
H. A L B A K R A N 
Enfermedades le las vías nrma-
r5as y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a 8 
dfe la tarde. Lamparilla, 78. 
DS. J. NI. PENICHEf 
Oculista da! Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
IDIIIIIIIIIIIlIflIlllIlllllllllllilIllllllIIIIIlfl 
Callistos 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
sápida. 
CONSUI/TASs D E 12 A S 
£/nr„ mito- 40. Teléfono A-1340 
Dr. Eupnio Allw y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1628 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 80 j . 
Dr. Claudio Tortun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-89 90- Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, £-sma, tuberculosis, dé 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago e intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y Vía3 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán-
para señoras, do 8 a 11 de la ma-
ñana: para hombres: de 1 a 4 de 
la taij«e. Consulado, Í5, bajos. 
7 Jl. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedadea de los niños. Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre « l e í . Telé-
fono F-42S3. 
Di% V e n e r c T 
Especialista on las enfermedadea 
génlto-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno" 
61. Tels. A-8482 y P-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S DISPEPSIA*? 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G- ÍATIS A LrOS P O B R E S , LdJNES 
MlERCOIiES Y V I E R N E S 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
cas y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis HABANA, NUM. 158, ALTOS CONSüTJTAS: ^ E 1 s 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» "Lázr.ro. 221. Teléfono A.-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Coradón rápida por sistema moder» 
nisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B K E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-ISSa 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRAJDO, NUMERO 76 
* MIGUEL VIETA 
DOCTOR TAMAYO 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-43 96. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
10925 30 J. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intosunoa. exclusiva-
mente. Consultas: d« 7% a SH ^ 
m. 7 d« 1 a 8 p. m. IJAMPARUJIÍA, 74. 
gcetólon© A-s&sa. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia.. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
IGNACIO 6. PLASEÜGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "Ua Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
^ ÍJupoOrado^ 5Q. Teléfono A-2558^ 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
i i i i i i i i H i í i i i i k f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n n f i i 
Cirujanos denfísías 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Cirujano Dentiat*.. A petición de 
.xlguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102. Te-
léfono A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
ssado. 10777 4 j l . 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
12198 1 j l . 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
OATITÍE PASEO, VEDADO 
T E I i E F O N O F-S1S1 
A mitad de precio de mis ^ole-
g: ~ de primera. 
8624 16 sp. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O I * 
T O B O S L O S A D E L A N T O S MO« 
D E B N O S , P A R A G U A R D A R A O * 
O I O N E S , D O C U M E N T O S t 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R B * 
B A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O P I 0 I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S G L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E - * 
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914^ 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y G o m p a S i a 
• B A N Q U E R O S 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Reirá-
bhca. — • 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es «1 per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de la R e p á -
blica. • — 
O F I C I A L 
Municipio de ia Habana 
departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos 
a v T s o 
I M P U E S T O S O B R E F L O T E Y N A -
V E G A C I O N Y E M B A R C A C I O -
N E S D E R E C R E O 
E J E R C I C I O D E 1915 A 1916 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
^jpuoden acudir a satisfacer sus res-
p e c t i v a s cuotas, s in recargo alguno, 
* | i las oficinas recaudadoras de este 
^Municipio, situadas en los bajos de 
? l a casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
( c ipal , por Mercaderes, todos los d í a s 
h á b i l e s , desde el lo . a l 30 de Julio 
p r ó x i m o y durante las horas de T1? 
a 11 de l a m a ñ a n a ; apercibidos de 
/ que si transcurrido el citado plazo 
f n o satisfacen sus adeudos, i n c u r n -
\ r á n en el recargo del 10 por 100 y 
se c o n t i n u a r á el cobro de las expre-
Isadas cuotas de conformidad con lo 
prevenido en los C a p í t u l o s 3o. y 4o. 
(del t í tu lo 4o. de la L e y de Impues-
• tos Municipales. 
Habana Junio 25 de 1915. . 
(Edo . ) Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
• C 2834 5d-27 
S E C R E T A R I A Di3 O B R A S PLT-
BL/ICAS.—Negroclado de Construccio-
nes Civiles y Mil i tares .—Habana, 21 
de Junio de. 1915.—Hasta las. diez '.le 
¡a m a ñ a n a del día 2 9 del corriente 
mes de Junio, se rec ib irán en este 
Kegociado y en la Jefatura del Dis -
trito de P inar del Río , proposiciones 
en pliego cerrado para la "Construc-
c ión de una Casa Escue la de un A u -
la" en terreno del T é r m i n o Municipal 
de San Cristóbal , que linda por el 
Norte con ¡a carretera Central da 
Vuelta Abajo, por el Sur, Este y 
Oeste con el resto de la finca " C h i r l -
g'ota" de d o ñ e e se segrega; y enton-
ces las proposiciones se abrir&n si* 
m u l t á n e a m e n t e y l eerán p ú b l i c a m e n -
te en ambas Oficinas. E n las mis-
mas se darán pormenores a ciuienes ¡o 
.soliciten.—F, Mart ínez , Ingeniero Je-
fe." 
C. 2777 4d. 22 2d. 27. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E á 
S'AS MIGUCIí, 18, A . / r o s . u \ -
baña, J . Cnubcrnat , Profesor^ de 
idiomas y oxlngeniero militar- C l a -
ses de m a t e m á t i c a s , bachillerato, in-
g l é s y francés . Eecciones diarias: 
de 1 hora a domicilio, 7 pesos; id. 
en mi academia, 4 id. Referencias, 
de 11 ?. 12. 
12563 2 j l . 
Acodemia de Newlnn 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursi l lo de F í s i c a y Quí-
mica. Especial idad en Ciencias. 
P a r a m á s detalles d i r í janse al D i -
rector T o m á s Segoviano de Ampudia. 
T e l é f o n o A-4525. Apartado 1014. 
¡o de la Habana 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1915 A 
1916. 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sUs res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, T A Q U I L L A S N U M E R O S 
8 y 9, situadas en los bajos de la 
:asa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, 
por Mercaderes, todos los d ías háb i -
les, desde el lo . al 30 de Jul io pró-
ximo, y durante las horas de I V s a, 
11 de la m a ñ a n a ; apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo, el que 
fup.se encontrado ejerciendo l a indus-
t r i a en ambulancia, sin just i f icar ha-
ber abonado l a cuota que le corres-
ponda, incurr i rá en las penas s e ñ a -
ladas por l a T a r i f a aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, Junio 25 de 1915. 
(Fdo . ) F e m a n d o F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2833 5d-27 
Ce Interés para los Propietarios 
de las Cases de Cambio y 
Vidriaras de Taiiacosy Cigarros 
L a Direct iva del Centro de C a m -
bistas y Vidr ieras de Tabacos y C i -
garros de la I s l a do Cuba, en j u n t a 
celebrada en el d ía de ayer ha acor-
dado que para el. p r ó x i m o año , se 
constituya el gremio de esta indus-
tr ia , motivo por el cual se l lama l a 
a t e n c i ó n a todos los propietarios de I 
casas de cambio y vidrieras de taba- ' 
'eos y cigarros, p a r a que a la mayor 
brevedad, remitan a la S e c r e t a r í a del 
Centro, Cal le de Cuba n ú m e r o 36, no-
ta detallada de la solvencia o forma 
en que cada uno tiene establecido su 
industria, con el fin de que este Gre-
mio una vez constituido, sea equita-
tivo, al s e ñ a l a r a cada uno la contri-
buc ión que en lo sucesivo debe pa-
gar. 
Habana 26 de Junio de 1915. 
J o s é V . G o n z á l e z , 
Secretario. 
C 2835 4d-27 
A la mujer ¡abonos a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadmo por correo o llame al te-
l é fono A-4940. Galiano. 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger"; dé s d i recc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11321 10 11. 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . C A X C I O 
Kevillagiftetlo, 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
P r i m e r a y Segrunda E n s e ñ a n z a . 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. P ida Reg-lainento e in-
formes-
12267 11 j l . 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Nueva Fábrica de Hielo 
S e c r e t a r i a 
A V B S O 
. E l s e ñ o r Don M A N U E L D I A Z 
G A R C I A , de Matanzas, participa a 
esta S E C R E T A R I A h a b é r s e l e extra-
viado el T í t u l o n ú m e r o 1534, expedi-
do por C I N C O A C C I O N E S n ú m e r o s 
26.926¡26.93o de que es propietario. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el A R T I C U L O 20 del Reglamen-
to de esta C o m p a ñ í a , se hace públ i -
co por este medio, para caso de no 
ser hallado dicho T í tu lo , expedir el 
correspondiente duplicado. 
L a Habana, 24 de junio de 1915. 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
C 2813 4d-26 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
BLICAS.—Negoc iado d . Construccio-
nes Civiles y Mil i tares .—Habana, 21 
de Junio de 1915.—Hasta las once 
de la m a ñ a n a del día 29 del corriente 
mes de Junio, se rec ib irán en este 
Negociado y en la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s del Distrito de P inar del 
Río , proposiciones ^n pliegro cerrado 
para la "Construcc ión de una Gasa 
Escue la de un Aula" en terrenos del 
T é r m i n o Municipal de Candelaria, 
que linda por el í í o r t e . Este y Oeste 
con el re.sto de la finca del señ^r 
Prudencio S á n c h e z Graspo, de donde 
ee segrega; y por el Sur con la ca-
rretera Central de Vuelta Abajo; y 
entonces las proposiciones se abr i rán 
s i m u l t á n e a m e n t e y leerán púb l i ca -
mente en ambas Ofic'.iias. E n las 
mismas se darán pormenores a quie-
nes los sol ic i ten.—E. Mart ínez , Inge-
niero Jefe. 
G 3776 4d. Z2. 2t. 27. 
ni mmm 
INTERNACIONAL 8. 
Municipio de ia Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos. 
A V I S O 
I M P U E S T O S S O B R E P E R R O S Y . 
C A B A L L O S D E S I L L A 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por los expresados conceptos que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, s in recargo alguno, 
a la oficina recaudadora de este Mu-
nicipio situada en el local que ocu-
pa el D e p ó s i t o Municipal, calle de 
Campanario n ú m e r o 228, entre C a r -
men y Ras tro , todos los d ía s hábi -
les, desde el lo . al 30 de Julio pró-
ximo y durante las horas de 7% á" 
11 de la m a ñ a n a , apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo, el que 
fuese encontrado en la v í a púb l i ca , 
«in que justif ique haber abonado l a 
cuota que le corresponda, incurr irá 
en las penas que s e ñ a l a la T a r i f a 
aprobada por el Avuntamiento. 
Habana, Junio 25 de 1915. 
(Fdo . ) Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2832 ;;,d-27 
Municipio de la fíat)mi 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre e x p e n d i c i ó n de A l -
coholes, vinos, aguardientes, l i -
cores y cervezas. 
E J E R C I C I O D E 1915 A 1916. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin penalidad, a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Mercaderes y Obispo, T A Q U I -
L L A N U M . 2o.,. todos los d ías hábi-
les, desde el d ía 2o. a l ' 31 de Julio 
p r ó x i m o venidero, ambos inclusive y 
durante las horas comprendidas en-
tre I V s y 11 a. m.; apercibidos do 
que ^i transcurrido el citado plazo, 
no satisfacen sus adeudos, incurr irán 
en la penalidad de l a doble cuota, y 
se c o n t i n u a r á el cobro de la expre-
sada cantidad, de conformidad con 
lo prevenido en los A r t í c u l o s 3o. y 
4o. del T í t u l o 4o. de la vigente L e y 
i e Impuestos. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 282? 5d-26 
S E C R E T A R I A 
Venciendo el d ía primero de J u ü o 
p r ó x i m o venidero el cupón del inte-
r é s semestral de los Bonos de la emi-
s ión serie " A " de esta, C o m p a ñ í a , p u e -
den log s e ñ o r e s tenedores do dicho 
cupón hacerlo efectivo desde esa fe-
cha, en las oficinas del Banco E s p a -
ñol de la I s l a de C u b a . 
Lo que de orden del s e ñ o r Presi -
dente de la C o m p a ñ í a se publica pa-
r a conocimiento de los interesados. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
M. de J , Manduley, 
Secretario. 
C L805 4 .?'4 
sociedad hmmm 
DE BENEFICENCIA 
L a Junta General extraordinaria 
que deb ió celebrarse el d ía 20 del 
corriente, se ha suspendido para el 
30 del mismo a las 8 de la noche en 
los salones del Centro Asturiano, pa-
r a la d i s c u s i ó n de las reformas del 
Reglamento y hacer entrega de los 
Diplomas de Constancia a los que 
lleven de asociados m á s de diez a ñ o s . 
Habana, 21 de Junio de 193 5. 
E l Secretario, 
Pedro Gonzá lez . 
C 2787 8d-23 
M i m i m i i m i i i i n i i i m i i m i i u i i i i i i i i i i i i f i i f 
Laura L . de 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s . Vemxlli-
ria de Libros, Mocanoírrafía y 
Piano» 
A N I M A S , 34, A I / T O S 
S P A Ü V I S S L í E S S O l V S 
12803 27 il 
D E S E A U X A P R O F E S O K V T N -
glesa que da clases a domicilio 
en la Habana, un cuarto en la 
azotea de una famil ia particular en 
donde no hay inquilinos en cam-
bio de lecciones o como dos lui -
ses al mes. Dirigirse a Escobar 81, 
altos. 12751 so y 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Rea l Conservatorio de 
N á p o l e s . Clases a domicilio y en su 
casa, Sa Nicoiá.s, 203, altos. 
12139 4 j l . 
CLASES DE INGLES 
Se dan clases por medio de un 
m é t o d o nuevo y fáci l , sin necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura sp 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos . . Pagos adelanUdoB. C u -
ba, 71, altos, esquina ; 
Oo 7 a 10 p. m. 
1080 6 4 jl . 
Academia de Segunda E n s e ñ a n z a 
Suárez, 4, bajos 
Curso E s p e c i a l p a r a Sept iembre 
Clases de Geograf ía , Historia, 
M a t e m á t i c a s , F í s i ca . Q u í m i c a y C u r -
so especial de I n g l é s y de Mate-
m á t i c a s Superiores. 
Garantizamos el é: ito b a s á n d o -
nos en la competencia del Profe-
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo ."Olicitc. 12121 50 h 
la. y 2a , Enseñanza, Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 188, Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las c la-
ses en la parte del edificio que da 
al Ma le c ón . 
Reparto de asignaturas de fJachi-
dlerato. 
Internado y externado. 
12723 11 j l . 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S AME]V T E P A R A S E Ñ O -
R I T A S Y N I S A S . I N C O R P O R A -
DA O F I C I A L / M E N T E A£i 
Conservatorio Orbón 
Cal le de San Nicxdás , n ú m e r o 62, 
altos. Directora: Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
Ciases alternas de teor ía , solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. L a s a lumnas son pre-
sentadas a e x á m e n en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y T í tu lo correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventaias. 
12168 19 j l . 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 3 
De Pr imera y Segunda Ensefniu-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditade plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
dicioues de salubridad, luz y ventila-
ción (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au 
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, pa-
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de jardines) iodo exactamente 
ajustado a los principales planteles qo 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Reg ía -
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 30(1-28 
SAN M10UEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Gomerclai 
Clases especiales para seaoritas. 
de 3 a 6 de la tarde. 
Director: D U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 4 i 2. 
T e l é f o n o 1-2490-
L,a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub?. es el t í tu lo de 
Tenedor de Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
O 1788 
Escuelas de San Lüís Gonzap 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
L a s m á s sanas por su inmejoratjle 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higi .ne ab-
solutas. Especia l idad en la en.señan-
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas dia. ias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras . 
Director: Franc i sco R- del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Cal'e 2a. entre Lsiguerucla y Gertru-
dis. P i d a un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2305 30fJ-26 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e " L a S a l l e " 
Aguiar, 108y2 . Telf. A-1834. 
Da clases de verano. Horas de 
cursos 9 a 101/2 a. m. 1 a S Y z 
p. m . 
12418 3 j l . 
C O L E G I O 
Nuestra Señara 
lUrlffido por RelÍRiosas Dominicas 
IVaiuosas . Bstá i ) situados en la 
V I R O R A , NUMIORO 4 2 0 . \ V E -
D A D O , C A L L E 19. E N T R E A y 
B , n ú m e r o S37. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y Ffrattcíéfc, 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y '.íxternaa. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Re ina , n ú m e r o 124, 
entre B e l a s c o a í n y Carlos U I 
Se admiten en este plantel a lum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la m á s só l ida y es-
merada e d u c a t i ó n religiosa, c ient í -
fica, social y d o m é s t i c a , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios durante el a ñ o escolar. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura f ís ica, y se dedica una aten-
c ión especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los Idiomas In-
g l é s y f rancés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano c o n t i n u a r á n abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 1 
11222 9 a 
D O C T O R L U I S F E B L E S . DA 
clases t domicilio, de l a . y 2a. E n -
reñanza y Comercio. P r e p a r a a lum-
nos para el i.i^reso on )a Escuela 
de Medicina Veterinaria y Acade-
mia Militar- LampavUla 49, a l -
tos. 10831 i j l 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS |i 
A G U I L A , 9 3 
E N T R E S. ütfIGÚÉL V N E P T U N Ó . 
Se admiten abonados a la mesa, 
contando esta casa con .un buen 
maestro de cocinr.. E l servicio es 
Inmejorable. Precios módicos . 
12529 . , 1 j l . 
A l o s F o n d e r o s y D u c e r o s 
G R A T I S 
Mando a quien las pida muestras 
de A M A R I L L O D E A Z A F R A N , de 
H U E V O . V A I N I L L A , A R O M A pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado e c o n ó m i c o . E s c r i -
ba hoy mismo a C. González , Te-
niente Rey, 94. Habana. 
Perdidas 
P E R R I T A M A L T K S : VENDO m í a 
lo m á s fina y chiquila, parece una 
mota ,con padres a la vista, en 5 
centenes y una ratonera amari l la ñ-
nisima, de 6 meses en 2 centenes. 
Trocadero, n ú m e r o 20. 
Í 2 7 5 0 30 j . 
Para Familia de qnsto 
Se alquila una casa muy bien 
amueblada, en ¿1 mejor punto del 
Vedado. 
Se eXijen buenas garant ías - I n -
forman: calle 23, n ú m e r o 332, en-
tre A y B . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y elegantes altos de la casa Reina, 
Í29 , con todas las jomodidades. I n -
forman en los bajos de la misma. 
12804 7 j l . 
A I B O R A Y C E R R O . S.vN F R A N -
cisco, 37 ( V í b o r a ) , ¡vitos o bajos, 
$35. Primelles, 3 3, ( C e r r o ) , casitas 
a 13 y a 16 i-esos. 
12805 1 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N $14 Cy- L O S 
bonitos alticos de Corrales . 233, 
con tres • habitaciones y todo servi-
cio y terraza. Informes: Monte, 275, 
altos, J o s é Tepedino. 
12806 1 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R É -
cientemente fabricada, con frente 
al mar, calle Marina, 10-A, en 
$47.70; tiene portall, sala, comedor, 
tres cuartos, baño de mosaico, pa-
tio y servicios. Informes: Garc ía 
T u ñ ó n y Ca . Aguiar y Mural la . 
12810 5 j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
Calzada de la Víbora , amueblada o 
sin ellos, de altos; tiene terraza, sa-
la, saleta y cinco cuartos, con ser-
vicios triple y ga ler ía , p o r , dos o 
tres meses. I n f o r m a r á n : E m p e d r a -
do, 7 5, Habana. 
12816 1 j l . 
A U N A C U A D R A D E B E L A S -
coa ín y Carlos I I I , se alquilan los 
altos de J e s ú s Peregrine, n ú m e r o 
6; sala, comedor, 4 cuartos y de-
m á s comodidades. 
12754 2 j l . 
E N C A T O R C E C E N T E N E S , S E 
alquilan las casas Monte, 292, y E s -
tévez , 3, unidas por el fondo. Estas 
casas e s t á n reformadas reciente-
mente, sirviendo la primera para 
comercio o garage y ia segunda pa-
r a familia. L a llave en el 294. I n -
forman en Mural la . 72. 
12753 • 11 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Escobar, 2 5. con •sala, comedor, 
tres habitaciones y buen baño. Y 
los .altos, modernos, de Aguacate, 
35, a una puerta de Obispo, con 
sala, 4 habitaciones y d e m á s como-
didaes. L a s llaves e informes; 
Consulado. 60, ttlos. Te l . A-4544. 
12769 2 j l . 
S E A L Q U I L A , E N E L M O D I C O 
precio de 12 centenes, en la calle 
Seis, entre 25 y 27 ("Vi l la Susvl-
11a"), a una cuadra de la l ínea , 
una e s p l é n d i d a y. venti lada casa, 
con todas las comodidades y con-
fort apetecibles, un bonito jard ín 
y un gran traspatio propio para 
garage o campo de Tennis. Infor-
m a n en la misma. Vedado-
12774 30 j . 
S E A L Q U I L A L A G R A N C A S A 
Salud, n ú m . 129, casi esquina a Be-
lascoa ín . E x t e n s i ó n , 50° m|c. L o s 
bajos propios p^ra garage, establo 
de coches, etc., etc. L o s altos muy 
hermosos, claros y frescos; pue-
den producir $30. I n f o r m a r á n en-
Teniente Rey, n ú m . 41- T e l ó l o , o 
A-4358. 
12783 4 j l . 
SE A L Q U L V P A R T E D E L A 
"planta baja, frente a la calle, de la 
casa Aguiar, n ú m . 124, entre Mura-
lla y Teniente Rey, local propio pa-
ra comisionistas o profesionales. 
P a r a precio y d e m á s informes, en 
el segundo piso de la m i s m a infor-
mar íin. 
12782 30 j l . < 
> E N 65 PtESOS O R O O F I C I A L S E 
alquilan los Itos de San Miguel, 
40|42, con saa'. comedor, cuatro 
cuartos y buen baño . L a llave en 
los bajos. Informa: M a c h í n , Mura-
lla, 8. 
12788 4 J1-
V I B O R A : S E A F Q l I L A L A F s -
paclosa casa de Arquitecto Ijague-
ruela, n ú m . 7. sntre E s t r a d a P a l -
ma y Luis Es tévoz , con jard ín , 
portal, salr, cinco cuartos, hall , sa-
lóla, cocina, cuarto para criado, do-
ble servicio y baños , i n s t a l a c i ó n 
e léctr ica , entrada independiente pa-
ra criado, buen patio, tbda de mo-
sáico.s. Precio: 12 centenes. L a l la-
ve al lado. P a r a informes: Com-
postela, n ú m . 50. Tel . A-5S05. 
12797 30 j . 
E X L O MAS A L T O D E L V E D A -
clo, y a la brisa, calle 2 5, entre 2 y 
4, se alquila una hermosa casa, 
con gran sala de comer, agua ca-
liente y servicio doble y completo-
Informes a l lado, n ú m . 4 0 0. 
12798 6 j l . 
S U A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, 2 8, en 13 centenes, tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos, dobles 
servicios sanitarios y su correspon-
diente cocina, informes: Animas, 
90, bajos. 
12793 1 j l . 
SE A L Q U I I A E L HERMOSO 
iplso principal de Aguiar, 124, entre 
Mura l la y Teniente Rey, muy fres-
co, acera de la brisa, e s t á sin estre-
nar, acabada de fabricar, y con to-
do el confort moderno y las ex lgm-
cias sanitarias; sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, cocina, dos 
servicios de baño e inodoro, toda 
de cielo raso. Ins ta lac ión e léc tr ica , 
ba l cón corrido y escalera de m á r -
mol. Precio: doce centenes. P a r a 
m á s informes en el segundo piso de 
la misma, en donde e s t á la llave. 
12781 1 j l . 
S E A L Q l l l /AJÍ L O S B O N I T O S 
altos de a casa de J e s ú s María , 
130, compuestos de sala, comedor-
clto y dos cuartos, a, una cuadra de 
la E s t a c i ó n Torminal . Informan en 
Tejadil lo, 45, antiguo. 12791 30 j . 
SE A L Q U I L A EN 10 OENTE-
nes, la bonita y m á s fresca planea 
baja de Revillagigedo, n ú m e r o 1, 
esquina a Monte, con sala, recibi-
dor, cuatro cúfírtos,' comedor, dos 
servicios y dos bafos, espacioso pa-
lio y traspatio- E l d u e ñ o : Monte, 
n ú m e r o 39, principal. 
12796 '30 * 
E N $42-40, S E A L Q U I L A N L O S 
modernos bajos de P e ñ a Pobre, ^nú-
mero 12; sala, saleta, tres cuartos. 
L a llave en la bodega. Informan: 
Monte, 43, pe l e t er ía " L a Espei-an-
za." 12715 30 J. 
E S P A C I O S O LOCA1;, C E N T R I C O 
y barato, se alquila para fábrica , 
depós i to . a l m a c é n , laundry o gara-
ge. Compostela, 105, p r ó x i m o a 
Mural la . $4 5 con contrato. 
12730 4 j l . 
S É A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa de Aramburo, n ú m e r o 57, 
la llave en la bodega de esquina a 
Z a n j a ; para informes en O'Rell ly, 
n ú m e r o 90. T e l é f o n o A-7808. 
12740 2 j . 
U N Z A G U A N Y S A L E T A C O N 
capacidad para dos a u t o m ó v i l e s , se 
alquila; a d e m á s dos habitaciones-
Suárez , 72. 
12717 1 j l . 
L O S A L T O S D E " L A I T A L I A -
na", se alquilan. Ventiladas y c ó -
modas habitaciones, capaces de con-
tentar al gusto m á s refinado. Agui-
la. 107. 12764 1 j l . 
V E D A D O , C A L L E 25 Y 6: S E 
alquila una. moderna casa, com-
puesta de jardín , portal, sala, co-
medor ,tres habitaciones y d e m á s 
servicios, patio dt cemento, plan-
ta baja, toda de azotea. Su pre-
cio es módico- Informan en la jo-
yer ía " L a Segunda Mina", B e r n a -
za, 6, y en 25, esquina i . 6, altos. 
Vedado. 12721 4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
G a l i a n j , 47, antiguo. Informan en 
los altos. 
11497 . 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, 120, con sala, antesala, 
3 habitaciones y d e m á s servicios. 
L a llave en la bodega de Composte-
la y J e s ú s Mar ía ; precio 8 cente-
nes. Informan en Real , 165. Ma-
rianao. T e l é f o n o B-07-7221. 
12718 30 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa moderna calle 13, 
entre K y L . frente al Parque. S a -
la, saleta, 4 cuartos, comedor y ser-
vicios. L a llave a l lado. Infor-
mes t e l é fono A-4296. 
12757 4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de la calle de 
Cárdenas , n ú m e r o 66. l ia llave en 
la esquina de Mis ión (bodega.) Dan 
razón: en Suspiro, 10, altos. T e l é -
fono A-42 96. 
12756 4 j l . 
E N $42-40, S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s bajos de Revillagigedo, 
n ú m e r o 39; sala, saleta y tres gran-
des habitaciones. L a llave en la le-
cher ía . Informan: Monte. 43, pe-
le ter ía " L a Esperanza-" 
12716 30 j . 
SE A L Q U I L A , A C U A D R A Y M E -
dia del t ranv ía , Lawton entre Do-
lores y C o n c e p c i ó n , casa sin estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer, 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e léctr ica , cielo 
raso y pisos de mosaico- Informes: 
Cerro. 729. T e l é f o n o 1-2958. 
12749 11 j l . 
A l i o d e l a V í b o r a 
E n $26-50 S E A L Q U I L A linda 
y nueva casa Josefina, 7-D. al lado 
de la calzada y cerca del parade-
ro, reparto Rivero. de portal, sala, 
saleta, corrida, 3 ¡4, grades a la 
brisa, luz e l éc tr i ca y d e m á s servi-
cios. Llaves en el ca fé de la esqui-
na. M á s informes: Habana, 89. T e -
l é fono A-2850, A. del Busto. 
1 2747 30 j . 
S F A L Q U I L A N , E N C I N C O cen-
tenes, los altos de Animas, 175, en-
tre Oquendo y Soledad, acabados de 
fabricar, muy frescos y c ó m o d o s . 
Informes en Oquendo, n ú m e r o 2, 
fábr ica de mosaicos. T e l é f o n o 
A-4734. 12724 1 j l . 
EN C O L U M B I A , L U G A R F R E S -
CO por excelencia, se alquila una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
jardín , patio y traspatio, en seis 
centenes. Calzada, esquina a MI-
ramar. 127 38 11 j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A N E P -
tuno, 115, frente a Perseverancia, 
la m á s fresca de la Habana. Sala, 
recibidor ,comedor. 6 habitaciones, 
z a g u á n , casa moderna. 
12674 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la casa Estre l la , 27, propios para 
oficinas o sociedad o para familia. 
Informan en los bajos, J o s é Váz-
quez. 
12678 3 j l . 
E N E G I D O , 65, E S Q U I N A A 
Merced, media cuadra de la esta-
ción, se arriendan unos hermosos 
altos propios para casa de h u é s p e -
des o para numerosa familia. T ie -
nen ba lcón a tres calles. 
1L'6S1 3 j l . 
S E A L Q U I L A N E N D I E Z C E N -
tenes, los altos de la casa Concor-
dia 161-B, antiguo, de nueva cons-
t r u c c i ó n .con sala, comedor, cua-
tro habitaciones y un sa lón alto 
rmuy fresco y con vista al mar; co" 
c iña , cuarto de baño con ducha y 
b a ñ a d e r a esmaltada, agua callente 
en la cocina y en el b a ñ o ; cielo r a -
so en todos los techos, g a l e r í a ce-
rrada con persianas y cristales, 
mamparas , etc., etc. 
12687 3 j l . 
S F A F . Q F I F A N D O S P I S O S A L -
tos en Morro, 9 y una casa en Ma-
l e c ó n 2 54. Informan en Prado 3 4 
altos. 12684 3 j i . ' 
$18, CASA N U E V A , « A L A , OO 
medor, do.» cuartos, baño , luz weo 
trica, manipos ter ía , mosaicos, aso 
tea. Tranv ía L u y a n ó - M a l e c ó n , pa 
rada Luyanó esquina a Guasada 
coa. L a casa es "mas ,bacoa nu 
mero 1Q-A, esquina ^ ^ ¿ ¿ ^ l 
T e l é f o n o s A-5254 y A - S ^ S . Infor 
mes: M a l e c ó n n ú m e r o 16. bajos, «b 
8 a 10. Se vende en $2,000, con 
ta do o plazos. oq i • 
1 2513 29 j l -
A L T O S D E M O N T E 149, Es-
quina a ^ndlo, se alquilan, tienen 
sala, sa l é t e , comedor y cinco na 
bltaclones y cuartos para los cr ia -
do?, baño v servicio sanitario ae 
lo m á s moderno. Pueden verse de 
1 a 3. Informan: Castelelro • V l * 
Zdso. Tchfono A-6108. Laanpan-
11a 4. 12691 3 Jt», 
V I L L E G A S 1 , n ú m e r o 6 5 
antiguo, entre Obispo y Obrapla. Se 
alquilan los altos, espaciosos, para 
vivienda part icular o comisionista, 
etc. Informan allí a toda hora- _'o-
l é f o n o E-1004. 12689 6 jl 
S E A L Q U I L A «í L O S E S P L E V 1)3-
dos y ventilados alto: Ca Cuarte-
les, n ú m e -o 7. «on cuatro depar-
t í montos y lodos los servicios. I n -
i'm-Mian en la misma. 
12697 30 j . 
F A B R I C A N T E S DE T A B A C O S : 
Se alquil? la casa Consulado. 91 
y 93. de alto y bajo, con grandes 
salones y de garn superficie. H a 
estado ocupada por la fábrica i-a. 
E s p a ñ o l a " y ú l t i m a m e n t e , por el 
"Sol." L a llave e Informes: Man-
teca, Cuba. 76-78. 
11937 2 JI .^ 
S E A L Q U I L A , E N $10 * C Y . , L A 
casa Re ina 7 0, con portal, sala, re 
cibidor, 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta de comer, baño , coci-
na, patio grande, traspatio y triple 
servicio sanitario. L a llave o I n -
formes al lado, en los altos del nu-
mero 68. T e l é f o n o A-2329. 
12683 3 Jl- _ 
A D O S C U A D R A S D E L P R A D O , 
se alquilan los altos de Industria, 
64, casi esquina a Trocadero; 5 ha-
bitaciones y servicio sanitario- P r e -
cio: 10 centenes. L a llave en los ha - ^ 
jos. Informes: Lealtad 111- Te -
l é fono A-5418, 
12640 " 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N F S , 
se alquilan los frescos bajos de C a l -
zada, 64, entre F y B a ñ o s ; com-
puestos de sala, comedor, siete 
cuartos, patio, traspatio, z a g u á n y 
portal. Pueden verse a todas ho-
ras- L a llave en los altos. Infor-
man en,Salud, 27. T e l é f o n o A-1547. 
12641 1 
C H A L E T 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o 
c h a l e t e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a V í b o r a , e s t á r o d e a -
d e j a r d í n . I n f o r m a n , H a -
b a n a , 8 5 . T e l f . A - 2 7 4 0 . 
C-2824 d.—26. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S y 
lujosos bajos de San Lázaro , 29. 
antiguo, con frente a l M a l e c ó n . 
Instalaciones e léc tr icas , timbres, 
agua callente y fría, m o d e r n í s i m a . 
L a l lave e Informes en los altos. 
Precio; ciento veinte pesos ameri -
canos. 16666 29 j . 
S E A L Q U I L A N . E N $40 M O N E -
da oficial, los hermosos y frescos 
altos de Neptuno, 261, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, un buen cuar-
to de b a ñ o y servicio sanitario mo-
derno. L a llave al lado. P a r a infor-
mes: en A r a m b u r n 8 y 10, " L a Cen-
tral-" 16665 1 j l . 
S E A L Q U I I x A L A C A S A D E 
Campanario . 21, acabada de fabri-
car, compuesta de sala, saleta, dos 
grandes habitaciones, comedor y un 
mgní f i co baño y servicio comple-
to de criados, los altos ganan 
$58-90 y los bajos. 
12677 , 3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa A n c h a del Norte, 181. aca-
bada de construir, en ocho cente-
nes; tres cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio necesario, gas y 
electricidad. L a llave en la bode-
ga. I n f o r m a r á su d u e ñ o . Inqui -
sidor, 6. 12637 29 j . 
S E A l Q U T L A N O A R R I E N D A N ' 
dos grandes casas de m a m p o s t e r í a , 
propias para Inquilinato. U n a de 
ellas preparada para una familia 
aunque sea numerosa. Calle 24 en-
tre 15 y 17, Vedado, hay aceras, 
luz. etc.. y e s tá cerca de los talle-
res y paradero de los t r a n v í a s y 
otros centros industriales. Pueden 
verse a todas horas e informan: 
L u i s Vidr.ña, en el Centro Caste l la-
no, Prado y Dragones y en Salud. 
27. bajos. T e l é f o n o s A-4040 y 
A-1547. 
12631 5 Jl. 
S E A L Q U I L A , E N I N F A N T A , 18, 
reparto de " L a s Cañas", la moder-
na casa, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala y comedor, acabada de 
pintar. L a llave en la bodega de 
Ja esquina- Informan: Cuba, 52. 
12647 30 j . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS Y 
altos de B^rnaza, 58. Informan -en 
Bernaza, 40 
16670 5 j l . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a 
c a s a , a c a b a d a de p i n t a r , e n l a 
« a l i e 15, n ú m e r o 315, e n t r e B y 
C . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12648 30 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A n c h a del Norte, 183, ep ocho cen-
tenes; tres cuartos ,sala, comedor y 
todo el servicio n e c e s a r l ó , gas y 
electricidad. L a llave en l a bode-
ga- I n f o r m a r á su dueño , Inquis i -
dor, 6. 1263; 29 j . 
P a r a Bufete, Oficina o Negocio Ser io 
se alquila toda o por departamen-
tos, la casa C h a c ó n esquina a 
Aguiar. Tiene sala con su div is ión 
de mamparas, saleta y dos cuar-
tos. Informan al lado, A s o c i a c i ó n 
de Empleados del Estado. T e l é f o ' 
no A-3048. Se exigen referencias. 
12676 6 j . 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E S l -
ficlente para tres a u t o m ó v i l e s ; tiene 
escaparate, banco y d e m á s acceso-
rios. Se da en proporc ión . Infor-
man, calle D, entre "13 y 15, V e -
dado, de 6 y media a 7 y media 
P- m- 12651 3 j ! 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
principal de Alambique, 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de' tran-
v í a s . Informes: D o m í n g u e z 17 Ce-
rro. T e l é f o n o A-314 5. 
12706 3 Jl. 
E N J E S U S D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de la calzada,, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez, 
3 y 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informa: P e l l e y á . Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
1 2568 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de San Lázaro, ' 229, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -
forman: 5ta.. 43, Vedado. T e l é f o -
no F-1041. 
• • • • 2 11. 
SE A L Q l IwA, EN PRECÍO Mó-
dico ,1a casa CUoria. -24 y Manri -
que. 161, en buohas condiciones. 
Tres y seis cuartos, respectivamen-
te. Informan: Calzad. , de J e s ú s del 
Monte 447. 
12547 2S J. 
S E A R R I E n D a 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o a1. y 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en l i ^ 
m i n o de M a d r u g a , l i n d a 
ing-emo " C a y a j a b o s , " d.0llel 
m e z M e n a : se compone d i • 
c u e n t a c a b a l l e r í a s de tieíro0111,1 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a 
l e p a s a p o r e l m e d i o el río í f 1 
m a r o n e s , f é r t i l todo e l afi00 ga" 
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o 1? f 
Arma¿3, E m p e d r a d o , d i í " ^ 
ocho. Habana. 62 y 
S E A L Q U I L A N . E V C U A T p T ^ J 
tenes, los bajos de Gloria cen-
ves en el mi ni ero 91 ' ^ Lia-
Informes: Morcad eres ' ^ a(lefl:i 
12661 ' 
¡9 1. . 
S E A L Q U I L A L A CASA , 
blque. n ú m e r o 34, casi 'e^mi ^ 
Vlv^s, con buen servicio •"a a 
y piso do mosaico. Su DV ^'o 
muy módico . Infurma- L 68 
en San Rafael , 36. Teléfono a !?Pe2. 
1 2572 "0 A-á04i 
9 V I B O R A : S E A L Q U ^ X p ^ 
moso chalet, en el punto mis • er" 
resco. Se compone de jardines ^ 
tal, sala, saleta, seis habitaPOr' 
gran comedor, lujoso cuarto 
ño, terraza, cuarto criados v ^ 
ge. Calle Aguatina .entre A51" 
da de Acosta y J-agueniela 'T*11'" 
man: Gertrudis. ] ;) Víbora ' 
12562 • i V m 
C A I Í D E N AS > l i U ^ o - T T ^ 
Se alquilan los bonitos, cón,^ 
y frescos altos de la botica e"cn 05 
a Gloria. Informes en ObKrm . 
mero 104. ^D,sfo, nú-
12662 , 
3 ji: CON S U L A DO, 17: SE A L Q ^ ¿ 
esta c ó m o d a casa, a inedia 7»*¿ 
del Prado. Tiene 3 cuartos baior 
3 altos, sala, comedor, 2 baí 
palatiganer. s lijos, instalación sani" 
taria moderna, pisos de márir0i 
mosaicos .electricidad, gas y ae ' 
caliente. T>a llave en el 21 fnf 
mes: C. 2 34, entre 2 3 y 25, v U l ' 
do. T e l é f o n o F-1 544- Alquiler j-« 
M. A. 12551 gj,'11 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQo' 
lan los modernos y frescos altos ds 
Perseverancia, i), compuestos desa-
la, comedor, tros cuarto; y (ierai 
servicios. 
12607 og j 
S E \ L Q U > L A L A E S P A C I O S A (-v 
sa calle de Felipe Poey, entre ¿5. 
trada P a l m a y L u i s Estévez, núme-
ro 1. en la. Víbora. Informará m 
d u e ñ o , en la misma, de 10 a 12 a, 
m.. horas en que mede verse 
12599 9 JJ' 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS DE 
Blanco. 6. entre A\Ialecón y San 
zaro, muy espaciosos. L a llave en 
el café. Informan: Sitios. 49, ba-
jos. 
12624 05 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE 
Sitios, 49, de nueva construcción, 
con sala, saleta. 3 cuartos, buen 
servicio y escalera de mármol. In-
forma en los bajo;.. 
12625 28 j ' 
J U N T O A L P R A D O : SAX LA-
zaro. 15, se alquilan los bajos, aca-
bados de pintar. L a llave en el nú-
mero 12, antiguo, c informan. 
























S E A L Q U I L A N L O S BOMTOS 
altos, independientes, '̂.e Concordia, 
150-B, entre Oquendo y Soledad, en 
7 centenes, l̂ a llave en la botica, 
Informan: Concordia, 61. 
12550 2 jl. 
S E A L Q U I L A N L O S HURMOSOS 
altos de la casa Aguiar y Chacón, 
compuestos do cuatro habitaciones 
y servicio sanitario completó,- In-'--
forman en los bajos, calé "IV 
ris ién." 
12543 29 j. 
E N H O R N O S , N U M . S, A CN4 
cuadra de Marina, se alquilan unos 
altos, compuestos de cuatro cuar-
tos grandes, sala y comedor, y fér-
vidos sanitarios dobles. InfoniKin: 
A g u a i t e . 7^. 
12537 2 :)• 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
altos con entrada independiente, de 
l a casa calle H, número 153, entre 
15 v 17. Informan en H. núme-
ro 144. 
12585 2 jl. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A LA ca-
sa calle 19, -101. . u dueña en San-
ta E m i l i a . 22, informan. l'1' 
ve en la misma, hasta e' día lo-
12584 2 jl.,] 
V I B O R A : L O >L S A L T O Y fres-
co, calle B . Lagruoruela, esquina & 
3a., se alquila esta casa, jardín, 
portal, sala, comedor ,cuatro cuar̂  
tos, todos ventana a la calle, l'Uer 
ta y ventana al patio. 
12583 - l i L , 
E N .$32 M O N E D A O F I C I A L , S| 
alquilan los bajos de la casa vi 
tudes, 17 7. a la brisa- a L llaVe ^ 
los altos. Informan: Muralla, 1** 
12582 
M A L E C O N , 20: S E A^Q1 " ' ^ . j 
Begundo piso, de esquina, de 
casa moderna; siete dorm'toba-
amplios, sala, saleta, cuarto de ^ 
ño completo, cocina, .etc., ote ^ 
vista de estos altos es preciosa. • 
sumamente fresca. L a llave er>'X&. 
der del portero. P a r a tratar:;j2 
baña, 94; se requieren referencw 
12575 ^ — — ^ - ^ 
S E A L Q U I L A N . E N 
frescos v vistosos altos de ^ ^ 
le< n ú m e r o 71. a una cuadI jor; 
Parque v t ran v ías ; sala, com ^ 
4 cuartos y d e m á s servicios, 
terraza al fondo y balcón al 
1e: con o sin niuebles ¿ ^ ¿ ¡ 1 $ , luz 
t r ica en la misma. Informa 
t e l é f o n o A-1091 
12 574 
P a r a F a m i l i a d e G u s t o 
se alquilan los altos de âl"r(>pioS 
mero 97, y bajos del 9u, ^ 
para regular familia, de n ^\ 
c o n s t r u c c i ó n y a una t'ua:̂  . ti«' 
t r a n v í a ; se dan en pro.porcior ^ 
nen sala, saleta, comedor, J j^. 
tos, dobüe servicio, instalado ^ 
tr ica y frente a la brisa. _ 'obrft. 
ve en la botica. Informes, 
.^ía, 15. Te l . A-2956- , u 
1 2590 
T E J A D L L L O . 8. E N T R E O y 
y Aguiar. se ahiuilan ,os ^ d"6" 
bajos, juntos o separados. ^̂ 59. 
ña en L u z , 84, altos. Tel. A - ^ 
12593 —-"^ 
S E A L Q U I L É 
E n 
b a j o s 
P r a d o y V t * i * * * 
d e l a n t i g u o C e n ^ 
G a l l e g o . u n g r a n 
p r o p i o p a r a e s t a b l e ^ 1 " el 
t o d e l u j o y o f í c i f l a * ' 
m u y v e n t i l a d o , ^ 
12,616 
A m a r g u r a ^ ? 
So alquila osla casa, P^j^nqí** 
a l m a c é n o de.pó;¿Ho d e j i i j 




























































































F A G I N A O N t l J S 
,<Kr \V.VO: OAT/iK RK.VT,. nú->, x̂ g'o esquina a Santa . T̂ ucfa, 1'̂  iilla' Psta casa- hupnas como-je a'qg. Se :n-esta lo mismo para (,ida- ul'ár Que para toda ciase atí PARTK̂ ci¡nie'lto' l>ur ser la • csta «nuina de este pueblo; pasan da , frente y costado los tranvías-- ' Vi lado. P0'dueño f2588 2 9 j. 
^ r - r j ^ ^ T T s i : a l q u i l a l a c a -
« námero 2. entre 5a. y 3a.. tie-64 la comedor, seis cuartos y to-1,6 Sf c'comodidades. Precio 10 cen-das ias Informes en la sucursal del teneS'„ Español en Egído, núm. 2. 8̂O08 " 8d-25 
9eS' familia de grusto, sin niños, 1'aratumbrada a vivir buena, casa. * de tener, cuando menos, cinco â ¡a espaciosas habitaciones para o se.,, pirigirse a Casteleiro y VI-íam en Lamparilla, núm. 4. 
rr^XxoiAS. SE ALQUIIiATÍ 3 ' *̂  i_- narn. vaauería en lá cal-tañeas p a q  en J de 41decoa. con casa, agua y Informan: Tel. F-1439. 2 Jl. cercas. 12611 
"-^f^ATOASA TENIENTE REY .r Se alquila un local con mostra-y ' propio para venta de tabacos, billéteis de lotería, cambio y otros artículos. J2495 28 3-
luina . nú-
3 jl, 
Jos y años, sani-
ÍOl ; 
agua nfor-'eda-• I"0 9jl. 
3S de e'éa-eraás 
i L 
CA-> Es-úme-á m 12 i 
» 31 
rs? 
i u-e ea bv 









XA anos uar ?er-
uan: 
LOS de mtre ime-
J -. ca-Sar na-
fres-ú & rdín, uai" 
iuer-
5 i 







iira' del don co» ren' >léc' 
p̂̂ ECIOSOS AliTOS: 9 OENFE-Luzr Í6. sala, comedor, cua-tnr0' cuartos; y la casa Carmen, 1, Isauina a Campanario, con tres cuartos,- 6 centenes. 12454 2 9 .1-
Se a l q u i l a 
En 13 centenes, el piso bajo 
de la casa Perseverancia, nú-
mero 10, fachada elegante, de 
cantería, a una cuadra del Ma-
lecón, tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan.: Cuba, 
12442 29 3. 
Galiano, 27, altos 
Se alquilan estos altos con sala, 
saleta, comedor y tres cuartos, en 
nueve centenes. La llave en los ba-
jos e informan en O'Reilly, 102, al-
tos, de 8 a 11 y de 2 a 4. señor Ló-
pez Oña, Teléfono A 8980; y Nazá-
bal, Sobrinos y Ca., Teléfono A 
3860. 
12518 8j 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermoaa casa, Je 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso <Je sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotado de magníficos la-
rabos de mármol fijos con sus des-
agües corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
l raso en toda la casa; ganan los al-
^ tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fLaílor o 
tres meses de garantía. 
La llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar, 
c. 2799 * 15d-24 
A OESÍCO CENTENES SE AIJQIII-ân las do§ casas San Mariano nú-toeros 117 y 121, Reparto Lawton. Sala, saleta, dos cuartos, cocina, |hrvicio sanitario, dos cuartos ha-¿bitables en sótano, patio e insta-pación de gas. Llaves e Informes tu dueño: López Seña, Porvenir y Milagros . 12503 1 jl. 
APOI>AOA, 2-C. SE ALQUILAN los altos, compuestos con sala, sa-leta y 4 cuartos, de construcción moderna, muy frescos y muy ven-tilados. Llave e informes en la bodegu de la esquina. 12505 29 j . 
CASAS EN 30, 32, 35 PESOS. Sa-la .saleta ,tres habitaciones, am-plio baño y cocina ,eecalliera de mármol -y entrada independiente. También un bajo con patio y tras-Patio. Aramburu entre San Lázaro V Concordia. Informan en ISSeip-tuno, 16 7. 12475 1 jl. 
FRESCAS Y MODERNAS OA-sas: Malecón, 30 6, entre Escobar y Gervasio; altos, $55, y bajos, $47 vy. Condesa. 48. entre Lealtad y «cobar, $20. Municipio, 88 (Je-sis del Monte), $20. Informan: San Kafael, 22, altos. Teléfono F-3530. 
i ^ l l f 2 9 j-
En Alcalde OTarrill 
*• dos cuadras de la Calzada y a una de Estrada Palma, se alquilan estrenan) dos casas gr&melas, «"•Dricadas con todos los adelantos ^ confc)rts apeteci,b,les- instalación f-nitaria lujosa. La llave enfrente, «informan en Galiano, 70, altos. 
gĴ rPAN. FRENTE AL PARA-cal0 HSE alquiIan los altos de la j)U e, ê la Rosa, número 7, com-'sala <3e 4 r̂andes habitaciones, brisa 'sâ eta' balcón corrido a la IOÍ1' "̂forman en el núm. 6. 3 jl. 








baS ^UILAN LOS HERMOSOS Con g Ancha del Norte, 319-A, ües en' saleta y tres cuartos gran-ftiodérna techos de concreto a la 
pJS—. 1 Jl-
îlâ "̂ ,128' Û̂ í- SE AL-eDfrente .nco centenes. La llave Anima« o1?umero î S, e informes: 12417 ' ' Perla." . 29 J. 
tts alt;YJ?UlIjAN IjOS ELEGAN-•a, C0̂Oy,de Neptuno, 261, con sa-fabricap,̂ 0r y cuatro cuartos, de 124S6 moderna. 1 Jl. 
»0niPu¿t" " los altos d® «Jt* casa, 7o habité * sala' comedor, cu»-S La nQ nes y demás comodlda-G o l , cn los bajos © iníor-




^̂ io, A VÍIjA l A CASA 0.\3IPA 
* 0 - T r J í e Malecón v San Lá îo /̂es cuartos. 8al i^o %ílodernos. Inf ĵ¡7" Tel. A-596 J65. 28 J . 
UN T E S O R O PARA LA S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J , G A R D A N O 
., Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de Impurezas: "ha-r TÍ?wi?,ura y saludable." Toda manifestación SIFILITIOA por GRAVE oc-RONZCA que sea, so cura siempre por exterminación del virus Iníeccio-8J' a*. ,como cualquier otro padecimiento oricriuado por malos humores adquiridos o hereditarios. 
I>« venta en Boticas j Drosua rías. LKbpótdto: Belascoam No. 117. 
CDRACIOPI RAPIDA, GA-
, BAPTIZADA, CON LAS 
CAPSULAS DEL DOCTOR J . GARDANO 
»ln produoir estroehez, dañar ei rlftón ni descomponer el estómago, 
venta en Farmacias y Droguerías. — BEL ASCO AIN, 117, 
$ 1 . OO 
QUINTA SANTA AMALIA 
EN 
ARROYO APOLO 
Se alquila, año o temporada 
con o sin muebles, todo confort 
y lu í o apetecible, capaz larga 
familia, gran arboleda, jardi-
nes, agua Vento, electricidad, 
teléfono. Precio módico. Infor-
mes : Empedrado, 5, entresuelos, 
notaría Dr. Alvarado. 
12415 i ji. 
E N L A V Í B O R A 
O' Farrill, 9, entre calzada y F. Poey; elegante chalet; sala, gabine-te, comedor, cuatro cuartos y dos más (para criados, doble serví--cío, gran cuarto de baño; cielo ra-so, instalación eléctrica, cocina; portal, jardín, patio y gran tras-patio. Puede verse a todas horas. Disponible el lo. de Julio, $7 5 m. o. Opción contrato un año. Dueño: Oquendo, 16-A. Teléfono A-2274, hasta las 3 p. ra -12521 i ji. 
VIBORA: SE ALQUILA LA RE-cién construida casa Josefina, 14, a cuadra y media de la calzada, con recibidor, saleta de comer, pa-tio, traspatio y servicio sanitario-Precio $31-80. La llave al lado. Informes: Lealtad, 111. Teléfo-no A-5418. 12425 l jl. 
BAJOS, MUY AMPLIOS. SE AL-qullan en Consulado, 6 3. Ganan 15 centenes; la llave en la bodega del frente y para informes en el Con-vento de Santa Clara, calle de Cu-ba entre Luz y Santa Clara. 12435 3 Jl. 
SE ALQUILA LA OASA PLATí-ta baja, San Miguel, 18 3-C, de mo-derna construcción, amplia e inde-pendiente, compuesta de sala, sa-leta, 4 cuartos ,baño, servicio do-ble, pisos finos y demás. Su dueño en los altos. 12414 1 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Reina, 88. Frescos y secos verdad. Sala, recibidor, comedor, cinco her-mosos dormitorios, cuarto escapa-rate, baño, dos cuartos y baño cria-dos. Gran patio y traspatio. Aco-metimiento eléctrico. La llave en los altos. Capote, Mercaderes, 36. Teléfono A-6 580. 12422 3 jl. 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-nes, los amplios y hermosos altos de la casa Salud, número 53; son muy frescos y tienen abundante agua a todas horas. La llave está en la bodega y los demás informes su dueño: Angeles, núm. 6. 12444 28 j. 
EN EL VEDAPO, CALLE ON-ce .entre Doce y Catorce, número 491, se alquila una buena casa, es-paciosa, cómoda y barata. La lla-ve al lado en el 48 9. 12447 1 jl. 
EN 10 CENTENES SE ALQUI-la la casa Revillagigedo, número 19, con sala, comedor, cinco habitacio-nes y demás comodidades. Infor-man: Compostela, número 30. Con-diciones: dos meses en fondo. 12453 28 j. 
VEDADO. ALQUILO TRES Es-pléndidos altos independientes, con todas comodidades para personas de gusto. Once esquina a Calzada. Las llaves en la bcr'-ga Informes: A-3194. 12528 1 jl. 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS bajos de Luz, 34, muy cómodos, inmediatos al Colegio de Belén, con sala, dos comedores y cuatro ha-bitaciones. Llave en la frutería. Informan: Amistad, 19, bajos. 12339 30 j. 
EN 13 CENTENES, SE ALQUI-lan los frescos y elegantes altos de la casa San Lázaro, 54, a media cuadra del Prado y media de la Glorieta, con sala, comedor, 4 ha-bitaciones, doble servicio. La llave en la misma. Teléfono A-3317. 12361 30 }. 
SE ALQUILA, POR $60 ORO americano, los frescos altos de la casa Peña Pobre 25, casi esquina a Monserrate, frente al Morro, con sala, comedor, 4 habitaciones, pi-sos de mosaico y una grande ha-bitación alta con servicios sanita-rios independientes; la llave en la bodega del frente; más informes: Teniente Rey, 4 4, a todas horas. 12333 30 j. 
CRESPO, 46: SE ALQUILA, E N $40; sala, comedor, tres cuartos, cuarto de criado y demás servicios. Informes en el "Palacio de Cris-tal", Consulado y San José, de 11 a 1 y de 7 a 9 p. m. .12324 30 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Aguila, 156, a una cuadra de Mon-te, modernos y muy frescos: tie-nen 4|4, sala y saleta y demás ser-vicios- Precio 8 centenes- La llave en los altos ded 158. Infirmes en Egido, 13. Tel. A-3360. 12319 30 J-
VEDADO: SE ALQUILA, EN 10 centenes, los bajos vle la casa calle 13, número 28, entre 8 y 10, com-puesta de jardín, portal, sala, co-medor, 4 habitaciones, codna, buen baño con agua caliente y servicio para criados. La llave en el nú-mero 26. Informes en Línea, 97, entre 8 y O. 12350 30 J. 
VEDADO 
En 85 pesos moneda oficial, se al-quila el piso bajo de la casa si-tuada en la Calzada, número 54, en-tre F y G, de construcción moder-na ,con seis cuartos dormitorios, eBtra/da independiente para criados, cuartos par«, éstos, jardín y patio en el fondo. Llaves e iníormes eu el piso alto. ,0 . 11630 
"iFALQUILAN LOS ALTOS DE la casa San José, So, compuestos do sala, comedor, tres cuartos, co-cina e instalación sanitaria moder-nas. Precio 45 pesos oro nacional. 13258 29 3-
SE ALQUILAN LOS FRESCOS altos de la casa Compostela 154. La llave en frente, en el 17 9, almacén de víveres. Informan teléfono F-1573. 
12401 30 j 
Se Alqui lan l a s C a s a s Siguientes 
Vives, 80, bajos. . . . $ 35 Zequeira, 10, bajos. . . „ 15.90 Monte, 459 , =50 
San Joaquín, 6-A. , , „ 42.40 Corrales, 104, bajos. . . ,,26.50 Jesús del Monte, 611. , . „ 50 Infanta, 34 ,,26.50 Soledad, 30 „ 28 Consulado, 7 „ 53 Amistad, 116, altos. . . ,,63.60 Informarán: J. BalcelLs y Ca. Amargura, 34. 
12262 !_« 
SE ALQUILAN J J O S MAGNIFI-COS altos San Lázaro, 2 35, con todas las comodidades. La llave en la bo-dega. Informes: teléfono A-3194 12527 1 jl. 
V E D A D O 
En 18 centenes y con fiador, se alquila la casa Baños, 13, compues-ta de sala, saleta, comedor, 6 cuar-tos bajos y 3 altos. La llave en el 11- Su dueño: Línea, 84, esquina a Paseo. 12225 29 j. 
GUANABACOA: SE ALQUILAN los cómodos y rrescos altos de Jesús María, 35, con sala, comedor, cinco cuartos y pisos finos; una cuadra de los tranvías. La llave en los ba-jos. Precio :4 centenes. 12245 6 jj. 
EN 8 CCNTENES FIJOS, SE AL-quilan los bonitos y frescos altos Campanario, 109, con sala, come-dor, 3 cuartos y demás servicios. La llave: ôdega esquina Dragones. Informes:- Obrapía, 61, altos. 12239 3 jl. 
G u a . i i s i b a . c o a 
Se alquila hermosa casa situada calle Aranguren número 5; sala, antesala, siete cuartos, comedor, cocina y magnífico cuarto de ba-ño. Dos cuartos para criados con servicio completo aparte. Espacio-so patio y traspatio con árboles fru-tales. Informan al lado o en Cu-ba, número 3, altos. Tel. A-5813. 12250 29 j. 
SE ALQUILA EL HERMOSO al-to Estrella, 81, estilo modernista, con sala, recibidor, cuatro grandes cuartos, hermoso comedor al fon-do, cuarfo de criado, cocina y do-bles servicios sanitarios. 12336 30 j. 
BAJÍOS DE MADRUGA. SE AL-quila una s-ran casa amueblada, ca-paz para dos familias con holgura. Tienen instalación sanitaria y triple servicios, con agua fría y caliente, duchas, agua corrieute en todos los cuartos, jardín, garage, luz eléctri-ca y está situada en el mejor punto del pueblo. Informa en Madruga: Laureano Fernández. 12290 29 j. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Escobar, núm. 18, antiguo, bien ventilados y frescos, con sala, an-tesala, cuatro cuartos, cocina, ba-ño y un cuarto en la azotea. Las llaves en los bajos. Informarán por el teléfono F-1723. 12283 29 j. 
EN SEIS CENTENES SE AL-quila la casa San Nicolás, 18 9, al-tos, con sala, comedor, dos cuartos e instalación eléctrica. La llave en la bodega. Informan en San Lá-zaro, 6 9, altos. Teléfono A-16 49. 12185 28 j. 
En C a s a BSanca 
en la calle Marina, número 7, se alquila una hermosa casa, propia para establecimiento; también se venden los armatostes y demás en-seres que se encuentran en la mis-ma. Alquiler módico. Informan: Riela, número 8, sastrería. Habana. 12100 4 j. 
SE ARRIENDA UNA FINCA de cuatro a cinco caballerías, próxi-ma a la Habana, que tenga casa, aguada, pastos y arbolado. G. Ruiz, Banco Nacional, departa-mento 418. 12395 30 j 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y lindos altos de la moderna casa de-corada con todo el confort. Animas, 22, una cuadra del Prado. Infor-mes en la misma y en Prado, 51, hotel "Palacio de Colón' , Manuel Rodríguez. 12222 1 J1-
SE ALQUILAN, EN 8 OENTE-nes, los modernos altos de Jesús María, 7. La llave enfrente, en el número 6, bajos. Obispo, 87, infor-marán. Teléfono 1-1377. 12223 29 J. 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3 y 3-A, Jesús del Monte, un piso bajo y otro alto, con todo el confort moderno y de mucho gusto. Las llaves y precios en la bdega. Informes: González y Benítez, Monte, 15. 
12064 28 J"-
N a v é Cementada 
SE ALQUILA UNA, EN MALO-ja, entre Arbol Seco y Subirana, propia para garage o cualquier in-dustria. Francisco Peñalver. Arbol Seco v Maloja. Telf. A-2824. 12032 28 J. 
Ocas ión Excepcional 
En San José, número 113. Se al-quilan dos salones, uno alto y otro bajo, con vista a la calle; propios el alto para almacén o fábrica de tabaco y el bajo para garage o cosa análoga. Informan en la panadería "La Vencedora." 11744 3 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Campanario, 150, entre Sa-lud y Reina, con sala, saleta, y cin-co habitaciones. Renta 60 pesos moneda oficial. La llave en los ba-jos. Informarán en Amargura, 2 3. Teléfono A-2744. 12028 2S J. 
CERRO ESQ. A DOMINGUEZ 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café "La 
Covadonga.** 
11683 29 J. SE ALQUILA: SAN LAZARO, 106, altos, a tres cuadras del Pra-do; sala, antesala, comedor al fon-do ,tres habitaciones, cuartos para criados, luz eléctrica, cielo raso en toda la casa y un servicio sanita-rio moderno. Las llaves en Consu-lado, 62, e informan: Habana, 78. 12370 28 j . 
SE ALQUILAN 
Los altos de O'Reilly, número 
21, compuestos de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, baño y ser-
vicio para criado. Precio: quince 
centenes. Informan en la joyería 
de Perfecto Díaz, O'Reilly nú-
mero 19. 
11995 2jl. 
E S T A B L O 
O L O C A L 
PARA AUTOMOVILES Se alquila. Vedado, calle I, nú-mero 2, casi esquina a Calzada. Teléfono A-72 98. Raurell. 11808 1 Jl. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO local propio .MI - almacén u otra cosa análoga en la call̂  de Oficios, 52; también se alquilan para es-tablecimiento dos accesorias en la calle Muralla bajoc del Hotel Con-tinental y se venden dos billares. Informes an Oficios, 54, Hotel Gran Continental. 119C7 7 jl. 
SE ALQUILAN, EN MODICO precio, los altos de Manrique, 32 y 34. La llave en los bajos e infor-mes; Manteca, Cuba. 76-78. 11939 2 jl. 
ALQUILA, EN $16-50, LA OA-sita Carballo, número 46, a tres cuadras de la Esquina de Tejas y a la brisa, de reciente construc-ción, con sala, comedor, dos cuar-tos grandes, cocina y todos loa demás servicios sanitarios. Infor-mes al lado. 1054« 80 j. 
VEDADO. CALLE 18 y A, SE alquila una casa amueblada por los meses de Mayo a Noviembre; salón, cuatro cuartos, dos baños, cuarto costura, comedor, cuartos de cria-dos, luz eléctrica, garage y jardín, todo moderno y nuevo. Se puede ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-niente Rey, núm. 71. C-16S4 In.-9 a. 
ARRENDADORES DE CASAS! Se alquila la casa San Jacinto, nú-mero 1, esquina a Estévez, de al-to y bajo. La 11 ».ve a Iníormes: Manteca, Cuba, 76-78. 
11938 2 jl. 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en ei No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
VEDADO: EN LA PARTE AL-ta, calle Seis, entro 19 y 21, única en la cuadra ,se alquila una casa, de construcción moderna, con jar-dín alrededor, portal, sala, saleta, cinco habitaciones, galería, cocina, baños y servicios sanitarios. La lla-ve en la misma e inform-- en Amis-tad, 98, antiguo. Tel. A-3876. 11700 30 J. 
SE ALQUILA, EN LA OALLSl de Marina, a un paso de Belascoaín. un hermoso local, propio para es-tablo, garage, depósito o cualquier industria. Tiene un mil ochocientos metros cuadrados- Informes: Gar-cía Tufión y Ca., Aguiar y Muralla. 10937 6 jl 
SE ALQUILA EN $38 
la hermosa casa calle del Aguila, número 35 5, con zaguán, dos venta-nas, gran sala, cuatro cuartea, gran patio y s*irvicio sanitario complf-to. Para informes: San Rafael. 32. E .Colominas-C-820 In.-18 f. 
SE ALQUILA LA OASA SAN Isidro, 94, esquina a Egido, propia para hoj?!atería, taller de mecáni-ca, depósito, carpintería o garage, por tener un salón de 50 metros cuadrados, con pisos de cemento, patio, cocina y 3 cuartos al fondo. 11,474 1 jl 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-ÍJ a 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS hermosos altos situados en la calle 9, esquina a 16, compuestos de sie-te habitaciones y demás servicios; todo a la moderna. Informan en la bodega. 11221 29 j . 
E n Monte , 2 5 3 
(entre Carmen y Figuras), se al-quilan hermosos altos, con sala, comedor, tres habitaciones y coci-na ,en siete centenes. 11941 2 jl. 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-jl. SE ALQUILA UNA CASA, AOA-bada de fabricar, propia para es-tablecimiento, en la calle Atlanta y General Sanguily. Alturas de Arroyo Apolo. Informan: Teniente Rey, 1, Llobera y Ca. Cuenta con buena barriada. Teléfono A-6483. 11622 u jj. 
Para A l m a c é n 
o Depósi to 
Se alquila Agruila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E. Oo-
lominas, San Rafael, 32. 
ACIDOS. P R O D U C T O S QUIMICOS 
y H a t e r í a s P r i m a s , Minera les , Des infectantes , Gomas, 
Colas, A c e i t e » y G r a s a s . — — • 
T O M A S F . X U R U I ^ c 
C O N I E R C I A J H X E I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla. 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
12205 17 jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS y ventilados altos de la casa núme-ro 218-Z de la calle de Neptuno, entre Marqués González y Oquen-do, compuestos de: Sala, saleta, cuatro habitaciones, comedor, buen baño, habitaciones para criados y servicios sanitarios modernos. In-forman en Manrique número 96, es-quina a S. José. (Perfumería.) C. 2609 In. 10 Jn. 
Amistad, 34, antiguo 
Se alquilan, a trrs cuadras del Parque Central y .̂os, de San Ra-fael, los espaciosos y ventilados ba-jos de esta casa, acabados de pin-tar, propios para familia de gusto, con sala, recibidor, comedor, cinco hermosos cuartos, los para criados, dos baños, cocina y dos patlios, instalación eléctrica y timbres pa-ra criados. Informan en los altos, o en el Banco Nacional, 2do. piso. Apartamento 203. I. Benavides. 11919 17 Jl-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Villegas, 60, propios para oficinas o casa de comercio. Informan en Mercaderes, 27, 12355 28 J. 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, juntos o separadamente, en módico precio, los magníficos y espacio-sos altos y bajos de esta moder-na casa, compuesta cada planta de sala, saleta, cinco hermosos y bien ventilados cuartos, un cuarto para criados, comedor, esipléndida coci-na y dobles servicios sanitarios. La llave en el tren de lavado de en-frente, e informan en San Ignacio, 82. Teléfono A-1228, y en Jesús María, 6 6. Teléfono A-7400. 11924 17 íl. 
PROPIETARIOS: ARRIENDO casas y solares, me hago cargo de administrar propiedades. Véame. Pedro Fons. Mercaderes, 4, altos. 12034 3 jl. 
tigriBiniiiguiiiiiiiiniiiiniiiiiimfninnim 
H A 3 I T A 0 I 0 N E S 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona Con cien habitaciones cada una con su baño de agua caliente, luz timbre y elevador eléctrico. Pre-cio sin comida, desde un peso por persona, y con comida, desde dos pesos. Para familia y por meses, preciod convencionales. Tel A-2998. 11146 30 j. 
Nueva Casa de Huéspedes 
Magníficas y espaciosas habita-oiones, amuebladas, con lavabos do agua corriente, luz eléctrica y con todo servicio; cerca de las oficinas y paseos. Aguiar, 47, frente al par-que de San Juan de Dios. 12807 27 jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITO-ciones corridas, juntas o separadas; amplias y muy ventilada-s, con o sin muebles. Casa construcción moder-na, con dos magníficos cuartos de baño. Propias para persona de co-mercio o matrimonio sin niños. Oficios, 16, altos, por Lamparilla. 12799 5 Jl. 
OASA DE FAMILIAS. HABITA-ciónes amuebladas y con toda asis-tencia en la planta baja un depar-tamento de sala y habitación; se exijen referencias y se dan. Empe-drado, 75, esquina a Monserrate. 12815 1 jl. 
EN GALLAN O, NUM, 31, SE AL-quila una habitación baja, hom-bres solos o un matrimonio sin hi-jos. 12680 29 j. 
ALTOS DEL TEATRO PAYRET. Se alquilan departamentos com-puestos de dos salones, a 5 cente-nes, con vista al Parque, y cuartos interiores a dos centenes; también los hay con muebles, a personas de moralidad. 12800 6 jl. 
•PAL ACIO GALIANO" 
Gran casa para familias. Galia-no, número 101, entrada por San José. Teléfono A-44£;4. Esta casa, que se encuentra 'itaada en uno de los lugares más céntricos de la ciudad .ofrece espléndidas habita-ciones con un servicio esmerado de comida. 
12555 16 jl COMPOSTELA, 103: 2 IT A BITA-clones para familia que pueda gas-tar poco, una de ellas tiene coci-na; las dos $11; al primero que llegue se le alquilan. 12729 4 jl. 
mm m wmmm 
más frescas y ventilabas de la Habana, en Industria, 124, esquina San Rafael, grandes reformas en la misma con to-da clase de coiredidadés, gran baño, salón y trato esmerado. Precios módicos; se dan y pi-den referencias. 
12704 25 j. "VISTA CLARA": SE ALQUILAN departamentos para oficinas, con-sultorios, médicos o gabinetes den-tales, etc., con alumbrado eléctri-co y servicio de criados para la lim-za, en el centro comercial de la Ha-bana, Gailiano, número 87, esqui-na a San Rafael. La entrada por San Rafael. Para informes en San Rafael, número 36, L. López. Te-léfono A-3040. 12570 9 jl. 
EN UN CHALET DE HONORA-ble familia, se rentan dos habita-ciones, juntas o separadas, con buenos muebles / ..sistencia. Tie-ne teléfono y jardín. A una cua-dra del tranvía. 11, número 51, es-quina a 12. 12566 28 J. 
Agu iar , n ú m , 1 1 2 
propia para almacén o estableci-miento, se alquilan los bajos de es-ta casa. La llave al lado; su due-ño, en Jesúa del Monte, 630. 11737 15 11. 
S E A L Q U I L A 
En Monte, 2-A, esquina a Zulue-ta, un departamerto de dos habi-taciones, c m vista a la calle, pisos de mármol, sin niños, y en Inquisi-dor, 46, esquina a Acosta, una ha-bitación ailta, pisos de mármol y balcón a la calle, muy fresca. 126 00 4 JL i 
SE ALQUILA UNA HABITACION grande y ventilada a hombres so-los o matrimonio sin niños, en ca-sa de moralidad cerca de los -tran-vías. Estrella, 16, altos. 12726 1 JI-
PARA SEÑORAS SOLAS O MA-trimonio de moraílidad, se alquila una habitación con balcón a la ca-lle en Salud 7, entrada por Rayo. 12685 29:j. 
SE ALQUILAN HABITACIONES con muebles o sin ellos. Agua co-rriente, luz y balcón a la calle. Mo-ralidad absoluta. Virtudes esquina a Industria, altos de la bodega, se-ñor Díaz. 12693 3 jl. 
PARA MATRIMONIO SIN Ni-ños o a señoras, se le alquila en ca-sa particular dos magníficas habi-taciones en el piso segundo de la casa más fresca de la ciudad. No hay más inquilinos ni niños, solo otro matrimonio. Hay teléfono A-5393. Se cambian referencias. Teniente Rey, 92-A. Preguntar por Valle. 
12628 29 j. 
EN LUZ, 97, OASI ESQUINA A Egido, se alquilan habitaciones frescas ,alta3 y bajas, en módico precio; hay desde centén para hombre solos y para matrimonios. 12650 . 3 jl. 
HABITACIONES BARATAS, Cu-ba, 71, esquina a Muralla, con vis-ta a la caJlle. Pisos de mármol. 12641 5 jl. 
UN MATRIMONIO, TRANQUILO, solicita una buena habitación alta, estertor, amueblada, luz eléctrica y se sirva comida a la señora; en casa particular, donde no haya más huéspedes. Se prefiere el barrio del Angel o Colón. M. López, Aparta-do 2310. 12673 29 j. 
LOS MAS FRESCOS DE LA II V-bana. Se alquilan dos habitacio-nes, con balcón al Malecón, juntas o separadas .amuebladas con lujo, luz eíléctrica y todo servicio; en la azotea de la casa Malecón, 22, es-quina a Genios, altos, a hombres solos de moralidad. Precio de ca-da habitación: 3 centenes y $1-50 de luz. 12 6 55 3 jl. 
SE ALQUILA, EN SAN RAFAEL, número 3 6, altos, un espléndido de-partamento de dos habitaciones, con balcón a la calle de San Rafael; alumbrado eléctrico, servicio de criados y comida si lo desea; es propio para un gabinete dental, consultorio médico o para un ma-trimonio de buen gusto; se requie-ren buenas referencias. Informan en los bajos. L. López. Teléfono A-3040. 12571 9 jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-ciones en la calle de Villegas, nú-mero 71, altos, propias para ma-trimonio sin niños. Informan en la misma. 12105 ' 1 jl. 
EN PROGRESO, 15, CASA PAR-ticular, se alquilan dos habitacio-nes a personas de moralidad. Se alquila una sala, propia para cô  misionista, sastrería .relojería, ta-ller de platería o zapatería. Pre-cio: 4 centenes . 12111 1 jl. 
EN EL VEDADO, EN CASA DE matrimonio sin niños, se alquila una hermosa y gresca habitación, con to-do servicio, a señoras, señoritas o matrimonio respetable. Lugar sa-ludable, a una cuadr?- del tranvía. Se exigen referencias. Chalet ca-lle 25 y 4. Teléfono P-2197. 12362 30 j. 
SE ALQUILA, F R E N T E AL Co-legio de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, habitaciones y de-partamentos grandes y frescos, a personas moralidad y sin niños. 11591 ' 30 j. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pequeña muy clara, a hombres o señoras solas. Se piden referen-cias, Aguila, 102. 12303 28 j. 
SE ALQUILA, EN GALIANO, 9Ú, altos, una buena habitación con to-da asistencia a hombre solo. 12449 1 jl. 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, 61, se alquilan habitaciones con o sin muebles, desde dos centenes has-ta cinco y se admiten abonados a la mesa, teléfono A-5621. 10438 80 J. 
O'REILLY, 15, ALTOS, CERCA de las oficinas y los bancos: Depar-tamentos con vista a la calle e in-teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, $12-72 y $21-20. Mucha higiene. 12347 7 jl. i 
SE ALQUILA UNA HERMOSA habitación, con magnífico baño, a caballero respetable. Bernaza, 52-A, altos. 10553 1 jL 
PARA VIVIR BIEN Y ECO NO-micamente, casa moderna, buenos baños, agua caliente y casa de,mo-ralidad, en O'Reilly, 58; quedan 3 habitaciones, no lo deje para ma-ñana, pase hoy y se convencerá. Alumbrado toda la noche y telé-fono. 12627 30 j. 
SE ALQUILAN TRES HABITA-ciones, con cocina y servicio inde-pendiente, propio para matrimonio, en los altos de Aguacate, núm. 7 0. 2597 2 jl. 
EN LAS MODERNAS CASAS de Crespo 43-A, Amargura 54, Cha-cón 13 y Compostela 71, se alqui-lan hermosos departamentos altos con vista a la calle, propias para corta familia y en módico precio. 12496 28 j. 
PARA OFICINAS, matrimonios u hombres solos, se alquilan tres departamentos en In-dustria 112, imprenta, entre Nep-tuno y San Miguel. C-2725 In. 18 J. 
DEPARTAMENTOS A $35 Y $30 Cy. En 17 y 4, Vedado, con sala, comedor, 3|4, cocina, baño, inodo-ro, cielo raso, luz eléctrica. 'La llave e informes en la misma. 11940 2 jl. 
AGUILA, 113, ESQUINA A SAN Rafael. Espléndidas habitaciones con balcón a la calle. Todo servi-cio. 
12400 30 j CONSULADO, 111, CASI ESQUI-na a San Rafael. Habitaciones con vista a la calle, a personas mayo-res sin niños. Casa de mucho or-den. 12467 1 jl. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE LOS DE LA ISLA Amargura, 86. Teléfono A-8640. SUCURSALES: Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. Puente de Ohávez. Tel. A-4854. Vedado: Bañoo y Once. Ganado todo del país y aelecclo-nado. Precios más baratos que na-die. Servicio a domicilio y en loar establos, a todas horas. Se alquilan y venden burras paridas. Slrvasa dar los avisos llamando al A-4854. 10603 80 J. 
CUARTOS A $6, SANTA ROSA, , 30, moderno: 2 casas a 4^ centenes en el 32 y 34. Cuartos a $9 con co* ciña Independiente, hotnlbre» solo» o matrimonio sin niños a personas de moralidad, *n San Nicolás, 8 5-A. 12134 29 j. 
VEDADO: EN LA CALLE D, frente a los baños de mar laa Pla-yas, se alquilan espléndidas habi-taciones altas para hombres solos o familias de moralidad. Infor-i man en los bajos. Tel. F-3165. 12145 29 J. 
REINA, 17-19, Y SAN RAFAEL, 101, se alquilan hermosas habita-ciones, muy buenas, con pisos de mosaico y bien ventiladas, frente a la Plaza del Vapor; hay lavaderos, cocinas, baños y luz eléctrica al que la desee. Informarán' las encarga-das. 12573 3 jl. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN hermosos departamentos y habita-ciones, con vista a la calle. Precio: de. seis pesos en adelante, con todo-servicio, entrada a todas horas. En las mismas condiciones. Reina, 49, y Rayo, 29. 11579 14 JL 
C a s a de H u é s p e d e s 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-pléndidas habitaciones - con vista al paseo del Prado. Sérrldo compla-to. Es casa moral; buena comi-da y se admiten abonados, 15 pesos. 11117 11 Jl. 
Cuba, 24, frente al mar 
Jj& casa más higiénica y rentila-da.1 Habitaciones y Departamen-tos modernos muy ba,ratosf con cie-los de yeso, pisos de mosaico, la-vabos de agua corriente, luz eléc-trica, etc, etc., desde $8-48 y pa-sos 10-60. Hay duchas y baños. No se admiten piños ni matrimonio» aliados. Pídase un reglamento do la casa; verán es una garantía pa-ra las personas de moralidd-10688 3 JL 
habitad onea altas y bajas, con lúa eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-gura, 16, un buen local para al-macén; en Acosta, 5, y en San Isidro, 37. En Obrapía una acceso-ria propia para una sastrería. Tam-bién en Acosta un zaguán para dos automóviles; todo barato. 
CASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz 
eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Vir-
tudes, altos de la botica. 
11710 14 3I. S E ALQUILA E N COMPOSTE-la, 17 9, azotea, un hermoso depar-tamento, compuesto de dos habi-taciones y demás servicios. Infor-man en la misma. 12404 30 j 
EN LOS ALTOS DE LA CASA Paula, número 2, se alquilan her-mosas habitaciones, acabadas de pintar y arreglar, y se dan muy ba-ratas. 12445 2 8 j. 
PALACIO DE VANDERBILT: Hotel acabado de fabricar, de 4 pi-sos, todas las habitaciones con bal-cón a la calle elegantemente amue-bladas, luz eléctrica y timbres, ba-ñes de agua caliento y fría, a $35 y $30. La comida $20. Consula-do, 77, al. lado de José Miguel Gó-mez. 12221 l jL 
CALZADA DE JESUS DEL MON-te, 261, esquina Altarriba, se al-quilan departamentos muy frescos a hombress solos o matrimonio sin niños. 
12524 29 J ROQUE GALLEGO, AGENCIA de Colocaciones "La América". Dragones, 16. Teléfono A-24C4. En lo minutos y con recomen' daciones, facilito criados, ca-mareros, cocineros, porteros Jardineros, vaqueros, cocheros chauffeurs, ayudantes y tods clase de dependientes. Tambiér con certificados crianderas criadas, camareras, maneja-doras, cocineras, costureras y lavanderas. Especialidad en cuadrillas de trabajadores, ROQUE GALLEGO. 
10686 
S I T A N 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano, de mediana edad, que sea trabajadora y que traiga referen-cias de casas donde haya servido. Reina, lo. 12813 i ji. 
SOLICITO UN SOCIO QUE Dis-ponga de 800 pesos para un nego-cio que deja más del 50 por 100. Para más informes: Teniente Rey y Aguacate, cantina. 12729 so j . 
EN LA CALLE 2, ESQUINA A 21, Vedado, casa baja, se solicita una cocinera que sepa su obligación, traiga buenas referencias y duer-ma en la coolcación. Se le da buen sueldo. 12760 4 « 
SE SOLICITA JN ENCARGADO para una casa de vecindad. Ha de traer referencias. Manteca, Cuba. 7«-78. 12742 30 j. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-ninsular, para el servicio de come-dor, y otra para las habitaciones, que tenga buenas referencias y mayores de veinte años?. Belas-coaín, 2 8, altos, al lado del café Tacón." , 12768 u 30 ̂  
A G I W A D O C E 
SE SOl v O I T A I V C H A U F F E U R 
Que haya manejado m á q u i n a s f r a n -
cesas y tenga m u y buenas recamen-
daciones; -preferení teonente si hab la 
algo de i n g l é s o f r a n c é s . Manteca , 
Cuba, 7 6-78. 
12743 30 j . 
T A R A IR A ÜVEW T O R K , SE 
so l ic i t a una cr iada, flna y de me-
diana edad; es pa ra a tender dos n i -
ñ o s . Se p iden referencias e i n f o r -
m a r á n en el h o t e l " L o u v r e . " 
12739 30 j . 
FAMILIA EXTRANJERA, SIN 
n i ñ o s , busca cr iada de buen c a r á c -
te r y de mediana edad, para los 
quehaceres de la casa. N o hay p l a -
za n i lavar . Buen suélelo y buen 
t r a to . Debe t r a e r buenas referen-
cias. V í b o r a , L o m a del Mazo, n ú -
mero 6. F r e n t e los tanques de agua. 
Presentarse por la tarde, de 3 en 
adelante. 
12795 30 j . 
SE SOUTOITA U N A C O C I N E R A , 
blanca, que duerma, en la coloca-
ción. Sueldo tres centenes y ropa 
l i m p i a . Angeles, 15. 
12694 29 j . 
A G E N T E S. S E N E C E S I T A N 
miujeres que hayan tenido expe-
r ienc ia en la venta de seguros de 
v ida o cus- a n á ' - J g s . Se t r a t a de u n 
negocio m á s fác i l que seguros y 
que da m á s c o m i s i ó n , resipetable, 
nueva indus t r io de g ran porvenir-
D i r í j a n s e a A p a r t a d o 1.008, H a -
bana. 
C-2825 s'26-
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
DO ra. blanca, o de color, que sepa 
l a v a r y p-lanohar. Se exigen refe-
rencias. I n f o r m e s : 4. n ú m e r o 30, 
esequina a 15. Vedado. 
12649 29 J-
E U SR. S A B I N O M A R T I D E S E A 
Haber el paradero de su s e ñ o r a m a -
dre y h e r m a n a Carlota y Mercedes 
M a r t í . San Rafael , n ú m e r o 118. 
12646 29 j 
SE D E S E A A L Q U I L A R , P A R A 
cua t ro o seis meses, una espaciosa 
y bien si tuada casa, amueblada, en 
el Vedado, quo tenga por lo menos 
.c inco o seis cuartos de f a m i l i a , es-
paciosoj . Es f a m i l i a sin n i ñ o s , que 
e s t á acos tumbrada a v i v i r buena 
casa con buenos muebles y lo c u i -
d a r á y d e v o l v e r á todo bien. D i r i -
erirse a Casteleiro y Vizoso, L a m p a -
r i l l a , n ú m . 4. 
12620 28 j . 
N E C E S I T O E N A L Q U I L E R M E -
ea de carambolas . A m i s t a d , 47, «1-
tos. 
12610 28 J-
SE S O L I C I T A V- A P E N I N S U -
lar , pa ra l a l impieza y lavado do 
ropa de una co r t a f a m i l i a . Si no es 
l i m p i a y t r aba jadora que no se p re -
sente. Sueldo: 15 pesos moneda cu -
bana. Cajlle 27, en t re 6 y 8, Vedado. 
12785 30 j . 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R L \ -
do de mano y una buena criada, 
que sepan t r aba j a r y c u m p l i r . Suel-
do 4 centenes y ropa l i m p i a . T a m -
b i é n u n muchacho para ayudar . V i -
llegas, 92. 
12587 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
von, peninsular , p a r a cr iada de ma-
n o ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n ; t iene quien la garan t ice ; de-
sea, casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en afín Carlos, n ú m . 19. Cerro. 
12598 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de cuar tos y pa ra coser una 
joven de buenas referencias y que 
l l e v a t i e m p o en el p a í s ; sabe c u m -
p l i r y desea casa f o r m a l . I n f o r m a n : 
fían L á z a r o . 7 8, puesto de f rutas . 
T e l é f o n o A-6487. 
J2709 29 i -
Escuela Superior Teórico-práct ica de Chaufíeurs 
B a j o i a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H L H e r v í a s 
Po r un inét<*do nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , mon ta j e " m i s au p o l n t " r eg la j e de carburadores , 
magnetos , etc. M a n e j o por el t r á f i c o ga ran t i zando e n s e ñ a n z a comple ta y o b t e n c i ó n de l icencia en ve in te 
d í a s . Lecciones d i u r n a s y noc turnas . V e n t a de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de ca rga a l contado 
( m o t o r a gaso l ina o e l é c a r i c o s . ) C o m p r a m o s m á q u i n a s y adelantamos d i n e r o sobre e l las . 
• C A R O E N A S , 1 4 
11044 7 Jl 
LA 
K S T A B U E C I D A E I H 1 9 1 3 . 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de l a escuela de insenieros de automóviles de new-york, estados óxidos. 
La única y verdadera Escuela de Ghaufíeors en la isla de Cuba. o m \ n i n r n O^Q LhhQfiQ Pnh<j 
Curso'Standard': $60. Curso (ford';: $10, Cartilla de examen: $0.50 LÚ£d5U5 LHo, ndüdlId-üUUa. 
12557 ^ j l 
IMPORTANTE: PARA EXPLíO- \ 
t a r 2 nuevas patentes, inventadas { 
¡por u n cons t ruc to r -a rqu i t ec to ex- ; 
t r an je ro , so l i c i t a socio con ?1.000-
$2.000. L a m i s m a indus t r i a s e r á 
p ro teg ida por el Gobierno. I n f o r -
anan: Zu lue ta , 17, f o t o g r a f í a Po-
l i t eama , de las 10 a 12 a. m . 
12789 30 j . 
E N F E R M E R O . SE N E C E S I T A 
uno p a r a la cal'l« C, n ú m . 10, Veda-
do. N o se presente el que no tenga 
referencias buenas sobre su t raba jo . 
12517 29 j . 
SE S O U O I T A C O C I N E R A , b l a n -
ca, buena s a z ó n y que sea l i m p i a . 
Sueldo; 3 centenes. 10, n ú m e r o 3, 
Vedado. 16668-69 3 j l . 
SOMCITO CRIADA ESPARCIA 
•de mediana edad, para los quehace-
res de casa. J e s ú s dol Monte , calle 
Santa Fe l i c i a , e squ i f a a Just ic ia , 
t r e n de lavado, i n f o r m a n . Se da 
buen sueldo. T ó m e s e carro " L u y a -
n ó - M a l e c ó n " y a p é a s e en la calle 
Just ic ia . 
12708 29 j . 
S A S T R E : SE S O L I C I T A N a p r e n -
dices adelantados, peninsulares, en 
A m i s t a d y Barce lona , al tos del ca-
fé . 12540 28 j 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A P A -
ra una cor ta f a m i l i a una buena co ; 
c i ñ e r a , que sepa hacer dulces. Suel-
do tres centenes y los viajes. Calle 
17, n ú m e r o 319, entre B y C, bajos-
12581 28 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular , que sepa su o b l i -
g a c i ó n y presente referencias. Ca-
l le L. n ú m e r o 164, Vedado. 
12576 28 j . 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A E N 
Vi l legas , 100, altos, una ^cocinera 
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Suel-
d o : 3 lulses y ropa l i m p i a . 
12608 2 8 j . 
SE S O L I C I T A U N H E R R E R O . 
que sepa t r aba j a r rejas y que en-
t ienda de instalaciones sani tar ias . 
Sueldo: $40, casa y m a n u t e n c i ó n . 
I n f o r m a r á n : L . K o l y , Puente - U -
mendares. 
12609 29 J. 
M E D I C O 
Para d e s e m p e ñ a r esta plaza a 
bordo del vapo r "Santiago de Cu-
ba", que hace la t r a v e s í a entre es-
te puer to y San Juan de Pue r to 
Rico, se so l i c i t a uno , provis to de 
BU t í t u l o correspondiente . Para i n -
formes Sobrinos de Her re ra , S. en 
C , San Pedro n ú m e r o 6. 
C 2797 4-23 
I G R A N A G E N C I A D E COLOOA-ciones: V i l l e v e r d e y Ca., O 'Rel -l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-re usted tener u n buen cocine-ro de casa pa r t i cu la r , ho te l , f o n -da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repart idores , aprendices, etc., etc., que sepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de esta an t igua y acredi tada ca-sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-nas referencias. Se m a n d a n a to -dos los pueblos de l a Is la y t r a -bajadores pa ra el campo. 10371 29 1. 
i i i i í s ü i i i i i i i i í ü i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i s 
T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesitan cuarenta o c incuenta 
t rabajadores para las canteras «íe 
ronce de la finca " T a o r o " ( B a u t a ) . 
I n f o r m a : .Cipr iano Pedroso. en San 
N i c o l á s , 291, Habana. Xel . A-3i)05. 
12S30 7 j l . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ ^ 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las l incas de F. B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r re te ra l e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se so l i -
c i t an u n g r a n n ú m e r o do hombres 
de campo que sepan a r a r y gua ta-
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
U S V J O V E N , P E N I N S U L A R , 
•muy f o r m a l y t r aba jadora ,desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de m a n o o cocinera para 
co r t a f a m i l i a . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : cal le 19, 204, entre 
G y H , Vedado . 
12801 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c inera de mediana edad, peninsular , 
con su h i j a , de mane jadora o c r i a -
da de mano ,en casa de m o r a l i d a d ; 
t i enen referencias. D o m i c i l i o : Co-
rrales. 15, al tos. 
12725 ) 30 j . 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S de 
sastre, para que t r aba jen en su 
casa. "Havana Sport" , Mon te , 71 
y 7 3, f rente a A m i s t a d . 
12345 30 j . SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
ninsular , para los quehaceres de 
la casa de un m a t r i m o n i o solo y 
que ent ienda de cocina. A m a r g u -
ra, 4 3, p r i m e r piso. 
12203 29 j . 
SE N E O E S I T A U N SOCIO C O N 
3.000 pe:os, ^a ra u n negocio de 
g ran u t i l idad- Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 3. . M . V . 
11993 17 j d . 
P R A C T I C O S DE F A R M A C I A : 
Buena o p o r t u n i d a d pa ra prosperar , 
dejando el t r aba jo de mos t rador . 
Se sol ic i taa . que sepan A r i t m é t i c a 
M e r c a n t i l , que sean j ó v e n e s y quo 
tengan buena conducta. Esc r i t o r i o 
" D r o g u e r í a S a r r á . ' ' 
11852 i ¡ i . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
para l i m p i a r 2 o 3 habitaciones, que 
sepa cor ta r y coser; en l a m i s m a 
u n cr iado que sepa servir a l a me-
sa; ambos con buenas referencias; 
ei no r e ú n e n estas condiciones que 
no se presenten. Prado, 8 8, bajos. 
12617 23 j . 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E Co-
cinera urta pa rd i t a . con co r t a f a m i -
l i a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Nr) duerme en el acomodo- L o m -
b i l l o . 4, Cerro. 
12555 16 j l . 
D E P E N D I E N T E J>E F A R M A -
cia, se ofrece uno ,con referencias. 
I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o A-6508. 
12719 30 j . 
S E Ñ O R A , Q U E A N T E N O C H E en-
c a r g ó la cocinera de calle B a ñ o s , 
n ú m e r o 15, que venga ar reglarse 
a su domic i io , no pudo encont rar -
l o ; ruega su d i r e c c i ó n . 
12766 30 i . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de c r i ande ra ; t iene dos me-
ses de p a r i d a y buena leche; t iene 
buema r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n . n ú m e r o 5, » h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2 2. 
12765 30 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , e s p a ñ o l a , de cocinera; sabe 
su o b l i g a c i ó n - Sueldo de 3 cente-
nes en adelante . I n f o r m a n : Cristo, 
n ú m e r o 24, bajos . 
12737 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de manos una joven peninsular. 
•No duerme en la colocación. Cuar-
teles numero 3. 
G. 4dl27 
SE D E S E A COLOCAR U N A pe-
ninsular , pa ra las habi taciones o 
mane jadora ; desea casa de m o r a l i -
dad; t iene las mejores referencias. 
I n f o n m a n en B a ñ o s esquina a 11. 
Vedado. 12692 m 29 j . 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T A S ac-
tivas. E l sueldo es de cua t ro cen-
tenes, casi u n c e n t é n semanal, en 
el tercero mes de colocada si ha 
resul tado d i l igen te y c u m p l i d o r a se 
le a u m e n t a r á el sueldo a c inco cen-
tenes; los sueldos anter iores es l a 
r e t r i b u c i ó n m í n i m a que r e c i b i r á n , 
puesto que de su d e d i c a c i ó n a l t r a -
bajo y del honrado c u m p l i r sus 
obligaciones depende el ganar ocho 
centenes. E l t r aba jo de l a depen-
dencia que sol ic i to h a de hacerse 
d i rec tamente en el domic i l i o de los 
clientes proponiendo y vendiendo 
a l l í en casa de los 'marchantes l a 
m e r c a n c í a que d e s p u é s r e p a r t i r á n 
los carros de l a casa. Si t iene us-
ted condiciones de perseverancia, 
y es honrada, en el c u m p l i m i e n t o 
de sus obligaciones venga en segui-
da en cua lquier t i e m p o que lea c s t« 
anuncio ,segura de que t e n d r á em-
pleo. Hora s d é p r e s e n t a c i ó n de ~1 
f m e d í a a 1 % de la t a rde y d e s p u é s 
de las cinco de la t a rde en l a o f i -
c ina de la L o c i ó n y j a b ó n de F . 
Mora les y A n d r e u , s i tuada en C a m -
panar io , 2 31, an t iguo , a l lado de l a 
bs que e s t á esquina a Rast ro . 
12430 38 j . 
S E O F R E C E ̂ ARA LAVAR, en 
casa p a r t i c u l a r , una s e ñ o r a ; t i e -
ne quien ".a recomiende ; no p l a n -
cha dr i les ; puede d i r ig i r se a calle 
J, n ú m e r o 11 , an t iguo , l e t r a B , ha -
b i t a c i ó n n ú m e r o 5, Vedado 
12"75 ' g . . j . 
U N C R I A D O D E M A N O , P R A C -
t í c o en el servicio , fino y coocedor 
de la Habaaia, desea o c u p a c i ó n en 
casa decente. I n f o r m a n en " M i ca-
f ó " . C h a c ó n , n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
A-69.52. 12752 30 j . 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , C O N i n -
me jo raMes condiciones, desea co-
Jocaj-ae en casa d© m o r a l i d a d . T i e -
ne referencias; no recibe tarjetas-
Luz , 6 3, cua r to 9. 
^ " 4 8 so 3. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R H O R A 
S. M . 
S U A R E Z , 129, R I J O S 
12770 6 31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, s ó l o p a r a l a cocina; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene qu ien l a recomiende. I n f o r -
m a n en O b r a p í a y Aguacate, car-
n i c e r í a . 12 675^ 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, pen insu lar , en casa de m o r a l i -
dad, de c r i ada de mano. V a al c a m -
po. N o "va p o r tar je ta . Tiene refe-
rencias buenas- I n f o r m a n : Soledad, 
n ú m e r o 2. 12741 30 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C C £ L A B A B O ! " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate , 3 ; % . 
Esta ac red i t ada Agencia f a c i l i t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
excelente personal pa ra todos los 
giros- N O T A . — E s el p r i m e r n o m -
bre de l d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
10,4D2 ííOlj 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de mano 
o mane jadora ; sabe t a m b i é n de co-
c ina ; t iene referencias- I n f o r m a n : 
cal le 15, n ú m . 82, esquina a N , V e -
dado. 
12792 30 j . 
S E DESEA SABER E L PARA-
dero de P r i m i t i v o L ó p e z ; lo busca 
Manue l a R o d r í g u e z , calle Quiroga, 
n ú m e r o 1, J e s ú s del Mon te . 
12745 30 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , con dos a ñ o s de re-
sidencia en el país- Pa ra in fo rmes : 
Monte , 119, l i b r e r í a . 
12569 28 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y forana!, desea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r iada de ma-
no o mane jadora . Tiene referencias 
buenas. I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 120-A-
12700 29 j . 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U -
l á r e s , m u y fo rma les y t r aba jado-
ras y con referencias buenas, der 
sean colocarse para la l impieza de 
habi taciones o de mane jado ra : Ba-
ben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V a n 
a l campo. I n f o r m a n : Concorda l , 
n ú m . 75. 12772 30 j -
J O A E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, ya conocedoi'a de las cos-
t u m b r e s del p a í s , para l imp ieza de 
habi tac iones; sabe coser; sueldo 
cua t ro centenes, buenas referen-
cias; para l a p o b l a c i ó n , campo o 
extranjero , en casa de m o r a l i d a ó . 
I n f o r m a n en Habana 12 8, cuar to 
n ú m e r o 15. 
12682 29 j . 
J O V E N , T A Q U I G R A F O Y M E -
c a n ó g r a f o , con conocimientos de i n -
g l é s y con tab i l idad , desea t raba-
j a r en casa de comercio u oficina. 
I n f o r m e s P. Sn. G e r m á n , Nep tuno , 
208, altos. 
12645 29 j . 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . 
de mediana edad, e d u c a c i ó n esme-
rada, s in h i jos , y r e c i é n llegados 
de E s p a ñ a , desean c o l o c a c i ó n : el de 
por te ro , a d m i n i s t r a d o r o cr iado de 
m a n o ; t a m b i é n se hacen cargo de 
casa grande de i n q u i l i n a t o , ent ien-
de algo de c a r p i n t e r í a y perfecta-
mente de p i n t u r a ; rec iben ó r d e n e s 
en Trocadero, 3 8, al tos, cuar to n ú -
mero 2 8, s e ñ o r G ó m e z . T ienen ou ien 
ios garant ice • 
12638 3 j l . 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
de color, 'esea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r • do comerc io ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y es m u y 
l i m p i o . I n f o r m a n . Genios y Con-
sulado, c a r n i c e r í a . 
12635 29 j . 
M A T R m o:«IO, E S P A Ñ O L , S I N 
hi jos , desea colocarse en una mis-
m a casa; e l la de cocinera o cr iada, 
y él para o t ro quehacer de la mis -
m a ; van al campo o fuera de l a 
isla, si a s í 1^ desean- I n f o r m a r á n 
en Oquendo, n ú m e r o 9. 
12633 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de m o r a l i d a d , .e cocinera; sa-
be c u m p l i r y t iene referencias bu37 
ñ a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 114-A, ha-
b i t a c i ó n 46. 
16667 29 j . 
D E S E A C O L O C A R E U N A M u -
chacha, peninsu lar , do c r iada de 
m a n o o mane jado ra ; sabe c u m p l i r 
con sus obligaciones y tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : San I g -
nacio, 74, p r e g u n t e n p o r Ben igna 
Marcos . 12771 30 j -
E S P A S í O L , R E C I E N L L E G A D O , 
desea empleo en casa de comerc io ; 
t iene conocimientos mercant i les y 
qu ien lo recoaniende; no le i m -
p o r t a i r a l campo. D i r í j a n s e : Juan 
R. S á n c h e z , ho te l "Or ien te" , Of i -
cios, 50. 12654 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de m o r a l i d a d do cocinera; ¿,a-, 
be c u m p l i r v t iene referencias buc - ' 
ñ a s . I n f o r m a n : Tenien te Rey, 20, 
bajos. 12625 29 j . 
U N A S E Ñ O R A , U . M N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de mano 
o manejadora , en casa de m o r a l i -
d a d ; t iene buenas referencias. S u á -
rez, 87. 
12705 29 j . 
U N M V - T i T M O N í O . E S P A Ñ O L , 
ein n i ñ o s , desea colocarse; e l la de 
c r i ada o cocinera y él de cr iado o 
cosa a n á l o g a ; t i enen m u y buenas 
referencias. L í n e a ,esquifa a 4. bo-
dega. T e l é f o n o F-1772. 
12702 29 j . 
SE O F R E C E UN J O V E N . P R A C -
tico y l i m p i o ,para la l impieza de 
a u t o m ó v i l e s a d o m i c i l i a . 8- del V a -
l le , M o n t é , 2 58, altos. 
12544 28 4 
S U P E R I O R C R I A D O : SE O F R E -
ce, j oven , p- .ninsular , honrado y 
cujnpflidor. con buem- ropa y m u y 
p r á c t i c o en el se.-vicio de mesa, con 
buenas referencias de casas respe-
tables que t r a b a j ó . Avisa r a. Te-
l é f o n o A-1 8 3 3, 
12776 30 J. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de comercio, 
p a r a l impieza y demandadero. Tn-
f o r m a i i : L a m p a r i l l a , 52. 
12613 28 J 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de c r i ada de mano ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e a L o t n b i l l o , 
n ú m . 16, cuar to n ú l i . 9, Cerro 
12622 • 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N , 
peninsu lar , 21 a ñ o s , hab la i n g l é s , 
como i n t é r p r e t e en h o t e l o casa de 
h u é s p e d e s . T a m b i é n se coloca un 
ayudan te de c h a u f f e u r , y u n buen 
cr iado de mano. T e l . A-8363 . 
12586 28 j . 
U N A C O C I N E R A , M O R E N A , so-
l i c i t a c o l o c a c i ó n en una f a m i l i a cor-
t a y que v iva en casa baja ; es bue-
na y t iene qu ien la recomiende. 
Mercaderes, 2, p r i m e r a pue r t a a l a 
izquierda en el entresuelo. T a m -
b i é n va a l campo. 
237 7 28 J. 
U n a j o v e n , p e n i n s u l a r , d e f a -
m i l i a h o n r a d a y b u e n a r e p u t a -
c i ó n , se o f r e c e c o m o c r i a d a d e 
m a n o , p a r a casa d e b u e n a f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n : c a l l e H o s p i -
t a l , n ú m e r o 23 , a n t i g u o , s e g u n -
d a a c c e s o r i a . 
12549 2 8 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse para coc inar y a y u d a r en 
la l impieza, en casa m o r a l y de 
cor ta f a m i l i a . T i ene referencias 
buenas. I n f o r m a n : L u z , esquina a 
Aguacate , bodega. 
12623 28 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano, de med iana edad, pa ra 
mane ja r n i ñ o s o p a r a la l impieza 
de los cuartos; es m u y c a r i ñ o s a y 
m u y t raba jadora . I n f o r m a n en I n -
f an t a ,entre Santo To-.nás y B e n -
jumeda . Sifre n ú m e r o 2. 
2538 2 8 j . MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN 
hi jos , de mediana edad; el la p a r a 
l a cocina; él j a r d i n e r o u o t ra co-
sa a n á l o g a . Corrales , 18. E n la 
m i s m a hay cocinera ; gana 4 cen-
tenes. 
12589 28 j . 
SE C O L O C A U N A B U E N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en e l ofi-
c io ; no la i m p o r t a i r lejos. Te-
niente Rey, 85, puesto de f r u t a » . 
12596 28 j -
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano, pen insu la r ; no t iene 
inconveniente en sa l i r de la c iudad ; 
sabe se rv i r y c u m p l i r con sus debe-
res; t iene buenas recomendaciones. 
Sitios, n ú m e r o 133. 
12595 28 j . 
B U E N A C O C I N E R A , Q U E C o -
nozca bien su oficio, de mediana 
edad, de Barce lona , f o r m a l y con 
referencias, busca c o l o c a c i ó n en 
u n a casa del Vedado ; gana 4 cen-
tecnes y ropa l i m p i a . I n f o r m a n ; 
calle do B a ñ o s , n ú m e r o 15, cuar-
t o 24, Vedado. 
12594 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de cr iada de mano o de m a -
ne jadora ; sabe b ien su o b l i g a c i ó n . 
Soledad, n ú m e r o 2-
12579 2 8 j . 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; 
cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y sa-
be de r e p o s t e r í a . Cuba, 44, puesto 
de frutas . 
12629 28 j . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O -
nio, peninsular , p a r a encargado de 
una casa o cosa a n á l o g a ; no t i e -
nen inconveniente en i r a l campo. 
Sol, 38. 
12408 28 j 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, o f i c i a l de a l b a ñ i l ; ent iende de 
r ú s t i c o ; no t iene inconvenien te en 
I r a l campo, s iempre que sean v i a -
jes pagados. Mor. te , 6 9, cuar to 21. 
12619 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , de c r iada de m a -
no; sabe c u m p l i r ,entiende de coc i -
na y t iene referencias. Desea suel-
do de $20. I n f o r m e s : Gal iano, 123. 
T e l é f o n o A-7557. 
12591 28 j . 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse en casa comerc io , p a r t i -
cu l a r o de h u é s p e J e s ; es l i m p i o y 
cumpl idp r . I n f o r m e s : Barce lona y 
A m i s t a d , bodega. Teíléfo.io A-5036. 
1 2688 29 j . 
A G U I L A , 26. C O C I N A P A R T Í -
cu la r de una s e ñ o r a cata lana; co-
c ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; se s i r -
ve a d o m i c i l i o . 
12501 3 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para l l eva r l a con t ab i l i dad de 
cua lqu ie r g i ro . E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece u n j o v e n e s p a ñ o l , 
profes ional , con 10 a ñ o s de p r á c -
t i c a en Cuba, superiores re fe ren-
cias, excelente l e t ra , buen ca lcu -
l i s ta y conoc imien to del i n g l é s . 
Puede i r a l campo. ,Esc r ib i r a F . 
E., Rayo 11. 
12387 7 j l 
A LOS DUEÑOS D E F I N C A S 
azucareras, propietarios de gran-
des indusitrlas y laboratorios, que 
tengan que dter cumplimiento a las 
últimas disposiciones de la Secre-
taría de Sanr'dad, o comarca donde 
se necesite, se ofrece un médico 
con bastante práctica, tanto en el 
campo como en 'a ciudad. Dirigirse 
a Francisco J . Argüelles, Buenos 
Aires, 9, altos. Habana, teléfono 
A-fi641, el que lo traslexlará al in-
teresado. R-68 4-22. 
F a r m a c é u t i c o 
Sol ic i ta regencia pa ra el In t e r io r , 
en A m a r g u r a , n ú m e r o 1 1 . i n f o r m a -
r á n . 12 310 30 J. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s 
bajo de plaza, con t o d a p r o n t i t u d 
y reserva. O í i c i a u de M I G U E L V . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de S a ». 
11534 80-j 
Capita l E u r o p e o 
E l anunciante , í n t i m a m e n t e re la -
c ionado con los p r inc ipa le s centros 
financieros de E u r o p a , de v i s i t a 
t e m p o r a l en Cuba, e x a m i n a r í a , a r r e -
g l a r í a y p r e s e n t a r í a persona lmente 
a los capi ta l i s tas europeos, empre -
sas de m é r i t o y de a t r a c c i ó n que 
r equ ie ran cap i t a l ad i c iona l en can-
t idades substanciales. D i r í j a n s e a 
" F i n a n t i a l E s p o r t " , A p a r t a d o 1010. 
Habana . 
12728 27 y 29 j . y 1 j l -
D I N E R O 
D o y desde $200 hasta $80,000,a l 
7, 8 y 9 por 100, sobre casas y te-
r renos en to.los los ba r r ios y re-
par tos . Se c o m p r a n casas viejas. 
T r a t o d i rec to . E s c r i t o r i o : A . del 
Busto, Habana . 8 9. A-2 8 5 0. De 8 a 
10 y de 1 a 4. 
12660 8 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades a l t i -
po m á s bajo. Reina, 43, s a s t r e r í a , 
de 2 a 6. 
12695 29 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R lOi), 
de $50,000 en adelante, sobre p r o -
p iedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . T i e m p o corto o l a rgo . F . 
Fe r r e r , Teniente Rey, 4 1 . . T e l é f o -
no A-43o8. 
12320 2 j l . 
22.000 CY. SE DAN E N HIPO-
teca o menor can t idad ; t r a t o di rec-
to- I n f o r m a n en Gal iano, 72, altos, 
de 5 a 7 p. m . F . D í a z . 
12532 8 j l . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o f ac i l i to en todas cantidades, 
en esta c iudad . Vedado, J e s ú s del 
Monte . Cei>ro y en Repar tos . T a m -
b ién lo doy pa ra el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s I i ipo te -
cas en esta c iudad . Empedrado , 47, 
de 1 a 4, Juan P é r e z , T e l . A - 2 7 1 1 . 
A-10944 5 j l . 
$200,000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y .8 por 100 anua l , sobre casas. Ten -
go desde $100. D i n e r o sobre fin-
cas r ú s t i c a s , todas cantida.des. M o -
dic idad , p r o n t i t u d , reserva. J . L . , 
Lea l t ad , 48; 12 a 1 y 7 a 8 p . m . 
V o y d o m i c i l i o . 
12492 i j i . 
ANSELMO RODRIGUEZ C \-
david, t iene encargo de colocar va -
rias cantidades en p r i m e r a h ipo te -
ca sobre casas en esta cap i ta l . T a m -
b i é n se hace cargo de c o m p r a - v e n -
t a de f incas r ú s t i c a s y urbanas. 
D s 2 a 4, «n Empedrado , 46, bajos. 
10469 30 j 
Compras 
F O T O G R A F O S Y A P I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie po r bue-
nos aparatos y lentes, a d m i t o cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del a r t e ; tengo prensao. lentes, una 
P remo n ú m e r o 9, 5 po r 7 ,nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de a i re , 
t res fonros , g a l e r í a , campo de a l u -
m i n i o . Porven i r , 5, al tos, ent re Sol 
y Luz . 
2726 I n . 18 j . 
N O P A G U A S A L Q U I L E R . C A M -
p r a a plazos casa m a n i p o s t e r í a , 
azotea, acabara de f ab r i ca r , $2.000, 
dos cuadras t r a n v í a - I n f o r m e s : M a -
lecón , 16, bajos, de 8 10 y de 2 
a 4. 
12512 29 j . 
SE D E S E A N COMPRAR, BARA-
tos y en condiciones 2 a u t o m ó v i l e s 
" F o r d " ,o a lqu i la r los , a ent regar 
t res pesos, si son nuevos, j a r ? dos 
chauf feurs de toda confianza ( p o r 
haber vendido los p rop ios . ) V i l l e -
gas, n ú m e r o 89, altos. 
12630 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora , una se-
ñ o r a Joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tejer , y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a r f t n en Espe ranz í i . . 62. Da 
encargada. 
12297 30 * 
"Centro Asturiano,, 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 2 5 cts. a $5 Cy. 
Alfaro, Callista 
Habana , 73, detalles. 
ENTA DE FINCA 
y ESUBlECilEHIOS 1 
E N $3,500, SE V E N D E U N A C A -
sa moderna , con sala, comedor y 7 
cuartos, calle E s t é v e z . Sanidad y 
pisos mosaicos. O 'Re i l l y , 3 8 de 2 
a 5. 12733 ' 30 j . 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S 
p r e c á o s , en todos los barr ios . C a f é s , 
fondas, kioscos de bevidas, carnice-
r í a s , v id r i e r a s de tabacos. I n fo i -ma : 
Gur ruchaga , Salud, n ú m . 2. JS1 «-a 
r a c o í i t o " , a todas horas. 
12808 ' 
B U E N A O C A S I O N : P O R T E N E R 
que ausentarme vendo u n M 0 * 0 ? ' 
can t ina en p u n t o c é n t r i c o . Bata 
m u y acredi tado y lo doy en !«• m i -
t a d de su va/lor. I n f o r m a n en M a l o -
j a v D iv i s ión , bodega. 
.12802 5 •)J- -
""""CASA D E E S Q U I N A : g E V E N -
de una con 500 metros , cent ro co-
m e r c i a l ,con cont ra to , ganando 6 5 
centenes. Precio , $45,000; si con-
v iene puede quedar la m i t a d a l 7 
p o r 100. N o se da nota, se acom-
p a ñ a a ver la . O 'Re i l ly , 38, de 2 
a 5. 12732 30 j . 
E N $5,300, U N A E S Q U I N A , C O N 
bodega, se vende; gana $45, con 
con t r a to , s i tuada « n J e s ú s del M o n -
te, p r ó x i m a a l a calzada. O 'Re i l l y , 
88, de 2 a 5. 
12734 80 j . 
VENTA D E OCASION: UNA CA-
sa m u y espaciosa. Vedado, calle i , 
esquina f ra i le , cerca de 9, de u n a 
(pUanta, co-n todas las comod ida -
des. Su te r reno y j a rd ines ocupan 
5,000 metros , a $9 Cy. el met ro , i n -
c luyendo en este precio toda la p r o -
piedad. N o t iene censo. Pueden dar 
s ó l o $20,000 efectivo y el resto en 
h ipoteca a l 7 p o r 100 p o r 4 o 6 
a ñ o s . Su d u e ñ o : t e l é f o n o F-2534, 
de 8 a 9 de la noche, y a d e m á s el 
domingo de 1 a 5. E l 4 de J u l i o se 
r e t i r a Ja ven ta porque su d u e ñ o e m -
barca el 10. 
12731 30 j -
VENDO: CASA jíN $2,200. CA-
l l e de Zequeira , 16 7-M; m ide 108 
met ros , f ab r i cada de nuevo, m a m -
p o s t e r í a y azotea. I n f o r m a r á n : en 
Zequeira y Saravia , bodega, o en e l 
t e l é f o n o F-3194. 
1'2727 11 j l . 
S E VENDE, E N PRECIO MODI-
CO ,una casita de madera , p r o p i a 
p a r a una f a m i l i a cor ta , compuesta 
de dos habitaciones, u n a sala y su 
coc ina ; t i ene su pa t io y u n colga-
d izo ; s i ta en l a Q u i n t a del Obispo, 
imarcada con el n ú m e r o 19. I n f o r -
m a su d u e ñ o en Santa Rosa, n ú m e -
ro 2, C i é n a g a -
12744 4 j . 
N E G O C I O E N S O L A R E S : E N l a 
V í b o r a , 10 p o r 40, pegado Calzada 
y Paradero , super ior , $4-60 met ro . 
O t ro ideal p a r a u n cha le t o va r ias 
casas a 20 p o r 30, va le 6 pesos, 
vendo, u rgen te $3-50. O t r o 18 x 35, 
vale m u y bien $4; doy a $2-25 p o r 
ser ú l t i m o ; m i t a d hipoteca- A n -
tes de c o m p r a r l l a m e a l t e l é f o n o 
1-2772. I n f o r m e s : L u z y Del ic ias , 
V í b o r a . 1275 9 30 j . 
S E VENDEN: UNA CASA, Mo-
derna, c o n s t r u c c i ó n y u n solar de 
esquina, en la Calzada de C o l u m -
bia . T a m b i é n dos solares en Con-
cha y L u y a n ó , m u y baratos, p o r 
necesitar d inero . H e r r e r a , Belas-
c o a í n , 31 . 12740 11 j l . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
P o r $2,900 Cy., vendo ,en lo me-
j o r de l a V í b o r a , pegada a l a ca l -
zada, hermosa casa nueva, m a n i -
p o s t e r í a , azotea, p o r t a l , sala, sa-
le ta co r r ida , 3¡4 grandes, a l a b r i -
sa, g r a n cocina, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. Ren ta $31-80. Se 
a d m i t e n $900 de contado, si se de-
sea. Urge su ven ta antes del 15 p r ó -
x i m o . T r a t o d i rec to . V í o t o r A. del 
Bus to , Habana , 89. A-2 850. De 8 
a 10 y de 1 a 3. 
12658 3 j l . 
A R R E N D A T A R I O S : S E T R A S -
pasan dos con t ra tos de dos casas 
de i n q u i l i n a t o ; son de m a n i p o s t e r í a ; 
inmeoorables condiciones. I n f o r -
mes : Arsena l , n ú m e r o 48. T e l é f o -
no A-2053. 
12773 4 j l 
OJO: S E VENDE JN PUESTO 
casi regalado, buen loca l pa ra f a -
m i l i a , con cont ra to , buen armatos te , 
v é a l o que es ganga verdad . I n f o r -
m a n en Gal iano, 39 , 
12686 29 j 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. GANGA HORROROSA: A $1,000 
cada una ,vendo dos casas m a m -
p o s t e r í a modernas, que r e n t a n a 3 
luises; venga a verlas , no p ie rda 
esto porquo urge l a venta . I n f o r -
man : Santa Teresa, l e t r a E , entre 
Cer ro y C a ñ o n g o . 
12736 S j l . 
BARRIO D E COLON, CALLE de 
Trocadero . Casa 2 plantas en 7,000 
pesos. O ñ c l n a de M i g u e l F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
INQUISIDOR, A MEDIA CÜA-
d r a de Luz , casa cen 8.50 de f r e n -
te p o r 38 de fondo, en $9,000 y 
reconocer $4,000 en hipoteca. Ofi -
c ina de M i g u e l P. M á r q u e z , Cuba 
32, de 3 a 5. 
SA» RAFAEL, A MEDIA CUA-
dra de B e l a s c o a í n , 2 plantas , nue-
va c o n s t r u c c i ó n , ren tando 19 cente-
nes, en $12,000. Ofic ina de M i g u e l 
F . M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
17, VEDADO. ESPLENDIDA ca-
sa de esquina, 2 plantas , garage, 
e t c , en $20,000 y reconocer $35,000 
en hipoteca . Of ic in . . de M i g u e l F 
M á r q u e z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
SOLAR CALZADA D E LA VI-
vora , 1 cuadra d e s p u é s del Pa-
rade ro ,a $10 met ro . Oficina de M i -
guel F . M á r q u e z , Cuba, 32, de 3 
MALECON, 3 PLANTAS, 18 m i l 
pesos. Oficina de M i g u e l F M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. " " 
80 j . 
GRA.N N E G O C I O : SE V E N D E N . 
m u y baratas, las esquinas o centros 
de I n f a n t a y N e p t u n o ,o las de I n -
fanta y Concordia . A l contado, cen-
so o a plazos. Pa ra f a b r i c a r se 
da con poco contado. P r o p i e t a r i o ; 
Rema. 43, de 2 a 6 
^2694 29 , 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se v,-nde ..n magnif ica lancha . 
, 21 P . 3 , con ^ o t o r de 8 caballos, 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , Neveras y com-
ple tamente equipada. Es nue im y 
toda ae cedro. I n f o r m e s : d t noche, 
en Glor ia . 52, bajos. Habana , y 
V o n t r e r & s 7 1 % , Matanzas. 
10687 3 Jl. 
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D K R 
se traspasa, u n con t ra to en dos es-
quinas de M a l e c ó n y San L á z a r o . 
Se paga de a l q u i l e r t r e i n t a c e n t » -
u V L J Puede dejar quince de n t l -
lu lad H o y todas las habi taciones 
e s t á n a lmnladas. K o hay que da r 
S f f 8 , 1 ^ b i r i g i r * ? . a E n r i q u e A l v a -
rez. Prado, 8, an t iguo . 
12056 , 8 11. 
L A C R l O l ^ 
E S T A B L O S D E B l I R l * A e ^ ^ ^ 
T E L E F O N O A Ijyv 
Car los H I , n ú m e r o « l810 ^ 
T E L E F O N O A ? 0 r I W 
Oalle A , e s q u i é k 
no F-13S2, VedVv ^ 
Bur r a s cr iol las t n ^ 0 - % 
Precio m á s b a r a t ¿ l ^ 3 ^ 1 ÍJ(( 
violo a d o m i c i l i o , 0 t r o S % ^ e . H 
L o m i s m o en la H a W ^ <U 
Cerro, J e s á s del Som^vQU<i 
hora. T a m b i é n se a i« , ,T 611 laV 
den bu r r a s p a r i d l a A í 
avisos l l amando a l Tel A'6 ^ n ! 
10543 1 •'•*L A-ía^'m 
S E VENDE ÜN E s í Ü ^ 
lento de ropa y q u i r c í i ^ ^ 
* Cuba, 7. de 1 2 T Í a ^ pesos 
11992 
B U E N A O C A S I ^ T ^ T ^ N 
u n buen t r e n de lavarla . ^ f l ? 
calle de Monserrate L ^ 
m a r c h a n t e r í a , o ^ ' c J ° n W 
para cualquier negocio * S 
r a n poner. I n f o r m a r á n ^ 6 * 
lio de Obispo, n ú m , i i , e n ^ i 
r í a . 11826 * 1̂1% 
POR NO ^ D E ¿ S 7 r - < ; 
su d u e ñ o , .se vende .en preoT"^ 
m ó d i c o , una casa de w 0 ^ 
m u y bien amueblada I n í i ^ f t 
S E VENDEN DOS SOLaS^N 
m e t r o « 2 0 de frente por s o T ^ 
do, tota.!. 6 00 metros de t f,l• 
en el me jo r punto del ran;,*!"^ 
Concha, situados en la MU0^ 
Cueto, m u y cerca de la cal ^ 
L u y a n ó ; puede cederse al 5 ^ 
t r a n v í a , con aceras, agua 91 ^ 
r i l l a d o . a lumbrado y a r b ^ ? ^ 
t á n a la acera de la brisa v u i * 
les a la esquina extremo de Ja 
zana; p u n t o m u y fresco v 
ble ; m u y p r ó x i m o a Tovo-
del r e fe r ido terreno se iméd*ft!, 
b r i ca r cuat ro casas xion6miM, 
pueden ren ta r de 6 a fi ^^'l3, 
I n f o r m e s : In fan te , 47. a l ^ J ? 
maderas de Buerrro y AlnnJ J1 
l é f o n o A-415 7. A10nso. ^ 
12614 
SE V E N D E L N A A T D R l i ^ r i » 
tabacos y c igar ros ; es barata -7 
paga a lqu i l e r . L o mismo ee 
u n puesto de f ru tas ; tiaiif w 
venta . I n f o r m e s : Luz, n 1« 
( C a n t i n e r o . ) 
12703 : 23 i, 
3 0 . 0 0 0 p e s o s t y T 
vale l a m a g n í f i c a casa de esquiu 
con establecimiento situada 
y 13, altos y bajos y por j j 
apuros se da en el ínfimo precio 4 
22,500 Cy. ; f a b r i c a c i ó n nueva-« 
na $2 0 0. I n f o r m a n en la ¡ ¿ ^ 
en u n a de las casas bajas o en i 
A r e n a C o l ó n , Dragones y Zuluet 
A-87 43, s e ñ o r Fonolüar . 
12488 j ( 
BARBEROS: SE VENDE 
b a r b e r í a , p u n t o comercial y acrtA 
d l tado . I n f o r m e s en Bemaza, fU 
bodega. 12123 30 j , 
SE V E N D E U N A CASA, EN' COK 
dlciones p a r a reedificarla, en laca 
l i e de A m a r g u r a , punto comercial, 
en $8.500 oro e spaño l . Buena ti 
t u l a c i ó n . N o se admitem corredo 
res. P a r a in formes dirigirse al K-
ñ o r J o s é M a r í a Franco. O'KeiUs 
n ú m e r o 32. 
12413 2S 
CASAS NUEVAS MAMP0ST& 
r í a , mosaicos, azotea, ^ *2.000, m 
t ado o plazos o cambio pe- casal 
an t iguas o terrenos. Malecón, li, 
bajos, de S a 10 y de 1 a 3. 
32511 í 
$ 4 5 0 0 C y . 
V a l e n las hermosas y dagaüi» 
casas de Santa Teresa y Cafloifl 
cada u n a c o n s t r u c c i ó n nueva y ele 
gante y se dan en $2,750 Cy. ca* 
una ; s ó l o quedan dos, buena reí 
t a y no hay que gastar nada a 
ellas po r mucho tiempo; aproff 
chen l a o c a s i ó n . Informes en» 
(misma, bodega. Tel . A-874Í de 11 
a 1 y de 7 a 8 y m o l l a 
12479 iJL 
¡VERDADERA G « 
Se vende una caga en U cal!«j 
San Luis número 12, compuesta » 
habitaciones y 2 accesorias; m 
una extensión de 14 metros dei 
te por 21 metros de fondo. ^ 
Igualmente otra en la calle de *¡ 
roga númer0 12, esquina a ba» ^ 
fabricada en forma Chalet, 
metros de frente por 19-750 ^ 
de fondo ;además con terreno ^ 
lados que ocupa una supenit» 
49-754 metros cuadrados. 
Para informes, dirigirse a 
Palacio. " E l Potro Andaluz, i 
te Rey. 42 a 46, Habana. ^ 
C 2657 ,$2.000 CONTADO O ^ 
sa acabada de fabricar, sa» 
medor, 2 cuartos, inodoro,— 
azotea, l u z , t r a n v í a j^uyano^ 
c ó n ; parada L u y a n ó esquinr. ^ 
bacoa. L a casa es Ouasabacoa^ 
esquina a Santa Ana- % 
M a l e c ó n , I t t ibajos, de 8 a -i 
12510 __________ 
S E TRASPASA U N A BDBtf de hu 
:o y paga V^co ^ 
m : Galiano, ' f j j | 
d ic ionada casa 
p u n t o cén t r i cc 
ler . I n f o r m a n : 
12450 ^p; 
SE VENDE UNA V í ^ ^ c o s ; 
tabacos y cigarros; tiene ^ 
t r a t o : paca 5 centenes ^íigjjes. ^¡ L, 
comida. Su precio: 60 centén ^ 
f o r m a n : I ' rado y D r a e ^ 6 ' 
"Con t inen ta l . " Jesús- _ 
124 n i ~ 0 so? 
E N $1.500 N A C T O N A I ^ ^ á e l j 
tes. se vende Tina casa \ f ^eff' 
tejas, en la loma " ^ X ^ í 
de A r r o y o Apolo . Hay V ^ j í e * 
y buenos aires. Rinde • J | i 
I n f o r m e s : San Ignacio, - i * ' 
12520 
U R G E D A V E N T A 0 ^ V 
se a r r i enda la b a r b e r í a * c f 
te" , s i ta en ^ m P a r l l 7 u e ñ o . ^ 
T r a t o directo con sn w 
m ó n L ó p e z , Calzada a® J M 
n ú m e r o 7. café . SOĴ  
12379 E N T R E C E M I L PESOS ^ 
de Lagunas " " v e n t V ^ . a r t o í « O 
sala, saleta. c u a r i ^ ^ I f i n a s« S 
da piso; t iene dos- que.^ 
fio: Dan i e l K. L c z a m a , ^ ^ 
en los bajos de la r u * ^ ¡ 
m o se ve rde una 
en carretera . 
12331 
Se v e n d e m u y 
e n t r e C u r a z a o y ? l c 0 ™ ' m e v K 
d e a l t o s y b a j o s r e ^ n ^ J 
c o n s t r u i d a . R e n t a 14 c ^ d e ^ 
f o r m a r á n e n l a r e d a c c i ó n 
D e r i ó d i c o 
D I A R í O O I S T . A M A R I N A 
U1 
R TA>IPA CITY, S E V E X D E J V , 
P 0 _ las siguientes casas o se 
. , ,. , ta i . . . T • i 1 . ' AVI 1n T-T» _ 
tas '  tjis m^"^»-^ >- <̂ o<j.ci u » 
1,6 uinn por propiedades, en la H a 
cfti«bla"rovincia: Lot« 1 al 16 ei 
ba"^'ou© 7 de Pr«;scott Fitzgeralds. 
el í.r afl icción a porte T a m p a C l -
pril? casas. Lote 15, Block 19 5. una 
te- - ^ n a d e r í a . Lote 1 a l 2. Block 
ca fdos casas. Lote 12, Block 237. 
c s s, 
panac 
dos c s s. , „ „ , , 
rasa Mitad del norte del Loto 
8l,n Block 193. con una casa. lote 
l2- . 9 Block 104, con una casa 
1 AP' detras de la Iglesia c a t ó -
^ Tratarán: Oficios. 33. de 12 a 
ltc*- m . tienda. 
U L . 
^ - r r ^ K R Í A T S E V E N D E m 
n galón: tiene muy buena cllen-
pr,a v buen contrato; paga poco a l -
•ler- •ur^e su venta Por vazo-
qU núe expondrá, a l camprador. 
neS„/; , en casa de F . Garc ía Hno.. 
Bf20'.- 30. ^ulueta 
120l( 28 j 
- - í ^ r O A T O B C E » n L P E S O S , S I N 
^edor. vendo esta casa: buenos 
finios <íieZ n1^1-03 Por sesenta y 
. n'cho cuartos bajos, seis altos. 
S ^ d a del Cerro, 627. 
12563 9 j l . 
- y V S V O , E N E L V E D A D O , OA-
17. una casa de alto y bajo, en 
í q 000* pesos y en Manrique una ca-
para fabricar con 300 metros 
lanos y ' ntre Concordia y Animas 
en 9.5O0 Pesos. Infonman en Ofi-
3 j l . 
dosf^e. ca fé , de 7 a 12. 
12643 
- " g E " V E N D E U N A V I D R I E R A D S 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
teraí ¿Ituada en esquina y casa 
íf,iv acreditada. D a r á n razón en la 
Plaza de-l Vapor, c a f ó " S I Cafetal." 
wi cantinero, d© doce a cuatro. 










lón de b a r b e r í a en buen punto, con 
vida propia, junto a un gran gara-
-e. se da bara to . Informan: San 
Miguel y Lucena . kiosco de taba-
12579 29 j . 
"'POR A T E N D E R O T R O N E G O -
¡0 se v e n d é una buena vidrie-
ra'barata; paga poco alquiler; es-
ouina de mucho tráns i to . Infor-
¿jes: San Rafae l entre B-elascoaín 
v Lucena, barbería . 




SE V E N D E , A U N A H O R A P O R 
tranvía d© la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocutpa-
da Por establecimiento de tejidos; 
renta 14 centenes. Su precio 5 mi l 
•oesos. Se pueden dejar en hipote-
ca al 7 por 100 $2,000 o $3,000. U r -
ge la venta. P a r a m á s informes: 
Iguiar, 120. 
12236 6 j . 
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' 25 ¡. 
SÉ V E N D E , E N L A O A L L E D E 
Flores, entre E n c a r n a c i ó n y Gene-
ral Lee, J^-SÍ i del Monte, un bo-
nito . chalet, compuesto de portal, 
sala, comedor, cocina y un depar-
tamento para criado en la planta 
baja y tres habitaciones y eapaclo-
.go cuarto de b a ñ o en los altos, con 
jardín a ambos lados y arboaldo al 
fondo- Informes: Tedéfono 1-2785. 
12274 29 j . 
LOMA D E S A N # U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2.300. 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a Juan Mart ín . Oficios. 28, ciu-
dad. 10618 2 j l . 
S E V E N D E , P O R N O P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, camiser ía , pe l e t er ía y 
quincalla, en la provincia de la H a -
bana, pueblo de porvenir. P a r a m á s 
Informes: R o d r í g u e z y Claho, M u -
ralla, 34. 
12235 6 j l . 
6 X 1 5 
E N A R B O L S E C O , E N T R E S I -
tios y Maloja, se venden parcelas 
de terreno de noventa metros. 
Francisco P c ñ a l v e r , Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2824. 

















J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
i Quién vende casas? . . . . P E R E Z 
¿Quién compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares? , . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E S 
¿Quién compra fincas d© 
«¡ampo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi -
poteca? P E R E Z 
los negocios de esta casa son serlo* 
y «eservados. E M P E D R A D O , 
NUM, 47, de 1 a i 
10945 6 JL 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 1|4. servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centenas; 
libre de gravamen; bien situada, 
^mpedrado, 47, de 1 a 4, J U A N 
PEREZ. T e l é f o n o A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafae l y Concordia, mi -
°e 6 x 18 metros, libre de grava-
t,en- Precio $5,300. Urge la ven-
^TÍt?lpedra(io. 47. de 1 a 4, J U A N 
i f ^ E Z . T e l é f o n o A-2711. 
F a r m a c i a 
g Por tener que ausentarse su due-
. se vende una elegante farma-
dad eiT Un buen barrio de esta c lu-
tos f 0 r m a r á n en Baños. 2. a l ' 
i'>'9iJente K los b a ñ o s del Progreso. 
- n i i 1 j l . 
un ^ D E l j M A Z O : S E V E N D E 
o c W - equ ina de fraile, con 
situad6 metros de terreno; e s tá 
renarf en el meJor punto de este 
Ofini„ ' * E r i g i r s e u Juan Martín, 
*•—ri_ 2 j ! . 
áeCínA O P O R T Ü N I D A D : S E V E N -
V efrTx fon<ia> buena marchanterla 
ta económico alquiler. Se da bara-
fio ° "0 Poderla atender su due-
Zania T. l ta c€ salud. Informan en 
l2246y ^ ^ P a n a - r i o . carn icer ía . 
>*~~~~ 2 9 j . 
rrenc3V?9 L 3 ! » V A R A S D E T E -
rro 
40nca. A. Cas ' t l l lo r 8 4 V G Ü a n a b a -
Carro V\e. a l z a d a de L u y a n ó , con 
*lu^ eiectrico y gran porvenir. J . 
C 2323 30d-28 
^ { ¿ ^ ^ ^ 1)08 C A S A S P A R A 
"'an: Cal Una de es(iulna. Infor-
'"ero 4 2acla de buenos Aires, n ú -
11952 " 
2 Jl. 
No pague m á s por un 
par de lentes de lo que 
le cobrar ía B a y a 
Muchas p-arsonas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, csaando al contrario lo 
que es alta, es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los Precios son los 
mismos que rigen por todas par te s -
ios espejuelos más baratos que ven-
ÍT l?nonde $2-00 plata en aluminio y 
ae ?o..l0 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito, 
f A jS Ia mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico, elija usted el mejor. 
B A Y 
SanRafaei, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 g65-17-o. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad ;ocupad?, por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
11914 2 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S I N M E -
dla ta y con v is ta a l Prado, a l to y 
bajo , de esquina, todas las hab i t a -
clones t ienen v is ta a l a calle, e s t á 
t oda a lqu i l ada ; t iene cont ra to y á© 
traspasa en m u y buenas condic io-
nes. I n f o r m a n : Indus t r i a , 72-A. Te -
l é f o n o A-5734. 
12710 29 j . 
V I B O R A : S O L A R P O R $612, 6, 
ocho o diez de ¿ r e n t e . 17 de fondo, 
a l lado de dos casas quintas, que 
va len $30.000. Repar to Acosta. De-
l icias , 84, entre Santa Cata l ina y 
M i l a g r o s . 
12612 28 j . 
E N $4,060 SE V E N D E E N L A 
V í b o r a casa con p o r t a l , sala, co-
medor , t res cuartos, saleta a l f o n -
do, servicio moderno, a una cua-
d r a de l a calzada. A l t u z a r r a y Es-
t r a d a M o r a . San Ignac io 50, de 9 
a 7 y de 1 a 4. 
E n $4,200 se vende en la V í b o r a , 
casa con j a r d í n y p o r t a l , sala, sa-
leta , 5 cuartos, servicio moderno. 
A l t u z a r r a y Es t r ada M o r a . San I g -
nacio, 50. de 9 a 11 y de 1 a 4. 
E n $3,700 se vende en la V í b o r a , 
casa con sala,, comedor, tres cuar-
tos, servicio moderno, a una cua-
d r a de l a calzada. A l t u z a r r a y Es-
t r a d a M o r a . San Ignac io . 50. de 9 
a 11 y de 1 a 4. 
E n $2,0 00 se vende en l a V í b o r a , 
de esquina, sala, comedor, dos cuar-
tos, m a m p o s t e r í a , piso de mosai -
cos. A l t u z a r r a y Es t r ada M o r a . San 
Ignac io . 50, de 9a 11 y de 1 a 4. 
Casas y solares? SE V E N D E N Y 
c o m p r a n , hay dinero pa ra h ipo te -
cas, a lqui leres y p a g a r é s . A l t u z a r r a 
y Est radr . M o r a . San Ignacio , 50. 
de 9 a 11 y de 1 4. 
E n $2,900 se vende casa en l a 
V í b o r a , con sala, "aleta, tres cuar-
tos, p o r t a l , pisos d,-} mosaicos, me-
dia cuadra de l a calzada. A l t u z a r r a 
y Es t r ada Jrora . San Ignacio . 50, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. 
C 2773 10d-22 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A -
sas y u n solar con diez cuartos que 
r e n t a n $95 a l mes y una a r a ñ a 
con su cabal lo y arreos. I n f o r m a n : 
Calle Pr imel les , chalet " V i l l a F e l i -
c ia" . Cerro . 
11662 29 j . 
E N L A V I B O R A , S A N A N A S T A -
SIO, 27-C., se vende u n a casa de 
p o r t a l , sala, saleta, co r r ida , t res 
grandes cuartos, b a ñ o , bafiadera, 
lavabo, cocina y servicio de c r í a -
dos, techos de cielo raso. Se puede 
ver a todas horas. I n f o r m a n en l a 
m i sma . 
12033 28 j . 
S O L A R A P D A Z O S : E L M E J O R 
del r epar to L a w t o n ; todo o una par-
te p e q u e ñ a , f rente a l t r a n v í a ; a dos 
pesos menos de su v a l o r en me-
t r o . Reina, • 3, de 2 a 6. 
12696 . 29 j . 
U N O H A L E T , D E A L T O V B A J O 
con comodidades en ambos pisos y 
con sus paredes in te r io res estuca-
das; p rop io pa ra personas de gus-
to . Con 6 50 met ros de ter reno, y s i -
tuado en l a ca l le de L a Rosa, a una 
cuadra del T u l i p á n , en el Cerro. Se 
vende en 7,000 pesos. I n f o r m e s : 
Habana , 110, de 3 a 4. 
12573 29 j . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tab lec imien tos y s in ellos; solares 
en buenos puntos ; bodegas, ca fés , 
puestos; doy y t omo dinero en h i -
pltecas. Pau la y Compostela. car-
n i c e r í a . De 8 a 10 y de a 5. Gon-
zá lez . 
10913 8 Jl-
M Ü E B t e s . 
y P R E N D A S 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, j u n t o s o separados, 
propios para una casa de f a m i l i a . 
Calle 13, entre K y L , 134, altos. 
11626 * Jl-
S E V E N D E UNA M E S A D E B i -
l l a r . Pa r a m á s informes: cafó S a -
l u d y Rayo, a todas horas. 
H A C E T O D A J U G U E T E 
N U E V O 
P R E C I O : 
$ 1 • 6 5 
P U E S T O EPI 
S U G A S A :: 
E S T A V I C X R O L A $ 1 5 4 . 
G r a f f o f o n o s y V i c t r o l a s d e s d e $ 1 0 a $ 2 0 0 . D i s c o s d e s d e 
2 0 c e n t a v o s a $ 7 . 7 0 . E s t a c a s a t i e n e d i s c o s d e t o d a s 
m a r c a s : V í c t o r , C o l u m b i a , O d e o n , e t c . 
"BAZAR EMILIO", guii^ 
O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L F . 3 1 0 2 . 
A L L A . D O D E L A P A R A G Ü E R I A d e l S R . R . C A N A L S 
C L A S E DE B A l 
M A R C H A D E L 
F O N O G R A F O O 
V i C T R O L A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-0926 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
gran sur t ido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido p o r 
poco d inero ; hay escaparates des-
de $8; camas con bas t idor a ?5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante , a $14.00; lavabos, a $13.00; 
selí» sillas r e ü l i a y con dos sil lones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple -
tos y toda clase de piezas sueltas 
\ relacionadas a l g i ro y los precios 
antes mencionados. 
11643 1* j l -
C 2798 alt In 24 jn 
A P E R S O N A D E GUSTO SE of re -
cen los muebles de una casa re-
c i én puesta: u n juego de comedor 
de caoba, modernis ta , u n juego de 
sala es esmalte y oro, u n espejo con 
figuras en colores, m u y elegante y 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s de ú l t i m a no-
vedad. Pueden verse todos los d í a s 
de 12 a 6 en San L á z a r o , 309, ba-
jos, ent re A r a m b u r u y H o s p i t a l . Te-
l é f o n o A-7810 . 
12679 ^ 29 j . 
B E L A S C O A I N , 3 6 % : P O R D E-
j a r el loca l , se venden unos g r an -
des armatostes , dos v id r i e ras a la 
cal le con grandes v id r io s ,tres de 
mos t r ador modernas, dos mos t ra -
dores de madera y una caja de h ie-
r r o , francesa. I n f o r m a n en la mis -
m a o n Re ina y A g u i l a , v i d r i e r a de 
quinca l la . 
12338 30 j . 
SE V E N D E U N R E F R I G E R A -
dor, comple tamente nuevo, p rop io 
p a r a c a f é o f r u t e r í a . I n f o r m a n : 
Santos S u á r e z , 2. J e s ú s del Mon te . 
12316 30 j . 
Corsé modelo fran-
c é s ; e l m á s reciente , 
F a j a s h i g i é n i c a s , di-
v e r s a s formas . Cal i -
dad superior . 
I O J O . G A N G A : 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios pa ra amueb la r barato y r i -
camente una casa; hay u n juego 
de cuar to modern i s t a de color cao-
ba, uno de comedor y uno de sa-
la. u n j u e g u i t o tapizando pa ra re-
c ib idor , va r ios escaparates de una 
y dos lunas, y sin ellas, camas de 
madera y de h i e r ro , l á m p a r a s , dos 
m á q u i n a s de escr ib i r e i n f i n idad de 
objetos m á s , en . A N I M A S . 84, ca-
si esquina a Gal iano. 
12211 29 j . 
SE V E N D E U N P I A N O , D E L f a -
b r i can te H o f f , casi nuevo, con m u y 
buenas voces y de cuerdas cruzadas, 
se da m u y en p r o p o r c i ó n . Puede 
verse en l a m u e b l e r í a " L a Idea l " , 
en la calle de Angeles, n ú m e r o 16, 
donde i n f o r m a r á n . 
16663 29 j . 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E E M -
barcarse, se venden, en u n precio 
m u y barato , todos los muebles de 
una casa, m o n t a d a a la moderna ; 
es c o n d i c i ó n indispensable que el 
que los compre t iene que l levarse 
todos; h a y u n juego de s i !a , con 
muchos adornos, u n au to-p iano 
comple tamen te nuevo de 88 notas 
y cien ro l los de la m e j o r m ú s i c a ; 
u n juego de comedor, juego de 
cuar to , escaparates, l á m p a r a s , et-
c é t e r a , etc.. N o se quiere nada con 
e m p e ñ i s t a s . De 1 a 3 p. m . A m a r -
gura , 88, ' bajos. 
12787 30 j . 
SE V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables var ios muebles A M E -
CANOS, de ca l idad super ior , i n c l u -
yendo u n A u t o - P l a n o , todo casi nue-
vo. Calle K . n ú m e r o 1 9 i , Vedado, 
d e s p u é s de las cua t ro p. m- N o se 
t r a t a r á con Corredores. 
12761 8 j l . 
Fuente de Soda 
S e v e n d e n dos m a g n í f i c a s 
f u e n t e s d e s o d a , j u n t a s o sepa-
r a d a s , v a r i a s v i d r i e r a s p r o p i a s 
p a r a c u a l q u i e r g i r o , m e s a s de 
c a f é , m o s t r a d o r e s , s i l l a s , etc. 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
O b i s p o 107, " S a l ó n C r u s e l l a s " 
e i n f o r m a n en e l m i s m o . 
C . ' 2800 ' l O d . — 2 4 . 
G R A T I S 
Se m a n d a l i s ta de precios de r o -
pas de ú l t i m a moda a precios de 
N e w Y o r k , i m i y baratos. P i d a us-
ted la l i s ta y mande un sello de dos 
centavos p a r a su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna A m e r i c a n a " . Gal iano, n ú -
mero 8 8, Habana . 
12487 23 j l . 
Compostela, 123.-Tel, A-6403 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
H o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s í t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n ^ a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 ÍL 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o 
m a n c h a d o , que d e n o t a d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n p r e -
cio c a s i r e g a l a d o &3 lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a 5 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
10542 30 j . 
Todas las :eñoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser. 
Este es el Jr-amen-
to de compra? Tm ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señorás los hacsn 
ellas mismas, cuando 
tienen un maniquí en 
la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
GALIANO, 72. HABANA. 
C 2676 — 15-13 
F A M H / I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! A r m a r i o s de 
espejos, lavabos d e p ó s i t o , camas de 
h i e r r o y madera , v i t r i n a , boureau, 
l á m p a r a s preciosas; en Habana . 
108. 
12626 4 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E U P E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
C o m p r a y ven ta d© mueblies, 
prendas f inas y ropa. 
10541 30 J. 
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
• Es ta casa se hace cargo de toda 
clase de compos tura en los aban i -
cos. San N i c o l á s , 81- T e l . A-5093. 
10672 2 Jl. 
í4Los T r e s Hermanos, , 
CA)A DE PRESTEMOS Y D O m - V E W 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas. m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
10 3, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 Jl. 
S E V E N D E N U N A C O M O D A Y 
bien s i tuada casa en l a calle 19, es-
qu ina a D , Vedado- O t r a de al tos y 
bajos en Escobar, n ú m . 18, a n t i -
guo, grande y c ó m o d a . I n f o r m a -
r á n : calle E . n ú m . 116, entre 23 
y 2 5, Vedado. 
12284 29 j . 
SE V E N D E N 2 C H I V A S , M U Y 
buenas, lecheras y r e c i é n par idas ; 
se dan bara tas ; se pueden ver en 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 246-
12657 5 j l . 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S 
loros, a cual de los dos mejores ha-
bladores y va r ios pichones h e r m o -
sos de este a ñ o , que ya p r i n c i p i a n 
a hab l a r y son del m e j o r p u n t o de 
Veracruz , y de donde salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 2 46. 
12656 5 j l . 
M . R o b a i n a 
Vives, 149. T e l é f o n o A-60 33. V e n -
t a de caballos y mulos . Con esta 
fecha he rec ib ido u n g r a n sur t ido 
de m u í a s y mu los maestros de a ra -
do .especiales p a r a apo rca r c a ñ a ; 
los precios § o n de 100 pesos hasta 
300 cada uno, s e g ú n su cal idad, 
t a m a ñ o de 7 a 8 cuar tas de alzada. 
T a m b i é n vendo caballos pa ra co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de dis t intas razas, de g r a n 
can t idad de leche y p rop ias p a r a 
tenerlas en el p a t i o . de l a casa. 
T a m b i é n vendo cochinos de raza 
amer i cana y perros p a r a venados 
y cualquier o t ra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo 1© 
d a r é in formes . Puede ordenar o 
ped i r d i rec tamente a esta casa cua l -
quier n ú m e r o de animales que us-
ted necesite. 
4 j l . 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2487 1-j 
COCHES pora NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el macho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
Gal iano y San Miguel. 
U O R E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C í O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A 
O ' R e i l l y s n ú m e r o 2 1 . K » K = X t - l a b a n a . 
C a b a l l o s e m e n t a l d e 
p u r a s a n g r e 
Se vende u n sementa l de p u r a 
sangre, con u n m a g n í f i c o Pedigree, 
color a l a z á n , seis a ñ o s , siete cuar-
tas y media, ac l ima tado . Puede 
verse e i n f o r m a r á en Concordia , 
181, J o s é V e r r e i r c . 
12618 2 j l . 
M U L A S 
maes t ra de t i r o , j ó v e n e s , sanas, se 
venden baratas p o r no necesitarse 
y a d e m á s u n c a r r e t ó n . I n f o r m a : 
Marcos F e r n á n d e z , Matadero , n ú -
mero 8. 
12480 29 j . 
S e V e n d e n 4 V a c a s 
de leche y cua t ro te rneros y u n buen 
repar to de lechs a d o m i c i l i o y una 
buena c r í a de ga l l inas ; en precio 
barato . I n f o r m a r n : cal le Mercedes, 
10 5, l e c h e r í a . 
12204 29 j . 
I n i i i i i i i i i s i B M U i i i i i i i i ü i i i i i i i u i i n e i i n j i n i i i 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
M . F . , f o r m a torpedo, acabado de 
p i n t a r ; se da barato , i n f o r m a Pe-
d r o G o n z á l e z , C á r c e l , 17, en casa 
de F . M . Otero. 
12814 1 j l . 
SE V E N D E , B A R A T I S I M O , U N 
ca r rua je duquesa, m a r c a B i m d e r , 
de P a r í s . Puede verse en el a l m a -
c é n de f ru t a s del s e ñ o r Rossi tch, 
d e t r á s de l a Lonja^ T r á t e s e con G. 
P é r e z Santos, O b r a p í a , 103, Baha -
monde, o por t e l é f o n o F-1163. 
12811 3 j l . 
S E V E N D E U N O A R R O A M E -
r lcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tama ' .o mediaiio- I n f o r m a n en 
Oficios. 88, bajas. 
11948 27 j . 
SE V E N D E U N " T R U M B U L U " , 
casi nuevo, 12 caballos, 4 c i l i n -
dros ; consume 1 g a l ó n gasolina ca-
da 36 mll .as , $150- " ep tu r . o , 282, 
moderno . T e l é f o n o A-548 9. 
12794 1 j l . 
SE V E N O E U N FORD, DETJ H . 
E n I n d u s t r i a , 80, a'tos, i n f o r m a -
r á n . 
12780 30 Jt P O R E M B A R C A R S E S U D U E x O 
se venden dos a u t o m ó v i l e s euro-
peos; el uno cadena, p rop io pa ra 
guagua o c a m i ó n y el o t ro to rpe -
do f r a n c é s , m u y ba.-a^os. Genios. 
16%, A-8314. G ó m e z . 
12539 28 j . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V Í D S O N 
JLas que mayor éx i to han obte-
nido en toda la A-mérica. Su nom-
bro siempre queda a "lia a l tura de u 
fama. S» envía catálosro gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 401. Í 1 A B A N A 
«1558 8 Jl. 
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
T a n t o puedo g a r a n t i z a r que es 
nuev> que a u n no e s t á reg is t rado 
en el A y u n t a m i e n t o . Es 15-20 H . 
P., torpedo, seis si-entos. V é a m e 
p ron to en I n d u s t r i a , 8 0. altos, que 
me tengo qu3 em'ivxrcar. 
11866 1 j l . 
B I C I C L E T A S 
Se c o m p r a n b ic ic le tas de uso, de 
todas clases, p a s e á n d o l a s p o r su 
va lo r . A v i s e n a R. H e r r e r o , Ten ien-
te Rey, 2 0, o a l t e l é f o n o A-7174. 
12778 7 j l . 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos cabal los: uno es de m o n t a y 
t i r o y o t ro es de t i r o solamente;/ 
e s t á n sanos y m u y gordos. Pue-
den verse a todas horas en el H o s -
p i t a l de Paula , V í b o r a . 
12344 30 j . 
i 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i - g 
t a . P i d a . C a t á l o g o g r a t i s e n 8 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado. 7 
TEL.» A-2201. H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e esta, m a r -
e a . 
11805 15 Jl. 
V E R D A D E R A G A N G A . SE v e n -
de u n ca r ro pa ra l a ven ta de ropa, 
nuevo, de cua t ro ruedas y u n m a g -
nífico cabal lo de t i r con sus arreos. 
Se da p o r la m i t a d de su v a l o r y 
puede verse a todas horas en el 
pueblo de la Salud, V i u d a de M é n -
dez. 123S6 30 j . 
V 
que una persona que 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede tiacerIo¡ Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
í 4 F O R D , , por % 10. 
mrfmm 
D I R E C T O R : 
A L B E R T G. K E L L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249, 
H A B A N A . 
Cart i l la de E x a m e n 50 centavos 
N E G O C I O : S E V E N D E N D O S mo-
tocicletas "Exce l s io r" , una 1914, 
o t ra 1915. E s t á n nuevas- P rec io : 
$200 y $250 m o n e d a amer icana . 
Pueden verse en " L a G r a n T i j e r a , " 
Monte , 197. 
12233 Q j i . 
SE VENDE UN AUTOMOVIIJ, 
marca 'Over l and" . torpedo, a l u m * 
brado e l é c t r i c o , y se c o m p r a u » 
F o r d , de o c a s i ó n . Compostela, 113k 
Juan Cuadra. 
12519 2 9 J. 
AUTOMOVIL. SE VENDE UN 
a u t o m ó v i l " P i c k , \ r d " , de 40 H . P. 
en excelentes condiciones. Puedo 
verse en y~ f á b r i c a do cerveza " L a 
Polar . " Puentes Grandes. 
C-274!? 10-19 J 
URGIO 1 A VENTA DE UN ma^-
nífleo "Renau l t " , de 20 a 30 H . P., 
p o r embarcarse cu d u e ñ o . I n f o r -
m a : Pr ie to , Garage Habana . Te-
l é f o n o A-5789. 
11915 29 J-
¡ G A N G A ! 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , bara to , po r tener ¿rué 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -
f o r m a n : Blanco , n ú m e r o 30, bajos; 
a todas horas. 
12055 28 j . 
V E N D O A U T O M O V I L N U E V O , 
f r a n c é s , marca " C h a r r ó n " , 7 asien-
tos, garant izo una l a t a gasolina de 
gasto cada 7 horas. I n f o r m e s po r 
el T e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
12482 3 j l . 
E N $ 6 S O 
Chasis f r a n c é s p rop io pa ra m o n -
t a r en él c a r r o c e r í a I n d u s t r i a l o 
de paseo y que SÍ acaba de i n v e r t i r 
$2 50 en f u complefta r e n o v a c i ó n . 
Se vende po r embarcarse su due-
ñ o . V é a s e en lo-j tal leres de Aedo, 
en Cr is t ina y V i g í a . 
11865 1 j l -
G A N G A : SE V E N D E U N A B i c i -
cleta marca Raicide , de rueda l i b r e 
y en buenas condiciones; precio 4 
centenes. T a m b i é n se vende u n f o -
n ó g r a f o s in bocina, moderno , m a r -
ca Columbia , con 85 discos, e s t á 
nuevo; y u n escaparate de ropa, t a -
m a ñ o chico, moderno, de madera 
de cedro , e s t á nuevo; todo se da 
barato . I n f o r m a n en Sol, 110, de 
2 y media a 4 y de 7 p . m . en ade-
l a n t é , p regun ten po r F . Puente. 
12461 1 j l . 
P A R A U N A P A T E N T E C U B A -
na. A p a r a t o p a r a la d e s i n f e c t a c i ó n 
de los t e l é f o n o s s j a d m i t e n p r o -
posiciones p a r a exp lo ta r o vender. 
I n f o r m a n en la o f i c i n - de E. -Guas-
taroba, San Juan de Dios , Parque, 
ent re A g u i a r y Habana . 
12762 so j . 
M O T O R E L E C T R I C O D E C I N C O 
caballos de fuerza, de 220 vol ts , ca-
si nuevo, se vende a precio m ó -
dico. E . Guastaroba, San Juan do 
Dios . Parque, entre, A g u i a r y H a -
bana. 12763 30 j . 
DOS M O T O R E S E D E C T R I C O S 
de 7 y medio y 5 y medio caba-
l los y 5 50 W l s . U n a m á q u i n a mar í -
t i m a de p i l ó n de 8" po r 8" c i l i n d r o . 
Ben i to A n i d o y Pere i ra , Regla. 
12560 , . JO . 
Se venden baratas 2 calderas LUDI»-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
do segunda mano. Lykes Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9*. 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & Wlly 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POB 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 70{ 
C A B A L L O S D E F U E R Z A ENTRfi 
AMBAS, L A S C U A L E S S E EN-
C U E N T R A N T R A B A J A N D O APLV 
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L INGENIO " S A N T i 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDÍ 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N ! 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
NO G R I T E USTED POS T E L E F O S O 
N o hay necesidad. Con -1 nuevo 
inven to que tenemos, se consigue 
que la voz se oiga c l a r a y destaca-
da, e v i t á n d o s e las m i l molest ias quo 
en ciertas ocasiones aca r rean los 
aparatos t e l e f ó n i c o s . De inmensa 
u t i l i d a d para .as ciudades y e l cam-
po- Toda persona que tenga t e l é -
fono dehe usar lo . E n v í e n o s $1.00 
Cy. en sellos de correo o g i ro y le 
r e m i t i r e m o s cer t i f icado, a cua lquier 
p a r t e de l a R e p ú b l i c a , uno de estos 
aparat icos . T h e M o ñ t h j i c e Compa-
ny. A p a r t a d o 807, Habana . 
12707 29 j . 
S E V E N D E ULVA CAJA D E H I E -
r r o y u n escoplo de pa lanca Je car-
p i n t e r o . I n f o r m a r á n en Habana , 
n ú m e r o 2 30. 
12701 29 j . 
G A N G A : SE V E N D E U N M A G -
ní f ico apara to c i n e m a t o g r á f i c o Pa-
t h é , completo . Se da m u y ..arato, 
p o r tener que ausentarse su due-
ñ o . I n f o r m a n : C á s t i l l o , n ú m e r o 6, 
S. _ 12653 29 j . 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N A 
E s t r e l l a car rouse l l , po r $300, sita en 
M i l a g r o s y Buenaven tu ra , V í b o r a , 
que vale $,500; se da en ese p r e -
cio po r no poder la a tender su due-
ñ o , po r e n í t r m e d a d . Puede ser 
ap l i cab le su m o t o r que es de gaso-
l i n a de 6 a 8 caballos de fuerza, 
p a r a cualquiera i n d u s t r i a o pa ra 
r e g a d í o de una finca; lo mi smo que 
la f o r r e pa ra m o n t a r u n tanque ele-
vado, p o r ser do bastante resisten-
cia. E s t á en perfecto estado y p r o -
v i s t a de todo lo necesario para , su 
func ionamien to . U r g e ven ta ; es una 
ganga. I n f o r m e s : Buenaven tu ra , 5, 
T e l é f o n o 1-1835 e 1-1264. 
12558 
B E T O N I C A 
29 j . 
C u r a y preserva de l a i m p o t e n -
cia y deb i l idad sexual. J a m á s cau-
sa d a ñ o po r ser de uso externo. 
M a r a v i l l o s o recons t i tuyente de los 
ó r g a n o s mascul inos. P rec io : 2 pe-
sos. D e p ó s i t o : S a r r á y Johnson 
12214 29 j . 
C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A N Q L D E L A I S L A D E C U B A , 
Se admite desde U N P E S O en acidante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
m m 
m i 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
España s e prepara 
para la paz 
Censuras al 
gobierno 
E L B L O Q U E D E L A S I Z Q U I E R D A S 
Madrid, 27. 
E n la Casa del Pueblo se ha cele-
brado un mitin para protestar contra 
la conducta del Gobierno. 
Al acto asistieron más de tres mil 
personas. 
Se pronunciaron numerosos dis-
cursos . 
E l concejal señor García Cortés 
dijo que eI Gobierno actual atropelia 
la Constitución al prohibir que se ce-
lebren reuniones en contra o en pro 
de la neutralidad. 
Añadió que los ministros que for-
man el actual Gabinete fueron Go-
bierno con Maura y tlenen el espíritu 
de éste. 
Terminó excitando a l^s trabajado-
res a que se preparen para la defen-
sa. 
E l orador fué interrumpido duran-
te su discurso, tres veces por el dele-
gado de la autoridad. 
Esto originó fuertes escándalo» 
que fueron sofocados p*^ la policía. 
También hablaron en este mitin los 
profesores de la Universidad Central, 
señores Ovejero y Basteiro. 
Ambos combatieron enérgicamente 
la conducta seguida por «1 Gobierno 
con lás'izquierdas. 
Añadieron que éstas han desperta-
do y que sabrán defenderse. 
Además del mitin celebrado en la 
Casa del Pueblo se celebraron otros 
actos públicos para protestar tam-
bién contra el Gobierno. 
E n uno de ellos, pronunció un dis-
t-m so el leader socialista, Pablo Igie-
sias. 
Dijo este orador que la conducta 
que viene siguiendo el Gobierno del 
señor Dato es merecedora de que las 
fuerzas liberales respondan a ella en 
forma enérgica y de resultados prác-
ticos. 
Terminó excitando a dichas izquier 
d n s a que formen un bloque para con-
trarrestar la política de las derechas. 
E l público salió de los "meetings" 
en medio del más completo orden. 
l a r eun ión de las 
izquierdas 
U N M A N I F I E S T O 
Madrid, 27. 
E n los círculos políticos se espera 
con gran interés la reunión de los je-
í e s liberales convocada por los seño-
res Azcárate y Alvar^z (don Mel-
quíades) para tratar de la conducta 
seguida por el Gobierno al proribir 
lo» discursos sobre la guerra euro-
pea. 
A dicha reunión asistirán, según 
anunciaron, todos los jefes de las iz-
quierdas. 
Se ha publicado un manifiesto en 
el que se pide al Gobierno que autori-
ce la reunión o que suspenda las ga-
rantías Constitucionales. 
E l manifiesto lleva las firmas de 
los jefes de las izquierdas excepto la 
de Pablo Iglesias, quien ha dicho que 
nunca firmará un documento en el 
que se pide la suspensión de las ga-
rantías que señala la Constitución.. 
Oro para España 
C U A R T A R E M E S A E N V I A D A D E S 
D E I N G L A T E R R A 
Coruña, 27. 
Han sido enviadas a Madrid, en 
tren especial, cuarenta cajas conte-
niendo barras de oro por valor de cin-
co millones de pesetas. 
Esta es la cuarta expedición de es-
to precioso metal que ha llegado de 
Inglaterra durante la actual guerra 
europea. 
1—j _jW i'h [ i " iM i m a m 
G R A T I S 
completamente gratis. 
Se le envía un prospecto que da 
a conocer el contenido del primer vo-
lumen de la " H I S T O R I A I L U S T R A -
D A D E L A G U E R R A , " por Gabriel 
Hanotaux. 
Diríjase la correspondencia a Pe-
dro Carbón, Obispo 63, Apartado 
1067. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR DATO 
Madrid, 27. 
E l Gobierno viene desde hace algún 
tiempo ejerciendo una rigurosa censu 
ra sobre los telegramas de la prensa. 
Interrogado sobre este punto el se-
ñor Dato dijo lo siguiente: 
"No podemos consentir que sean 
cursados aquellos telegramas que con 
tienen noticias falsas y alarmantes. 
Y tampoco podemos tolerar que se dé 
curso a los telegramas que atribuyen 
al Gobierno tendencias germanófila». 
E s necesario usar de gran circunspec-
ción al tratar del problema interna-
cional" . 
E l Presidente terminó sus manifes-
taciones con la siguiente declaración: 
" E l interés del país exige que du-
rante la guerra nos preparemos para 
hacernos ©ir cuando llegue la paz". 
Exito teatral 
Madrid, 27. 
E n el teatro Eslava se ha estrena-
do un drama en tres actos titulado 
<fVoz Suprema". 
Son sus autores los señores Brni 
Vemet y Ruiz Conejo. 





Se ha solucionado la huelga de 
Utrera. 
Sin embargo, se cree que el conflic-
to volverá a reproducirse. 
Arresto de 
un comandint! 
I N C I D E N T E OOMENTADISIMO 
Sevilla, 27. 
E l capitán general de esta región 
ha impuesto un mes de reclusión al 
comandante de la guardia munici-
pal. 
Este arresto ha sido motivado por 
un incidente surgido entre la guardia 
municipal y la guardia civil. 
E l asunto está siendo muy comen-
tado. 
i 
y nada mé 
ALEMANIA SE PROPONE OCUPAR. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que Benedicto X V salga de Roma y se 
traslade al monasterio de Einsie-
ddeln. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
GOmA -VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO E N HIPOTECA. 
s Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representacionea 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a 11 y de l a 4. 




L a Condesa Constanza Glanotti^ 
viuda del Conde Cesare Gianotti, que 
fué Gran Maestro de Ceremonias y 
Prefecto del Palacio Real de Italia, 
ha fallecido. 
B a s e b a l l 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
Liga Americana: 
Detroit 12—Cleveland 2. 
Chicago 4—San Luis 3. 
Liga Nacional: 
Cincinatl 1—Chicago 4. 1) 
Cincinati 3—Chicago 0. (2) 
Liga Federal: 
Nekarw 0—Kansas City 1. 
Newark 6—Kansas City 4. 
A l e g r í a e n u n 
h o g a r 
U N I N F A N T E MAS. E L HIJO D E 
U N COMPAÑERO 
E n ©1 día de ayer hemos tenido la 
isatisfacción de recibir la noticia de 
que nuestro apreciable compañero en 
" L a Discusión" señor José Camilo 
Pérez, veía aumentada su querida 
prole con nuevo vástago que nació a 
las once y treinta de dicho día. 
A l hacer votos por la felicidad del 
nuevo infante nos complacemos en 
felicitar cordialmente por el aconte-
cimiento a nuestro querido compañe-
ro el señor Pérez y a su distinguida 
y elegante esposa la señora Margari-
ta G. Palacios. 
L E C H E S E C A , garantí* 
zada, natural, ein azo-
car y sin adición alguna 
para conservarla. S I N 
C R E M A , para loa niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación. 
R e c o m e n d a d . , por s u « l U n w e i b i U d a d , p a r a l o . o i f to . de p c « t i o . 
11268 ' alt 2-jl 
L A S I T U A C I O N E N E L CAUCASO 
Tiflis, 27. 
L a ocupación por los rusos de Gob, 
al norte del Lago Van y el movimien-
to moscovita hacia Bitlis, Armenia, 
en dónde se han reconcentrado los 
ejércitos de dos generales turcos, in-
dica que la situación en el Cáucaso 
ha mejorado en general. E n estas 
regiones varias tribus enem'gas se 
han acercado a los rusos jurándoles 
alianza. 
Los misioneros de Tiflis piden au-
xilio para socorrer a los enfermos, 
pues sólo cuentan con un solo médi-
co para 40.000 personas y como se 
han cortado todas las comunicacio-
nes con los Estados Unidos faltan 
medicinas. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, 27. 
Las autor'dades militares asegu-
ran que todas las fábricas italianas 
de armas, municiones y explosivos es-
tán trabajando <Ma y noche para pro-
veer municiones necesarias para tres 
años de guerra. 
Oficialmente anunciase lo siguien-
te: . 
E n las fronteras de Tirol y Tren-
tino continúan los duelos de artille-
ría a gran distancia. E n el oeste, en 
el desfiladero de Monte Crece, hemos 
ocupado la cima Je Zeiltenkofe!:. A lo 
largo de la frontera del Isonzo nues-
tros avances más allá del río se van 
desarrollando paulatinamente. Se ha 
ordenado la destrucción del canal de 
Mon Falcon© para hacer que? las 
aguas bajen con más rapidez. L a ope-
ración fué realizada bravamente por 
un destacamento de ingenieros bajo 
un nutrido fuego del enemigo. 
T O R P E D E R O I T A L I A N O A P I Q U E 
Amsterdan, 27. 
E n despacho oficial de Viona se 
anuncia que un submarino austríaco 
echó a pique a un torpedero italiano 
el día 20 del corriente en la parte 
norte del Adriático. 
saportes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores con objeto de salir de Ro-
ma dentro de breves días. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Parsí, 27. 
Entre el Oise y el Aisne gran ac-
tividad se ha desplegado por la ae-
che, especialmente cerca d© Quenne-
vieresfi en donde después del comba-
te se utilizaron granadas de mano. 
Una débil tentativa necha :>or los ale-
manes para avanzar desde sus trin-
cheras fué rechazada fácilmente. Los 
alemanes h;cieron un fuerte ataque 
en Argonne y después de una lucha 
encarnizada fueron rechazados. Du-
rante toda la noche han continuado 
los combates en el Mosa mantenien-
do las pos'ciones tomadas al enemi-
go. Nuestros aviadores lanzaron 20 
bombas en Douai, cerca de las esta-
ciones del ferrocarril, causando serios 
daños. 
T O R P E D E R O I T A L I A N O 
T O R P E D E A D O 
Viena, 27. 
Oficialmente se anuncia que un 
submarino austríaco ha torpedeado 
y echado a pique a un torpedero ita-
liano en el Adriático. 
A 
S E V A E L E M B A J A D O R T U R C O 
Roma, 27. 
Anunciase que el Embajador de 
Turquía en Italia ha pedido sus pa-
RAILES USADOS 
Como nuevos para l íneas y 
chuchos.. Vende lotes de 50 tone-
ladas, para arr iba. J . M . F e l i ú . 
Jenez, 26, Cárdenas . 
• / 2 3 0 4 alt. 1 j l . 
H A G A S E R I C O 
¿Quiere comprar acciones de " L a 
Nacional", Compañía Petrolera S. A., 
la mejor de todas ? Hable conmigo, 
que todavía me quedan algunas, y 
luego no podrá conseguirlas a nin-
gún precio. Pase a verme y le diré 
cuáles son las buenas compañías. A. 
Arrieta, Apodaca, 12, altos; de 12 
a 1. 
12,790 29 j 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, a l Gi/o y 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres- Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A Ü C I O 
Empedrado, 34, altps. Te l . A-3571 
24 j l . 
PROXIMAS O P E R A C I O N E S NAVA 
L E S E N E L A D R I A T I C O 
Roma, 27« 
E l gobierno ha expedido un de-
creto imponiendo restricciones a la 
navegación en el Adriático. 
Créese que se preparan importan-
tes operaciones navales, incluso un 
ataque a Pola o el bombardeo de las 
posiciones austríacas entre Monfalcon 
y Tireste. 
B R Y A N L O N I E G A 
Washington, 27. 
Mr. Bryan ha publicado una nue-
va declaración en l a que niega haber 
dado al Embajador austróhúngaro 
la impresión de que la primera nota 
sobre eil "Lusitania" no debía tomarse, 
en serio. 
L A S TROPAS A L P I N A S 
Roma, 27. 
Las tropas alpinas han causado 
averías a la planta hidroeléctrica del 
Paso de Tonel. 
L A A R T I L L E R I A R U S A 
Londres, 27. 
Según declaración oficial austría-
ca, recibida por la vía de Copenha-
guen, "la artillaría rusa, considera-
blemente reforzada, está atacando 
violentamente el frente de la Bukowi-
na." 
S A L U D O 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Junio, 1915. 
Llevamos espléndido viaje. Salu-
dos afectuosos familiares y amigos. 
—Alberto Rojas, Cándido Valles, 
García, Ballina, Sánchez, Orovio, Jo-
sé Pendás, José Albuerne, Manuel 
Morttra, Laureano Pando, Manuel 
Alvarez. 
Fractura 
E l menor Modesto Calvo López, de 
18 número 16, en el Vedado, fué asis-
tido en aquel Centro de Socorros de 
la fractura del cubito izquierdo que 
sufrió al caerse casualmente en el 
patio de su domicilio. 
A P A R E C I E R O N L O S S O L I T A R I O S . 
E S T A B A N E N " L A R E G E N T E " . 
E n la casa de préstamos " L a Re-
gente", fueron ocupados ayer por el 
Vigilante de los Expertos José Cimz, 
dos solitarios de brillantes valuados 
en $600.00 que Arturo Méndez, vecino 
de Zulueta número 3, le entreyó a Ce-
cilio Muñoz, habiéndolos empeñado 
éste en 200 "pesos. ' 
E L GREMIO D E P I N T O R E S 
L a Secretaría de este gremio se ha 
trasladado a la calle de Zanja nú-
mero 86. Así nos lo participa el Pre-
sidente del mismo, señor Lorenzo 
Gutiérrez. 
C O L E C T A R E A L I Z A D A 
L a colecta iniciada entre los pin-
tores para socorrer a los dos obreros 
lesionados en la fábrica de tabacos 
de H. Upmann, a consecuencia de la 
caída de un andamio, ascendió a la 
cantidad de $23.05. 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L I 
T R A B A J O Y LOS P I N T O R E S 
E l señor Lorenzo Vdqueira nos re-
mitió una carta dirigida , al gremio, I 
que dado el espacio de que dispone- i 
mos no podemos publicar, pero sí i 
ofrecemos la parte esencial. 
. Desea que el gremio trate el asun- i 
to de la Ley de accidentes del tra- i 
bajo en la próxima junta general que 
se celebre. 
Cree el señor Viqueira que la for-
ma de cotización es defectuosa, por-
que mientras al patrono se le exige 
un tanto por ciento de los jornales 
cuando tenga que emplear trabaja-
dores, éstos tendrán que abonar un 
peso mensual, trabajen o no, para 
presentar la póliza de seguro, y si el 
obrero huelga cómo ha de poder abo-
nar la cuota correspondiente. 
E l señor Viqueira quiere el estu-
dio de esa ley, que puede ser de gran 
importancia para todos los obreros, 
y más para los pintores, que tan ex-
puestos están a necesitar de ella, da-
da la condición de su trabajo. 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A C U -
BANA. 
Un donativo. 
Con motivo de haber pasado una 
comisión de este organismo a visitar 
al Pbro. P. Manuel Arteaga, con ob-
jeto de enterarle de los fines que 
persigue esta institución, el ilustre 
sacerdote puso en manos de la mis-
ma $4.24 oro y ofreció contribuir 
con igual cantidad todos los meses. 
E l P. Arteaga, de quien conservan 
grato recuerdo los obreros camagüe-
yanos, es un digno continuador de la 
obra iniciada por el ilustre Obispo de 
Matanzas, Monseñor Sainz. 
D E L C O M I T E C E N T R A L D E L O S 
T O R C E D O R E S 
Durante la semana se repartieron 
en el Comité Central .425 libras de 
pan a los obreros sin trabajo. 
LOS U L T I M O S I N G R E S O S D E L A 
SEMANA 
De los obreros de Sanidad, $4.10 
moneda, oficial. 
L a Prominente, $20.00 plata espa-
ñola. 
H . Upmann, del Calabazar, $5.00 
moneda americana y $1.80 plata es-
pañola. 
Henry Clay, $3.05 Cy. y $1.80 
plata española. 
, Resto anterior, $2.00 moneda ame-
ricana, 
pañola. 
Escogida de Beck, $4.27 plata es-
L A J U N T A D E D E L E G A D O S 
i E n la junta general de Delegados 
se dio lectura al balance del mes de 
Mayo, habiendo ingresado en dicho 
mes las siguientes cantidades: 259 
pesos 60 centavos oro español, 168 
pesos 34 centavos plata española y 
240 pesos 14 centavos moneda ofi-
cial. 
Fueron los egresos: $58.30 oro es-
pañol, $152.98 plata española y 
$72.97 moneda oficial. 
Existencia en caja en dicho mes: 
$130.00 oro español, $10.26 plata es-
pañola y $167.17 moneda oficial. 
Se nombró para la Comisión de 
glosa a los señores Vázquez, Alfonso 
y Cuesta. 
Se acordó nombrar una comisión 
aue felicite al señor Pedro Bustillo, 
Gobernador Provincial, en su día 
onomástico. 
L a junta fué presidida por el se-
ñor Cipriano Vigoa, actuando de se-
cretario el señor Francisco Capa-
lleja. 
N o t a s 
E N B U E N A V I S T A . L A S P E R D I -
C E S importadas. N U E V O S SO-
CIOS. E N E L C L U B D E L C E -
RRO. R A U L M E N O C A L S E R A 
UN B U E N CAZADOR. 
Llegamos de los primeros a los te-
rrenos de Buena Vista, en donde 
practicaban el tiro de platillo entu-
siastas socios realizando buenos blan-
cos. 
A la hora reglamentaria, el doctor 
Serapio Rocamora, activo Presidente 
del Club, dió la señal para que co-
menzara la tirada oficial, por el pre-
mio de constancia. Tomaron parte en 
este match, los señores siguientes: 
Martín Kohon ,representante de la 
casa "Peters", doctor Rocamora, E n -
rique y Octavio Benítez, Jesús No-
voa. Andrés Costa, José Nil García, 
doctor F . V. Coronado, Baltasar Bar-
quín, un socio antiguo, que se encon-
traba en la traba en la provincia de 
Matanzas, en Pedroso y que perma-
necerá dos meses en la Habana. Bar-
quín, hace años ganó un rifle auto-
mático, que como premio, doné a la 
Sociedad de Cazadores de la Habana. 
Examinado el Score ocuparon los tres 
primeris puestos: Rocamora, Novoa, 
y Benítez. Una vez cesado el tiroteo, 
pude entei'arme del ingreso en la so-
ciedad de los señores Doctor Manolo 
Secados y Japón, Orlando Morales, 
Alfredo Benítez y Martín Kohn. 
Pasamos un rato en la galería del 
tiro de revólver, en donde se lamen-
taba mucho la ausencia de mi queri-
do amigo el notable tirador señor Re-
né Valverde, el cual por encontrarse 
enfermo, no pudo concurrir a las ti-
radas de ayer. Deseamos un pronto 
restablecimiento al apreciable com-
pañero. Algunos cartones buenos, le 
vimos hacer» a los señores Broch (pa-
dre e hijo). Doctor Coronado y al 
doctor Manolo Barroso, que progresa 
mucho. E n los domingos lo. y 3o. del 
mes de Julio próximo se discutirán 
los premios donados por "González 
y Marina", existiendo en esos desa-
fíos el handicap concesión de plati-
llos para las dos series. En la glorieta 
de la sociedad saludamos al veterano 
tirador Inspector de Caza y Fauna 
de la República, señor Juan Federi-
co Centelles, que en unión de Pan-
chito Díaz Garagoita, José Manuel 
García, Manuel Martínez, José Ig-
z a 
Nuevo Magneto "Bosch" 
de Potencia Asombrosa 
A los automovilistas que han teni-
do muchos disgustos con su máqui-
na esta noticia lea .' legrará: 
E l nuevo magneto "Bosch", llama-
do tipo NLr4 por 4 cilindros es sin 
engranajes de distribución y sin pi-
zarra, a diferencia del otro magne-
to a doble pizarra y mucho más cos-
toso. 
Su potencia es debida a la doble 
chispa que produce a un tiempo y 
eu dos cilindros, al tiempo de com-
presión y al tiempo de escape; la 
chispa al tiempo de escape es do no-
tar, es la que juega el papel más im-
portante, limpia completamente el ci-
lindro dei gas mal quemado, resultan-
do que el nuevo gas queda bien puro 
y limpio, dando una explosión mucho 
más poderosa, limpia las bujías del 
carbón, en el mismo tiempo. 
E l corto circuito o mancanza de ex-
plosión es imposible con este magne-
to; cuesta 20 pesos r.ienos que el mag-
neto con pizarra y se garantiza. 
Se puede ver funcionando en Zu-
lueta, 73. 
JOSE CEDRINO, Importador 
E n el mismo se puede ver el nuevo 
magneto "Bosch' :- el sistema de 
arranque automático para los Fords. 
"4-26-28 y 30 j . ' 
nació García y Ramón García, presa 
ciaron la? liradas. Preguntamos 'i 
Juan Federico, que resultado se h-
bía obtenido con la importación« 
las perdices en la República. El i 
Jo cazador, asegura, que no obstan'n 
las dificultades, con que se tropiea 
para su alimentación, se tienen noii 
cias de haberse reproducido, en 
Ingenio "Portugalete" en San 
de las Lajas, del Sr. M. Otaduy,« 
la finca "La Noria" en Cojíraa'r 
Sr. doctor Velazco,: en Melena 
Sur. Las que se remitieron al Geni 
ral Menocal a Chaparra antes q'j¡ 
éste ocupara la silla presidencial, sj 
reprodujeron muy bien, viéndose loi 
pichones en el gran espacio de terre-
no cercado, destinado a las raismai 
como criadero. Nos alegramos di' 
esas noticias y deseamos que conti-
núe la importación de perdices, pan 
en lejano tiempo, poder batirlas. ] 
E l jueves publicaremos en la "Ga-
lería de Cazadores" el retrato de! se-
ñor Luis P. Pimentel, Presidente de; 
Club del Cerro en el período de 1911 
a 1912. Ayer se efectuó en el concá 
rrido "Cmb Cazadores del Cerro" un¡ 
gran tirada de platillos y se soltaroj 
buen número de pichones, | 
Honró con su asistencia la fies* 
el simpático niño Raulito Menocg 
el hijo más pequeño del General Me-
nocal; tiene sangre de cazador, pu«, 
es muv vivo, demuestra gran seré» 
dad dada su corta edad y apira* 
bien. Los cinco pichones que se le 
zaron los mató. E n el tiro de platim 
realizó excelent es blancos. En el 
de pichón tomaron parte los tiradô  
siguientes: 
Kaulito Menocal, de 5, mató 5. I 
F . Blanco, de 5 mató 2. 
Müller, de 4 mató 2. ' 
Franco, de 4 mató 2. 
J . Ríos, de 4 mató 4. 
A. Blanco, de 4 mató 3. 
A. Cuervo, de 4 mató 2. 
Y Iglesias, de 5 mató 3. > 
Campoamor, de 5 mató 4. 
Vieta, de 4 mató 2. 
F . Naya, de 5 mató 3. . 
Campello, de 4 mató 2. 
Armas, de 5 mató 4. , J 
E l próximo domingo se tirai 
premio: " L . Aguirre". ^ P ^ Z A 
Lo, se discutirá una P ' ^ ' ^ / c U 
































Pedro p g l  el entusiasta socio, señor 
ñán. En prácticas, ayer pe tua ric.i 
gunos contenares de P1^111^-; pot-
señores Raulito Menocal, r w * ' n 0 . 
tola. Picos, Aguirrc, Rey, 
Casso, Lamiño (a) y v a " ^ n * ^ 
L a animación en esta tenif 
no decae 
Dr. Augusto 
MENOR LADRON ^ 
E l vigilante número taS) d« 
al menor Juan delgado ^ 
15 años, y vecino de r 
ro 7-E. el cual trataba do com 
robo en el establecimiento 
Trocadero número 68. , entreg¡ 
Por su menor edad, ^ jar p 
a sus familiares, no obstante 
te al Juzgado de Guardia. 
U N HURTO t 
Denunció en la policía se 
señor Segundo García ru"0 'gis^f 
ríe Cuba número 01. que ^ ^ ^ 
la, caja de su establedm.en^.^ 
la falta de $865, ignorando 
el autor. 
TIN TlMO_ . .ved; 
Juan Fernández, d e 2 ^ " d ^ í 
no de la fonda "La Perla , a d», 
ante la policía, que en ^ ^ do í f 
la India, un individuo l}fn1 dát# 
gardo le propuso colocai o> ^ ^ 
$55 en calidad de V ^ ^ v e S ^ 
se apareciera más ante su v 
: ¡ D é m e 
